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Presentación
A l concluir un ejercicio económico en una em-presa, lo acostumbrado es efectuar una valo-ración global de la misma referida a su actua-
ción económica y financiera.
Pero al tratarse de CajaSur, mi valoración estará dota-
da, además, de sentido moral, porque pienso que toda
empresa, aunque se trata de una persona jurídica, es
decir, una creación del Derecho, también está com-
puesta, como las personas humanas, de cuerpo y es-
píritu: cuanto constituya su negocio, será su corporei-
dad, lo tangible y físico; y todo aquello que constituya
su sistema de valores, será lo intangible, lo inaprensi-
ble pero que la dota de vida, es decir, su espíritu.
El ejercicio de 2003 se ha culminado en CajaSur con
unos resultados excepcionales, manteniéndose su ca-
lificación financiera por parte de la prestigiosa Agencia
Fitch Ibca en el nivel «F1» para el corto plazo, lo que sig-
nifica que la calidad de sus créditos es máxima, y, por
tanto, lo es su garantía financiera de cara al cumpli-
miento de sus obligaciones frente a terceros. La agen-
cia afirma: «El rating de CajaSur refleja su significativa
implantación local, buena rentabilidad, saludable cali-
dad de crédito, administración solvente y buena califi-
cación».
Situándonos en las rúbricas más significativas del Ba-
lance, se pueden efectuar las siguientes apreciaciones
respecto al ejercicio de 2003: 
• El Total de los Activos alcanzaba a 31 de diciembre la
cifra de 10.123 millones de euros, con un incremen-
to del 21,3% interanual.
• Por lo que concierne al Activo, destaca la rúbrica
Créditos sobre Clientes, que crece un 17,1% en el
ejercicio, revelando asimismo la calidad de las ope-
raciones el hecho de que la morosidad sea técnica-
mente de cero. Este epígrafe del Activo, además, re-
presenta el 76,3% de la estructura del Balance, lo
que pone de manifiesto el hecho de que la Entidad
ha basado su crecimiento en el ejercicio de 2003 en
la operatoria típica de las cajas de ahorros, la del cré-
dito a clientes, que es la más segura desde el punto
de vista financiero y la más social, si bien, según ve-
remos, no se ha descuidado la inversión industrial,
de tan gran importancia por su contribución directa
al desarrollo de nuestro entorno.
• Por lo que respecta a las Participaciones en Empre-
sas del Grupo, se ha incrementado su cifra a lo lar-
go del ejercicio que comentamos en cuantía tan no-
table, que a 31 de diciembre se elevaba un 86,4%
más sobre la misma fecha del año anterior. Ello quie-
re decir que CajaSur ha sido un motor de industriali-
zación, asentamiento empresarial y avance tecnoló-
gico en nuestras zonas de actuación, de particular
importancia para la provincia de Córdoba, tan espe-
cialmente necesitada de tal clase de desarrollo a
causa de la desindustrialización que viene sufriendo
–salvo en un cuatrienio de la pasada década– desde
los años 80; desindustrialización que CajaSur desea
contrapesar mediante la estrecha colaboración con
las administraciones locales y autonómicas.
• Por la parte del Pasivo, en un contexto de tipos de in-
terés disminuidos a niveles históricos, la actuación
de CajaSur manifiesta la gran competitividad comer-
cial de nuestra red de oficinas, de tal modo que los
Débitos a Clientes, es decir, la captación de recursos
ajenos, han crecido en 2003 un 19,1% respecto al
anterior ejercicio, haciéndolo la básica partida de De-
pósitos de Ahorro en casi un 20%. 
• Y por lo que se refiere a la solidez de la Entidad, a la
seguridad financiera que ofrece los clientes, supervi-
sores y sociedad, las Provisiones para Riesgos y Car-
gas se han elevado en un 52,4% más, de forma que
podemos decir que junto al crecimiento, ha discurri-
do en paralelo la prudencia.
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Todo lo anterior ha culminado en unos Resultados del
Ejercicio de 55,6 millones de euros, con un aumento
del 12,1% respecto a los del año anterior de 2002, sien-
do tal avance ateniéndonos a los Resultados antes de
impuestos, del 14,9%, hasta los 80,0 millones de
euros. 
Y dentro de la Cuenta de Resultados, mejoran todos
los márgenes, constituyendo el avance más notable el
experimentado por el Margen de Explotación, que es el
más significativo por ser resumen de toda la gestión,
el cual crece un 24,4%, hasta los 131,9 millones de
euros.
Nos ocupamos ahora del capítulo de Obra Social y Cul-
tural de CajaSur, porque es su balance social, es decir,
lo que revierte de sus beneficios sobre toda la socie-
dad.
Los colegios de educación especial, las guarderías in-
fantiles y la atención y promoción de la mujer a través
de los 26 Centros de Formación destinados a ella, son
otras tantas realidades que vienen a expresar que la
actividad social de CajaSur discurre en la dirección que
marca la sensibilidad de nuestra sociedad. La violencia
de género es combatida a través del programa Em-
ple@, por el cual se facilita un puesto de trabajo a la
mujer maltratada a fin de que pueda alcanzar una in-
dependencia económica que le permita rehacer su
vida.
La drogadicción, el alcoholismo y la ludopatía son he-
chos sociales que también ha atendido la Obra Social
de CajaSur, patrocinando las instituciones más efica-
ces dedicadas a atener a esos colectivos de exclusión
social.
La enfermedad y sus consecuencias y la correlativa
respuesta mediante actuaciones en el campo de la Sa-
nidad, han constituido una de las atenciones prefe-
rentes de nuestra Obra Social, bien sea a través de la
Fundación Hospital Reina Sofía, a la que se aportan de-
cisivas inversiones para investigación y para dotación
clínica, bien colaborando con asociaciones que ayu-
dan a enfermos de cáncer, esclerosis múltiple, anore-
xia, alzheimer, enfermedades renales, entre otras.
Además, la Obra Social ayuda mediante sus aportacio-
nes o su acción directa a inmigrantes, desempleados,
personas de la tercera edad, a quienes sufran una dis-
minución psíquica, física o sensorial.
Y apuesta también por la defensa de la vida y la pro-
tección de la infancia, ayudando a las futuras madres
para que no interrumpan el embarazo, además de aco-
ger a los niños que se encuentren en las situaciones
más dolorosas: niños seropositivos, o carentes de am-
biente familiar, o que presenten alguna deficiencia,
son sujetos de la atención más entregada por parte de
la Obra Social.
En cuanto a la acción propiamente cultural, en el ejer-
cicio de 2003, CajaSur ha estado presente de forma ex-
clusiva o esencial en cuatro acontecimientos de gran
impacto social: aquel con el que la ciudad de Córdoba
rindió homenaje a Julio Romero de Torres, que reunió
la mayor parte de su obra conocida; la exposición que
revivió las glorias de El Gran Capitán; aquella otra en la
que se revisaba la época y la obra de Modigliani; y, fi-
nalmente, la muestra pictórica «Decor Carmeli», con
obras de grandes artistas efectuadas en honor de la
Virgen.
Para concluir este breve resumen, diremos que la Obra
Social y Cultural prosiguió durante 2003 su trayectoria
a favor de la cultura, manteniendo directamente el Or-
feón CajaSur, con más de 50 actuaciones en el año, y
el Coro de Opera CajaSur, que goza de prestigio nacio-
nal, al mismo tiempo que patrocinando múltiples
eventos musicales, de los cuales sólo destacaremos
por su importancia la Temporada de Opera del Teatro
Maestranza, en Sevilla. Una mención especial merece
la Fundación Antonio Gala para Jóvenes Creadores, ob-
jeto de atención de grandes personalidades naciona-
les, y que tuvo su mayor honor en recibir la visita de
S.A.R. el Príncipe de Asturias.
Por tanto, hemos visto que CajaSur, en cuanto a orga-
nización de personas, tecnología e instalaciones, ha
cumplido con la mayor brillantez sus objetivos de be-
neficio económico y acción social durante el ejercicio
de 2003. Pero siendo todos los datos e información co-
mentados de la máxima importancia, existe, como an-
ticipaba al comienzo de estas líneas, otro aspecto de
CajaSur, que, para mí, es el hecho diferencial de la Ins-
titución, y el que le ha permitido su larga existencia en
continuo crecimiento y progreso, que no es sino el sis-
tema de valores que ella encarna, y que constituyen su
espíritu y su alma.
Ese sistema de valores es el que representa el Huma-
nismo Cristiano, que no es otra cosa sino nuestro con-
tenido institucional de creencia en el ser humano y de
fe en la sociedad; Humanismo que no excluye a nadie,
sea o no creyente, sean cuales sean su status social,
sus tendencias ideológicas o su pensamiento político
y forma de entender la vida y la sociedad.
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Incluso me he interrogado –y así lo he expresado en
distintos foros económicos– porqué el Humanismo
Cristiano, que ha demostrado a lo largo de la Historia
ser origen de todo sentido social, de todo movimiento
hacia la igualdad y de todo el pensamiento democráti-
co, no tiene mayor presencia, ni tan siquiera ideológi-
ca, en el mundo de la empresa, institución de tal im-
portancia que sobre ella que recaen tareas como las de
hacer la sociedad más justa mediante la generación de
esos bienes preferentes que son el empleo, el ahorro,
la inversión y la cultura.
¿Porqué no ha de existir, a las alturas del Siglo XXI
–cuando ya se han probado todos los modelos empre-
sariales–, una cultura de empresa basada en el Hu-
manismo Cristiano, si esos modelos empresariales
han transitado y transitan por todas las ideologías,
sean liberales, capitalistas, o colectivistas...?
Todos esos modelos de empresa han tenido, induda-
blemente, una gran efectividad al imponer un principio
tan realista como el de que la Economía es la base de
todo futuro para la Humanidad. Pero tal principio, pu-
ramente material, ha ser luego trasformado en benefi-
cio colectivo mediante las instituciones sociales, en
tanto que el Humanismo Cristiano, desde su inicio, se
dirige a todos los seres humanos, a sus actos, a sus
sentimientos, como ejes de toda su filosofía. 
Ese es el valor que se pretende en CajaSur: el de tener
el pensamiento puesto en la sociedad. ¿No habremos
olvidado que el Humanismo Cristiano es una concep-
ción integral de la vida y una opción ideológica, y que,
por tanto, puede tener su lugar en cuantas manifesta-
ciones sociales posean la necesaria dignidad y sean
socialmente beneficiosas, comenzando por la activi-
dad empresarial?
Sabemos todos que para la sociedad, algunas de las
tareas más esenciales son las que conciernen a la em-
presa, imprescindible para el desarrollo económico,
que es la base no sólo de la democracia real y de la li-
bertad efectiva, sino también de la justicia. ¿Porqué,
entonces, la separación de la Economía de la espiri-
tualidad, si los economistas clásicos, provinieran de la
Escuela Británica, de Francia o de nuestra Escuela de
Salamanca, partían antes de los valores morales que
de las relaciones industriales, financieras o comercia-
les?
Yo siempre defenderé estas ideas hasta sus últimas
consecuencias, convencido de que el Humanismo
Cristiano, donde tiene verdaderamente la posibilidad
de hacer real su influencia, es en el mundo de las re-
laciones económicas.
Siguiendo sus ideas, tenderíamos a un sistema eco-
nómico en el que la solidaridad con el prójimo, la aten-
ción a los humildes y la recuperación social mediante
la cultura fuesen valores plenamente empresariales e
impulso para el crecimiento económico.
Pues bien, con todas las limitaciones de las organiza-
ciones humanas, y sabiendo que los intentos de reali-
zación serán sólo parcialmente logrados, y aún con mi
propia evidencia de que no se alcanzará nunca en gra-
do de perfección este modelo de empresa, sin embar-
go afirmo que, en CajaSur, es el modelo que hemos se-
guido durante el 2003, de modo prudente, pero activo.
Hasta aquí esta presentación, en la que su primera
parte se ha referido a lo material de CajaSur, a sus lo-
gros económicos y sociales, y que en su segunda par-
te ha expresado algunos pensamientos acerca de su
compromiso social y humano, que va más allá de lo fi-
nanciero, y que a veces, ha costado tanto esfuerzo
mantener. «El laicismo –dice el Observador en la ONU
de la Santa Sede– es el nuevo rostro de la intolerancia
religiosa; niega que la religión exponga en la vida pú-
blica sus principios. La religión no puede relegarse a
un rincón de la esfera privada de la vida, perdiendo de
este modo su dimensión social y su acción caritativa
a favor de las personas más vulnerables, a las que sir-
ve sin ninguna distinción».
Pero no obstante los obstáculos que puedan presen-
tarse, sé que las ideas que he expuesto no desapare-
cerán, porque tienen su esencia en considerar que un
hombre o una mujer son tan importantes como toda
la Humanidad en conjunto, a la que hay que servir sin
ninguna distinción. Y ése es el sentido verdadero de la
vida y el espíritu que define como empresa a CajaSur.
Miguel CASTILLEJO GORRAIZ
Presidente de CajaSur
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Órganos de Gobierno
Asamblea General
Durante el ejercicio de 2003, la Asamblea Generalde la Institución, celebró las dos sesiones de ca-
rácter ordinario establecidas estatutariamente,
amén de una sesión constituyente con la que con-
cluyó el proceso de renovación de los Órganos de
Gobierno.
En la sesión del 21 de mayo, la Asamblea examinó y
aprobó la gestión del Consejo de Administración, así
como las Cuentas Anuales de la Entidad, compren-
sivas de la Memoria, Balance Anual y Cuenta de Re-
sultados del ejercicio económico de 2002; la gestión
y liquidación del presupuesto, en dicho ejercicio, de
la Obra Social y Cultural, así como el presupuesto de
la misma para el ejercicio de 2003.
El día 12 de julio la Asamblea General de CajaSur ce-
lebró sesión constituyente una vez finalizado el pro-
ceso de designación de los nuevos Consejeros Gene-
rales de la Institución tras la renovación iniciada co-
mo consecuencia de la aprobación de los nuevos Es-
tatutos. En el transcurso de la misma se procedió al
nombramiento de los vocales del Consejo de Admi-
nistración y de la Comisión de Control.
Finalmente, el día 27 de diciembre se celebró la se-
sión correspondiente al segundo semestre, tratándo-
se, entre otros, los siguientes asuntos: información
sobre la evolución y desarrollo de la Entidad, tanto en
el orden económico-financiero como en el de la Obra
Social y Cultural; informe de la Comisión de Control
y líneas generales definitorias para el ejercicio 2004;
creación de una Obra Social propia; así como la pro-
visión de una vacante en el Consejo de Administra-
ción.
En cuanto a las variaciones producidas en el seno de
la Asamblea General durante el año 2003, conviene
destacar que hasta la fecha de la Asamblea General
Constituyente del 12 de julio, no hubo alteración al-
guna. Una vez constituida la nueva Asamblea se pro-
dujeron los siguientes cambios: cese por renuncia
voluntaria de don Francisco Jiménez Becerril Barrio,
siendo sustituido por don Luis Miguel Martín Rubio;
cese por fallecimiento de don Mariano Guerrero Ro-
dríguez, siendo nombrado para cubrir su vacante
don Manuel García Nieto, todos ellos por el Grupo de
la Entidad Fundadora. 
Para concluir este capítulo se apunta el nombra-
miento, durante el ejercicio 2003, como Consejeros
Honorarios de los siguientes señores: Iltmo. Sr. D.
Francisco Javier Martínez Medina, M. I. Sr. D. Rafael
Gutiérrez Márquez, Excmo. Sr. D. Juan Mairena Val-
dayo, Sr. D. Ricardo Eguilior Hernández, Sr. D. An-
drés Guerrero García, Sr. D. Bartolomé Herruzo Soto-
mayor, Sr. D. Juan Lovera Porras, Iltmo. Sr. D. Carlos
Montijano Carbonell, Sr. D. Rafael Campanero Guz-
mán, Sr. D. Francisco Castilla Vilches, Iltmo. Sr. D. Jo-
sé García Marín y Sr. D. José Sáez Hernández.
(Situación a 31 de Diciembre de 2003)
PRESIDENTE:
EXCMO. SR. D. MIGUEL CASTILLEJO GORRAIZ
SECRETARIO:
SR. D. MANUEL JESÚS AGUILERA RAMOS
DIRECTOR GENERAL:
SR. D. FRANCISCO JESÚS JURADO NÚÑEZ
VOCALES
Sr. D. Francisco Aguilar Muñoz
Sr. D. Enrique Albendín Romero
Sr. D. Fernando Alcaraz y Troya
Sr. D. Ángel Almagro Rodríguez
Iltmo. Sr. D. Juan Arias Gómez
Sr. D. Rafael Ariza Jiménez
Sr. D. Manuel Baena Cobos
Sr. D. Juan Balsera Santos
Sra. D.ª María Mercedes Cabello Guerrero
Sra. D.ª María Teresa Cantueso Tapia
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Sr. D. Francisco Cárdenas Martínez
Sr. D. Antonio Carpio Quintero
Iltmo. Sr. D. Alfonso Carrillo Aguilar
Sr. D. Rafael Castro Jiménez
Iltma. Sra. D.ª Maria Luisa Ceballos Casas
Sr. D. Sebastián Cobos Molina
Sr. D. Fernando Cruz-Conde y Suárez de Tangil
Sr. D. Lorenzo Chamorro Scholl
Sra. D.ª Ángeles Chaves García.
Sr. D. Antonio Delgado Contreras
Sr. D. Francisco de Borja Domecq Solís
Sra. D.ª María Carmen Domínguez de la Concha
Sr. D. Francisco Javier Domínguez Peso
Sr. D. José A. Enríquez Fernández
Excmo. Sr. D. Rafael Escribano Serrano
Sr. D. Emilio Fernández Cruz
Sra. D.ª Victoria Fernández Domínguez
Iltmo. Sr. D. Ángel Fernández Dueñas
Sr. D. Antonio Fernández Poyato
Sr. D. Antonio Fernández Ramírez
Sra. D.ª Adela García de Castro
Sr. D. Mariano García García
Iltmo. Sr. D. Alonso García Molano
Sr. D. Francisco García Mota
Sr. D. Manuel García Nieto
Sr. D. Antonio Gil Mateos
Sr. D. Fernando Giménez Barriocanal
Sr. D. Alfonso Gómez Giménez
Sr. D. Javier González Sánchez de León
Sr. D. Antonio Gosálvez Roldán
Excmo. Sr. D. Juan Guillén Torralba
Sr. D. Francisco Gutiérrez García.
Excmo. Sr. D. Bernardo Herráez Rubio
Sra. D.ª María Belén Herrero Pozo
Sr. D. Miguel Herruzo Sánchez
M.I. Dr. D. Juan Higueras Maldonado
Sr. D. Mario Iceta Gavicagogeaescoa
Sr. D. Juan Diego Jaén Reyes
Sr. D. Pedro Jiménez Cañadas
Sr. D. Manuel Jiménez de la Rosa
Sr. D. Juan José Jurado Barrionuevo
Sra. D.ª M.ª José Lara González
Sr. D. José Leiva Cortés
Sr. D. Juan León Berná
Sra. D.ª María Nuria López Benítez
Sr. D. Pedro López Canales
Sr. D. Ignacio López de la Puerta
Sra. D.ª Juana López Garrido
Sr. D. Emilio López Monsalvete
Sr. D. Francisco López Moreno
Sr. D. Aquiles López Muñoz
Sr. D. Jesús López Serrano
Sra. D.ª Francisca Lozano Carretero
Sr. D. Joaquín Macarro Fernández
Sr. D. Luis Martín Luna
Sr. D. Luis Miguel Martín Rubio
Sr. D. Félix Martínez Cabrera
Sr. D. Fernando Martínez Pestaña
Sr. D. Francisco Martínez Saco
Sr. D. Eloy Martínez Sagrera
Sra. D.ª Josefa Martos Medina
Muy Iltre. Sr. D. José Melgares Raya
Sr. D. Juan Merino Cañasveras
Sr. D. Alberto Miño Fugarolas
Sr. D. José Manuel Miranda Valverde
Sr. D. Vicente Molero Ramiro
Sra. D.ª María del Carmen Molina Torres
Sr. D. Francisco Montero Caballero.
Excmo. Sr. D. Juan Moreno Gutiérrez
Sra. D.ª Elisa Moreno Reina
Sra. D.ª Olga Muñoz Madrid
Sr. D. Gerardo Muñoz Méndez
Sr. D. José María Muriel de Andrés
Sr. D. Gaspar Murillo León
Sr. D. Ramón Narváez Ceballos
Sra. D.ª Eulalia Navas Medina
Sr. D. José Antonio Nieto Ballesteros
Iltmo. Sr. D. Valeriano Orden Palomino
Sr. D. Francisco Jesús Orozco Menjíbar
Sr. D. José María Ortega Rodríguez
Sr. D. Antonio Jesús Ortiz Escribano
Iltmo. Sr. D. Vicente Oya Rodríguez
Sr. D. Antonio Palacios Luque
Sr. D. Juan Manuel Pérez Martínez
Sra. D.ª María Porcel García
Sr. D. Francisco Pulido Muñoz
Sr. D. José Domingo Ramos Carrero
Sra. D.ª Dulcenombre Recuerda Cespedosa
Sra. D.ª M.ª José Redondo Zamarra
Sr. D. Antonio Rodero Franganillo
Sra. D.ª Elisa Rodríguez Berenguer
Sr. D. Ricardo Rojas Mestanza
Sr. D. Ricardo Rojas Peinado
Sr. D. Álvaro Romero Ferrero
Sr. D. Rafael Rosa Pulido
Sr. D. Antonio Ruiz Herrera.
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Sr. D. Antonio Ruiz Sánchez
Sr. D. Luis Salamanca Ojeda
Sr. D. Carmelo Salas Tavira
Sra. D.ª Dolores Sánchez Moreno
Sr. D. Miguel Santaella Rodríguez
Sr. D. Fernando Serrano Cañadas
Sr. D. Bernardo Serrano Jiménez
Sr. D. Valentín Sobrón Fernández
Sra. D.ª Alejandrina Urquizar Herrera
Iltmo. Sr. D. Manuel Vázquez Cárdenas
Sra. D.ª Antonia María Zarrías González
Sr. D. Manuel Zurita Martínez
REPRESENTANTE DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA
SR. D. GENARO GONZÁLEZ PALACIOS
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Consejo de Administración
Conforme a la legislación vigente, al Consejo de Administración le compete la administración y gestiónfinanciera de la Entidad, así como la de su Obra Benéfico-Social para el cumplimiento de sus fines.
En cumplimiento de dicha responsabilidad, durante el ejercicio de 2003, el Consejo de Administración celebró
23 sesiones
Situación a 31 de diciembre de 2003
PRESIDENTE:
EXCMO. SR. D. MIGUEL CASTILLEJO GORRAIZ
VICEPRESIDENTE POR LOS PATRONOS DE FUNDACIÓN:
ILTMO. SR. D. JUAN ARIAS GÓMEZ
PRESIDENTE HONORARIO:
ILTMO. SR. D. ALONSO GARCÍA MOLANO
VOCALES:
EXCMO. SR. D. JUAN MORENO GUTIÉRREZ
ILTMO. SR. D. ALFONSO CARRILLO AGUILAR
ILTMO. SR. D. VALERIANO ORDEN PALOMINO
SR. D. LUIS MIGUEL MARTÍN RUBIO
SR. D. FRANCISCO CÁRDENAS GONZÁLEZ
SR. D. EMILIO LÓPEZ MOLSALVETE
SR. D. FRANCISCO MARTÍNEZ SACO
SR. D. ÁLVARO ROMERO FERRERO
SR. D. LUIS MARTÍN LUNA
SR. D. JOSÉ ANTONIO NIETO BALLESTEROS
SR. D. CARMELO SALAS TAVIRA
SECRETARIO:
SR. D. MANUEL JESÚS AGUILERA RAMOS
DIRECTOR GENERAL:
SR. D. FRANCISCO JESÚS JURADO NÚÑEZ
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Situación actual
PRESIDENTE:
EXCMO. SR. D. MIGUEL CASTILLEJO GORRAIZ
VICEPRESIDENTE POR LOS PATRONOS DE FUNDACIÓN:
ILTMO. SR. D. JUAN ARIAS GÓMEZ
VICEPRESIDENTE POR EL GRUPO DE LA ENTIDAD FUNDADORA:
SR. D. LUIS MIGUEL MARTÍN RUBIO
PRESIDENTE HONORARIO:
ILTMO. SR. D. ALONSO GARCÍA MOLANO
VOCALES:
EXCMO. SR. D. JUAN MORENO GUTIÉRREZ
ILTMO. SR. D. ALFONSO CARRILLO AGUILAR
ILTMO. SR. D. VALERIANO ORDEN PALOMINO
SR. D. FRANCISCO CÁRDENAS GONZÁLEZ
SR. D. EMILIO LÓPEZ MOLSALVETE
SR. D. FRANCISCO MARTÍNEZ SACO
SR. D. ÁLVARO ROMERO FERRERO
SR. D. LUIS MARTÍN LUNA
SR. D. JOSÉ ANTONIO NIETO BALLESTEROS
SR. D. CARMELO SALAS TAVIRA
SECRETARIO:
SR. D. MANUEL JESÚS AGUILERA RAMOS
DIRECTOR GENERAL:
SR. D. FRANCISCO JESÚS JURADO NÚÑEZ
Consejo de Administración
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Comisión Ejecutiva
La Comisión Ejecutiva ha celebrado 43 sesiones, abordando y elaborando gran número de acuerdos refe-rentes a la administración y dirección de la Institución, en virtud de las atribuciones que el Consejo de Ad-
ministración le tiene delegadas en la forma que se determina en el artículo 35.º de los Estatutos.
Situación a 31 de diciembre de 2003
PRESIDENTE:
EXCMO. SR. D. MIGUEL CASTILLEJO GORRAIZ
VOCALES:
ILTMO. SR. D. ALFONSO CARRILLO AGUILAR
EXCMO. SR. D. JUAN MORENO GUTIÉRREZ
SR. D. FRANCISCO CÁRDENAS MARTÍNEZ
SR. D. LUIS MARTÍN LUNA
SR. D. EMILIO LÓPEZ MONSALVETE
SR. D. CARMELO SALAS TAVIRA
VOCAL-SECRETARIO:
SR. D. MANUEL JESÚS AGUILERA RAMOS
DIRECTOR GENERAL:
SR. D. FRANCISCO JESÚS JURADO NÚÑEZ
NOTA: Existía una vacante por la renuncia voluntaria de uno de sus vocales.
Situación actual
PRESIDENTE:
EXCMO. SR. D. MIGUEL CASTILLEJO GORRAIZ
VOCALES:
ILTMO. SR. D. ALFONSO CARRILLO AGUILAR
EXCMO. SR. D. JUAN MORENO GUTIÉRREZ
SR. D. LUIS MIGUEL MARTÍN RUBIO
SR. D. FRANCISCO CÁRDENAS MARTÍNEZ
SR. D. LUIS MARTÍN LUNA
SR. D. EMILIO LÓPEZ MONSALVETE
SR. D. CARMELO SALAS TAVIRA
VOCAL-SECRETARIO:
SR. D. MANUEL JESÚS AGUILERA RAMOS
DIRECTOR GENERAL:
SR. D. FRANCISCO JESÚS JURADO NÚÑEZ
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Comisión de Control
Durante el ejercicio de 2003, la Comisión de Control celebró cuantas sesiones estimaron convenientes susmiembros, para dar cumplimiento a los fines conferidos por las disposiciones legales aplicables y los Es-
tatutos de la Entidad, conociendo de todos los asuntos tratados durante el año por el Consejo de Administra-
ción y la Comisión Ejecutiva, así como de la información relacionada con la marcha de la Entidad.
La Comisión elaboró, los informes correspondientes al segundo semestre de 2002 y primer semestre de 2003.
Situación a 31 de diciembre de 2003
PRESIDENTE:
SR. D. JOSÉ MARÍA ORTEGA RODRÍGUEZ
VICEPRESIDENTE:
SR. D. LUIS SALAMANCA OJEDA
VOCALES:
SR. D. MANUEL ZURITA MARTÍNEZ
SRA. D.ª MARÍA PORCEL GARCÍA
SR. D. ANTONIO GOSÁLVEZ ROLDÁN
SR. D. ANTONIO PALACIOS LUQUE
SR. D. RICARDO ROJAS PEINADO
VOCAL-SECRETARIO:
SR. D. JOSÉ ANTONIO ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ
REPRESENTANTE DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA:
SR. D. GENARO GONZÁLEZ PALACIOS
Situación actual
PRESIDENTE:
SR. D. JOSÉ MARÍA ORTEGA RODRÍGUEZ
VICEPRESIDENTE:
SR. D. LUIS SALAMANCA OJEDA
VOCALES:
SR. D. MANUEL ZURITA MARTÍNEZ
SRA. D.ª FRANCISCA LOZANO CARRETERO
SR. D. ANTONIO GOSÁLVEZ ROLDÁN
SR. D. ANTONIO PALACIOS LUQUE
SR. D. RICARDO ROJAS PEINADO
VOCAL-SECRETARIO:
SR. D. JOSÉ ANTONIO ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ
REPRESENTANTE DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA:
SR. D. GENARO GONZÁLEZ PALACIOS
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INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
Comité de Dirección
Situación actual
DIRECTOR GENERAL:
SR. D. FRANCISCO JESÚS JURADO NÚÑEZ
DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES Y JURÍDICOS:
SR. D. DIEGO JORDANO SALINAS
INTERVENTOR GENERAL:
SR. D. JOSÉ ANTONIO ARCENEGUI RODRIGO
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE LA DIVISIÓN DE NEGOCIO:
SR. D. JOSÉ FRANCISCO RUIZ ORTIZ
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE LA DIVISIÓN CORPORATIVA:
SR. D. FRANCISCO DE ASÍS RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE OBRA SOCIAL Y CULTURAL:
SR. D. JOSÉ EDUARDO HUERTAS MUÑOZ
DIRECTOR DE CONTENCIOSO:
SR. D. MANUEL CUADRADO PÉREZ
DIRECTOR DE LA DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN, INMOVILIZADO, OBRAS E INSTALACIONES:
SR. D. LUIS MAÑERO FERRERO
SUBDIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS CENTRALIZADOS:
SR. D. ÁNGEL ROLDÁN CUADRA
SUBDIRECTOR GENERAL DE INMOVILIZADO:
SR. D. RAFAEL GAVILÁN POVEDA
SUBDIRECTOR GENERAL-SECRETARIO GENERAL:
SR. D. GASPAR MURILLO LEÓN
SUBDIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS MÉDICOS:
SR. D. FRANCISCO JESÚS LÓPEZ RAYA-SERRANO
SUBDIRECTOR GENERAL DEL ÁREA DE PRESIDENCIA:
SR. D. PEDRO VALERA GÓMEZ
SUBDIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS:
SR. D. SANTIAGO CABEZAS CARBONELL
SUBDIRECTOR GENERAL DE AUDITORÍA:
SR. D. GONZALO POLO VALCÁRCEL
SUBDIRECTOR GENERAL DE SISTEMAS:
SR. D. FERNANDO MARTÍNEZ GALLARDO
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SUBDIRECTORA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA:
SRA. D.ª CAROLINA RUIZ AGUAYO
SUBDIRECTOR GENERAL DE SUCURSALES:
SR. D. JOSÉ LUIS SÁNCHEZ HENESTROSA
SUBDIRECTOR GENERAL DE RIESGOS E INVERSIONES:
SR. D. ANTONIO CRUZ-CONDE Y SUÁREZ DE TANGIL
SUBDIRECTOR GENERAL DEL ÁREA DE SEGURIDAD:
SR. D. JOSÉ LUIS TABERO NEBREDA
SUBDIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS:
SR. D. RAFAEL PULIDO DE DIOS
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN DE PARTICIPADAS:
SR. D. IGNACIO RODRÍGUEZ DE TEMBLEQUE CARRERE
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS:
SR. D. BERNARDO C. RODRÍGUEZ GÓMEZ
SUBDIRECTOR DE PUBLICIDAD:
SR. D. FRANCISCO MANUEL ALCALDE MOYA
SUBDIRECTOR DE ORGANIZACIÓN:
SR. D. MANUEL CRUZ COPETE
SUBDIRECTOR DE AUDITORÍA Y CONTROL DEL RIESGO:
SR. D. ANTONIO PRIEGO DE MONTIANO
SUBDIRECTOR DE MERCADOS:
SR. D. JOSÉ LUIS DOMÍNGUEZ MORENO
SUBDIRECTOR DE PLANIFICACIÓN DE LA DIVISIÓN CORPORATIVA:
SR. D. JOSÉ LUIS LÓPEZ CRIADO
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INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
LA CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE
CORDOBA, fue fundada por el Excelentísimo Cabildo
Catedral de Córdoba, como Monte de Piedad, el día
1.º de septiembre de 1864, siendo clasificada como
institución benéfico social de carácter particular por
R.O. de 25 de enero de 1866, y como Caja de Ahorros
fue fundada por el mismo Cabildo Eclesiástico el día
2 de octubre de 1878, obteniendo la aprobación de
sus primeros Estatutos y Reglamento por Reales Or-
denes de 14 de julio de 1877, 14 de marzo y 24 de
agosto de 1878. Los Estatutos que rigen y están vi-
gentes en la actualidad para el funcionamiento de
esta Institución, fueron aprobados por Orden del Mi-
nisterio de Economía de fecha 13 de marzo del 2003,
estando adaptados a la Ley 44/2002 de 22 de no-
viembre, de Medidas de Reforma del Sistema Finan-
ciero.
Está inscrita en el Registro Especial de Cajas Gene-
rales de Ahorro del Banco de España con el número
41, y en el Registro Mercantil de la Provincia de
Córdoba, al folio 1, del tomo 659 bajo el número
CO-2423, inscripción 1.ª
Tiene registrado y ostenta adicionalmente el nombre
comercial de CajaSur.
Miembro de la Federación de Cajas de Ahorros de
Andalucía, de la Confederación Española de Cajas
de Ahorros y del Instituto Internacional del Ahorro.
Forma parte del Fondo de Garantía de Depósitos de
las Cajas de Ahorros.
Empresa Modelo en la Seguridad Social. Medalla de
Oro de la Ciudad de Córdoba.
Domicilio Social:
Ronda de los Tejares, 18-24. 14001 Córdoba
Número de Identificación Fiscal:
G-14004485
Teléfono: 957 21 42 42.
Fax: 957 47 51 29
Telex: 76547 MONTE E
Apartado de Correos: 226
Dirección en Internet: http://www.cajasur.es
Los Estatutos y demás información pública pueden
consultarse en el domicilio social indicado así como
en la página web de CajaSur.
La Asamblea General celebrará reunión dos veces al
año, dentro de cada semestre natural, respectiva-
mente. Además se pueden celebrar sesiones extra-
ordinarias siempre que el Consejo de Administración
lo estime conveniente para los intereses de la Enti-
dad, debiendo hacerlo también a petición de un ter-
cio de los miembros de la propia Asamblea. Las con-
vocatorias ordinarias y extraordinarias de la Asam-
blea General se publicarán en los Boletines Oficiales
del Estado y de la Junta de Andalucía, así como en
los periódicos de mayor circulación de las provincias
en las que opera la Entidad. Estas publicaciones se
harán, al menos, con veinte días de antelación, sin
perjuicio de notificación domiciliaria a sus miembros
por correo ordinario, o por cualquier medio telemáti-
co que permita acreditar su recepción. La convoca-
toria expresará la fecha, lugar y orden del día, así co-
mo la fecha y hora de la reunión en segunda convo-
catoria.
Datos de Identificación de CajaSur
Entorno Económico
E l año 2003 se ha caracterizado por exponerdos mitades significativamente diferentes;una primera parte que ha arrastrado el com-
portamiento negativo de la economía mundial como
continuación al deterioro del ejercicio 2002 y la se-
gunda mitad donde se han apreciado signos de re-
cuperación que se confía permanezcan a lo largo de
2004.
La locomotora del crecimiento mundial continúa
siendo Estados Unidos que con un incremento del
PIB del 3’1% en el pasado 2003 mantiene expectati-
vas de seguir esa senda alcista sustentada principal-
mente en el consumo interno y la mejora de la inver-
sión. Asimismo asistimos al despegue de economías
asiáticas como India y principalmente China, que es-
tán ayudando a una recuperación lenta aunque sos-
tenida de Japón basada mayoritariamente en el cre-
cimiento de las exportaciones, fundamentalmente
a China, y que ayudarán a impulsar la demanda in-
terna a pesar del débil crecimiento del empleo y la
renta.
La mejora de la coyuntura internacional, los avances
de las reformas estructurales y la reducción de la in-
certidumbre a nivel geopolítico, harán posible la re-
novación de la confianza de los agentes económicos
en la zona euro, que también acaba el año con una
cierta aceleración del crecimiento en torno al 0’5%,
aunque todavía persistan ciertas señales que indi-
can debilidad en este crecimiento. Aún así se confía
que durante 2004 este crecimiento se intensifique y
se fortalezca para llegar a cuotas de PIB alrededor
del 2%.
En cuanto a la inflación, parece estar controlándose
a pesar del fuerte incremento experimentado en el
precio de las materias primas, la mayoría de las cua-
les se sitúan en máximos de los últimos años, debi-
do fundamentalmente a la fortaleza del euro frente al
dólar.
Los bancos centrales han seguido intentando un re-
lanzamiento de la actividad a través de una muy re-
lajada política económica lo que nos ha llevado a
nuevos niveles históricos de tipos de interés, incluso
por debajo de los que vimos en 2002; desde el 1’25%
al 1’00% en EE.UU. y del 2’75% al 2% para la zona eu-
ro, ambos movimientos realizados en la primera mi-
tad del año.
Las principales bolsas de todo el mundo han experi-
mentado el mejor ejercicio de los últimos tres años
con subidas generalizadas en todos los índices des-
tacando el norteamericano Nasdaq 100 con un in-
cremento anual de casi el 28%; el índice japonés se
sitúa con ganancias cercanas al 10% anual y las bol-
sas europeas terminan el año con altibajos, aunque
casi todas en positivo, destacando Madrid y Franc-
fort con subidas en torno al 10% anual.
La economía española creció en 2003 un 2’4% en tér-
minos reales, cuatro décimas más que el año ante-
rior, con lo que se aprecia una suave
aceleración y se confirma la fortaleza de
nuestra economía con respecto a la eu-
ropea que creció en torno al 0’5%, lo
que hace que se amplíe el diferencial de
crecimiento existente.
Durante 2003 la demanda interna espa-
ñola aumentó en ocho décimas su con-
tribución al crecimiento económico, al
pasar del 2’6% en el 2002 al 3’4% en el
2003, consecuencia de la aceleración
del gasto en consumo (un 3%, cuatro
décimas más que en 2002), y de un ma-
yor crecimiento de la inversión (un 3%,
Tipos de Interés oficiales BCE y FED
Producto Interior Bruto Nacional
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dos puntos más que en 2002), rompiendo con ello la
tendencia decreciente de los últimos años.
La demanda externa, por su parte, continuó aumen-
tando su contribución negativa al Producto Interior
Bruto, debido principalmente a una mayor acelera-
ción de las importaciones (crecen casi cinco puntos
respecto a 2002 hasta situarse en el 6’7%) que de las
exportaciones que lo hacen a un ritmo del 4% (tuvie-
ron crecimiento cero en 2002). Ello ha derivado en
una mayor necesidad de financiación de nuestra
economía, empeorando nuestra situación financiera
respecto al resto del mundo.
Desde la perspectiva de la oferta asistimos a una re-
cuperación de la industria, así como de la agricultu-
ra y servicios. La construcción, aún con cifras menos
elevadas que en 2002, continuó creciendo a tasas
significativas. La productividad global de la econo-
mía española aumentó el 0’6%, una décima más que
el año anterior.
Respecto al empleo éste creció el 2’7% (290.000
puestos de trabajo a tiempo completo), frente al 2’0%
alcanzado el año anterior. Este crecimiento del em-
pleo se ha visto reflejado en una ligera disminución
de la tasa de paro, que se redujo dos décimas desde
diciembre-2002 para situarse al final de 2003 en el
11’2% de la población activa.
Por otra parte, la inflación acabó 2003 en un mode-
rado 2’6% y sitúa la media del año en el 3%, medio
punto por debajo de la del año anterior. Ello ha sido
posible gracias a una serie de factores entre los que
destacan la contención del coste del petróleo, que ha
incidido directamente en el precio de al energía, y la
fortaleza del euro, con el consiguiente abaratamien-
to de las compras de bienes a terceros países.
Para 2004 los augurios son menos sombríos de lo
que fueron para el año anterior y se presagia una ac-
tivación del crecimiento mundial liderado por EE.UU.
y secundado por China, que se ha convertido ya en el
segundo consumidor de petróleo del mundo justo
detrás de EE.UU. y se consolida como la sexta eco-
nomía mundial.
En América Latina, con un crecimiento del PIB del
1’3% en 2003, la recuperación tardará en llegar ya
que todavía se mantienen importantes desequilibrios
y convulsiones políticas, aunque los altos precios de
las materias primas posibilitarán el reforzamiento
del sector exterior.
En la zona euro parece que las principales economí-
as están saliendo del letargo en el que se encontra-
ban, a pesar de la debilidad de la demanda interna y
el importante déficit de Francia y Alemania, a lo que
hay que unir el negativo efecto de un euro excesiva-
mente apreciado sobre las exportaciones y en defini-
tiva sobre la recuperación en su conjunto.
Índice de Precios de Consumo
Tasa de Paro (% Población Activa)
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E l cuadro adjunto reco-ge el Balance Públicoresumido de los dos úl-
timos ejercicios de CajaSur y
la evolución de las principales
magnitudes en el periodo
considerado. Termina el año
con un Activo Total de
10.122’5 millones de 1, y un
crecimiento anual del 21’4%.
Entre los componentes del
activo, el crédito sobre clien-
tes se eleva por encima de los
7.732 millones de 1, y conti-
núa siendo la partida con ma-
yor peso en el total del balan-
ce, un 76’4%, con una dismi-
nución de casi 3 puntos res-
pecto al año anterior. El ma-
yor incremento porcentual de
las partidas del activo corres-
ponde al epígrafe Caja y Ban-
co de España, que crece un
60’4%.
La Deuda del Estado crece un
15’7% debido a la política de
inversión de la Entidad, y la
Cartera de Valores un 22’3%
por el incremento de la carte-
ra de participaciones en em-
presas del grupo. El resto de
la cartera de renta variable ha
reducido su saldo en el ejerci-
cio 2003, motivado por la in-
certidumbre y falta de signos
de recuperación que han
mostrado los mercados finan-
cieros a lo largo del año.
Por último, el inmovilizado
material e inmaterial presenta
un valor contable, neto de
amortizaciones y provisiones,
de 198’1 millones de 1. De es-
te total, el inmovilizado mate-
rial asciende a 192’1 millones
de 1, de los que a la actividad
financiera propiamente dicha
El esfuerzo realizado en desinversión en inmovilizado
procedente de adjudicaciones se ha visto contrarres-
tado por el importante volumen de las obras en cur-
Balance
Balance resumido
Saldo
Dic. 2003 Dic. 2002 Variación
Miles de 1 Miles de 1 Miles de 1 %
ACTIVO
CAJA Y BANCO DE ESPAÑA 239.132 149.070 90.062 60,4
DEUDAS DEL ESTADO 332.612 287.479 45.133 15,7
ENTIDADES DE CRÉDITO 992.907 561.944 430.963 76,7
CRÉDITOS SOBRE CLIENTES 7.732.545 6.604.028 1.128.517 17,1
CARTERA DE VALORES 454.006 371.237 82.769 22,3
INMOVILIZADO 198.127 164.151 33.976 20,7
OTRAS CUENTAS 173.184 202.423 -29.239 -14,4
TOTAL 10.122.513 8.340.332 1.782.181 21,4
PASIVO
ENTIDADES DE CRÉDITO 797.598 584.279 213.319 36,5
ACREEDORES Y PASIVOS SUBOR. 8.539.768 7.017.311 1.522.457 21,7
PROVISIONES 45.581 31.378 14.203 45,3
BENEFICIOS DEL EJERCICIO 55.654 49.667 5.987 12,1
FONDO DOTACIÓN Y RESERVAS 493.764 464.981 28.783 6,2
OTRAS CUENTAS 190.148 192.716 -2.568 -1,3
TOTAL 10.122.513 8.340.332 1.782.181 21,4
Evolución de la Estructura del Balance
Estructura %
Dic. 2003 Dic. 2002 Variación
ACTIVO
CAJA Y DPTOS. B. DE ESPAÑA 2,4 1,8 0,6
DEUDAS DEL ESTADO 3,3 3,4 -0,2
ENTIDADES DE CRÉDITO 9,8 6,7 3,1
CRÉDITOS SOBRE CLIENTES 76,4 79,2 -2,8
CARTERA DE VALORES 4,5 4,5 0,0
INMOVILIZADO 2,0 2,0 0,0
OTRAS CUENTAS 1,7 2,4 -0,7
TOTAL 100,0 100,0
PASIVO
ENTIDADES DE CRÉDITO 7,9 7,0 0,9
ACREEDORES Y PASIVOS SUBORD. 84,4 84,1 0,2
PROVISIONES 0,5 0,4 0,1
BENEFICIOS DEL EJERCICIO 0,5 0,6 0,0
FONDO DOTACIÓN Y RESERVAS 4,9 5,6 -0,7
OTRAS CUENTAS 1,9 2,3 -0,4
TOTAL 100,0 100,0
corresponden 184’5 millones de 1, y los 7’6 millones
de 1 restantes pertenecen al inmovilizado afecto a la
Obra Social y Cultural.
so, propiciando un incremento global del inmoviliza-
do material en el año cercano a los 34 millones de 1.
Al final del ejercicio el volumen de las inmovilizacio-
nes materiales sujetas a limitación supone un 20’5%
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de los recursos propios, cumpliendo por tanto la nor-
mativa sobre límite al inmovilizado.
Por el lado de las financiaciones obtenidas, los acree-
dores y pasivos subordinados, es decir los recursos
obtenidos de terceros y con reflejo patrimonial, cre-
cen un 21’7% y representan al cierre del ejercicio el
84’4% del pasivo. Destaca la financiación obtenida
de otros intermediarios financieros que aumenta
más de un 36%, con lo que incrementa su peso en la
estructura del balance.
Las reservas se incrementan en un 6’2% anual, co-
mo consecuencia del reparto del excedente del ejer-
cicio 2002 aprobado por la Asamblea General. El res-
to de partidas del pasivo que incluye, además del be-
neficio neto generado en el ejercicio, el fondo de la
Obra Social, las cuentas de periodificación y los fon-
dos de provisión para riesgos y cargas, han aportado
unos recursos adicionales de 291’4 millones de 1,
que representan el 2’9% del pasivo y supone un cre-
cimiento del 6’4% sobre el año anterior.
Los cuadros adjuntos recogen la estructura del activo y pasivo a 31 de diciembre de 2003.
Estructura del Balance (a 31 de diciembre de 2003)
Volumen de Negocio
(a 31 de diciembre de cada año)
nales de recursos propios a pesar de reducirse
el nivel de riesgo de balance, que pasa del
69’7% al 68’7%. En base a todo ello se termina
el año con un excedente de recursos propios
de 290’5 millones de 1.
El coeficiente de solvencia, que es el cociente
entre los recursos propios y los distintos acti-
vos ponderados por su nivel de riesgo, se sitúa
en el 11’78%, superando en 3’78 puntos el nivel
mínimo exigido por la autoridad monetaria.
Los recursos propios básicos (Tier 1), que re-
presentan el 74’8% del total, se sitúan en 677’5
millones de 1, han crecido el 7’2% anual y cu-
25
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De acuerdo con la Ley 13/1992, de 1 dejunio, de Recursos Propios y Supervi-
sión en base consolidada de las Entidades
Financieras, las entidades de crédito están
obligadas a mantener unos recursos propios
mínimos, en función del volumen y la cate-
goría de los activos y riesgos asumidos en
balance y cuentas de orden, a fin de obtener
un nivel adecuado que garantice un creci-
miento equilibrado y sostenido de la Entidad.
A los efectos de esta normativa, cuyo desa-
rrollo final lo constituye la Circular n.º 5/1993
del Banco de España, de 26 de marzo, «a en-
tidades de crédito, sobre determinación y
control de los recursos propios mínimos»,
computan como recursos propios, además
del fondo de dotación, reservas y fondos
Financiación
Recursos Propios y Solvencia
Coeficiente de Solvencia
(a 31 de diciembre de cada año)
Nivel de Riesgo del Balance
(a 31 de diciembre de cada año)
Recursos propios y coeficiente de solvencia
Dic. 2003
Miles de 1
REQUERIMIENTOS MÍNIMOS 615.109
POR RIESGO DE CRÉDITO 614.818
POR RIESGO TIPO DE CAMBIO 195
POR RIESGO CARTERA NEGOCIACIÓN –
POR GRUPO CONSOLIDABLE 96
RECURSOS PROPIOS NETOS COMPUTABLES 905.580
SUPERAVIT 290.471
COEFICIENTE DE SOLVENCIA 11.78%
afectos al conjunto de riesgos de la Institución que
figuran en balance, otros conceptos como los intere-
ses de accionistas minoritarios de las filiales conso-
lidadas y la deuda subordinada, esta última con cier-
tas limitaciones. Por el contrario deben detraerse los
activos inmateriales, el fondo de comercio de conso-
lidación y otras partidas menos significativas.
A 31 de diciembre de 2003, los recursos propios
computables del Grupo CajaSur, después de la apli-
cación del resultado, ascienden a 905’6 millones de
1, con un aumento anual de 255 millones de 1, un
39’2%.
Los requerimientos mínimos de recursos propios a
esa misma fecha ascienden a 615’1 millones de 1,
un 19’8% más que al año anterior. Esta variación es
consecuencia del incremento del volumen del activo
de la Entidad, que provoca unas exigencias adicio-
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bren el 8’8% de los activos ponderados por su grado
de riesgo, por lo que superan por sí mismos el nivel
mínimo exigido por la normativa del Banco de Espa-
ña. Los recursos propios básicos incorporan las re-
servas de la matriz con los ajustes derivados de la
consolidación, los fondos genéricos y las reservas en
sociedades consolidadas.
Los recursos propios de segunda categoría, que
aportan el 25’3% de los recursos propios totales y 3
puntos porcentuales del coeficiente de solvencia, in-
corporan las reservas de revalorización, el fondo per-
manente de la Obra Social, y las financiaciones su-
bordinadas. Durante el año 2003, para reforzar los re-
cursos propios, la Entidad ha realizado una emisión
de obligaciones subordinadas por un importe global
de 210 millones de 1. Dichos valores computan a la
hora del cálculo de los recursos propios como de se-
gunda categoría.
El gráfico, que recoge la evolución de los recursos
computables y los niveles mínimos exigidos según
las normas en vigor en cada momento, refleja que
CajaSur viene manteniendo año tras año un exce-
dente de capitalización sobre el mínimo exigido por
la normativa vigente.
Composición de los Recursos Propios
Dic. 2003
Miles de 1 Estructura
RECURSOS PROPIOS BÁSICOS (Tier 1) 677.468 74,8%
Capital Social y recursos asimilados 6 0,0%
Reservas efectivas y expresas 661.741 73,1%
Fondos genéricos 3.841 0,4%
Reservas en sociedades consolidadas 31.834 3,5%
Deducciones -19.954 -2,2%
RECURSOS PROPIOS DE SEGUNDA CATEGORÍA (Tier 2) 229.122 25,3%
Reservas de revalorización de activos 14.129 1,6%
Fondo de la Obra Social 4.993 0,6%
Financiaciones subordinadas y asimiladas 210.000 23,2%
OTRAS DEDUCCIONES -1.010 -0,1%
RECURSOS PROPIOS COMPUTABLES 905.580 100,0%
Evolución de Recursos Propios
(a 31 de diciembre de cada año)
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E l rating constituye una medida cualitativa del gra-do de riesgo de las deudas de una organización.
CajaSur es actualmente calificada por la agencia in-
glesa Fitch Ibca y en la revisión anual correspon-
diente al año 2003 y publicada en octubre del mismo
año dicha agencia ha mantenido estable la califica-
ción otorgada en ejercicios anteriores. 
Tal calificación, que ha sido signada con la letra «A»
simboliza una calidad crediticia muy elevada en el
largo plazo, en entidades con dimensión similar a la
nuestra, con unas expectativas de riesgo de crédito
reducidas y capacidad para devolver el principal y los
intereses de los valores propios emitidos o présta-
mos solicitados en los plazos que fueros pactados en
los correspondientes contratos.
En cuanto al corto plazo, nos asignan la calificación
«F1» que constituye la máxima calidad crediticia y
por tanto capacidad para hacer frente al pago de las
obligaciones financieras de manera puntual.
La agencia afirma: «El rating de CajaSur refleja su
significativa implantación local, buena rentabilidad,
saludable calidad del crédito, administración solven-
te y buena capitalización». Además, respecto a Caja-
Sur añade que: «Desde 2002 la rentabilidad del gru-
po ha vuelto a los niveles anteriores, gracias al fuer-
te crecimiento del crédito, atribuible a un incremen-
to por encima de 20% de la cartera de préstamos, un
margen financiero superior a la media, al reforza-
miento de los ingresos por comisiones y a una re-
ducción significativa de la morosidad en su cartera
de inversión. CajaSur enfoca su estrategia en una po-
lítica de continua expansión, en la oferta a sus clien-
tes de un abanico más amplio de productos, en im-
pulsar los ingresos por comisiones, y realizar un con-
trol de sus gastos generales, así como en cambiar su
estrategia en los mercados financieros hacia inver-
siones a largo plazo en compañías de elevada sol-
vencia».
Esta misma agencia ha realizado el rating de la emi-
sión de obligaciones subordinadas, tramo mayorista,
realizada en diciembre de 2003, atribuyéndole la ca-
lificación de «A-».
Nuestro Rating
Rating Largo Plazo según Fitch Ibca
CALIFICACIÓN A
Rating Corto Plazo según Fitch Ibca
CALIFICACIÓN F1
Rating Emisión Obligaciones Subordinadas Tramo Mayorista
CALIFICACIÓN A
cursos de clientes, se sitúan en 7.343 millones de 1
y han tenido un crecimiento del 12’3%.
La modalidad que más crecimiento aporta es la de
depósitos a plazo, al incluirse entre los mismos
300 millones de 1 en nuevos fondos captados
en el ejercicio 2003 a través de la emisión de
dos cédulas, una hipotecaria y otra territorial,
por importes de 200 millones de 1 y 100 millo-
nes de 1, respectivamente. Las cuentas a la vis-
ta, suma de cuentas corrientes y de ahorro,
muestran una progresión del 9’9% y las cesio-
nes de activos del 8%. En cuanto a la estructu-
ra, dentro del sector privado, se reparte casi
por igual entre las cuentas a la vista y los de-
pósitos a plazo, incluyendo la cesión temporal
de activos en este último capítulo.
El saldo final de los recursos captados al sec-
tor público ha experimentado un incremento
de más del 18% en el periodo considerado, si
Este capítulo comprende los débitos de clientesademás de los recursos captados mediante emi-
siones de valores negociables y las financiaciones
subordinadas.
A 31 de diciembre de 2003 los recursos de clientes
en balance ascienden a 8.540 millones de 1, con un
aumento anual de más de 1.522 millones de 1 que en
términos relativos supone el 21’7%, porcentaje supe-
rior en casi 7 puntos al de igual fecha del ejercicio
anterior. El saldo medio mantenido a lo largo del año
ha sido 7.315 millones de 1 y el crecimiento intera-
nual del 18’9%. 
El porcentaje que en saldos finales representa esta
partida sobre el pasivo total se sitúa en el 84’4%, lo
que refleja su importante peso como fuente de fi-
nanciación de los activos de la Entidad.
Se adjunta cuadro de recursos de clientes de Caja-
Sur a 31 de diciembre de 2003 y 2002 desglosado por
sectores y modalidad.
Recursos de Clientes
Composición y Evolución de los Recursos de Clientes
Dic. 2003 Dic. 2002 Variación
Miles de 1 Estruc. (%) Miles de 1 Estruc. (%) Miles de 1 (%)
Débitos a Clientes 8.179.768 95,8 6.867.311 97,9 1.312.457 19,1
Sector Público 104.720 1,2 88.649 1,3 16.071 18,1
Cuentas Corrientes 101.571 1,2 84.212 1,2 17.359 20,6
Depósitos a Plazo 3.149 0,0 4.437 0,1 -1.288 -29,0
Sector Privado 7.342.681 86,0 6.541.225 93,2 801.456 12,3
Cuentas Corrientes 1.887.425 22,1 1.694.216 24,1 193.209 11,4
Cuentas de Ahorro 1.726.111 20,2 1.593.789 22,7 132.322 8,3
Depósitos a Plazo 3.259.712 38,2 2.818.746 40,2 440.966 15,6
Cesión Temp. Activos 469.433 5,5 434.474 6,2 34,959 8,0
Sector No Residente 732.367 8,6 237.437 3,4 494.930 208,4
Pasivos Subordinados 360.000 4,2 150.000 2,1 210.000 140,0
TOTAL 8.539.768 100,0 7.017.311 100,0 1.522.457 21,7
Los débitos a clientes suman 8.180 millones de 1,
con un crecimiento del 19’1% en el ejercicio. Dentro
de este capítulo, los procedentes del sector privado
residente que representan el 89’8% del total de re-
Estructura de Acreedores Sector Privado
(a 31 de diciembre de 2003)
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bien el saldo medio de los dos últimos años han
mantenido prácticamente inalterable. 
En cuanto al sector no residente, el importante au-
mento de saldo existente entre las dos fechas com-
paradas procede de dos emisiones de euronotas, re-
alizadas durante 2003 por dos empresas participa-
das al 100% por CajaSur, por valor de 300 millones de
1 y 200 millones de 1, respectivamente, enmarcadas
en el programa EMTN coordinado por CECA, y cuyos
importes están depositados en la Entidad.
Los pasivos subordinados incluyen 150 millones de 1
en participaciones preferentes y dos emisiones de
obligaciones subordinadas por un importe conjunto
de 210 millones de 1.
Los ratios que hacen referencia a la productividad si-
guen su línea ascendente con
incrementos significativos tan-
to en el volumen de recursos
por oficina que ha crecido un
18’9%, pasando de 16.095 miles
de 1 hasta 19.048 miles de 1,
como los recursos por emplea-
do que se han incrementado un
14’8% sobre el dato del ejerci-
cio anterior hasta alcanzar los
3.538 miles de 1.
El saldo medio por cuenta se
sitúa en 6.950 1, con un au-
mento anual de mas del 28%
debido a que las menores retri-
buciones del pasivo, acorde
con el contexto de bajos tipos
de interés, han supuesto una
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Recursos de Clientes
(a 31 de diciembre de cada año)
Saldo Medio por Cuenta
(a 31 de diciembre de cada año)
Distribución Escalar de Cuentas y Recursos Ajenos
Diciembre 2003
Importe Cuentas
Tramos en Euros Miles de 1 % Número %
HASTA 300 20.105 0,3 486.945 44,1
DE 301 A 600 33.241 0,4 75.182 6,8
DE 601 A 1.500 119.277 1,6 119.538 10,8
DE 1.501 A 3.005 232.199 3,0 105.483 9,6
DE 3.006 A 6.010 504.319 6,6 112.415 10,2
DE 6.011 A 30.050 2.179.346 28,4 167.392 15,2
DE 30.051 A 150.250 1.842.242 24,0 34.792 3,2
MÁS DE 150.251 2.744.399 35,8 2.621 0,2
TOTAL 7.675.128 100,0 1.104.368 100,0
Otros saldos acreedores y
Financiaciones Subordinadas 864.640
Total Recursos de Clientes 8.539.768
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concentración de saldos dis-
persos y la cancelación de
cuentas inactivas.
Este cuadro recoge la evolu-
ción de la cuota de participa-
ción de CajaSur en los acree-
dores del sector público y pri-
vado y referida al ámbito de
Córdoba, Andalucía y Federa-
ción Andaluza de Cajas de
Ahorros.
Se acompañan cuadros con el desglose del saldo de
recursos ajenos atendiendo a los plazos de formali-
zación de los contratos de depósito y con el detalle
Cuota de Mercado en los Depósitos %
2003 2002
DEPÓSITOS DEL SECTOR PÚBLICO %
En Córdoba 41,7 41,6
En Andalucía 3,7 3,5
En la Federación de Cajas de Ahorro de Andalucía 9,3 7,8
DEPÓSITOS DEL SECTOR PRIVADO %
CÓRDOBA
Cuentas Corrientes 51,8 53,1
Cuentas de Ahorro 50,2 51,5
Depósitos a Plazo 63,1 60,7
TOTAL 56,7 56,2
ANDALUCÍA
Cuentas Corrientes 10,4 11,1
Cuentas de Ahorro 7,7 7,9
Depósitos a Plazo 11,5 10,9
TOTAL 10,0 10,0
FEDERACIÓN DE CAJAS DE AHORRO DE ANDALUCÍA
Cuentas Corrientes 27,5 29,4
Cuentas de Ahorro 15,9 16,1
Depósitos a Plazo 20,3 21,0
TOTAL 20,2 20,4
Depósitos por Plazo de Formalización
(a 31 de diciembre de 2003)
Miles de 1 Porcentaje
A la Vista 3.768.305 44,1
Inferior a 3 meses 385.048 4,5
De 3 a 12 meses 1.765.636 20,7
De 1 a 2 años 772.172 9,0
2 ó más años 1.848.607 21,6
TOTAL 8.539.768 100,0
Estructura y Coste de los Pasivos Onerosos
Estructura Media Coste Medio
2003 2002 2003 2002
Intermediarios Financieros 8,73 7,58 2,56 3,45
Acreedores 91,24 92,37 1,85 2,14
Otros Recursos 0,04 0,05 0,00 2,25
TOTAL 100,0 100,0 1,80 2,36
de la estructura y el coste medio de los recursos
mantenidos a lo largo de los dos últimos años.
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Este apartado comprende la financiación conce-dida a clientes en forma de créditos, préstamos,
descuento comercial y otros instrumentos de finan-
ciación. El cuadro adjunto muestra su composición
al cierre de los dos últimos ejercicios, desglosada
por sectores y modalidad.
Las inversión crediticia de CajaSur, deducido el fon-
do de insolvencias, se sitúa en 7.733 millones de 1 al
cierre del ejercicio 2003 y representa la principal apli-
cación de los fondos disponibles, un 76’4% del acti-
vo y un 94’5% de los débitos a clientes.
Inversión Crediticia
Inversión
Composición y Evolución del Crédito sobre Clientes
Dic. 2003 Dic. 2002 Variación
Miles de 1 (%) Miles de 1 (%) Miles de 1 (%)
A las Admon. Públicas 284.815 3,6 324.474 4,8 -39.659 -12,2
A otros Sectores Residentes 7.538.151 95,3 6.354.931 94,3 1.183.220 18,6
Crédito Comercial 387.270 5,1 379.510 6,0 7.760 2,0
Crédito Garantía Real 4.802.837 63,7 4.017.791 63,2 785.046 19,5
Otros Créditos 2.348.044 31,1 1.957.630 30,8 390.414 19,9
A No Residentes 83.718 1,1 59.662 0,9 24.056 40,3
TOTAL 7.906.684 100,0 6.739.067 100,0 1.167.617 17,3
Fondo Provisión Insolvencias -174.139 -2,2 -135.039 -2,0 -39.100 29,0
CDTO. SOBRE CLIENTES 7.732.545 97,8 6.604.028 98,0 1.128.517 17,1
Este saldo supone una cuota del 2’1% sobre el crédi-
to total concedido por las Cajas de Ahorro españolas
y del 20’4% sobre el de la Federación de Cajas de
Ahorro de Andalucía.
El incremento durante el pasado ejercicio ha sido de
1.128’5 millones de 1, un 17’1% en términos relati-
vos. La mayor variación absoluta corresponde al cré-
dito al sector privado que, tras crecer un 18’6% en el
año, alcanza un saldo de 7.538 millones de 1 que su-
pone el 95’3% del total de la inversión crediticia bru-
ta.
Este avance ha venido impulsado un año más
por el tirón de la financiación a la compra y
construcción de vivienda, que representa la fi-
nalidad mayoritaria de los créditos con garantía
real, cuyo crecimiento en el año, un 19’5%, su-
pone más del 66% de la variación anual absolu-
ta del crédito al sector residente. 
Las restantes líneas de financiación al sector
privado crecen globalmente un 17%, destacan-
do entre ellas las cuentas de crédito y présta-
mos personales que lo hacen a una tasa intera-
nual próxima al 20%.
El crédito a las administraciones públicas ter-
mina el año con un saldo de 285 millones de 1,
un 12’2% inferior al de cierre del ejercicio ante-
rior, si bien el crédito medio mantenido a lo largo de
2003 ha sido algo superior al del ejercicio 2002.
En cuanto al sector no residente, al 31 de diciembre
de 2003 alcanza un saldo cercano a los 84 millones
de 1, que supone un fuerte incremento relativo de
más del 40%. Su peso relativo sobre el total de la in-
versión crediticia bruta es del 1’1%.
El gráfico siguiente recoge la evolución en los últi-
mos cinco años del crédito neto sobre clientes.
Créditos sobre Clientes
(a 31 de diciembre de cada año)
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En la distribución por finalidades del cré-
dito al sector privado, al final del año 2003
prevalece el destinado a la adquisición de
vivienda y otra construcción, con un 45%
del total y una ganancia de más de 4’5
puntos en el año. Le sigue en importancia
el grupo de créditos destinados a finan-
ciar el sector agrícola que en los dos últi-
mos años ha duplicado su participación
hasta situarse en un 17% del crédito total
al sector residente, y en tercer lugar el co-
mercio con un 13’4%
El siguiente cuadro distribuye el crédito en
relación con su plazo remanente. Al igual
que el año anterior, un 10’3% de la inver-
sión total tiene vencimiento infe-
rior a 3 meses; un 14’2% vence
entre 3 y 12 meses; el 29’4% se
encuentra entre 1 y 5 años y un
44’1% del crédito tiene un plazo
de vencimiento superior a 5
años. 
Estos datos ponen de manifies-
to el grado de rotación de los
créditos, con una mayor con-
centración en los plazos supe-
riores, consecuencia de la im-
portante financiación a la vi-
vienda y por tanto a largo plazo.
El plazo de vencimiento medio
ponderado del crédito al sector
privado está próximo a los siete
años, oscilando entre los dos
meses del crédito comercial y
algo más de nueve años para el
crédito con garantía real.
Los cuadros siguientes mues-
tran, uno la participación de
CajaSur en el crédito a 31 de
diciembre de cada uno de los
años reseñados y el siguiente
la estructura media y el rendi-
miento medio de los distintos
grupos de activos rentables.
En el caso específico del des-
cuento de efectos, el total al-
canzado durante el año 2003
ha sido de 159.988 remesas
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Distribución del Crédito por Plazos Remanentes
(a 31 de diciembre de 2003)
Miles de 1 Porcentaje
Hasta 3 meses 813.587 10,3
De 3 a 12 meses 1.123.200 14,2
De 1 a 5 años 2.325.490 29,4
Más de 5 años 3.485.928 44,1
Vencido o sin vencimiento determinado 158.479 2,0
TOTAL 7.906.684 100,0
Cuota de Mercado en el Crédito (%)
2003 2002
SECTOR PÚBLICO
En Córdoba 30,3 39,9
En Andalucía 4,9 6,2
En la Federación de Cajas de Ahorro de Andalucía (*) 21,0 23,4
OTROS SECTORES RESIDENTES
En Córdoba 33,6 36,0
En Andalucía 7,1 7,1
En la Federación de Cajas de Ahorro de Andalucía (*) 20,4 20,0
(*) no incluye créditos dudosos
Estructura y Rendimiento de los Activos Rentables
Estructura Media Rdto. Medio
2003 2002 2003 2002
Intermediarios Financieros 5,96 6,50 2,23 3,23
Inversión Crediticia 85,65 84,40 5,22 6,15
Cartera de Valores 8,39 9,10 3,02 3,96
TOTAL 100,0 100,0 4,86 5,89
Sectorización del Crédito al Sector Privado
(a 31 de diciembre de 2003)
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comprensivas de 693.457 efectos con un montante
global de 1.577 millones de 1, cantidad superior en
un 5% a la del ejercicio anterior.
El cuadro adjunto presenta la distribución de la car-
tera de efectos por plazos de vencimiento. Se man-
tiene la concentración en el plazo de hasta 3 meses,
tanto en el número de efectos, un 71’5% del total de
efectos descontados, como en importe descontado,
al suponer dicho tramo un 61% de la financiación to-
tal prestada. En los demás plazos se mantiene la es-
tructura del año anterior.
La rentabilidad media obtenida al cierre del ejercicio
2003, se sitúa en el 5,8%, inferior en 0’7 puntos a la
del año anterior y el porcentaje de impagados ha si-
do del 5’2%, más de un punto menor que el porcen-
taje del ejercicio pasado.
En la distribución por sectores
de actividad del volumen de
descuento durante 2003, la
construcción se alza como el
principal destino con un 30’3%
de participación, seguido del
comercio y la industria con un
25’6% y 25% respectivamente.
La agricultura recibe el 2’9% y
el 16’2% restante financia
otras actividades.
Distribución por Plazos del Descuento de Efectos
(a 31 de diciembre de 2003)
Importe Efectos Rentabilidad
Plazo Miles de 1 % Número % %
Hasta 90 días 961.891 61,0 495.746 71,5 5,96
Hasta 6 meses 597.478 37,9 192.210 27,7 5,85
Hasta 12 meses 13.451 0,9 5.275 0,8 4,69
Hasta 18 meses 174 0,0 19 0,0 4,76
A más de 18 meses 3.715 0,2 207 0,0 5,06
TOTAL 1.576.709 100,0 693.457 100,0 5,81
Evolución del Descuento de Efectos
(a 31 de diciembre de cada año)
Distribución del Descuento por Sectores
(a 31 de diciembre de 2003)
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E l saldo neto de la Cartera de Valores, finalizó elaño 2003 en 786’6 millones de 1 con un aumen-
to cercano a los 128 millones de 1 respecto a 2002.
En el cuadro se detalla la Cartera de Valores aten-
diendo a la titularidad de los emisores y el tipo de in-
terés fijo o variable de la emisión, apareciendo en ca-
da grupo el correspondiente fondo de fluctuación de
valores. Los valores de renta variable se desglosan en
acciones de sociedades sin vinculación con CajaSur,
cartera de participaciones en empresas asociadas y
cartera de participaciones en sociedades pertene-
cientes al grupo CajaSur.
Analizando su estructura, un 68’4% de la cartera es-
tá compuesta por títulos de renta fija, siendo el epí-
grafe más significativo el de Deudas del Estado, que
aumenta en un 15’7% respecto a 2002 y cierra el año
con un saldo de 332’6 millones de 1. De la misma, un
69’9% corresponde a títulos que la Entidad tiene pre-
visto mantener hasta su vencimiento y el resto figura
como cartera de inversión ordinaria o como cartera
de negociación.
En el apartado de Otros Valores de Renta Fija se pro-
duce un incremento del 11’2% del saldo en compa-
ración con el año anterior, consecuencia de ventas y
amortizaciones por importe de 292’3 millones de 1 y
compras de nuevos títulos por valor de 313 millones
de 1, además de unos rendimientos netos adiciona-
les por corrección positiva del coste por importe de
0’6 millones de 1. En la composición interna de este
grupo destaca el impulso de las emisiones de otros
sectores residentes y entidades de crédito, que cre-
cen un 42’6 y 39’8% respectivamente, en detrimento
de las emisiones del sector público.
Los valores de renta variable,
con un saldo neto final de
248’9 millones de 1, han au-
mentado un 33’2% en relación
con el año anterior. Dentro de
la misma, el subgrupo de ac-
ciones, que recoge las partici-
paciones en el capital de otras
sociedades inferiores al 3% si
éstas cotizan en bolsa, o al
20%, en caso de sociedades no
cotizadas, sin vinculación du-
radera con la Entidad, así co-
mo las participaciones en fon-
dos de inversión mobiliaria, re-
presenta un 19’7% de la inver-
sión total en renta variable,
produciéndose una desinver-
sión neta en este apartado de
casi 9 millones de 1.
El subgrupo de participaciones
decrece significativamente du-
rante el ejercicio 2003, debido
a la reorganización realizada
en la estructura de participa-
ciones empresariales de la En-
tidad. Así, de un saldo al cierre del ejercicio 2002 de
42’4 millones de 1, se pasa a apenas 2’5 millones en
2003.
Por último, el apartado de participaciones en empre-
sas del grupo, y como consecuencia de la reorgani-
zación citada en el párrafo anterior, ha experimen-
tando un crecimiento del 86’4% sobre el ejercicio
precedente, al pasar de 109’7 millones de 1 a 204’4
millones.
Cartera de Valores
Composición de la Cartera de Valores
Dic. 2003 Dic. 2002 Variación
Miles de 1 Miles de 1 Miles de 1 %
DEUDAS DEL ESTADO 332.612 287.479 45.133 15,7
Letras del Tesoro – 11.824 -11.824 -100,0
Otras deudas anotadas 332.612 275.655 56.957 20,7
Otros títulos – – – –
(Fondo de fluctuación afecto) – – – –
OTROS VALORES DE RENTA FIJA 205.113 184.444 20.669 11,2
De emisión Pública 4.660 34.229 -29.569 -86,4
De entidades de crédito 49.436 35.366 14.070 39,8
De otros sectores residentes 32.846 32.036 810 2,5
De no residentes 120.626 84.601 36.025 42,6
(Fondo de fluctuación afecto) -2 – – –
(Fondo de insolvencias afecto) -2.453 -1.788 -665 37,2
CARTERA DE RENTA VARIABLE 248.893 186.793 62.100 33,2
Acciones 48.971 57.916 -8.945 -15,4
(Fondo de fluctuación afecto) -7.028 -8.293 1.265 -15,3
Participaciones 2.569 42.403 -39.834 -93,9
(Fondo de fluctuación afecto) -19 -14.911 14.892 -99,9
Participaciones en el grupo 204.405 109.681 94.724 86,4
(Fondo de fluctuación afecto) -5 -3 -2 66,7
TOTAL 786.618 658.716 127.902 19,4
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A l final del año 2003 CajaSur presenta una posi-ción de tesorería neta deudora por 434’4 millo-
nes de 1, con un significativo incremento del 243%
sobre el ejercicio anterior.
Entre las posiciones activas,
además del efectivo en caja
para atender la operatoria dia-
ria y del saldo en la cuenta co-
rriente del Banco de España
que cubre el coeficiente de ca-
ja, el mayor importe correspon-
de a colocaciones en el merca-
do interbancario y otras finan-
ciaciones a plazo a entidades
de crédito, que cierran al año
en 772’4 millones de 1, segui-
do de 219’5 millones de 1 en
adquisiciones temporales de
activos y 1 millón de 1 en cuen-
tas a la vista con la finalidad de
cubrir el cruce de operaciones
con otras entidades derivado
de los cobros y pagos propios
del negocio bancario. En la ver-
tiente pasiva los mayores im-
portes corresponden a las compras de dinero en el
mercado interbancario, que finaliza en 739’4 millo-
nes de 1, y en menor medida, 53,5 millones de 1 en
cesiones temporales de activos, y por último 4’7 mi-
llones de 1 por los saldos a la vista que otras entida-
des de crédito y financieras
mantienen en CajaSur.
En el cuadro expuesto a conti-
nuación se detallan los saldos
medios mantenidos durante el
pasado ejercicio y el número
de operaciones efectuadas en
el mercado interbancario.
Tesorería y Mercado Interbancario
Tesorería
Saldo
Dic. 2003 Dic. 2002 Variación
Miles de 1 Miles de 1 Miles de 1 %
ACTIVO
CAJA 92.681 87.294 5.387 6,2
BANCO DE ESPAÑA 146.450 61.776 84.674 137,1
239.131 149.070 90.061 60,4
Ent. Cdto. VISTA ACTIVO 1.028 13.246 -12.218 -92,2
Ent. Cdto. ADQ. TEMPORAL ACTIVOS 219.501 176.728 42.773 24,2
Ent. Cdto. CTAS. PLAZO 772.378 371.970 400.408 107,6
992.907 561.944 430.963 76,7
PASIVO
BANCO DE ESPAÑA – – – –
Ent. Cdto. VISTA ACTIVO 4.712 5.369 -657 -12,2
Ent. Cdto. ADQ. TEMPORAL ACTIVOS 53.495 5.400 48.095 890,6
Ent. Cdto. CTAS. PLAZO 739.392 573.510 165.882 28,9
797.599 584.279 213.320 36,5
POSICIÓN NETA 434.439 126.735 307.704 242,8
Operaciones del Mercado Interbancario
Financiación Prestada Financiación Recibida
2003 2002 2003 2002
Saldo medio diario en miles de Euros 275.500 162.312 569.900 694.140
N.º de Operaciones 944 576 162 256
Tipo medio (%) 2,26 3,27 2,34 3,33
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Gestión del Riesgo
C ajaSur gestiona los distintos riesgos (de cré-dito, de mercado, de interés, de liquidez, ope-racional,...) en los que incurre como conse-
cuencia de las actividades desarrolladas en las dis-
tintas áreas de negocio de la Entidad.
Para la realización de este tipo de gestión CajaSur
tiene establecidos un conjunto de principios y medi-
das.
En primer lugar, la responsabilidad última en la ges-
tión del riesgo recae sobre el Consejo de Administra-
ción, quien fija los niveles de riesgo a asumir me-
diante el establecimiento de una estructura de lími-
tes y facultades internas y se asegura del cumpli-
miento de los mismos y autoriza expresamente las
principales operaciones de riesgo, bien directamen-
te o a través de la Comisión Ejecutiva dependiente
del mismo.
Existe un sistema de Comités enfocado a conseguir
la adecuada gestión de los distintos riesgos; para la
gestión del riesgo de crédito está establecido el Co-
mité de Riesgos y para los riesgos de mercado, inte-
rés, liquidez y otros riesgos estructurales está esta-
blecido el Comité de Activos y Pasivos.
La función de riesgos es independiente de las unida-
des de negocio, que son las que asumen el riesgo,
consiguiendo así la suficiente independencia y auto-
nomía para realizar un adecuado control de riesgos.
La Entidad sigue trabajando en la mejora y optimiza-
ción de los sistemas de medición y control de cada
uno de los riesgos financieros en los que incurre con
el fin de realizar la gestión más adecuada de los mis-
mos conjugando la rentabilidad y el riesgo asumido.
Para ello la Entidad está participando en el Proyecto
promovido por CECA y en el que participan todas las
cajas de ahorros españolas para adaptar al sector a
las recomendaciones y futura normativa de Basilea
II.
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La gestión del riesgo de crédito tiene por objeto laidentificación, evaluación, control y seguimiento
de este tipo de riesgo.
En las distintas operaciones se encuentra asumida
toda la normativa y recomendaciones del Banco de
España en cuanto a concentración de riesgos, agru-
pándolos por grupos económicos y haciendo un se-
guimiento periódico de los más significativos.
Para la gestión de este tipo de riesgo, existen defini-
dos una serie de Comités con distinto grado de res-
ponsabilidad en función del grado de riesgo que pue-
de gestionar. No obstante es el Comité de Riesgos,
formado por personas de la Alta Dirección, el encar-
gado de gestionar este tipo de riesgo, analizando y
supervisando todas las operaciones que suponen la
asunción de cualquier riesgo significativo y que re-
porta directamente al Consejo de Administración o
la Comisión Ejecutiva dependiente de éste.
La Entidad tiene establecido dentro de la estructura
organizativa una serie de áreas y comités enfocados
a la gestión del riesgo de crédito tanto en las tareas
de admisión como de seguimiento y control de la ac-
tividad crediticia.
La Entidad cuenta en el proceso de admisión con cir-
cuitos diferenciados en función del tipo de riesgo a
conceder. Para el segmento de particulares, la Enti-
dad tiene implantados sistemas de evaluación auto-
mática de operaciones (scoring) en determinados ti-
pos de riesgos (préstamos al
consumo e hipotecarios para
adquisición de vivienda).
Dispone también de un equipo
cualificado de analistas de ries-
go que realizan un examen ex-
haustivo del riesgo, cuando el
nivel a asumir es significativo.
Está establecido un sistema de
facultades para la concesión en
función del riesgo a asumir,
que van desde la propia oficina,
pasando por las direcciones te-
rritoriales, comités territoriales,
órganos unipersonales de ser-
vicios centrales, comité ejecuti-
vo de crédito, comité de inver-
siones y hasta Comité de Ries-
gos, quien propone la resolu-
Riesgo de Crédito
Activos Dudosos y Fondos de Insolvencias
Dic. 2003
Saldo Cobertura
Miles de 1 Miles de 1
Dudosos con cobertura Específica Obligatoria 76.343 51.137
Dudosos con cobertura Genérica Obligatoria 7.418 41
Otros Dudosos sin cobertura 630
TOTAL DUDOSOS 84.391 51.178
Pasivos Contingentes Dudosos 3.325 1.863
Otros Riesgos con cobertura Específica 16.700 505
Riesgos normal con cobertura Genérica al 1% 5.706.109 57.061
Riesgos normal con cobertura Genérica al 0,5 2.238.827 11.194
Cobertura Estadística 63.524
TOTAL COBERTURA NECESARIA 185.324
Fondos de Insolvencias Constituido 185.324
% cobertura según activos dudosos 219,60
Ratio de Morosidad 1,07
ción de operaciones a la Comisión Ejecutiva y el Con-
sejo de Administración.
Al cierre del ejercicio el saldo total de activos dudo-
sos asciende a 84’4 millones de 1, con un creci-
miento anual del 2’7% (2’3 millones de 1), muy por
debajo del crecimiento experimentado en la inver-
sión crediticia.
El fondo de insolvencias, dotado con cargo a resulta-
dos, es el instrumento del que disponemos para la
cobertura del riesgo de crédito y es la suma de un
fondo específico, que cubre los activos morosos se-
gún calendario establecido en la normativa; un fon-
do genérico, que cubre la totalidad de los riesgos no
clasificados como morosos y un fondo de cobertura
estadística (FCEI), que se aplica también sobre todos
los riesgos en vigor y se calcula con arreglo a unos
coeficientes en función de la naturaleza del riesgo.
Los fondos de insolvencias constituidos se elevan
hasta 185’3 millones de 1, un 29% más que el ejerci-
cio pasado, debido principalmente al aumento de las
provisiones genéricas por el fuerte incremento de la
inversión crediticia producido en el año, y del fondo
estadístico por la dotaciones adicionales que por
motivos prudenciales se han realizado. 
El porcentaje de cobertura que supone el conjunto
de fondos de insolvencia sobre el total de activos du-
dosos alcanza el 219’6%, 45 puntos por encima de la
cobertura con la que terminó el año 2002. El ratio de
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morosidad, esto es, la rela-
ción entre los activos dudo-
sos y las inversiones crediti-
cias brutas se sitúa en el
1’07%, quince centésimas
menos que al año anterior,
lo que en términos porcen-
tuales significa una reduc-
ción del 12’3%.
Sectorización del Crédito del Sector Privado
(a 31 de diciembre de 2003)
Finalidades Miles de 1 Porcentaje
Créditos aplicados a financiar actividades productivas 5.220.214 69%
Créditos aplicados a financiar gastos de los hogares 2.082.173 28%
Créditos aplicados a financiar gastos de las instituciones
sin fines de lucro al servicio de los hogares 138.057 2%
Otros (sin clasificar) 97.707 1%
TOTAL 7.538.151 100%
Morosidad y Cobertura
La distribución por finalidad
del riesgo crediticio bruto
con clientes del sector resi-
dente, a 31 de diciembre de
2003 es la siguiente:
La exposición máxima al
riesgo de crédito se corres-
ponde con el valor contable
de los créditos, tal y como se
expresa en el Balance y la
Memoria.
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La estrategia de la Entidad en cuanto a gestión delriesgo de mercado viene enmarcada por una es-
tructura de límites aprobados por el Comité de Acti-
vos y Pasivos y el Consejo de Ad-
ministración, en donde se estable-
cen los volúmenes, los productos y
las pérdidas máximas admisibles,
evitando las concentraciones de
riesgos no deseadas.
La gestión llevada a cabo se carac-
teriza por la escasa relevancia de
la actividad de negociación. Con fi-
nes de negociación, el Consejo de
Administración tiene muy limitado
el uso de productos derivados, por
lo que éstos tampoco son signifi-
cativos.
Las metodologías aplicadas a lo
largo de 2003 para la medición del
riesgo de mercado han sido para la
cartera de renta variable el Valor en
Riesgo, utilizando un nivel del con-
fianza del 95% y un horizonte tem-
poral de 10 días para negociación y
22 días para inversión. Adicional-
mente, para la cartera de renta fija
se ha utilizado la sensibilidad al punto básico, 100
puntos básicos para inversión y 25 puntos básicos
para negociación.
No obstante, en adaptación a la circular 5/2003 de
B.E. en el 2004 se ha comenzado a utilizar un nivel de
confianza en el cálculo del VaR del 99%.
El riesgo que CajaSur mantiene al 31 de diciembre
de 2003 en su cartera de valores se desglosa en el
cuadro siguiente:
Riesgo de Mercado
Operativa de Derivados
A l margen de los derivados incluidos en la carte-ra de valores, CajaSur utiliza este tipo de instru-
mentos en operaciones de cobertura de posiciones
patrimoniales.
Las actividades realizadas con derivados, al margen
de las ya comentadas, se centran en la realización de
coberturas de depósitos para clientes y contratación
de permutas sobre tipos de interés con el fin de cu-
brir el riesgo de interés en operaciones de financia-
ción emitidas. Las contrapartes seleccionadas en es-
tas operaciones son expresamente autorizadas en
cada operación, siendo todas Entidades de excelen-
te calidad crediticia.
Medición del Riesgo de Mercado a 31.12.03
(Miles de Euros)
RENTA FIJA Valor mercado Sensibilidad p.b.
Vencimiento
Contado 159.712
Inversión
Contado 392.945 5,247 (100 p.b.)
Derivados cobertura (nocional)
swap’s 11.800
futuros -40.343
opciones (put) 16.575
Negociación
Contados 10.585 40 (25 p.b.)
Futuros -4.525
RENTA VARIABLE Valor mercado VaR
Inversión 30.637 686
Contado 42.767 1.166
Futuros de cobertura -12.131 1.049
Negociación 1.699 126,49
Contado 1.423 101
Futuros 276 27
Para la gestión del riesgo de mercado se han utiliza-
do a lo largo del 2003 distintos tipos de instrumentos
derivados con el fin de cubrir las posiciones mante-
nidas en cartera. Los instrumentos utilizados son
swap, futuros y opciones sobre índices, cuyos resul-
tados vienen a compensar los obtenidos de las posi-
ciones de contado.
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En CajaSur, el órgano que tiene encomendada la
gestión del riesgo de interés es el Comité de Activos
y Pasivos (COAP) que, compuesto por los principales
responsables de las distintas áreas de la Entidad, es-
tablece y aplica las líneas de actuación precisas pa-
ra gestionar el riesgo de interés de acuerdo con los
objetivos marcados.
Para ello, se realiza el cálculo de la exposición de la
Entidad ante el riesgo de interés, mediante el análi-
sis de gaps de sensibilidad y la medición del impac-
to que sufriría la cuenta de resultados y el valor eco-
nómico de la Entidad ante distintos escenarios de va-
riaciones de tipos de interés, con el objetivo de ase-
gurar que las posiciones mantenidas sean favora-
bles a la evolución prevista de los tipos de interés.
Por otra parte, para evitar exposiciones excesivas que,
de no cumplirse las previsiones, pudieran poner en
juego la rentabilidad o la solvencia de la Entidad, el
Riesgo de Interés
GAP Estático de Sensibilidad al 31.12.03 (Miles de furos)
Saldos sensibles
Hasta De 1 a De 3 a De 6 a Más de Total
1 mes 3 meses 6 meses 12 meses 12 meses sensible
ACTIVOS SENSIBLES AL RIESGO DE INTERÉS:
Mercado Monetario 741.205 181.329 42.066 5.784 17.309 987.693
Mercado Crediticio 1.027.932 1.617.252 2.034.057 1.306.351 1.126.653 7.112.245
Mercado de Valores 46.869 66.409 22.285 77.377 325.716 538.656
I. TOTAL ACTIVOS SENSIBLES 1.816.006 1.864.990 2.098.408 1.389.512 1.469.678 8.638.594
% sobre total activos sensibles 21,02% 21,59% 24,29% 16,08% 17,01% 100,00%
% sobre activos totales 17,55% 18,03% 20,28% 13,43% 14,21% 83,50%
PASIVOS SENSIBLES AL RIESGO DE INTERÉS:
Mercado Monetario 329.050 302.549 142.519 11.000 1.824 786.942
Mercado de Depósitos 1.073.671 1.979.424 879.377 565.719 3.517.522 8.015.713
Mercado de Empréstitos 0 0 0 0 0 0
2. TOTAL PASIVOS SENSIBLES 1.402.721 2.281.973 1.021.896 576.719 3.519.346 8.802.655
% sobre total pasivos sensibles 15,94% 25,92% 11,61% 6,55% 39,98% 100,00%
% sobre pasivos totales 13,56% 22,06% 9,88% 5,57% 34,02% 85,08%
MEDIDAS DE SENSIBILIDAD:
3. Diferencia Activo-Pasivo en cada plazo 413.285 -416.983 1.076.512 812.793 -2.049.668 -164.061
% sobre activos totales 3,99% 4,03% 10,41% 7,86% 19,81% 1,59%
4. Diferencia Activo-Pasivo acumulada 413.285 -3.698 1.072.814 1.885.607 -164.061 -328.122
% sobre activos totales 3,99% 0,04% 10,37% 18,23% 1,59% 3,17%
5. Índice de cobertura (1) 131,92% 83,28% 209,24% 245,51% 42,55% 100,00%
(1) Índice de cobertura = % de activos sensibles divididos por pasivos sensibles en cada plazo.
E l riesgo de tipo de interés lo podemos definir co-mo la probabilidad de que variaciones en los ti-
pos de interés puedan afectar negativamente a la si-
tuación financiera de la Entidad, ya sea porque estas
variaciones afecten al margen financiero o porque
afecten al valor económico de la Entidad. Este riesgo
surge por tanto por el desajuste que se da en volu-
men y plazos entre los activos y pasivos que vencen
o se reprecian, como por la diferente intensidad con
la que se repercuten las variaciones de tipos de inte-
rés en dichos activos y pasivos.
El ejercicio 2003 se ha caracterizado por la bajada de
los tipos de interés de referencia, que se han situado
en mínimos históricos (el de la Reserva Federal en el
1% y el del Banco Central Europeo en el 2%). En es-
te escenario, la gestión del riesgo de tipo de interés
adquiere una especial importancia por el impacto
que pudiera producir en el margen financiero y en la
solvencia.
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E l riesgo de liquidez puede definirse como la difi-cultad que podría tener una entidad para dispo-
ner de activos líquidos, o para poder acceder a ellos,
en la cuantía suficiente y coste adecuado, para aten-
der a sus compromisos de pago.
Para garantizar que la Entidad pueda atender sus
compromisos de pago a precios razonables y pueda
ejecutar sus planes de negocio con fuentes de finan-
ciación estables, CajaSur realiza un estrecho segui-
miento del riesgo de liquidez.
El Consejo de Administración de la Entidad tiene de-
finida una estructura de límites cuyo objetivo es ga-
rantizar en todo momento unos niveles de liquidez
adecuados con los que hacer frente a las exigencias
de los depositantes:
• Por una parte tiene establecido un límite a la liqui-
dez básica, garantizando en todo momento un ni-
vel de liquidez razonable en el plazo de una sema-
na. Se define de esta forma el volumen de activos
líquidos que debe mantener la Entidad para garan-
tizar posibles retiradas de fondos por parte de la
clientela.
• Por otra parte un límite a la liquidez estratégica o
de balance, garantizando que los activos liquida-
bles a un mes cubran la totalidad de los pasivos
exigibles a ese plazo.
• Por otra parte, la Entidad tiene un Plan de Contin-
gencias de Liquidez, aprobado por el Consejo de
Administración.
Para su gestión se realiza un análisis de los gaps de
liquidez, considerando en cada banda de vencimien-
to los activos y pasivos que vencen.
La gestión del riesgo de liquidez no intenta compen-
sar por completo los gap de cada periodo, sino ges-
tionar las posiciones de forma que se garantice el
cumplimiento de todas las obligaciones de pago con
costes razonables.
Riesgo de Liquidez
Riesgo de Cambio
La Entidad mantiene la política de no incurrir en riesgo de cambio, procediendo a cubrir las posiciones to-madas o prestadas con la contratación de una operación de sentido contrario. El riesgo residual en divisas
no es significativo.
Consejo de Administración tiene definidos los límites
máximos de riesgo a asumir, limitando el impacto en
el margen financiero ante variaciones adversas de un
punto porcentual de los tipos de interés, y en el valor
económico acotando el consumo máximo de los re-
cursos propios por riesgo de interés.
Para mantener la exposición del balance en niveles
adecuados de riesgo la Entidad realiza coberturas
mediante la contratación de productos derivados,
principalmente OTC (IRS de tipos de interés).
En el cuadro anterior se presenta la estructura del
balance por gaps de sensibilidad (vencimientos y
plazos de repreciación) de los activos, pasivos y ope-
raciones de cobertura de fuera de balance al 31 de
diciembre de 2003.
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Cuenta de Resultados
L a Entidad ha registrado en el ejercicio 2003un beneficio neto de 55’7 millones de 1, un12’1% más que el obtenido en 2002. La mejo-
ra, que se extiende a todos los márgenes, se ha ba-
sado en el crecimiento de la actividad, en la ade-
cuación de los costes a la contracción de los rendi-
mientos del activo y a la contención de los gastos
de explotación.
Cuenta Escalar de Resultados
Dic. 2003 Dic. 2002 Variación
Miles de 1 % s/A.T.M. Miles de 1 % s/A.T.M. Miles de 1 %
1. Intereses, rendimientos asimilados 412.868 4,54 414.054 5,44 -1.186 -0,3
de los que: cartera de renta fija 20.069 0,22 22.588 0,30 -2.519 -11,2
2. Intereses y cargas asimiladas 144.358 1,59 157.200 2,07 -12.842 -8,2
3. Rdo. cartera de renta variable 1.305 0,01 2.595 0,03 -1.290 -49,7
a) de acc. y otros títulos renta variable 1.305 0,01 1.192 0,02 113 9,5
b) de participaciones 0 0,00 371 0,00 -371 -100,0
c) de participaciones en el grupo 0 0,00 1.032 0,01 -1.032 -100,0
A) MARGEN DE INTERMEDIACIÓN 269.815 2,97 259.449 3,41 10.366 4,0
4. Comisiones percibidas 55.327 0,61 49.142 0,65 6.185 12,6
5. Comisiones pagadas 8.170 0,09 7.570 0,10 600 7,9
6. Resultados de operaciones financieras 4.589 0,05 -5.249 -0,07 9.838 -187,4
B) MARGEN ORDINARIO 321.561 3,54 295.772 3,89 25.789 8,7
7. Otros productos de explotación 1.119 0,01 1.201 0,02 -82 -6,8
8. Gastos generales de administración 176.492 1,94 175.595 2,31 897 0,5
a) de personal 117.634 1,29 113.748 1,49 3.886 3,4
– de los que: sueldos y salarios 85.634 0,94 83.068 1,09 2.566 3,1
cargas sociales 26.793 0,29 25.078 0,33 1.715 6,8
–de la que pensiones 6.289 0,07 5.762 0,08 527 9,1
b) otros gastos administrativos 58.858 0,65 61.848 0,81 -2.990 -4,8
9. Amort. y san. activos materiales e inmat. 11.939 0,13 13.186 0,17 -1.247 -9,5
10. Otras cargas de explotación 2.318 0,03 2.168 0,03 150 6,9
C) MARGEN DE EXPLOTACIÓN 131.931 1,45 106.024 1,39 25.907 24,4
15. Amort. y prov. para insolvencias (neto) 50.210 0,55 40.925 0,54 9.285 22,7
16. Saneam. inmoviliz. financieras (neto) 358 0,00 3.570 0,05 -3.212 -90,0
17. Dotación fondo para riesgos generales 0 0,00 0 0,00 0 0,0
18. Beneficios extraordinarios 17.121 0,19 18.516 0,24 -1.395 -7,5
19. Quebrantos extraordinarios 18.434 0,20 10.375 0,14 8.059 77,7
D) RESULTADO A/IMPUESTOS 80.050 0,88 69.670 0,92 10.380 14,9
20. Impuesto sobre sociedades 24.396 0,27 19.920 0,26 4.476 22,5
21 Otros Impuestos 0 0,00 82 0,00 -82 -100,0
E) RESULTADO DEL EJERCICIO 55.654 0,61 49.667 0,65 5.987 12,1
El margen de intermediación ascendió a 269’8 millo-
nes de 1, con un aumento del 4% respecto al año an-
terior (4’5% excluyendo el rendimiento de la cartera
de renta variable). Esta favorable evolución es conse-
cuencia del crecimiento del volumen de negocio,
fundamentalmente de la financiación hipotecaria, y
de una gestión de balance que ha permitido que la
contracción de los tipos de interés haya afectado
más en términos absolutos a los intereses pagados a
los recursos que a los rendimientos obtenidos de la
inversión.
Las comisiones netas han experimentado un signifi-
cativo incremento del 13’4%, alcanzando al cierre del
ejercicio los 47’2 millones de 1. A este crecimiento
han contribuido principalmente las comisiones liga-
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das a servicios de tarjetas de crédito, avales y crédi-
tos documentarios, y la comercialización de produc-
tos financieros no bancarios.
El margen básico (suma del margen de intermedia-
ción y de las comisiones netas) se sitúa en 317 mi-
llones de 1, que representa un aumento del 5’3% en
el año, 16 millones de 1 más que en el ejercicio 2002,
reflejando la capacidad de CajaSur para generar in-
gresos recurrentes, incluso en periodos coyuntura-
les de presión a la baja de los tipos de interés y de
fuerte competencia en el sector financiero.
Los resultados de operaciones financieras ascendie-
ron a 4’6 millones de 1, frente a unas pérdidas supe-
riores a los 5 millones de 1 del ejercicio precedente.
La buena evolución de las magnitudes anteriores ha
permitido que el margen ordinario se sitúe en 321’6
millones de 1 en 2003, con un incremento de 25’8 mi-
llones de 1, un 8’7% sobre el obtenido el año anterior.
La política de contención y optimización del gasto ha
supuesto que el total de gastos operativos (suma de
los gastos generales, amortizaciones y otros resulta-
dos netos de explotación) haya registrado una ligera
reducción en el año, alcanzando los 189’6 millones
de 1. En términos de activos totales medios, han dis-
minuido en 41 centésimas, pasando del 2’5% al
2’09%. Es decir se ha conseguido un importante in-
cremento de los beneficios y volumen de negocio
con menores gastos de explotación.
Margen de Intermediación
(a 31 de diciembre de cada año)
Margen Ordinario
(a 31 de diciembre de cada año)
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Por componentes, los gastos de personal experimen-
taron una subida del 3’4%, y los otros gastos admi-
nistrativos se redujeron en un 4’8%. El ratio de efi-
ciencia, relación entre los gastos de explotación y el
margen ordinario, ha mejorado hasta el 59%, frente
al 64’2% del año anterior.
La mejora del margen ordinario, y la reducción de los
gastos de explotación han repercutido favorable-
mente sobre el margen de explotación, que ha creci-
do un 24’4% con relación al ejercicio 2002, hasta
131’9 millones de 1.
Aunque la calidad de nuestros activos se ha situado
en niveles históricamente buenos, las dotaciones pa-
ra cubrir posibles insolvencias han tenido un impor-
tante avance, en línea con el aumento de la inversión
crediticia, lo que ha supuesto detraer 50’2 millones
de 1 de la cuenta de resultados, un 22’7% más que el
año anterior.
Por último, los resultados extraordinarios netos tota-
lizaron una pérdida de 1’3 millones de 1, frente a los
beneficios de 8’1 millones de 1 obtenidos en el año
2002.
En base a todo lo anterior CajaSur ha registrado en
2003 un beneficio antes de impuestos de 80’1 millo-
nes de 1, lo que representa un crecimiento del 14’9%
con relación al año anterior.
El beneficio neto de la Entidad asciende a 55’7 millo-
nes de 1, de los que, si la Asamblea General así lo
aprueba, 21 millones de 1 se destinarán a Obra So-
cial y los 34’6 millones de B restantes a Reservas.
Resultado Neto
(a 31 de diciembre de cada año)
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3,06%
Productos Financieros
CajaSur Sector
4,55% 4,07%
Margen Intermediación
CajaSur Sector
2,97% 2,36%
Costes Financieros
CajaSur Sector
-1,59% -1,71%
Productos Ordinarios
CajaSur Sector
0,57% 0,69%
Rtdo. Op. Financieras
CajaSur Sector
0,05% 0,11%
Comisiones Netas
CajaSur Sector
0,52% 0,58%
Margen Ordinario
CajaSur Sector
3,54%
Costes de Explotación
CajaSur Sector
-2,09% -1,83%
Gastos de Personal
CajaSur Sector
-1,29% -1,13%
Gastos Generales
CajaSur Sector
-0,65% -0,52%
Amortizaciones
CajaSur Sector
-0,13% -0,18%
Otros Rtdos. Explot.
CajaSur Sector
-0,01% 0,00%
Dot. para Créditos
CajaSur Sector
-0,55% -0,36%
Dot. Valores y Otros
CajaSur Sector
-0,00% -0,01%
Margen de Explotación
CajaSur Sector
1,45% 1,23%
B.A.I.
CajaSur Sector
0,88% 0,85%
Rdtos. Extrad. Netos
CajaSur Sector
-0,01% -0,01%
Impuesto Sociedades
CajaSur Sector
-0,27% -0,15%
Rtdo. de/Impuestos
CajaSur Sector
0,61% 0,70%
2003
Porcentajes sobre Activos Totales Medios
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Recursos Humanos
A 31 de diciembre del 2003 la plantilla as-cendía a 2.414 empleados de los que 49lo eran con contrato de duración deter-
minada. Si consideramos que a 31 de diciembre
de 2002 la Entidad contaba con un total de 2.277
empleados, se ha originado un incremento neto
de 137 empleos. Hay que valorar el importante
esfuerzo realizado por la Entidad para reducir el
volumen de contratación temporal, ya que de un
porcentaje de temporalidad a 31 de diciembre de
2001 del 3,1%, éste disminuyó hasta el 2,6% du-
rante el año 2002 y hasta el 2% en el año 2003.
Ello ha supuesto una reducción de prácticamen-
te un 40% en los dos últimos años, que ha situa-
do a nuestra Entidad como una de las principales
Cajas españolas en materia de estabilidad para
sus trabajadores.
La mayor parte de los nuevos puestos de trabajos
creados han sido encauzados
hacia tareas preferentemente
comerciales, actividad donde
se dan las mayores condiciones
para el desarrollo profesional y
personal. Asimismo las nuevas
contrataciones se han enmar-
cado dentro del plan de forma-
ción y promoción vinculado al
proceso de apertura de nuevas
oficinas en zonas de expansión,
aunque al mismo tiempo se
han fortalecido las zonas tradi-
cionales al objeto de cubrir ju-
bilaciones y hacer frente al in-
cremento en el volumen de ne-
gocio. 
La estructura de la plantilla por
edades mantiene la línea de
años precedentes hacia un cla-
ro rejuvenecimiento de la mis-
ma. De esta forma el personal
de más de 45 años equivale al
32’1% que contrasta con el
38’2% que representan los me-
nores de 35 años que suman
923 empleados. La edad media
de la plantilla en 2003 fue de 40’4 años.
La necesaria renovación del equipo humano tiene re-
flejo en el cuadro que recoge la estructura de la plan-
tilla por antigüedad; en los últimos años ha ido au-
mentando el porcentaje de empleados con 10 años o
menos de antigüedad en la empresa, grupo que ac-
tualmente suponen ya casi la mitad del colectivo
(49’2%).
En la distribución funcional un 79’6% corresponde a
la red de sucursales, un punto más que en 2002, y el
Distribución de la plantilla por Edad
Dic. 2003
Años Núm. %
Menos de 25 71 2,9
Entre 26 y 30 367 15,2
31 y 35 485 20,1
36 y 40 370 15,3
41 y 45 345 14,3
46 y 50 302 12,5
51 y 55 240 9,9
Más de 55 234 9,7
TOTALES 2.414 100,0
Antigüedad en la Plantilla
Dic. 2003
Años Núm. %
Menos de 5 813 33,7
Entre 6 y 10 375 15,5
11 y 15 210 8,7
16 y 25 623 25,8
26 y 35 261 10,8
Más de 35 132 5,5
TOTALES 2.414 100,0
Evolución del Empleo
(N.º de Contratos)
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
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20’4% restante a los servicios centrales, porcentaje
que viene reduciéndose paulatinamente en los últi-
mos años como consecuencia de la mecanización y
racionalización del trabajo, que está permitiendo am-
pliar la dotación de medios humanos dedicados a
Durante el año 2003 promocionaron 308 empleados,
de los que 234 lo fueron por antigüedad, 61 por cla-
sificación de oficinas y 10 por designación de los
Órganos de Gobierno.
En este período 49 empleados han sido baja por dis-
tintas causas. A todos CajaSur agradece desde es-
tas páginas la dedicación y profesionalidad que han
demostrado, al tiempo que dejamos constancia de
nuestra condolencia por los compañeros fallecidos.
En el apartado de actividad docente y ante los nuevos
retos que se están presentando, como son las inno-
vaciones tecnológicas y financieras y el fuerte empu-
je de la competencia, CajaSur sigue fortaleciendo la
Actividades de Formación
Desarrolladas en el Ejercicio 2003
N.º Asistentes
Formación Externa
De Actualización (Empresas de consultoría) 63
De Especialización (ESCA - Otras empresas - Crédito beca) 74
Total Formación Externa 137
Formación Interna
Para la Red Comercial (Renta, Vestibular, Prom. Inmobiliaria, Prevención Riesgos Laborales, Otros) 1.490
Para los Servicios Centralizados (Ofimática, Prevención Riesgos Laborales, Otros) 296
Total Formación Interna (Ofimática, Prevención Riesgos Laborales,Otros) 1.786
TOTAL 1.923
EMPLEADOS CON 25 AÑOS DE SERVICIO
Adriano Gallardo Ayala
Antonio Cano López
Antonio Pizarro Núñez
Cristóbal Matilla Rubio-Chávarri
Cristóbal Perfecto Díaz Sillero
Daniel Benítez Serrano
Diego Jordano Salinas
Emilia Luján Martín-Moyano
Emilio Naranjo Trenado
Gregorio Vela Pedraza
Jesús Pulido Vargas
Joaquín José García Gómez
José Gavilán Bruzo
José Alfonso Cosano Jurado
José Miguel Cabrera de la Colina
Juan María García-Majuelos Moreno
Lourdes Toro Martínez
Luis Navero Navero
Manuel del Rey Berenjena
Manuel López Jiménez
María Dolores de Toro Martínez
María Dolores Santacruz Espinosa
María Josefa Honorato García
Miguel García Mohedano
Rafael Luque Siles
Rafael Rodríguez Olanda
labores comerciales y de aproximación al cliente, ob-
jetivo prioritario de la Entidad.
Con motivo de la celebración del LXXV día Universal
del Ahorro, fueron homenajeados al celebrar sus 25
años de servicio a la Entidad los siguientes empleados: 
labor de formación como instrumento básico en la
adaptación continua del personal, con el objeto de
mejorar las capacidades técnicas, comerciales y pro-
fesionales, intentando conseguir con ello por parte
del personal, una mayor identificación con los fines
y los objetivos institucionales.
A lo largo del ejercicio 2003 se han planificado cur-
sos enfocados a las dos grandes áreas de la entidad:
Red Comercial y Servicios Centralizados. En cuanto
a los primeros se han centrado principalmente en los
cursos de delegados y subdelegados, renta, vestibu-
lar, promociones inmobiliarias y prevención de ries-
gos laborales. En cuanto a los segundos se han cen-
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trado en el ya citado de prevención de
riesgos laborales y en el de ofimática ade-
más de otros de especialización para de-
terminados departamentos. Además el
departamento de Formación ha realizado
otras acciones formativas entre las que
destacan las ofrecidas por diversas em-
presas de consultoría y las llevadas a ca-
bo en la ESCA.
En total, en formación externa se han re-
alizado cursos para 137 asistentes y en
formación interna para 1.786 lo que arro-
ja un total de 1.923 asistentes a cursos
durante el año 2003.
Ayudas formación empleados
Dic. 2003
1uros Número
TOTAL AYUDAS 49.372 150
Ayudas formación hijos de empleados
Diciembre 2003
Importe
Clase de ayuda Núm. 1uros
Para la formación 1.648 1.034.984
Especial minusválidos 11 25.870
TOTAL 1.659 1.060.854
Ciudad Real      1
Madrid       10
Cáceres      3
Badajoz   10
Valencia      1
Barcelona   1
Almería      13
Granada      21
Jaén       67
Córdoba      197
Sevilla      43
Málaga      45
Cádiz      22
Huelva      11
Murcia      1
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Red de Oficinas
A lo largo del ejercicio 2003 CajaSur ha puestoen servicio 12 nuevas oficinas, lo que unido ala integración de 2 de ellas con otras 2 ya
existentes, sitúa la red comercial a 31 de diciembre
de 2003 en 446 sucursales, un 2’3% más respecto al
ejercicio 2002, mostrándose su distribución por pro-
vincias en el cuadro adjunto.
CajaSur sigue orientando su actividad comercial ha-
cia un modelo de banca universal que supone, entre
otros aspectos, mantener la proximidad física al
cliente, algo para lo que la oficina tradicional sigue
constituyendo un instrumento básico, complementa-
do actualmente con el desarrollo de nuevos canales
de distribución. 
Al mismo tiempo, la expansión se ha orientado a au-
mentar la presencia en las zonas no tradicionales de
la Entidad, hacia donde se han dirigido la mayor par-
te de las aperturas de nuevas oficinas, disminuyendo
así el peso de las ubicadas en Córdoba y Jaén, que
han pasado de significar un 83% del total de oficinas
a final del año 1995, al 59’2% en el 2003.
Red de Oficinas
(A 31 de Diciembre de cada año)
2003 2002
Almería 13 13
Badajoz 10 9
Barcelona 1 1
Cáceres 3 3
Cádiz 22 21
Ciudad Real 1 1
Córdoba 197 199
Granada 21 20
Huelva 11 10
Jaén 67 67
Madrid 10 9
Málaga 45 40
Murcia 1 –
Sevilla 43 42
Valencia 1 1
TOTAL 446 436
Número de Oficinas
(A 31 de Diciembre de cada año)
Distribución Territorial
RED DE OFICINAS
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L a actividad comercial se ha dirigido en funciónde las necesidades de los clientes, desarro-llando acciones, campañas y convenios, con el
objetivo de atender necesidades concretas del mer-
cado y clientes, al tiempo que han servido de apoyo
a la Red Comercial para el cumplimiento de sus ob-
jetivos de negocio. 
Citamos en pri-
mer lugar las
campañas agrí-
colas, realizadas
con distintas fi-
nalidades. Unas
destinadas a fa-
cilitar a los agri-
cultores la ob-
tención de ayu-
das y subvencio-
nes, entre las
cabe destacar la
Campaña PAC
de Ayudas por
Superficies y
Primas Ganade-
ras en la que
nos situamos
como la segun-
da entidad an-
daluza tanto en
número de expe-
dientes domici-
liados como en
los gestionados
directamente y
la tradicional
Campaña del
Olivar. También
debemos incluir
la Campaña del
Algodón y la de
los Cítricos. La
Entidad ingresó
ayudas por valor
de 238 millones de 1 lo que significa aproximada-
mente el 5% de la cantidad que se recibe en España
con cargo a la PAC.
Actividad Comercial
Por otro lado se incluyen las campañas específicas
de un determinado ámbito geográfico destinadas a
facilitar financiación a actividades agrícolas sin ayu-
das oficiales, como son la Campaña de Extremadu-
ra, la Campaña de Agricultura Intensiva y la Campa-
ña con las Cooperativas de Jaén.
En la misma línea, se han desarrollado diferentes
convenios de carácter empresarial, entre los que ca-
be destacar el firmado con la Confederación de Em-
presarios de Córdoba, CECO,  y con la Asociación de
Jóvenes Agricultores, ASAJA, de manera que la vin-
culación de los clientes, a través de la contratación
de diferentes productos y servicios de nuestra carte-
ra, repercuta en beneficios para los mismos median-
te la obtención de bonificaciones en los precios de
las operaciones. Esta nueva filosofía de trasladar
parte de los beneficios a los propios clientes se ha
e x t e n d i d o  a
otros convenios
de carácter em-
presarial firma-
dos con asocia-
ciones de otras
provincias, re-
s u l t a n d o  d e
g r a n  a c e p t a -
ción.
También espe-
cialmente desti-
nada al sector
particulares, se
desarrolló una
c a m p a ñ a  d e
«Tarjeta CajaSur
Euro 6000» al objeto de promocionar las compras
con tarjeta, canjeando regalos por puntos obtenidos
al usar este medio de pago. Asimismo sigue consoli-
dándose la campaña de renting de vehículos.
Con el objetivo de ampliar y mejorar nuestras rela-
ciones comerciales con diferentes instituciones,
también se han desarrollado campañas y convenios
de colaboración, como las Campañas de Tarjetas de
Afinidad para los Centros Comerciales Abiertos, la
implantación del Servicio de Colaboración Recauda-
toria con Corporaciones Locales y Entes Públicos.
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Asimismo la Entidad ha sido designada Entidad Cen-
tralizadora de Recaudación y Caja del Instituto de Co-
operación con la Hacienda Local, suscribiendo una
importante ope-
ración de tesore-
ría destinada a la
cooperación fi-
nanciera con los
municipios de la
provincia de Cór-
doba.
También se han
realizado otras
campañas dirigi-
das al público en
general con dife-
rentes finalida-
des. En esta lí-
nea, cabe señalar
la Campaña de
Renta, destinada
a facilitar las
obligaciones tri-
butarias de los
clientes, con casi
55.000 declara-
ciones realiza-
d a s ,  m á s  d e
191.000 domici-
l iaciones y  a l -
r e d e d o r  d e
92.000.000 de 1
t ransfer idos a
través de devolu-
ciones. Relacio-
nada con la ante-
rior se realizó la Campaña de Planes de Pensiones
con el objeto de ofrecer a los clientes productos con
ventajas fiscales, que les permitan hacer frente a sus
obligaciones fiscales con menores desembolsos.
También se dedicaron dos campañas dedicadas al
segmento más joven del mercado: Campaña Red,
para público entre 14 y 24 años y Campaña Junior,
para público entre 0 y 14 años.
Asimismo, se llevaron a cabo varias campañas de
captación y vinculación en todas las zonas de actua-
ción de la Entidad, con la finalidad de apoyar la ges-
tión comercial de las oficinas. Destacamos la Cam-
paña «IPF Selección», «IPF a Interés Variable», «De-
pósito Platino V y VI» y «Depósito Revalorización ga-
rantizado».
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De forma complementaria al resto de proyec-tos emprendidos por la Entidad, y con el finde ir mejorando la atención y el servicio al
cliente, CajaSur ha seguido avanzando en el desa-
rrollo de canales alternativos de distribución, sopor-
tados en las nuevas tecnologías de comunicación.
Estos canales facilitan a los clientes el acceso a la
Entidad de una forma permanente, permitiendo de-
sarrollar nuevas formas de relación y de negocio que
la Caja incorpora a la gestión de la actividad comer-
cial adaptando la oferta de productos y servicios a
las necesidades de sus clientes. En este sentido Ca-
jaSur se orienta hacia una política de distribución
multicanal como fórmula para la oferta de un servi-
cio a clientes completo y de calidad.
En consonancia con lo antes
expuesto, CajaSur ha incre-
mentado en 22 el número de
cajeros automáticos, un 4,6%
en relación con el ejercicio an-
terior. Además, en toda la ac-
tual red de cajeros se ha lleva-
do a cabo las modificaciones
operativas necesarias para un
mejor servicio al cliente.
El número de operaciones
efectuadas en el sistema de
cajeros automáticos ha perma-
necido en los mismos niveles
del ejercicio anterior siendo el
importe dispensado de algo
más de 812 millones de 1, 36
millones de 1 más que el año
anterior, lo que supone 4,7% en
valores relativos.
El número de tarjetas emitidas
ha disminuido en un 1’7% res-
pecto al ejercicio anterior, debi-
do principalmente a la menor
contratación de la tarjeta Mo-
nedero según se aprecia en el cuadro adjunto.
El número de operaciones realizadas con Tarjetas
CajaSur 6000 han superado la cifra de las 12.261.000,
un 7’6% más que el año anterior, siendo la factura-
ción total de 973 millones de 1, con un 12% de in-
cremento respecto al ejercicio anterior.
El número de operaciones con tarjetas VISA han ex-
perimentado un incremento en el ejercicio de un
4’4%, situándose en 831.000 operaciones, con un vo-
lumen de facturación de 79 millones de 1. 
Respecto al número de comercios adheridos, al tér-
mino del ejercicio 2003 ascendía a un total 9.394, lo
que significa un incremento del 5’8%. Asimismo la
facturación de los mismos se situó en 282 millones
de 1, con un significativo avance del 22% sobre el
ejercicio precedente.
Como se expone en el cuadro siguiente, el producto
Cajasur en Línea (Internet/Infovía) implantando en
marzo de 1997, ha ido incrementado su contratación
de forma que podemos considerar exponencial tanto
Canales Alternativos
Servicio de Cajeros Automáticos
(A 31 de Diciembre de cada año)
Variación
2003 2002 Absoluta %
CAJEROS AUTOMÁTICOS 496 474 22 4,6
N.º OPERACIONES 13.655.732 13.567.103 88.629 0,7
IMPORTE DISPENSADO (*) 812.389 776.255 36.134 4,7
(*) Miles de 1.
Número
2003 2002 Variación
Tarjetas CajaSur Euro 6000 345.567 335.781 2,9%
Tarjetas VISA 37.270 36.771 1,4%
Tarjetas Monedero 36.775 54.118 -32,0%
Tarjetas H-24 1.138 1.177 -3,3%
Tarjetas Gasóleo Bonificado 6.936 6.479 7,1%
Tarjetas e-Bussines CajaSur 1.231 1.823 -32,5%
TOTAL TARJETAS 428.917 436.149 -1,7%
TOTAL COMERCIOS 9.394 8.880 5,8%
TOTAL TPV’S 9.882 9.274 6,6%
Tarjetas Emitidas
Cajeros Automáticos
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Asimismo se han incorporado nuevos contenidos en
el portal cajasur.es, entre otros, un nuevo portal agra-
rio en Besana, un nuevo canal inmobiliario y nueva
web joven.
Tarjetas Operativa de Comercios
CajaSur en líne@
2003 2002 Variación
Clientes de alta 53.422 41.426 29,0%
Operaciones Caja Electrónica 82.790 108.142 -23,4%
Operaciones Internet/Infovía 6.106.318 4.173.856 46,3%
Operaciones Caja Telefónica 5.086 5.888 -13,6%
Móviles WAP 3.647
en el volumen de clientes como en el número de ope-
raciones realizadas. Este medio de acceso es la
apuesta de la Entidad por un canal masivo, dada su
versatilidad, polivalencia y posibilidades de expan-
sión y accesibilidad. 
CAJASUR EN LÍNEA
a 31 de diciembre de cada año
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L as empresas del Grupo sirven de instrumentoy complemento a la actividad de CajaSur y co-laboran en el desarrollo de la zona de actua-
ción interviniendo en sectores estratégicos.
CajaSur participa directamente en tres sociedades
instrumentales que forman parte del Grupo CajaSur.
Estas sociedades son:
CajaSur Eurocapital Finance Limited.- Constituida
el año 2000 en las Islas Caimán con un capital social
desembolsado de 150.012 miles de 1. Con objeto de
servir de apoyo instrumental a la emisión de partici-
paciones preferentes efectuada en el año 2000. 
CajaSur International Finance Limited.- Constituida
el año 2001 en las Islas Caimán con un capital social
desembolsado de mil 1, como apoyo y vehículo para
la emisión de euronotas. 
CajaSur Internacional Finance Limited BV.- Consti-
tuida el año 2003 en Holanda con un capital social
desembolsado de diez y ocho mil 1, como apoyo y ve-
hículo para la emisión de euronotas. 
En el año 2002 se procedía a la creación de la sociedad
«Grupo de Empresas CajaSur, S.L.» participada en un
100% por CajaSur. Bajo ella a lo largo del ejercicio 2003
se han terminado de integrar las sociedades del grupo.
Esta sociedad constituye un elemento clave en el de-
sarrollo de la Entidad en su vertiente empresarial. En el
organigrama que se expone a continuación se mues-
tra la actual estructura de dicha sociedad.
Sociedades del Grupo
Grupo de Empresas
CajaSur, S. L.
10 Sociedades6 Sociedades3 Sociedades38 Sociedades
Corporación
Empresarial
CajaSur, S. L.
Adamante
Inversiones, S. L.
Zoco
Inversiones, S. L.
Cerix Global
Hispania, S. L.
48 Sociedades
Participación
Directa
100%  G.E.C. 20%  G.E.C. 25%  G.E.C. 100%  G.E.C.
Grupo de Empresas CajaSur, S.L.- Constituida en el
año 2002, su actividad principal es la tenencia de va-
lores. Con una participación en 109 sociedades,
aglutina a la mayoría de las empresas del grupo se-
gún se refleja en el cuadro adjunto.
A continuación se expone un cuadro con la inversión
por sectores de actividad realizada a través de Grupo
de Empresas CajaSur, S.L., a 31 de diciembre de
2003.
Parte de esta inversión se encuentra incluida en los
epígrafes «Participaciones» y «Participaciones en
Empresas del Grupo» del Balance Consolidado Pú-
blico. El resto, que corresponde a la inversión mate-
rializada en empresas en las que no se tiene partici-
pación suficiente para consolidar, se recoge en el
epígrafe «Acciones y Otros Títulos de Renta Varia-
ble» del Balance Consolidado Público.
Respecto al ejercicio anterior, la variación del volu-
men de inversión ha sido de casi 33 millones de eu-
ros, un 22’85% más. Las variaciones más significati-
vas se han producido en los sectores de comercio,
inmobiliario, desarrollo local y regional, y seguros.
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Volumen de Inversión por Sectores de Actividad
A 31 de Diciembre de 2003
SECTORES Miles de 1 Porcentaje
ALIMENTARIO 14.434 8,2%
COMERCIO 2.968 1,7%
CONSTRUCCIÓN 3.225 1,8%
DESARROLLO LOCAL Y REGIONAL 11.798 6,7%
FINANCIACIÓN ESPECIALIZADA 7.778 4,4%
GESTORAS Y MERCADOS FINANCIEROS 2.515 1,4%
INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN 11.583 6,6%
INMOBILIARIO 28.241 16,0%
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 5.323 3,0%
OCIO, TURISMO, HOSTELERÍA 10.130 5,8%
OTROS SECTORES 7.903 4,5%
PROMOCIÓN 21.183 12,0%
SEGUROS Y PENSIONES 25.262 14,3%
SERVICIOS ASISTENCIALES 23.712 13,5%
TOTAL 176.055 100,0%
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Recursos Humanos
A 31 de diciembre del 2003 la plantilla as-cendía a 2.414 empleados de los que 49lo eran con contrato de duración deter-
minada. Si consideramos que a 31 de diciembre
de 2002 la Entidad contaba con un total de 2.277
empleados, se ha originado un incremento neto
de 137 empleos. Hay que valorar el importante
esfuerzo realizado por la Entidad para reducir el
volumen de contratación temporal, ya que de un
porcentaje de temporalidad a 31 de diciembre de
2001 del 3,1%, éste disminuyó hasta el 2,6% du-
rante el año 2002 y hasta el 2% en el año 2003.
Ello ha supuesto una reducción de prácticamen-
te un 40% en los dos últimos años, que ha situa-
do a nuestra Entidad como una de las principales
Cajas españolas en materia de estabilidad para
sus trabajadores.
La mayor parte de los nuevos puestos de trabajos
creados han sido encauzados
hacia tareas preferentemente
comerciales, actividad donde
se dan las mayores condiciones
para el desarrollo profesional y
personal. Asimismo las nuevas
contrataciones se han enmar-
cado dentro del plan de forma-
ción y promoción vinculado al
proceso de apertura de nuevas
oficinas en zonas de expansión,
aunque al mismo tiempo se
han fortalecido las zonas tradi-
cionales al objeto de cubrir ju-
bilaciones y hacer frente al in-
cremento en el volumen de ne-
gocio. 
La estructura de la plantilla por
edades mantiene la línea de
años precedentes hacia un cla-
ro rejuvenecimiento de la mis-
ma. De esta forma el personal
de más de 45 años equivale al
32’1% que contrasta con el
38’2% que representan los me-
nores de 35 años que suman
923 empleados. La edad media
de la plantilla en 2003 fue de 40’4 años.
La necesaria renovación del equipo humano tiene re-
flejo en el cuadro que recoge la estructura de la plan-
tilla por antigüedad; en los últimos años ha ido au-
mentando el porcentaje de empleados con 10 años o
menos de antigüedad en la empresa, grupo que ac-
tualmente suponen ya casi la mitad del colectivo
(49’2%).
En la distribución funcional un 79’6% corresponde a
la red de sucursales, un punto más que en 2002, y el
Distribución de la plantilla por Edad
Dic. 2003
Años Núm. %
Menos de 25 71 2,9
Entre 26 y 30 367 15,2
31 y 35 485 20,1
36 y 40 370 15,3
41 y 45 345 14,3
46 y 50 302 12,5
51 y 55 240 9,9
Más de 55 234 9,7
TOTALES 2.414 100,0
Antigüedad en la Plantilla
Dic. 2003
Años Núm. %
Menos de 5 813 33,7
Entre 6 y 10 375 15,5
11 y 15 210 8,7
16 y 25 623 25,8
26 y 35 261 10,8
Más de 35 132 5,5
TOTALES 2.414 100,0
Evolución del Empleo
(N.º de Contratos)
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
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20’4% restante a los servicios centrales, porcentaje
que viene reduciéndose paulatinamente en los últi-
mos años como consecuencia de la mecanización y
racionalización del trabajo, que está permitiendo am-
pliar la dotación de medios humanos dedicados a
Durante el año 2003 promocionaron 308 empleados,
de los que 234 lo fueron por antigüedad, 61 por cla-
sificación de oficinas y 10 por designación de los
Órganos de Gobierno.
En este período 49 empleados han sido baja por dis-
tintas causas. A todos CajaSur agradece desde es-
tas páginas la dedicación y profesionalidad que han
demostrado, al tiempo que dejamos constancia de
nuestra condolencia por los compañeros fallecidos.
En el apartado de actividad docente y ante los nuevos
retos que se están presentando, como son las inno-
vaciones tecnológicas y financieras y el fuerte empu-
je de la competencia, CajaSur sigue fortaleciendo la
Actividades de Formación
Desarrolladas en el Ejercicio 2003
N.º Asistentes
Formación Externa
De Actualización (Empresas de consultoría) 63
De Especialización (ESCA - Otras empresas - Crédito beca) 74
Total Formación Externa 137
Formación Interna
Para la Red Comercial (Renta, Vestibular, Prom. Inmobiliaria, Prevención Riesgos Laborales, Otros) 1.490
Para los Servicios Centralizados (Ofimática, Prevención Riesgos Laborales, Otros) 296
Total Formación Interna (Ofimática, Prevención Riesgos Laborales,Otros) 1.786
TOTAL 1.923
EMPLEADOS CON 25 AÑOS DE SERVICIO
Adriano Gallardo Ayala
Antonio Cano López
Antonio Pizarro Núñez
Cristóbal Matilla Rubio-Chávarri
Cristóbal Perfecto Díaz Sillero
Daniel Benítez Serrano
Diego Jordano Salinas
Emilia Luján Martín-Moyano
Emilio Naranjo Trenado
Gregorio Vela Pedraza
Jesús Pulido Vargas
Joaquín José García Gómez
José Gavilán Bruzo
José Alfonso Cosano Jurado
José Miguel Cabrera de la Colina
Juan María García-Majuelos Moreno
Lourdes Toro Martínez
Luis Navero Navero
Manuel del Rey Berenjena
Manuel López Jiménez
María Dolores de Toro Martínez
María Dolores Santacruz Espinosa
María Josefa Honorato García
Miguel García Mohedano
Rafael Luque Siles
Rafael Rodríguez Olanda
labores comerciales y de aproximación al cliente, ob-
jetivo prioritario de la Entidad.
Con motivo de la celebración del LXXV día Universal
del Ahorro, fueron homenajeados al celebrar sus 25
años de servicio a la Entidad los siguientes empleados: 
labor de formación como instrumento básico en la
adaptación continua del personal, con el objeto de
mejorar las capacidades técnicas, comerciales y pro-
fesionales, intentando conseguir con ello por parte
del personal, una mayor identificación con los fines
y los objetivos institucionales.
A lo largo del ejercicio 2003 se han planificado cur-
sos enfocados a las dos grandes áreas de la entidad:
Red Comercial y Servicios Centralizados. En cuanto
a los primeros se han centrado principalmente en los
cursos de delegados y subdelegados, renta, vestibu-
lar, promociones inmobiliarias y prevención de ries-
gos laborales. En cuanto a los segundos se han cen-
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trado en el ya citado de prevención de
riesgos laborales y en el de ofimática ade-
más de otros de especialización para de-
terminados departamentos. Además el
departamento de Formación ha realizado
otras acciones formativas entre las que
destacan las ofrecidas por diversas em-
presas de consultoría y las llevadas a ca-
bo en la ESCA.
En total, en formación externa se han re-
alizado cursos para 137 asistentes y en
formación interna para 1.786 lo que arro-
ja un total de 1.923 asistentes a cursos
durante el año 2003.
Ayudas formación empleados
Dic. 2003
1uros Número
TOTAL AYUDAS 49.372 150
Ayudas formación hijos de empleados
Diciembre 2003
Importe
Clase de ayuda Núm. 1uros
Para la formación 1.648 1.034.984
Especial minusválidos 11 25.870
TOTAL 1.659 1.060.854
Ciudad Real      1
Madrid       10
Cáceres      3
Badajoz   10
Valencia      1
Barcelona   1
Almería      13
Granada      21
Jaén       67
Córdoba      197
Sevilla      43
Málaga      45
Cádiz      22
Huelva      11
Murcia      1
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Red de Oficinas
A lo largo del ejercicio 2003 CajaSur ha puestoen servicio 12 nuevas oficinas, lo que unido ala integración de 2 de ellas con otras 2 ya
existentes, sitúa la red comercial a 31 de diciembre
de 2003 en 446 sucursales, un 2’3% más respecto al
ejercicio 2002, mostrándose su distribución por pro-
vincias en el cuadro adjunto.
CajaSur sigue orientando su actividad comercial ha-
cia un modelo de banca universal que supone, entre
otros aspectos, mantener la proximidad física al
cliente, algo para lo que la oficina tradicional sigue
constituyendo un instrumento básico, complementa-
do actualmente con el desarrollo de nuevos canales
de distribución. 
Al mismo tiempo, la expansión se ha orientado a au-
mentar la presencia en las zonas no tradicionales de
la Entidad, hacia donde se han dirigido la mayor par-
te de las aperturas de nuevas oficinas, disminuyendo
así el peso de las ubicadas en Córdoba y Jaén, que
han pasado de significar un 83% del total de oficinas
a final del año 1995, al 59’2% en el 2003.
Red de Oficinas
(A 31 de Diciembre de cada año)
2003 2002
Almería 13 13
Badajoz 10 9
Barcelona 1 1
Cáceres 3 3
Cádiz 22 21
Ciudad Real 1 1
Córdoba 197 199
Granada 21 20
Huelva 11 10
Jaén 67 67
Madrid 10 9
Málaga 45 40
Murcia 1 –
Sevilla 43 42
Valencia 1 1
TOTAL 446 436
Número de Oficinas
(A 31 de Diciembre de cada año)
Distribución Territorial
RED DE OFICINAS
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L a actividad comercial se ha dirigido en funciónde las necesidades de los clientes, desarro-llando acciones, campañas y convenios, con el
objetivo de atender necesidades concretas del mer-
cado y clientes, al tiempo que han servido de apoyo
a la Red Comercial para el cumplimiento de sus ob-
jetivos de negocio. 
Citamos en pri-
mer lugar las
campañas agrí-
colas, realizadas
con distintas fi-
nalidades. Unas
destinadas a fa-
cilitar a los agri-
cultores la ob-
tención de ayu-
das y subvencio-
nes, entre las
cabe destacar la
Campaña PAC
de Ayudas por
Superficies y
Primas Ganade-
ras en la que
nos situamos
como la segun-
da entidad an-
daluza tanto en
número de expe-
dientes domici-
liados como en
los gestionados
directamente y
la tradicional
Campaña del
Olivar. También
debemos incluir
la Campaña del
Algodón y la de
los Cítricos. La
Entidad ingresó
ayudas por valor
de 238 millones de 1 lo que significa aproximada-
mente el 5% de la cantidad que se recibe en España
con cargo a la PAC.
Actividad Comercial
Por otro lado se incluyen las campañas específicas
de un determinado ámbito geográfico destinadas a
facilitar financiación a actividades agrícolas sin ayu-
das oficiales, como son la Campaña de Extremadu-
ra, la Campaña de Agricultura Intensiva y la Campa-
ña con las Cooperativas de Jaén.
En la misma línea, se han desarrollado diferentes
convenios de carácter empresarial, entre los que ca-
be destacar el firmado con la Confederación de Em-
presarios de Córdoba, CECO,  y con la Asociación de
Jóvenes Agricultores, ASAJA, de manera que la vin-
culación de los clientes, a través de la contratación
de diferentes productos y servicios de nuestra carte-
ra, repercuta en beneficios para los mismos median-
te la obtención de bonificaciones en los precios de
las operaciones. Esta nueva filosofía de trasladar
parte de los beneficios a los propios clientes se ha
e x t e n d i d o  a
otros convenios
de carácter em-
presarial firma-
dos con asocia-
ciones de otras
provincias, re-
s u l t a n d o  d e
g r a n  a c e p t a -
ción.
También espe-
cialmente desti-
nada al sector
particulares, se
desarrolló una
c a m p a ñ a  d e
«Tarjeta CajaSur
Euro 6000» al objeto de promocionar las compras
con tarjeta, canjeando regalos por puntos obtenidos
al usar este medio de pago. Asimismo sigue consoli-
dándose la campaña de renting de vehículos.
Con el objetivo de ampliar y mejorar nuestras rela-
ciones comerciales con diferentes instituciones,
también se han desarrollado campañas y convenios
de colaboración, como las Campañas de Tarjetas de
Afinidad para los Centros Comerciales Abiertos, la
implantación del Servicio de Colaboración Recauda-
toria con Corporaciones Locales y Entes Públicos.
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Asimismo la Entidad ha sido designada Entidad Cen-
tralizadora de Recaudación y Caja del Instituto de Co-
operación con la Hacienda Local, suscribiendo una
importante ope-
ración de tesore-
ría destinada a la
cooperación fi-
nanciera con los
municipios de la
provincia de Cór-
doba.
También se han
realizado otras
campañas dirigi-
das al público en
general con dife-
rentes finalida-
des. En esta lí-
nea, cabe señalar
la Campaña de
Renta, destinada
a facilitar las
obligaciones tri-
butarias de los
clientes, con casi
55.000 declara-
ciones realiza-
d a s ,  m á s  d e
191.000 domici-
l iaciones y  a l -
r e d e d o r  d e
92.000.000 de 1
t ransfer idos a
través de devolu-
ciones. Relacio-
nada con la ante-
rior se realizó la Campaña de Planes de Pensiones
con el objeto de ofrecer a los clientes productos con
ventajas fiscales, que les permitan hacer frente a sus
obligaciones fiscales con menores desembolsos.
También se dedicaron dos campañas dedicadas al
segmento más joven del mercado: Campaña Red,
para público entre 14 y 24 años y Campaña Junior,
para público entre 0 y 14 años.
Asimismo, se llevaron a cabo varias campañas de
captación y vinculación en todas las zonas de actua-
ción de la Entidad, con la finalidad de apoyar la ges-
tión comercial de las oficinas. Destacamos la Cam-
paña «IPF Selección», «IPF a Interés Variable», «De-
pósito Platino V y VI» y «Depósito Revalorización ga-
rantizado».
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De forma complementaria al resto de proyec-tos emprendidos por la Entidad, y con el finde ir mejorando la atención y el servicio al
cliente, CajaSur ha seguido avanzando en el desa-
rrollo de canales alternativos de distribución, sopor-
tados en las nuevas tecnologías de comunicación.
Estos canales facilitan a los clientes el acceso a la
Entidad de una forma permanente, permitiendo de-
sarrollar nuevas formas de relación y de negocio que
la Caja incorpora a la gestión de la actividad comer-
cial adaptando la oferta de productos y servicios a
las necesidades de sus clientes. En este sentido Ca-
jaSur se orienta hacia una política de distribución
multicanal como fórmula para la oferta de un servi-
cio a clientes completo y de calidad.
En consonancia con lo antes
expuesto, CajaSur ha incre-
mentado en 22 el número de
cajeros automáticos, un 4,6%
en relación con el ejercicio an-
terior. Además, en toda la ac-
tual red de cajeros se ha lleva-
do a cabo las modificaciones
operativas necesarias para un
mejor servicio al cliente.
El número de operaciones
efectuadas en el sistema de
cajeros automáticos ha perma-
necido en los mismos niveles
del ejercicio anterior siendo el
importe dispensado de algo
más de 812 millones de 1, 36
millones de 1 más que el año
anterior, lo que supone 4,7% en
valores relativos.
El número de tarjetas emitidas
ha disminuido en un 1’7% res-
pecto al ejercicio anterior, debi-
do principalmente a la menor
contratación de la tarjeta Mo-
nedero según se aprecia en el cuadro adjunto.
El número de operaciones realizadas con Tarjetas
CajaSur 6000 han superado la cifra de las 12.261.000,
un 7’6% más que el año anterior, siendo la factura-
ción total de 973 millones de 1, con un 12% de in-
cremento respecto al ejercicio anterior.
El número de operaciones con tarjetas VISA han ex-
perimentado un incremento en el ejercicio de un
4’4%, situándose en 831.000 operaciones, con un vo-
lumen de facturación de 79 millones de 1. 
Respecto al número de comercios adheridos, al tér-
mino del ejercicio 2003 ascendía a un total 9.394, lo
que significa un incremento del 5’8%. Asimismo la
facturación de los mismos se situó en 282 millones
de 1, con un significativo avance del 22% sobre el
ejercicio precedente.
Como se expone en el cuadro siguiente, el producto
Cajasur en Línea (Internet/Infovía) implantando en
marzo de 1997, ha ido incrementado su contratación
de forma que podemos considerar exponencial tanto
Canales Alternativos
Servicio de Cajeros Automáticos
(A 31 de Diciembre de cada año)
Variación
2003 2002 Absoluta %
CAJEROS AUTOMÁTICOS 496 474 22 4,6
N.º OPERACIONES 13.655.732 13.567.103 88.629 0,7
IMPORTE DISPENSADO (*) 812.389 776.255 36.134 4,7
(*) Miles de 1.
Número
2003 2002 Variación
Tarjetas CajaSur Euro 6000 345.567 335.781 2,9%
Tarjetas VISA 37.270 36.771 1,4%
Tarjetas Monedero 36.775 54.118 -32,0%
Tarjetas H-24 1.138 1.177 -3,3%
Tarjetas Gasóleo Bonificado 6.936 6.479 7,1%
Tarjetas e-Bussines CajaSur 1.231 1.823 -32,5%
TOTAL TARJETAS 428.917 436.149 -1,7%
TOTAL COMERCIOS 9.394 8.880 5,8%
TOTAL TPV’S 9.882 9.274 6,6%
Tarjetas Emitidas
Cajeros Automáticos
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Asimismo se han incorporado nuevos contenidos en
el portal cajasur.es, entre otros, un nuevo portal agra-
rio en Besana, un nuevo canal inmobiliario y nueva
web joven.
Tarjetas Operativa de Comercios
CajaSur en líne@
2003 2002 Variación
Clientes de alta 53.422 41.426 29,0%
Operaciones Caja Electrónica 82.790 108.142 -23,4%
Operaciones Internet/Infovía 6.106.318 4.173.856 46,3%
Operaciones Caja Telefónica 5.086 5.888 -13,6%
Móviles WAP 3.647
en el volumen de clientes como en el número de ope-
raciones realizadas. Este medio de acceso es la
apuesta de la Entidad por un canal masivo, dada su
versatilidad, polivalencia y posibilidades de expan-
sión y accesibilidad. 
CAJASUR EN LÍNEA
a 31 de diciembre de cada año
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L as empresas del Grupo sirven de instrumentoy complemento a la actividad de CajaSur y co-laboran en el desarrollo de la zona de actua-
ción interviniendo en sectores estratégicos.
CajaSur participa directamente en tres sociedades
instrumentales que forman parte del Grupo CajaSur.
Estas sociedades son:
CajaSur Eurocapital Finance Limited.- Constituida
el año 2000 en las Islas Caimán con un capital social
desembolsado de 150.012 miles de 1. Con objeto de
servir de apoyo instrumental a la emisión de partici-
paciones preferentes efectuada en el año 2000. 
CajaSur International Finance Limited.- Constituida
el año 2001 en las Islas Caimán con un capital social
desembolsado de mil 1, como apoyo y vehículo para
la emisión de euronotas. 
CajaSur Internacional Finance Limited BV.- Consti-
tuida el año 2003 en Holanda con un capital social
desembolsado de diez y ocho mil 1, como apoyo y ve-
hículo para la emisión de euronotas. 
En el año 2002 se procedía a la creación de la sociedad
«Grupo de Empresas CajaSur, S.L.» participada en un
100% por CajaSur. Bajo ella a lo largo del ejercicio 2003
se han terminado de integrar las sociedades del grupo.
Esta sociedad constituye un elemento clave en el de-
sarrollo de la Entidad en su vertiente empresarial. En el
organigrama que se expone a continuación se mues-
tra la actual estructura de dicha sociedad.
Sociedades del Grupo
Grupo de Empresas
CajaSur, S. L.
10 Sociedades6 Sociedades3 Sociedades38 Sociedades
Corporación
Empresarial
CajaSur, S. L.
Adamante
Inversiones, S. L.
Zoco
Inversiones, S. L.
Cerix Global
Hispania, S. L.
48 Sociedades
Participación
Directa
100%  G.E.C. 20%  G.E.C. 25%  G.E.C. 100%  G.E.C.
Grupo de Empresas CajaSur, S.L.- Constituida en el
año 2002, su actividad principal es la tenencia de va-
lores. Con una participación en 109 sociedades,
aglutina a la mayoría de las empresas del grupo se-
gún se refleja en el cuadro adjunto.
A continuación se expone un cuadro con la inversión
por sectores de actividad realizada a través de Grupo
de Empresas CajaSur, S.L., a 31 de diciembre de
2003.
Parte de esta inversión se encuentra incluida en los
epígrafes «Participaciones» y «Participaciones en
Empresas del Grupo» del Balance Consolidado Pú-
blico. El resto, que corresponde a la inversión mate-
rializada en empresas en las que no se tiene partici-
pación suficiente para consolidar, se recoge en el
epígrafe «Acciones y Otros Títulos de Renta Varia-
ble» del Balance Consolidado Público.
Respecto al ejercicio anterior, la variación del volu-
men de inversión ha sido de casi 33 millones de eu-
ros, un 22’85% más. Las variaciones más significati-
vas se han producido en los sectores de comercio,
inmobiliario, desarrollo local y regional, y seguros.
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Volumen de Inversión por Sectores de Actividad
A 31 de Diciembre de 2003
SECTORES Miles de 1 Porcentaje
ALIMENTARIO 14.434 8,2%
COMERCIO 2.968 1,7%
CONSTRUCCIÓN 3.225 1,8%
DESARROLLO LOCAL Y REGIONAL 11.798 6,7%
FINANCIACIÓN ESPECIALIZADA 7.778 4,4%
GESTORAS Y MERCADOS FINANCIEROS 2.515 1,4%
INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN 11.583 6,6%
INMOBILIARIO 28.241 16,0%
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 5.323 3,0%
OCIO, TURISMO, HOSTELERÍA 10.130 5,8%
OTROS SECTORES 7.903 4,5%
PROMOCIÓN 21.183 12,0%
SEGUROS Y PENSIONES 25.262 14,3%
SERVICIOS ASISTENCIALES 23.712 13,5%
TOTAL 176.055 100,0%
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Durante el año 2003, CajaSur, a través de su Obra Social y Cultural, ha
continuado revirtiendo a la sociedad gran parte de los beneficios obtenidos,
un 38% del beneficio neto; lo que hace que sea una de las cajas españolas
que más recursos destina porcentualmente a la Obra Social y Cultural.
Aplicación Presupuesto Ejercicio 2003
(Miles de furos)
Obra Social Propia Obra Social en colaboración
Inmovilizado Mantenimiento Inmovilizado Mantenimiento Totales
Área Cultural 218,7 9.677,9 – 1.794,9 11.691,5
Área Docente 5,1 747,8 – 1.053,2 1.806,0
Área Asistencial 6,0 891,6 – 5.066,8 5.964,4
Área de Investigación – 18,2 – 340,9 359,0
Área Desarrollo Soc. Econ. – – – 369,1 369,1
Área Economía Social – – – 256,1 256,1
Área Sanitaria – – – 537,4 537,4
Área Medio Ambiente – – – 59,3 59,3
Área Fomento al Empleo – – – 25,9 25,9
TOTAL 229,8 11.335,4 – 9.503,6 21.068,8
Liquidación Presupuesto Ejercicio 2003
Miles de furos
Importe
PRESUPUESTO
Dotación con cargo a Resultados 21.035,4
Otras dotaciones 47,2
Total 21.082,6
CONSUMO
Obra Propia 11.565,2
Obra en Colaboración 9.503,6
Total 21.068,8
Remanente 13,8
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Introducción
Un año más, como viene siendo norma en losúltimos ejercicios, nuestra Obra Social y Cul-tural ha aumentado durante el pasado ejerci-
cio 2003 el número de actividades en las diferentes
áreas de su actuación, tanto social como cultural-
mente, y en su doble vertiente de Obra Propia o en
Colaboración.
Es importante significar que la Obra Social y Cultural
ha incrementado sus actuaciones tanto de forma
cuantitativa, gracias, a disponer de un mayor presu-
puesto que en años anteriores; así como también de
forma cualitativa, ya que cada vez son más numero-
sos los colectivos que demandan de CajaSur ayuda
de carácter cultural y muy especialmente, de carác-
ter asistencial, de promoción personal y humanita-
ria, para cubrir problemas urgentes y poder llegar a
determinados casos de necesidad en los que las di-
ferentes Administraciones no ofrecen respuesta ágil,
inmediata ni suficiente.
Especialmente ha sido la vertiente Social la que ma-
yor parte del presupuesto ha consumido en el pasa-
do año, ampliando con respecto a los anteriores no
solamente el número de beneficiarios, sino las canti-
dades revertidas en cada uno de sus numerosos fi-
nes que resumimos a continuación y de los que da-
remos una relación detallada en su apartado. Si bien
en determinadas ocasiones se requiere una respues-
ta urgente y especifica en aquella problemática que
lo precise, el mayor éxito de acción de nuestra Obra
Social y Cultural es su constante y continuada
apuesta por evitar las desigualdades sociales y aten-
der a los más débiles, necesitados y desfavorecidos.
Se ha aumentado el alumnado en los Colegios de
Educación Especial, así como en las Guarderías La-
borales Infantiles, centros en los que se ha seguido
un criterio de renovación constante, tanto en la do-
tación del más moderno material e infraestructuras,
como en la formación del personal que los atiende,
todo ello en beneficio de una mayor y mejor calidad
de la enseñanza para los alumnos. Se han aumenta-
do las dotaciones a los diferentes centros asistencia-
les, tanto propios de nuestra Obra Social como de
los múltiples existentes en colaboración, con el fin
de que sean más las personas a las que lleguen la
acción directa de nuestra Obra Social.
En cuanto a la atención y promoción de la mujer,
nuestra Obra Social y Cultural mantiene una apues-
ta decidida, para tratar de dar respuesta a cuantos
Obra Social y Cultural
Centro de Educación Especial Santo Ángel.
problemas se están manifestando en nuestra socie-
dad actual. En este sentido se establecen dos frentes
de actuación: por una parte la formación específica
de la mujer, que realizamos desde hace más de vein-
ticinco años a través de los 26 Centros de Formación
de la Mujer,  ofreciendo a las alumnas una forma-
ción que les facilite el acceso a un futuro profesional,
a la vez que se estimule su autoestima. Además pa-
ra los casos de violencia de género, ofrecemos por el
programa Emple@, la facilidad de obtener un em-
pleo a la mujer maltratada para que pueda mantener
una independencia económica junto con sus hijos y
rehacer su vida con dignidad.
Otro de los problemas que presenta nuestra socie-
dad actual es el que ocasionan las lacras sociales de
la drogadicción, el alcoholismo, la ludopatía, que
tanto dolor y drama dejan en las familias que lo pa-
decen. Para luchar contra ellas, la Obra Social y Cul-
tural patrocina y colabora con las más eficaces aso-
ciaciones, especializadas en combatir, curar, rehabi-
litar y reinsertar a quienes luchan por salir de su en-
fermedad y comenzar una nueva vida, digna y ho-
nesta, consiguiendo unos resultados positivos muy
importantes.
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Firma del Convenio Club Baloncesto en silla de ruedas.
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En el terreno de la sanidad, nuestra Obra Social tie-
ne una participación muy decidida a través de la
Fundación Hospital Reina Sofía-CajaSur, a la que
destina importantes cantidades dinerarias para in-
vestigación y adquisición de material y maquinaria
clínica de última generación, intentando alcanzar
unos horizontes a los que la sanidad pública no le es
posible llegar. Y como no, colaborando con cuantas
asociaciones tienen una presencia decidida en la in-
vestigación para erradicar determinadas enfermeda-
des, así como colaborar y ayudar a quienes las pa-
decen: cáncer, esclerosis múltiple, anorexia y buli-
mia, alzheimer, enfermedades renales, etc.
A cuanta problemática existe en nuestra sociedad, la
Obra Social y Cultural, intenta atender las demandas
que día a día se multiplican, para a través de su ac-
ción propia o mediante colaboración con asociacio-
nes específicas; como por ejemplo las de ayuda al in-
migrante, a los desempleados, a la tercera edad, a
todos cuantos presentan alguna disminución física,
psíquica o sensorial... Y la defensa y protección de la
infancia, que comienza por la protección de la vida
misma: primero ayudando a las futuras madres a no
interrumpir los embarazos no deseados y protegien-
do al nacido en múltiples casos de riesgo: acogida de
niños seropositivos, diabéticos, los que se encuen-
tran privados de un ambiente familiar, o los que pre-
sentan alguna deficiencia. Igualmente nuestra Obra
Social y Cultural colabora con multitud de Ayunta-
mientos en sus programas de atención asistenciales
o con diversas Delegaciones de la Junta de Andalucía
para sus diversos programas. Igualmente es de des-
tacar el apoyo a la juventud, a través de diferentes
programas y asociaciones lúdicas y educativas.
En definitiva, CajaSur no olvida su vocación de rever-
tir a la sociedad y especialmente a los más necesita-
dos una gran parte de los beneficios generados por
su actividad financiera, todo ello bajo el prisma de
los principios de solidaridad y humanismo que siem-
pre ha ejercido.
En cuanto a la otra vertiente que corresponde a
nuestra Obra Social y Cultural es su compromiso de
proteger y difundir la CULTURA, haciéndola llegar a
la mayor parte de los sectores de nuestra sociedad.
Nuestro objetivo es facilitar el acceso a cualquier
persona a cuantas actividades culturales, nos sea
posible, haciendo una cultura sin clases sociales.
En este sentido se han promocionado gran cantidad
de actividades culturales, como cumplidamente se
relacionan en su apartado correspondiente y de las
que ahora efectuamos un apretado resumen:
El servicio de publicaciones ha seguido incremen-
tando su fondo editorial, mediante la aportación en
el pasado año de más de 60 nuevos títulos que di-
funden desde la historiografía, la poesía, la pintura,
la arqueología y un largo etcétera abarcando hasta
los últimos rincones del saber, sin olvidar los temas
que tratan de nuestras costumbres populares y mul-
tiseculares. Estas publicaciones, que generalmente
pertenecen en exclusiva a nuestro servicio editorial,
en algunas ocasiones han visto la luz en colabora-
ción con otras entidades. Hemos incorporado a
nuestras tradicionales publicaciones los nuevos me-
dios de comunicación que cada día se imponen en
nuestra sociedad: así se han efectuado ediciones en
CD ROM y DVD.
No menos importantes son las numerosísimas expo-
siciones realizadas en las distintas salas de exposi-
ciones de nuestra Entidad, en algunos casos en co-
laboración con otras entidades y organismos. La pin-
tura, la escultura, las artes plásticas en general, la
historia... han estado presentes a través de las dis-
tintas exposiciones realizadas, que han despertado
un enorme interés, a juzgar por el número de visitas;
no podemos dejar de señalar, por su enorme impor-
tancia e impacto, las de Julio Romero de Torres, la
relativa a El Gran Capitán, Modigliani y «Decor Car-
meli».
Otra imprescindible vía de difusión cultural de la
Obra Social es a través de los Congresos, Conferen-
cias, Seminarios y Jornadas, así como los ciclos de
cine, estructurados por temáticas específicas, que
Firma Convenio con la Cruz Blanca.
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no solamente tienen la finalidad de entretener, sino
de difundir este arte, así como hacer llegar los men-
sajes positivos que intentan crear una mayor con-
cienciación social. 
Gran atención presta nuestra Obra Social y Cultural a
difundir el arte de la música, divulgándola, dándola a
conocer y haciéndola llegar a la mayor parte de los
rincones de nuestra sociedad. Son de destacar los
conciertos extraordinarios que, como cada año, se or-
ganizan con motivo de determinadas festividades, co-
mo el Día Universal del Ahorro, Semana Santa, Ani-
versario de la Constitución Española, etc., obteniendo
gran éxito en la crítica y público. Un referente para la
cultura musical cordobesa son ya, los «Jueves de la
Magdalena» en los que cada semana se llena el in-
comparable marco donde se celebran, por un público
fiel que valora su calidad y no regatea su aplauso.
Además son innumerables las distintas asociacio-
nes, entidades y agrupaciones que reciben el patroci-
nio, mecenazgo o colaboración de nuestra entidad.
Para finalizar esta presentación citaremos al Orfeón
CajaSur, que es una realidad viva de la Obra Cultural,
con más de 50 actuaciones durante el año 2003; al
Coro de Ópera CajaSur, uno de los mejores en su gé-
nero en Andalucía; también colaboramos con la cen-
tenaria y decana, de las asociaciones musicales de
Córdoba, el Real Centro Filarmónico Eduardo Lucena,
tan enraizado en la sociedad cordobesa. El patrocinio
de innumerables eventos musicales, de los que po-
demos reseñar por su importancia durante el pasado
año: la Temporada de Ópera del Teatro de la Maes-
tranza, la colaboración con la Asociación Amigos de
la Ópera patrocinando diversas representaciones y
sus IV Jornadas de Ópera Abierta, El patrocinio de la
XVIII Semana Lírica, organizada por la Asociación Lí-
rica Cordobesa con la producción de diversas zarzue-
las, que están siendo referentes en el mundo musical
español, así como un largo etc. Es obligado mencio-
nar también, por su importancia el LVI Festival Inter-
nacional de Música, Teatro y Danza de Priego de Cór-
doba, la XIII Escuela de Verano para jóvenes músicos
de Lucena, el prestigiado Festival Internacional de
Música «Ciudad de Lucena», el Ciclo de Recitales Fla-
mencos de Pozoblanco, el Festival Internacional de
Folklore de Aguilar de la Frontera y otros tantos im-
Actuación del Orfeón CajaSur.
Portada del Programa Opera
en la Maestranza, una de
las 4 óperas patrocinadas
por CajaSur en 2003.
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portantes festivales, que tienen claros objetivos di-
dácticos y divulgativos, en numerosas localidades de
nuestra zona de actuación. Y como no, hacer men-
ción a las aportaciones al mundo del Teatro, con el
patrocinio de numerosos eventos, así como los reci-
tales de poesía, que por noveno año se celebraron en
los patios del Palacio de Viana durante la primavera
del 2003.
No podemos dejar de reseñar la preocupación de la
Obra Social y Cultural por recuperar, mantener y pre-
servar nuestro patrimonio histórico-artístico, esen-
cia y alma de la cultura de cualquier sociedad, entre
los que destacamos la restauración de las pinturas
murales del Yacimiento Arqueológico de Medina
Azahara, la restauración de la iglesia Santa María la
Mayor de Baena y los distintos acuerdos concerta-
dos con la Consejería de Cultura de la Junta de An-
dalucía, y distintos Obispados y Ayuntamientos para
la restauración de diversos monumentos. No es me-
nos importante el mantenimiento del Palacio de Via-
na, convertido en el tercer monumento mas visitado
de Córdoba, al que se incorporó el archivo histórico
de Viana.
Una importante creación de la Obra Social y Cultu-
ral, tanto por su singularidad como por la importan-
te aportación al mundo de la cultura es la Fundación
Antonio Gala para Jóvenes Creadores, que preten-
de el descubrimiento y afianzamiento de jóvenes va-
lores, mediante la convivencia e interacción artística,
recibiendo periódicamente la visita de consagradas
personalidades del arte y la cultura. El interés de es-
te nuevo centro mereció la visita, el pasado año, de
S.A.R. el Príncipe don Felipe.
Es importante indicar, que la obra Social y Cultural
de CajaSur se encuentra presente además, en gran
parte de las manifestaciones sociales y culturales,
que se celebran allí donde estamos presentes: la Co-
ronación Canónica de Ntra. Sra. del Socorro, nume-
rosos convenios con distintos colectivos, asociacio-
nes y organismos de carácter social, cultural, medio-
ambiental de todo tipo. Y como olvidar la excelente
labor social y cultural que realizan las distintas salas
de lectura, muy utilizadas y especialmente durante
época de exámenes, donde nuestros estudiantes
preparan su futuro profesional.
Además hay que reseñar la importancia que para la
Obra Social y Cultural de CajaSur tiene el mundo del
Deporte base, en el que se atiende, colabora y pa-
trocina a numerosísimos equipos, clubes, asociacio-
nes, colegios, etc., por lo que se le viene reconocien-
do popularmente a nuestra entidad, su interés en la
defensa de estas actividades.
Visita del S.A.R. el Principe Felipe a la Fundación Antonio Gala.
Han sido muchos los cursos y jornadas que hancontado con el patrocinio de CajaSur, teniendo
como lugares de celebración, la cada vez más exten-
sas zonas de implantación de nuestra Entidad, al-
canzando gran repercusión, bien por la actualidad
de la temática abordada, o por el excelente nivel
científico de los participantes. Entre otros, podemos
reseñar las «I Jornadas de Información sobre Sectas
Destructivas», el Simposio «Julio César y Corduba:
Tiempo y espacio en la campaña de Munda», las
«I Jornadas Medievales» de Santaella, los Semina-
rios «Fons Mellaria 2003», el VI Foro de Debate «Gón-
gora Hoy», la «VII Semana Cultural Galeno», etc.,
además de haber contado con conferenciantes ilus-
tres, como Monseñor Renato Boccardo, P. Abelardo
Lobato y Julio Marvizón Preney, entre otros.
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Obra Cultural
Congresos, Conferencias y Jornadas
• I JORNADAS DE INFORMACIÓN SOBRE LAS
SECTAS DESTRUCTIVAS, con la colaboración de
la Asociación de Ayuda a los Afectados de las
Sectas.
• SIMPOSIO «JULIO CÉSAR Y CORDUBA: Tiempo y
espacio en la Campaña de Munda (49-45 a.C.)»,
en colaboración con la Facultad de Filosofía y
Letras, de la Universidad de Córdoba.
• I JORNADAS MEDIEVALES DE SANTAELLA, en
colaboración con el Ayuntamiento de Santaella.
• SEMINARIOS «FONS MELLARIA 2003», en
colaboración con la Universidad de Córdoba y el
Ayuntamiento de Fuente Obejuna.
• VII SEMANA CULTURAL GALENO, en
colaboración con el Colegio Oficial de Médicos de
Córdoba.
• JORNADAS JACOBEAS «EL CAMINO DE
SANTIAGO Y EL CAMINO MOZÁRABE», en
colaboración con la Casa de Galicia en Córdoba.
• XXVI ASAMBLEA NACIONAL DE PROYECTO
HOMBRE.
• IV JORNADAS DE ÓPERA ABIERTA, en
colaboración con la Asociación de Amigos de la
Opera de Córdoba.
• Ciclo de Conferencias con motivo de la exposición
«EL GRAN CAPITÁN: DE CÓRDOBA A ITALIA AL
SERVICIO DEL REY», en colaboración con la
BRIMX «Guzmán el Bueno» X, de Córdoba y la
Universidad de Córdoba.
• Conferencia de Monseñor RENATO BOCCARDO,
Jefe de Protocolo del Vaticano, sobre «La Nueva
Evangelización. Un don de Juan Pablo II a la
Iglesia», en colaboración con la Hermandad del
Stmo. Cristo de Gracia.
• MIGUEL CASTILLEJO GORRAIZ, conferencia
«Desafíos globales: la doctrina social de la
Iglesia», en colaboración con la Hermandad de
los Afligidos de San Fernando.
Conferencia de Mons. Renato Boccardo. Conferencia de don Miguel Castillejo en San Fernando. Hermandad
de los Afligidos.
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Curso de Planificación Fiscal 2003 a cargo de Landweell-Princewaterhouse Coopers.
Jornadas «Novedades tributarias para 2003». Conferencia «La Sábana Santa».
• JOSÉ FRANCISCO SERRANO OCEJA, conferencia
«Iglesia, cultura y comunicación», en
colaboración con la Hermandad de los Afligidos
de San Fernando.
• P. ABELARDO LOBATO, conferencia «El
humanismo cristiano en el nuevo milenio», en
colaboración con la Hermandad de los Afligidos
de San Fernando.
• Conferencia de JULIO MARVIZON PRENEY, sobre
«La Sábana Santa. ¿Milagrosa falsificación?», en
colaboración con la Hermandad de Empleados de
la Sagrada Familia de CajaSur.
• Jornada de Puertas Abiertas sobre LAS
GARANTÍAS DEL CONSUMIDOR EN LA
ADQUISICIÓN DE VIVIENDA, en colaboración con
AUSBANC.
• CURSO DE PLANIFICACIÓN FISCAL 2003, en
Centro Cultural CajaSur de Córdoba, en
colaboración con El Nuevo Lunes.
• CURSO DE PLANIFICACIÓN FISCAL 2003, en
Centro Cultural Miguel Castillejo de Jaén, en
colaboración con El Nuevo Lunes.
• JORNADA PRÁCTICA PARA EMPRESARIOS Y
PROFESIONALES SOBRE NOVEDADES
TRIBUTARIAS PARA 2003 (Córdoba), en
colaboración con Ideor, Cámara de Córdoba.
E l Servicio de Publicaciones sigue incrementadosu fondo editorial, con más de 60 nuevos títulos
que se han incorporado este año a su extenso catá-
logo, siendo muy diversa la temática abordada, inci-
diendo especialmente en el mundo de la ciencia, el
arte, el ensayo, la religión, la poesía y la historia, con
títulos como: «Serrano Muñoz», «Peñarroya-Pueblo-
nuevo. A cielo abierto», «Casos raros ocurridos en la
ciudad de Córdoba», «El Templo Parroquial de El Sa-
grario de la S.I. Catedral de Córdoba», «Aldeas de
Fuente Obejuna», las «Actas del III Congreso de His-
toria de Andalucía», y las del I Congreso Nacional
«Las Advocaciones Marianas de Gloria», así como
los catálogos de las distintas exposiciones celebra-
das en este año: «Belleza oculta», «Pinceladas»,
«Bendita Tu Eres», «El Gran Capitán» y «Modigliani»,
entre otros.
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Servicio de Publicaciones
COLECCIÓN MAYOR
• IGLESIA Y SOCIEDAD DE LA COMUNICACIÓN.
(XII SIMPOSIO DE HISTORIA DE LA IGLESIA EN
ESPAÑA Y AMÉRICA), de Paulino Castañeda y
Manuel J. Cociña y Abella (Coordinadores).
• TEOLOGÍA DEL DIALOGO INTERRELIGIOSO, de
Juan Pablo García Maestro.
• LA TRINIDAD Y LA IDENTIDAD DEL
CRISTIANISMO de Juan Pablo García Maeso.
• III CURSO DE MODERNIZACIÓN DE LAS
EXPLOTACIONES DE GANADO PORCINO
IBÉRICO, de varios autores.
• Actas del III CONGRESO DE HISTORIA DE
ANDALUCÍA. HISTORIA ANTIGUA. VOL, 4, de
varios autores.
• Actas del III CONGRESO DE HISTORIA DE
ANDALUCÍA. HISTORIA MODERNA. VOL. 7.
TOMO I, de varios autores.
• Actas del III CONGRESO DE HISTORIA DE
ANDALUCÍA. HISTORIA MODERNA. VOL. 8.
TOMO II, de varios autores .
• Actas del III CONGRESO DE HISTORIA DE
ANDALUCÍA. HISTORIA MODERNA. VOL. 9 TOMO
III, de varios autores.
• Actas del III CONGRESO DE HISTORIA DE
ANDALUCÍA. HISTORIA MODERNA. VOL. 10.
TOMO IV, de varios autores.
• TESTIGOS DEL SIGLO XX. MAESTROS DEL SIGLO
XXI. (XIII SIMPOSIO DE HISTORIA DE LA IGLESIA
EN ESPAÑA Y AMÉRICA), de Paulino Castañeda y
Manuel J. Cociña y Abella (Coordinadores).
Publicaciones.
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• LAS HIPOTECAS LEGALES POR BIENES
RESERVABLES Y POR LOS BIENES DE LOS
HIJOS NO EMANCIPADOS, de José Manuel
González Porras.
• SEMANA SANTA EN DOS TORRES, DONDE SE
ESCUCHA EL SILENCIO, de Carlos Alcalde
Gallardo.
• PEÑARROYA-PUEBLONUEVO. A cielo abierto,
Varios autores.
• LA EDUCACIÓN MARISTA EN CÓRDOBA, de
Juan José Primo Jurado.
• DIOS, TRINIDAD Y LA LIBERTAD DEL HOMBRE.
Actas del IV Congreso Trinitario «Granada 2002»,
Varios autores.
• EDUCAR PARA LA VIDA. Actas del I Congreso
Nacional de Educación para Personas con
Síndrome de Down, Varios autores.
• POR LAS RUTAS DEL PENSAMIENTO, de Antonio
Ruiz Sánchez.
• Actas del I CONGRESO NACIONAL. LAS
ADVOCACIONES MARIANAS DE GLORIA.
2 Tomos. Varios autores.
COLECCIÓN UNIVERSIDAD
• PASIÓN EN LA PALABRA. Cuaderno de Poemas,
de Fernando Martínez Pestaña.
COLECCIÓN GALERÍA DE ARTE
• SERRANO MUÑOZ, de varios autores.
COLECCIÓN TEMAS ANDALUCES
• EL TEMPLO PARROQUIAL DE EL SAGRARIO DE
LA SANTA IGLESIA CATEDRAL DE CÓRDOBA, de
Bartolomé Borrego.
COLECCIÓN DE BOLSILLO CAJASUR
• UN CURA DE BARRIO, de Santiago Baena Jiménez.
Publicaciones.
Publicaciones.
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COLECCIÓN CUADERNOS DE SANDUA
• IMAGINADA URBE, de Francisco Benítez.
• UN SITIO EN LA PALABRA, de María Sanz.
• LA MIRADA DE CÓRDOBA (HOMENAJE A JULIO
ROMERO DE TORRES), de autores varios.
• PASCUA DE RESURRECCIÓN, de varios autores.
• AMANECER POR LOS ARCOS DE VIANA, de
varios autores.
• DESPUÉS DE TODO, de varios autores.
• DE FIN DE SIGLO, Enrique Badosa.
• AMANTES PENSAMIENTOS, Antonio A. Gómez
Yebra.
• RECORDATORIO, José Manuel Caballero Bonald.
• DIÁLOGOS DE HETAIRA, Concha García.
• CIUDADES ESPAÑOLAS PATRIMONIO DEL
HOMBRE, Antología. Varios autores.
• RETABLO DE NAVIDAD, Antonio Murciano.
PUBLICACIONES FUERA DE COLECCIÓN
• ÁNFORA NOVA 49-50 (La Imagen de la palabra.
Poesía visual española). Coedición con la editorial
Ánfora Nova. Varios autores.
• VINOS DE CASTILLA LA MANCHA. ¡DE PURA
CEPA!, de Federico Gómez Camacho.
• ALDEAS DE FUENTE OBEJUNA de Alfonso
Fernández Mellado
Cuadernos de Sandua. 2003.
Varias publicaciones.
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• NICETO ALCALÁ ZAMORA. OBRA COMPLETA.
LOS DEFECTOS DE LA CONSTITUCIÓN DE 1931 Y
TRES AÑOS DE EXPERIENCIA CONSTITUCIONAL.
En coedición con el Parlamento de Andalucía,
Diputación de Córdoba y Patronato «Niceto
Alcalá».
• NICETO ALCALÁ ZAMORA. OBRA COMPLETA. LA
ORATORIA ESPAÑOLA. FIGURAS Y RASGOS. En
coedición con el Parlamento de Andalucía,
Diputación de Córdoba y Patronato «Niceto
Alcalá».
• BELLEZA OCULTA, de varios autores.
• PINCELADAS. Posiciones hispanas ante el
Impresionismo, de varios autores.
• GUÍA DE SALIDAS LABORALES. Titulaciones de
la Universidad de Córdoba 2003, de varios
autores. En coedición con el Semanario La Calle
de Córdoba.
• BENDITA TÚ ERES, de varios autores.
• CRÓNICA DE CÓRDOBA Y SUS PUEBLOS. Tomo
IX. Asoc. Prov. Cronistas Oficiales. En coedición
con la Diputación de Córdoba.
• CURHOTELES. EL TURISMO DE SALUD, de
Carmen San José Arango. En coedición con la
Universidad de Sevilla.
• EL GRAN CAPITÁN: de Córdoba a Italia al servicio
del Rey. Varios autores.
• TRAVESÍA DE LA HUMEDAD, de Ginés Liébana.
En coedición con la editorial Ánfora Nova.
• MODIGLIANI EN EL CORAZÓN DE PARÍS:
Itinerarios de Artistas, Varios autores.
Publicaciones.
Publicaciones.
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• HISTORIA DE LAS DIÓCESIS ESPAÑOLAS:
Volumen 8. IGLESIAS DE CÓRDOBA Y JAÉN.
Varios Autores (Coedición con la Biblioteca de
Autores Cristianos).
• HISTORIA DE LAS DIÓCESIS ESPAÑOLAS:
Volumen 9. IGLESIAS DE SEVILLA, HUELVA,
JEREZ Y CÁDIZ Y CEUTA. Varios autores
(Coedición con la Biblioteca de Autores
Cristianos).
• ÁNFORA NOVA n.os 53-54 (9 narradores
hispanoamericanos de hoy). En coedición con la
editorial Ánfora Nova.
• CASOS RAROS OCURRIDOS EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA (Edición facsímil) 2 tomos.
• MARCAS Y MATASELLOS DE CÓRDOBA. de
Andrés Muñoz Fuentes. (En coedición con la
Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A.).
CD’ROM Y DVD
• CD «LOS PATIOS DE CÓRDOBA», de varios
autores. En coedición con el Ayuntamiento de
Córdoba.
• DVD- EL GRAN CAPITÁN: DE CÓRDOBA A ITALIA
AL SERVICIO DEL REY, de varios autores.
REVISTAS
• ALTO GUADALQUIVIR, Especial Semana Santa
Cordobesa 2003.
• ALTO GUADALQUIVIR, Especial Semana Santa
Jiennense 2003.
• ALTO GUADALQUIVIR, Especial Semana Santa
Almeriense 2003.
• ALTO GUADALQUIVIR, Especial Semana Santa de
Granada 2003.
• ESCUELA DE IMAGINERÍA n.º 36.
• ESCUELA DE IMAGINERÍA n.º 37.
• ESCUELA DE IMAGINERÍA n.º 38.
• ESCUELA DE IMAGINERÍA n.º 39.
• Comic «El Gran Capitán. D. Gonzalo Fernández de
Córdoba».
Varias publicaciones.
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La actividad musical ha sido un año más, referen-te en las actividades de la Obra Social y Cultural
de CajaSur; además de consolidar los conciertos que
organiza periódicamente y que cada vez tienen ma-
yor repercusión y afluencia de público, realiza una
serie de excepcionales conciertos extraordinarios,
con motivo de determinadas festividades; todos ellos
de gran calidad e innegable expectación. En ese sen-
tido son dignos de reseñar el celebrado en la Cate-
dral de Córdoba, con motivo de la Semana Santa, in-
terpretado por la orquesta de Córdoba y el Coro de
Ópera CajaSur, bajo la magistral batuta del maestro
Karl Antón Rickenbacher, o el celebrado en el Aula
Magna de la Universidad de Jaén, a cargo de la Or-
questa Sinfónica de Jaén, sin olvidar el memorable
concierto en conmemoración del 25 Aniversario de
la Constitución Española, a cargo de la Orquesta Sin-
fónica y Coros de Minsk. Se interpretó, una vez más,
el Miserere, de Gómez Navarro, máximo exponente
de la música religiosa cordobesa, que tuvo lugar en
la Real Iglesia de San Pablo. Todos estos eventos
musicales de gran nivel ofrecido de forma gratuita a
todos aquellos amantes de la música. Mención es-
pecial dedicamos al Ciclo de Música en la Iglesia de
la Magdalena, que durante todos los jueves del año,
viene ofreciendo música clásica, en sus más varia-
das manifestaciones, tanto de solistas, como de
agrupaciones de cámara de todo el mundo, y que
ofrecieron un variado repertorio; desde las más sen-
cillas melodías de la música antigua-medieval, hasta
las manifestaciones de música experimental y dode-
cafónica, sin olvidar las grandes bandas jazzísticas y
los clásicos autores barrocos y románticos, siempre
deseados y esperados que hacen las delicias de un
público fiel, que cada jueves llena el incomparable
marco de esta Iglesia Fernandina.
La intensa actividad que desarrolla nuestra Obra So-
cial y Cultural, estando presente en la mayor parte de
los eventos musicales, tanto organizativamente co-
mo colaborando y patrocinando distintas asociacio-
nes culturales, ha evidenciado su vocación por pro-
Actividad Musical
Varios carteles anunciadores.
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mocionar y difundir la cultura musical. Un año más
ha financiado grandes acontecimientos, como: el
Festival Internacional de Piano «Ciudad de Lucena»,
el Festival Internacional de Folklore, de Aguilar de la
Frontera y la Temporada de Ópera del Teatro de la
Maestranza. No menos importantes ha sido la finan-
ciación realizada a la Asociación Amigos de la Ópe-
ra, para la realización de su X Aniversario, además de
su completo programa dentro de la IV Jornada de
Ópera Abierta, así como la atención a nuestro géne-
ro nacional; también con la puesta en escena de «La
Canción del Olvido» dentro del LVI Festival Interna-
cional de Música, Teatro y Danza, de Priego de Cór-
doba, y el patrocinio a la Asociación Lírica Cordobe-
sa, para la realización de su XVIII Semana Lírica, con
la representación como producción propia de las
obras: La Rosa del Azafrán y Doña Francisquita.
Los conciertos didácticos para los niños, este año en
su quinta edición, han contado con llenos absolutos,
siendo muy bien acogidos por los alumnos, a la vez
que muy valorados por los centros de enseñanza.
También los jóvenes han podido disfrutar de la músi-
ca más actual, con los ganadores de Operación
Triunfo 2, multitudinario y esperado espectáculo que
este año llenó la Plaza de Toros de Córdoba.
CONCIERTOS EXTRAORDINARIOS
• MISERERE de Gómez Navarro, en la Real Iglesia
Conventual de San Pablo, a cargo de la Orquesta
de Córdoba, y el Coro de la Ópera CajaSur y Coro
infantil del Colegio Calasancio.
• Concierto Extraordinario de Semana Santa, en la
Catedral de Córdoba, a cargo de la Orquesta de
Córdoba y Coro de Ópera CajaSur: Director Karl
Antón Rickenbacher.
• OPERACIÓN TRIUNFO 2, en la Plaza de Toros de
Córdoba.
• 79 DÍA UNIVERSAL DEL AHORRO EN JAÉN, Aula
Magna de la Universidad de Jaén, a cargo de la
ORQUESTA SINFÓNICA DE JAÉN.
• 79 DÍA UNIVERSAL DEL AHORRO EN CÓRDOBA,
Santa Iglesia Catedral de Córdoba, a cargo de la
ORQUESTA DE CÓRDOBA y CORO DE ÓPERA
CAJASUR.
• 25 ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN
ESPAÑOLA, a cargo de la Orquesta Sinfónica y
Coro de Minsk, en la Santa Iglesia Catedral de
Córdoba.
Miserere, de Gómez Navarro.
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LOS JUEVES MUSICALES DE LA MAGDALENA
• Dúo Pepicelli (Violonchelo y piano).
• Ángel Jiménez y Silvia Mkrtchian (Barítono y
piano).
• Josep Bassal y Raimon Garriga (Violonchelo y
piano).
• Dúo Hausmusik (piano a cuatro manos).
• Cuarteto de Cuerda de Volgogrado.
• Eccelente Ensemble de Moscú (Música de
Cámara).
• Susana Recio y Santiago Báez (Flauta y piano).
• Orquesta de Cámara «Pablo Picasso».
• Haydn Quartet (Cuerda).
• Verner Collegium (Cuerda y viento).
• Dúo «Cuenca» (Guitarra y piano).
• Maidstone Choral Union (Música vocal).
• Cuarteto Wilanow (cuerda).
• Rafael Quero (piano).
• Dúo Novak (violín y piano).
• Ensemble Messiaen (violín, clarinete, viola, y
piano).
• Cuarteto Martinu. (Cuerda).
• Gumbo Jazz Band.
• Capella Moravica. (Música antigua).
• Orfeón CajaSur. (Concierto de Villancicos).
OTROS CONCIERTOS Y PROGRAMAS
MUSICALES
• Concierto de piano «El Lenguaje Pianístico de
Robert Schumann» a cargo de Rafael Quero, en
Linares (Jaén).
• Concierto de piano «El Lenguaje Pianístico de
Robert Schumann» a cargo de Rafael Quero, en
Córdoba.
• Ciclo de Conciertos Didácticos para Escolares
«Clásica en Clase» en Córdoba. Noviembre 2003.
• X Ciclo de Recitales Flamencos «LOS VIERNES
FLAMENCOS DE POZOBLANCO».
• XIII Escuela de Verano para JÓVENES MÚSICOS,
en Lucena.
• Festival Internacional de Piano «CIUDAD DE
LUCENA».
• LVI Festival Internacional de MÚSICA; TEATRO Y
DANZA, de Priego de Córdoba.
Concierto Extraordinario XXV Aniversario de la Constitución Española.
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• XI Festival Internacional de Folklore de Aguilar de
la Frontera.
• Espectáculo de flamenco «Flamenco en directo»,
en Jaén.
• Orfeón CajaSur: Más de 50 actuaciones en el año.
Un creciente número de actuaciones ha realizado el
Orfeón CajaSur, en muchas localidades de Andalu-
Concierto Extraordinario de Semana Santa.
Ciclo de Música para escolares «Clásica en Clase».Orfeón CajaSur.
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cía donde han podido disfrutar de la música coral,
bien de música religiosa o de las composiciones ne-
tamente cordobesas de Ramón Medina. Diversos
convenios de patrocinio mantenidos con distintas
asociaciones, como el Real Centro Filarmónico
«Eduardo Lucena», el Coro de Ópera CajaSur o el Or-
feón Santo Reino-CajaSur, han sido objeto de las
aportaciones de la Obra Social y Cultural como pro-
moción de nuestro rico patrimonio musical.
ÓPERA
• TEMPORADA DE ÓPERA EN EL TEATRO DE LA
MAESTRANZA DE SEVILLA, con el patrocinio de
las óperas:
DON PASQUALE, de Gaetano Donizetti.
DIÁLOGO DE CARMELITAS, de Francisc Poulenc.
MANON LESCAUT, de Giacomo Puccini.
FAUSTO, de Charles Francois Gounod.
EL ELIXIR DEL AMOR, de Gaetano Donizzetti.
• X ANIVERSARIO DE LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS
DE LA ÓPERA DE CÓRDOBA, con la
representación en concierto de
ORFEO Y EURIDICE, dentro de las IV JORNADAS
DE ÓPERA ABIERTA.
ZARZUELA
• LVI Festival Internacional de Música, Teatro y
Danza de Priego de Córdoba.
«LA CANCIÓN DEL OLVIDO».
• XVIII SEMANA LÍRICA CORDOBESA, en Córdoba.
«LA ROSA DEL AZAFRÁN»
«DOÑA FRANCISQUITA»
Concierto Extraordinario 79 Día Universal del Ahorro.
Ciclo de Música de Cámara, en la Magdalena.
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Una de las actividades en la que la Obra Social yCultural se ha distinguido desde hace muchos
años es en la conservación y restauración del patri-
monio histórico artístico tanto de bienes muebles co-
mo inmuebles. En este sentido se ha podido asistir a
la reinauguración tras varios años de restauración,
de la iglesia de Santa María la Mayor, de Baena, tem-
plo que está considerado como uno de los mayores
e importantes de la provincia de Córdoba, cuya cons-
trucción data de la época de los Reyes Católicos. Se
consolidó su torre, se restauraron todos sus muros
de cantería y las bóvedas y se efectuó instalación de
electricidad, fontanería, megafonía, iluminación inte-
rior, pintura, instalaciones contra incendios, pararra-
yos, etc. Las obras se han financiado por CajaSur en
colaboración con el Obispado de Córdoba, la Junta
de Andalucía y el Ayuntamiento de Baena.
CajaSur mantiene una muy activa participación en la
defensa del Patrimonio a través de continuos conve-
nios con las distintas Administraciones y Diócesis.
Un ejemplo es el Convenio firmado para la restaura-
ción de la iglesia de San Agustín, el Monasterio de
Santa Cruz, la Capilla de San Bartolomé, las pinturas
murales de la Parroquia del Sagrario, en Córdoba; la
Iglesia de la Compañía; Santa Brígida, en Aguilar de
la Frontera; el Convento de los Franciscanos, Fuente
Obejuna, etc.
Igualmente es importante reseñar que durante el pa-
sado 2003 se ha continuado con la acción emprendi-
da en años anteriores para la restauración de las pin-
turas murales del Yacimiento Arqueológico de la ciu-
dad Califal de Medina Azahara, utilizando técnicas
de última generación, mediante la aplicación de tra-
tamientos especiales que eviten su deterioro, espe-
cialmente por el hecho de encontrarse al aire libre y,
por tanto, expuestos a los agentes climatológicos.
Recuperación y Conservación del Patrimonio Histórico-Artístico
Firma del Convenio con el Monasterio de Santa Cruz.
Restauración
Iglesia Santa
María la Mayor
de Baena.
Convenio con el Obispado de Córdoba. Acto de inauguración después de la restauración Iglesia Santa
M.ª la Mayor de Baena.
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En otra faceta del apartado cultural debemos re-señar el patrocinio realizado desde la Obra So-
cial y Cultural para la celebración de grandes exposi-
ciones, que se han convertido en un referente dentro
del panorama cultural nacional y andaluz, pudiendo
reseñar, entre otras, la magna exposición dedicada a
Julio Romero de Torres, en colaboración con el Ayun-
tamiento y la Diputación de Córdoba, que de febrero
a mayo convirtió a toda la ciudad en espacio exposi-
tivo; podemos resaltar además la denominada «Mo-
digliani en el corazón de París. Itinerarios de artis-
tas», que se pudo contemplar en Sevilla, Córdoba y
Barcelona. Además la Obra Social y Cultural organi-
zó en Córdoba y Granada la magna exposición «El
Gran Capitán: de Córdoba a Italia al servicio del Rey»,
con motivo del 550 aniversario de las batallas de Ce-
riñola y Garellano. Esta exposición en Granada tomó
el nombre de «El Gran Capitán al servicio de los Re-
yes Católicos: Granada e Italia», a petición del Ayun-
tamiento de Granada y posteriormente nos fue soli-
citada para visitar Melilla. Otras exposiciones han si-
do «Decor Carmeli» y «Bendita Tú Eres», esta última
con motivo de la Coronación Canónica de Nuestra
Señora del Socorro. Todo ello sin perjuicio de la aten-
ción que hemos seguido prestando a jóvenes crea-
dores que han expuesto en nuestras salas de exposi-
ciones de Córdoba, Jaén, Algeciras, Cádiz, Bujalan-
ce, etc. Además de las celebradas en la Sala San
Hermenegildo, de Sevilla, en virtud del Convenio con
el Ayuntamiento de dicha ciudad, o en la Casa de Co-
lón de Huelva, por el acuerdo que mantenemos con
el Ayuntamiento de esa ciudad.
Exposiciones
Presentación a los
medios de comunicación
de la Exposición de Julio
Romero de Torres, en
Madrid.
SALA MUSEÍSTICA
CAJASUR
• DECOR CARMELI.
• JULIO ROMERO
DE TORRES.
• PINCELADAS.
• EL GRAN CAPITÁN: DE CÓRDOBA A ITALIA AL
SERVICIO DEL REY.
• MODIGLIANI EN EL CORAZÓN DE PARÍS:
Itinerarios de artistas
Inauguración de la Exposición Julio Romero de Torres.
Inauguración de la Exposición «Modigliani».
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CAJASUR-GRAN
CAPITÁN
• JUAN ANTONIO LEÓN
OLMO (Pinturas).
• 2002- INSTANTES DE
CÓRDOBA EN LA
AGENCIA EFE
(Fotografías).
• DIEZ ROLLÁN
(Pinturas y esculturas).
• REMIGIO GONZÁLEZ
CALLEJO (Pinturas).
• RAFAEL CERVANTES GALLARDO (Pinturas).
• VII SEMANA CULTURAL GALENO (Pinturas, artes
plásticas y fotografía).
• XI CERTAMEN DE PINTURA CAJASUR-CASA DE
GALICIA «MAESTRO MATEO».
• XIX CERTAMEN DE ACUARELA GAUDÍ 2003.
• EVA MANCHEÑO, (Pinturas).
• JUAN ARROYO (Pinturas).
CENTRO CULTURAL CAJASUR-
REYES CATÓLICOS
• JOSÉ RAMÓN MUÑOZ MORENO (Pinturas).
• IV CERTAMEN DE FOTOGRAFÍA TAURINA
MEMORIAL LADISLAO RODRÍGUEZ «LADIS».
• FRANCISCA BLÁZQUEZ (Pinturas).
• MARÍA VICTORIA ARBELOA (Esculturas).
• ÁNFORA NOVA.
• ANA MARÍA ABAD GABALDÓN (Pinturas).
• ASOCIACIÓN JUVENIL «EL NOGAL».
• XXV CONCURSO DE PINTURA INFANTIL SOBRE
LA SEMANA SANTA DE CÓRDOBA 2003.
• JORGE MURILLO TORRICO (Pinturas).
• CAMILO HUESCAR RAMÓN (Pinturas).
• MARÍA LUISA ANIZ (Cordobanes y guadameciles).
• JOSÉ MARÍA CARRIÓN ALARCO (Pinturas).
• ARTISTAS UNIDOS POR UNA BUENA CAUSA.
Exposición Colectiva de Pintura a beneficio de
«IEMAKAIE».
Exposición «El Gran Capitán: de Córdoba al Servicio del Rey».
Exposición «Pinceladas», San Hermenegildo (Sevilla).
Exposición «Bendita Tú Eres».
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IGLESIA DE LA
MAGDALENA
• DIORAMAS DE
BELENES.
• «BENDITA TÚ
ERES», con
motivo de la
Coronación
Canónica de la
Virgen del
Socorro.
• DIORAMAS DE BELENES. Navidad 2003.
SALA DE EXPOSICIONES GÓNGORA-ARTE
• FRANCISCO ARROYO CEBALLOS (Pintura y
escultura).
• JULIO ROMERO DE TORRES.
• ANDRÉS QUESADA CLAVIJO (Escultura).
• TONI SOTO (Pintura).
• MATILDE GALLARDO (Pintura).
• LAMIA NAJI (Fotografía).
• JOSÉ TOMÁS JIMÉNEZ (Óleos y tinta).
CENTRO CULTURAL MIGUEL CASTILLEJO
(JAÉN)
• LUIS CRUZ JIMÉNEZ (Pinturas).
• TERESA ORTEGA (Pinturas).
• MARÍA CLARA MONEREO (Cordobanes y
Guadamecíes).
• PEPITA LÓPEZ-COZAR GARCÍA (Pinturas).
• CARLOS GARCÍA MARTÍNEZ Y SITA PANCORBO
COBO (Pinturas).
• CHRISTIAN COLMENERO MARTÍN (Fotografías).
• NICOLÁS ANGULO OTIÑAR (Acuarelas).
• ANTONIO GARCÍA MERLO, (Pintura) a beneficio
de la Asociación Española Contra el Cáncer.
• JUAN DE DIOS CHARTE (flores prensadas).
• DORA CHINCHILLA (Pintura).
• JOSÉ DE HORNA (Pinturas).
• REY VILLAMOSA (Pinturas).
Exposición «El Gran Capitán: de Granada a Italia». Granada.
Exposición «Vamos, Pastores, Vamos». Sevilla.
Exposición de Acuarelas de Nicolás Angulo Otiñar.
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CAJASUR-ALGECIRAS
• ANA ALCINA (Pinturas).
• JUAN MOLINA FERNÁNDEZ (Pinturas).
• MANUEL ALAMINOS Y FRANCISCA GARZÓN
(Pinturas).
• OSCAR PÉREZ SIMÓN (Pintura).
• GRUPO QUINARTE (Pinturas).
CAJASUR-CÁDIZ
• JOAQUÍN NÚÑEZ RUBIO (Pinturas).
• MARÍA DOLORES FRIAZA (Pinturas).
CAJASUR-MONTORO
• ANTONIO SOLÓRZANO.
CAJASUR-BUJALANCE
• ANA GIRÓN y LIBRADA MORALES (Pinturas).
SALA SAN
HERMENEGILDO
(SEVILLA)
• BELÉN
MONUMENTAL.
• BELLEZA
OCULTA.
• PINCELADAS.
• MODIGLIANI
EN EL
CORAZÓN DE
PARÍS. Itinerarios de Artistas.
• «VAMOS PASTORES, VAMOS! Pasajes de la
Natividad».
CENTRO CULTURAL «GRAN CAPITÁN»
(GRANADA)
• «EL GRAN CAPITÁN AL SERVICIO DE LOS REYES
CATÓLICOS: GRANADA E ITALIA».
La Obra Social y Culturalofrece a la sociedad cor-
dobesa tres salas de lectura,
que dan respuesta a la de-
manda de un importante nú-
mero de usuarios, sobre to-
do estudiantes universitarios
y opositores, en un horario
ininterrumpido de 8,00 a
22,00 horas. durante todo el
año. Estas salas están ubica-
das en Córdoba capital, en
las calles: Reyes Católicos,
Historiador Domínguez Ortiz
y Avda. de Medina Azahara.
Además de estas salas rese-
ñadas, la Obra Social y Cul-
tural colabora con otros cen-
tros de lectura y documenta-
ción, como son la Hemerote-
ca Andaluza, que tiene su
sede en Córdoba, y con la Vi-
deoteca y Sala de Lectura de
Baena.
Bibliotecas
Biblioteca de la Avenida de Medina Azahara.
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En el segundo año de actividad de la FundaciónAntonio Gala para jóvenes creadores, se ha au-
mentado el número de becarios que durante todo el
curso han convivido. Allí se forman y desarrollando
su creatividad, en el restaurado y rehabilitado «Con-
vento del Corpus Christi», intercambiando las expe-
riencias propias del arte que cada uno cultiva. La se-
lección se realizó entre miles de solicitudes que se re-
cibieron desde toda España, solicitando su ingreso
en este proyecto cultural único en nuestro país. Pe-
riódicamente comparten días de convivencia con
distintas personalidades del mundo de la cultura y
del arte, reseñando en el pasado año entre otros la
del prestigioso escritor Pérez Reverte, que despertó
el interés entre los becarios, que se interesaron por
las múltiples experiencias personales de este nove-
lista. Los becarios del curso anterior, antes de finali-
zar su curso y despedirse de la Fundación, realizaron
una interesante exposición con una muestra de las
actividades llevadas a cabo a lo largo del curso.
«Fundación Antonio Gala para Jóvenes Creadores»
S.A.R. el Príncipe Don Felipe en su visita a la Fundación Antonio Gala.
Presentación de la «Fundación Antonio Gala», en Madrid. Visita de S.A.R. el Príncipe de Asturias a la Fundación Antonio Gala.
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Se ha mantenido el amplio abanico de Concursosque cuentan con el patrocinio de la Obra Social
y Cultural, como el de Novela «Ateneo de Sevilla», los
de Pintura, de Acuarela, de Dibujo Infantil, de Bele-
nes, de Villancicos, de Fotografía, etc., siendo cada
año mayor la participación que estos reciben por par-
te de los distintos colectivos a los que van dirigidos.
Hemos de hacer constar la calidad y prestigio de la
mayoría de los mismos por la consolidación alcanza-
da durante los últimos años.
Concursos y Certámenes
Entrega de Premios del Concurso de Pintura Infantil sobre la Semana Santa cordobesa.
Varios carteles anunciadores.
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• XXV CONCURSO DE PINTURA INFANTIL SOBRE
LA SEMANA SANTA CÓRDOBA 2003.
• XVII CONCURSO DE PINTURA INFANTIL DE
SEMANA SANTA ALMERÍA 2003.
• VII SEMANA CULTURAL «GALENO».
• V CERTAMEN DE FOTOGRAFÍA TAURINA
MEMORIAL LADISLAO RODRÍGUEZ «LADIS».
• XXXV PREMIO DE NOVELA «ATENEO DE
SEVILLA».
• 7.ª MUESTRA NACIONAL DE ARTESANÍA
COFRADE «MUNARCO 2003».
• XIX EDICIÓN DE LA MARATÓN DE SEVILLA.
• XXIII CONCURSO CAJASUR DE BELENES.
CÓRDOBA 2003.
• VIII CONCURSO CAJASUR DE BELENES. SEVILLA
2003.
• XXVI CONCURSO PROVINCIAL DE VILLANCICOS
CÓRDOBA 2003.
• XIX CERTAMEN DE ACUARELA «PREMIO
GAUDI’2003».
• XI CERTAMEN DE PINTURA CAJASUR-CASA DE
GALICIA «MAESTRO MATEO».
• Patrocinio del I CONCURSO NACIONAL DE
PINTURA DE CECO.
• XII CONCURSO PRENSA-ESCUELA.
• CONCURSO DE PINTURA INFANTIL SOBRE LA
CORONACIÓN DE NTRA. SRA. DEL SOCORRO.
• PATROCINIO DE LA XXX EDICIÓN DEL
CERTAMEN LITERARIO NACIONAL
«JOSE MARÍA FRANCO», DE SAN FERNANDO
(CÁDIZ).
• XXX EDICIÓN DE LA FERIA DEL LIBRO DE
CÓRDOBA.
XXVI Concurso Provincial de Villancicos.
Final del XXXV Premio de Novela Ateneo de Sevilla.
XI Certamen de Pintura CajaSur-Casa de Galicia «Maestro Mateo».
Entrega de Premios Certamen de Acuarela Gaudí 2003.
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Un año más, los distintos ciclos de cine celebra-dos en la Sala de Proyecciones del Centro Cul-
tural CajaSur, han seguido contando con el favor de
un numeroso público que llenó la sala en todas sus
funciones. Los distintos ciclos que se proyectaron
fueron:
1. ÉTICA Y MORAL. HISTORIA Y SOCIEDAD:
Quiero ser como Beckham.
Anatomía de un asesinato.
Pasos de baile.
Lugares comunes.
Salvoconducto.
Un hombre de verdad.
Coronación.
La Cautiva.
Un tipo corriente.
11 de Septiembre.
2. CINE DE PRIMAVERA:
Salvoconducto.
24 horas. «Party People».
Ilegal.
El traje.
El hijo.
Felices dieciséis.
Elogio del Amor.
La boda del Monzón.
3. CINE FAMILIAR:
Astérix y Obélix Misión Cleopatra.
Monstruos S.A.
Momo, una aventura a contrarreloj.
Doraemon.
El pudding mágico.
El rey de la granja.
Un padre de cuidado.
Atlantis. El imperio perdido.
Jimmy Neutron. El niño interventor.
Spirit.
Aventuras en Alaska.
El caballero negro.
El emperador y sus locuras.
Peter Pan en regreso al país de Nunca Jamás.
Dinosaurio.
102 Dálmatas.
El bosque animado.
Doraemon y los piratas de los mares del sur.
4. PELÍCULAS DE FESTIVALES:
Callas Forever.
El hombre del tren.
Comandante.
Invencible.
Las horas del día.
El sueño de Valentín.
Un hombre sin pasado.
El principio de la incertidumbre.
La boda del monzón.
5. CINE FAMILIAR:
La puerta del tiempo.
Cóndor Crux.
Doraemon y el Imperio Maya.
La leyenda del pirata Barbanegra.
El viaje de Chihiro.
Los Thornberrys.
Simbad, la leyenda de los siete mares.
Rugrats. Vacaciones salvajes.
Ciclos de Cine
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G racias al patrocinio de CajaSur mediante el Con-venio de colaboración firmado con la Diputa-
ción de Córdoba se han celebrado diversas campa-
ñas de teatro dirigidas a la población infantil de la
provincia de Córdoba. Además se ha patrocinado
también el Festival Juvenil Europeo de Teatro Greco-
latino de Itálica, el Festival Internacional de Música,
Teatro y Danza de Priego de Córdoba, la Feria de Tea-
tro en el Sur, de Palma del Río, la Muestra de Teatro
Clásico en los Pedroches, y las Jornadas de Teatro en
las Aldeas, entre otras.
• XI CERTAMEN PROVINCIAL DE TEATRO INFANTIL
«VALLE DEL GUADIATO».
• XX FERIA DE TEATRO EN EL SUR, en Palma del
Río.
• VII FESTIVAL JUVENIL EUROPEO DE TEATRO
GRECOLATINO ITÁLICA 2003, Sevilla.
• III MUESTRA DE TEATRO CLÁSICO «LOS
PEDROCHES».
• II JORNADAS DE TEATRO «TEATRO EN LAS
ALDEAS», Córdoba.
Teatro
• LVI FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA,
TEATRO Y DANZA de Priego de Córdoba.
Por noveno año consecutivo, se llevó a cabo la ce-lebración de los recitales poéticos que con el ti-
tulo genérico de «VIANA, PATIOS DE POESÍA. POE-
SÍA», tienen como marco de celebración, los patios
del Palacio de Viana, habiendo participado en esta
edición:
Poesía
• Elsa López.
• Julia Uceda.
• Aquilino Luque.
• José de Miguel.
• José Manuel Caballero Bonald.
• Ángel González.
Intervención de Elsa López, en Viana Patios de Poesía. Recital poético de Angel González.
Un momento de la representación en el Teatro Clásido de Itálica.
Cartel anunciador del Festival de Priego de Córdoba.
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CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL
«SANTO ANGEL» DE CÓRDOBA
CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL
«VIRGEN DE LA CAPILLA» DE JAÉN
Estos dos centros, referentes de nuestra Obra So-cial Propia se encuentran en proceso de conti-
nuo cambio, adaptación y mejora, en sus infraes-
tructuras, equipamientos y personal, para lograr la
mejor atención personalizada de los alumnos de ca-
da centro, que necesitan una especial atención, ca-
da vez más individualizada. El alumnado está com-
puesto por más de 120 jóvenes entre 6 y 21 años, que
por tener un elevado grado de minusvalía, precisan
de un mayor número de personal cualificado. La ca-
lidad de atención que reciben los alumnos de ambos
centros viene siendo reconocida no sólo por las fa-
milias, sino también por las autoridades educativas.
El servicio ofrecido en estos Centros es de media
pensión, posibilitando a las familias de los alumnos
su incorporación al mundo del trabajo. Una caracte-
rística particular de estos centros es la de mantener
la matrícula abierta durante todo el curso, facilitando
así la incorporación del alumno en el momento en el
que las familias decidan su ingreso, a fin de colabo-
rar en la especial problemática de estas familias, a
las que se les informa y orienta de todas las ayudas
que pueden percibir de la Administración.
Se pretende, como principal objetivo pedagógico,
que los alumnos alcancen el mayor grado de auto-
nomía personal que les posibilite, en primer lugar, su
integración en el entorno familiar y posteriormente
su integración social e incluso en el mercado laboral.
Los centros cuentan con sendos servicios médicos
que atienden a los alumnos necesitados de rehabili-
tación física; y de una unidad de logopedia para los
que sufren una alteración en el lenguaje. Existen ta-
lleres de Formación Profesional Adaptada, para los
mayores de 18 años, en los que se pretende una po-
sible incorporación de los alumnos al mundo del tra-
bajo y hacerlos sentirse útiles en la sociedad, favore-
ciendo su autoestima.
El Proyecto Anual del Centro incluye numerosas ac-
tividades extraescolares como son visitas a talleres,
exposiciones, fábricas, viajes, etc., que enriquecen el
contenido didáctico del curso
Centros de Educación Especial
Instituto Psicopedagógico «Virgen de la Capilla» de Jaén Una clase del Centro de Educación Especial Santo Ángel.
Visita de la Delegada Provincial de Educación Araceli Carrillo,
con el Director de la Obra Social y Cultural al Santo Ángel
Obra Social
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«JESÚS DIVINO OBRERO» DE CÓRDOBA
«PADRE NUESTRO» DE ALMODÓVAR DEL RÍO
En estos dos centros, los alumnos cuentan conunas instalaciones de acuerdo a las más exigen-
tes normas de seguridad y habitabilidad, lo que les
hace ser demandadas por las familias en número
muy superior a su capacidad, por considerarlas un
modelo de actuación social. Al estar nuestras guar-
derías en núcleos de población de renta baja, hace
necesario que se estudie con especial cuidado el im-
porte de las cuotas mensuales, además de estar pre-
visto el que puedan ser revisadas durante todo el cur-
so escolar, teniendo siempre en cuenta la situación
económica familiar, incluso llegando a ser muchas
las familias que cuentan con becas CajaSur para la
educación de sus hijos en esta primera etapa. 
Todo ello hace que ambas guarderías mantengan al
máximo su capacidad de escolarización, que en el ca-
so de Jesús Divino Obrero supera los 200 alumnos,
distribuidos en 12 Unidades en los que se imparte el
1.º y 2.º ciclo de Educación Infantil, estos alumnos
proceden fundamentalmente de la zona de ubicación
(Sector Sur), por tener prioridad los alumnos de este
barrio, pero existiendo a posibilidad de incorporar
también alumnado de otros barrios de Córdoba.
En la Guardería «Padre Nuestro» están matriculados
alrededor de cien alumnos, distribuidos en 5 unida-
des de los mismos ciclos 1.º y 2.º de Educación In-
fantil y pertenecientes en su totalidad a la localidad
cordobesa de Almodóvar del Río.
Ambos centros cuentan con Comedor Escolar, que
completa el servicio a las familias de los alumnos, ya
que al ser los padres en su mayoría trabajadores fijos
o temporeros, utilizan casi la totalidad de los alum-
nos este servicio complementario.
El importe que la Obra Social destina a las Becas Ca-
jaSur para favorecer a estas familias es cada año de
superior cuantía.
Guarderías Laborales Infantiles
Guardería Infantil «Jesús Divino Obrero», Fiesta Fin de Curso. Guardería Infantil «Jesús Divino Obrero».
Guardería Infantil «Jesús Divino Obrero».
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Centros de Formación de la Mujer
Los 26 Centros de Formación de la Mujer han con-tinuado incrementando el número de usuarias
que demandan el ya prestigiado servicio que en di-
chos Centros se les ofrece. Si inicialmente se funda-
ron en los barrios más deprimidos, socialmente ha-
blando, y en zonas de marginación, en la actualidad y
debido a la gran demanda que han tenido, se ha vis-
to la necesidad de expandirlos por otras zonas de la
ciudad, con el fin de asesorar y formar a mujeres que
no han tenido una oportunidad de formación en su
juventud, o tienen un mayor nivel de inquietud edu-
cativa. Son cada vez más las mujeres jóvenes que de-
mandan este tipo de actividad y que acuden a nues-
tros centros, ilusionadas con este proyecto. En este
año 2003 pasan de las 1.000 mujeres las que diaria-
mente reciben formación en nuestros Centros en
busca de más conocimientos que les ayude y favo-
rezca su autoestima y su integración en la sociedad.
Los Clubes de Jubilados han seguido con su laborde ser, centro de reunión e intercambio de pun-
tos de vista para personas mayores, que necesitan
un lugar de encuentro y esparcimiento que ayude a
una mayor estabilidad emocional, demandando por
otra parte una atención personalizada, como es la
que consiguen en los propios clubes por personal
cualificado de la propia Obra Social, que les presta
una básica atención sanitaria y psicológica. En cuan-
to a las actividades que en cada uno de los clubes
desarrollan son muy variadas, sin embargo existen
dos de ellas tradicionales que sirven como intercam-
bio entre todos ellos: los campeonatos de dominó y
un viaje cultural que se realiza al menos una vez al
año, que facilita el conocimiento e intercambio de ex-
periencias entre miembros de clubes y localidades
diferentes.
Clubes de Jubilados
Vista de uno de los clubes de jubilados.
Acto de apertura del Curso 2003-2004. Centros de Promoción de la Mujer.
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Asociación Provincial de Sordos
Movimiento «Scout»
Es una Obra Social en colaboración con la Aso-ciación Provincial de Sordos. La mayoría de los
socios son residentes de Córdoba, rondando los 300
todos ellos deficientes sensoriales que se benefician
de estas instalaciones propiedad de CajaSur, cedidas
a tal fin, realizando actividades, como las del Club de
Día, que facilita la convivencia y actividades recreati-
vas, a la vez que imparten cursos y diversos talleres
de formación que capaciten a este colectivo para in-
tegrarse en la sociedad mediante diversas profesio-
nes (fontanería, electricidad pintura, etc.) compati-
bles al ciento por ciento con su discapacidad.
Este movimiento juvenil, tiene cedido en uso el lo-cal propiedad de CajaSur. Desde allí se aglutinan
y dirigen grupos de Córdoba y provincia para la reali-
zación de actividades propias de esta Asociación,
dedicadas fundamentalmente a la formación de los
jóvenes mediante actividades educativas y de ocio
para el tiempo libre, de colaboración con la sociedad
y de conocimiento y contacto con la naturaleza.
Fundación Hospital Reina Sofía-CajaSur
La Fundación Hospital Reina Sofía-CajaSur tam-bién ha continuado recibiendo colaboración eco-
nómica desde la Obra Social de CajaSur; en este año
2003 ascendió a la cantidad de quinientos once mil
euros, lo que ha hecho posible continuar con diver-
sos proyectos de investigación del Hospital, y por los
que algunos de los cuales ha recibido el reconoci-
miento a nivel nacional e internacional, además de
seguir contando con el trabajo de investigadores be-
cados por la Obra Social y Cultural de CajaSur. Otro
de los objetivos de estas ayudas es la dotación de
aparatos sanitarios de alta tecnología para el servicio
de consultas externas, con el fin de erradicar en lo
posible o acortar las listas de espera de los pacien-
tes.
Programa Emple@
E l Programa Emple@, que nació para conseguir la integración en elmundo laboral de mujeres que habían sido objeto de malos tratos
por sus parejas, mediante la facilitación de un puesto de trabajo, para
así poder mantenerse y mantener a sus hijos con dignidad, en su nue-
va situación social, ha llegado en este año a su 5.ª edición, permitiendo
que un número cada vez mayor de estas mujeres que sufren la llamada
«violencia de género» hayan conseguido una salida para resolver su
problema y el de sus hijos. CajaSur incentiva, subvecionando a las em-
presas, que contraten a mujeres que han sido objeto de malos tratos.
Miembros del Patronato de la Fundación Reina Sofía-CajaSur.
D istintas entidades, asociaciones, instituciones yONG’s de carácter eminentemente asistencial y
altruista han contado un año más con la ayuda pro-
porcionada desde la Obra Social de CajaSur, lo que
les ha permitido seguir desarrollando dignamente su
labor y conseguir así los objetivos para las que fue-
ron creadas, actuando en las distintas localidades
donde están implantadas. 
Dentro de las múltiples asociaciones y actividades
sociales y asistenciales que desarrollan, es preciso
reseñar las siguientes:
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Otras Colaboraciones Sociales
CRUZ ROJA
Servicio de Teleasistencia
Consiste en dotar, de forma gratuita, a personas ma-
yores, enfermas o impedidas de los equipos necesa-
rios que les permitan la comunicación permanente
con servicios de urgencia, en caso de necesidad, y
así poder recibir una rápida atención o incluso ser
trasladado a un centro hospitalario, si fuera necesa-
rio. Este servicio es muy eficaz para determinadas
personas mayores que viven solas, resolviendoles de
esta manera la incertidumbre y el peligro ante una si-
tuación clínica de emergencia, sin tener que desa-
rraigarse de su domicilio habitual.
Centro de Acogida de Niños Seropositivos
Se trata de un servicio más, añadido a las colabora-
ciones con Cruz Roja y financiado por nuestra Obra
Social, que permite atender especialmente a aque-
llos niños portadores de SIDA, y que tienen la tutela
de los padres suspensa.
ACALI
La clínica «Miguel Castillejo Gorraiz», gestionada por
la Asociación Cordobesa de Alcohólicos Liberados
(ACALI), viene atendiendo un número importante y
creciente de personas en proceso de rehabilitación
del alcoholismo, atendiendo no solamente a enfer-
mos de nuestra capital y provincia, sino también de
otras ciudades y provincias distintas. Este eficaz pro-
grama intenta implicar a los familiares del enfermo
para que colaboren de forma muy directa en el pro-
ceso de curación del enfermo. Además de estas ac-
tividades dedicadas a la rehabilitación, esta asocia-
ción realiza una serie de acciones destinadas a la for-
mación y prevención, mediante charlas, conferen-
cias y demás campañas de sensibilización a la po-
blación escolar a fin de no llegar a caer en la enfer-
medad.
PROYECTO HOMBRE
Esta asociación atiende con un eficaz programa, los
problemas de drogodependencia, habiendo acogido
durante 2003 a más de un centenar de personas. El
programa está estructurado en tres fases progresi-
vas: Comunidad de Acogida, Comunidad Terapéutica
y Comunidad de Reinserción, involucrando igual-
mente a los familiares de los enfermos a colaborar
con el programa directamente.
Está consolidada una experiencia piloto de años an-
teriores, que funciona ayudando a drogodependien-
tes internos en el Centro Penitenciario de Córdoba
ACOJER
La Asociación Cordobesa de Jugadores en Rehabili-
tación, es pionera en España en la atención a los pro-
blemas de ludopatía; desde sus comienzos contó
con la colaboración de la Obra Social y Cultural de
CajaSur. Sus acciones tienes dos campos diferentes:
por una parte la prevención social a través de cam-
pañas de sensibilización y concienciación, y por otra
parte, técnica, de terapia de grupos para las perso-
nas afectadas.
ADEVIDA
Tiene como objetivo prioritario la ayuda a mujeres
embarazadas con dificultades económicas u otras
problemáticas similares, a fin ayudarles para que no
interrumpan su embarazo y lleguen a dar una nueva
vida; ayudas que se extienden a la colaboración para
todos los trámites posteriores que les plantea su
nueva situación. La Obra Social y Cultural de CajaSur
no solamente colabora económicamente con esta
Asociación, sino que además patrocina el ya clásico
«Baratillo» que todos los años organiza Adevida para
recaudar los fondos necesarios para alcanzar sus ob-
jetivos.
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Otras colaboraciones
Especial mención tiene esta popular residencia de
los Hermanos Franciscanos de la Cruz Blanca, que
acoge a alrededor de cuarenta enfermos, muchos de
ellos en situaciones de discapacidad física o psíqui-
ca que no pueden valerse por sí mismos y sin fami-
lia que puedan atenderlos. La Obra Social y Cultural,
desde hace más de 30 años les tenía cedidos diver-
sos pisos en la calle San Pablo de Córdoba, donde
hasta hace poco han mantenido su residencia. No
obstante y teniendo en cuenta que dichas instalacio-
nes habían quedado últimamente insuficientes para
albergar a todos los casos, ya que estos aumentan
cada año, se ha llegado a conseguir, un par de pabe-
llones del antiguo Hospital Militar que se encontra-
ban en un penoso estado de conservación y para cu-
ya rehabilitación han necesitado una fuerte inver-
sión, gran parte de la cual la han obtenido gracias al
concierto firmado con esta Obra Social y Cultural por
el que se les han donado 541.000 euros.
Siguiendo con la relación de este tipo de asociacio-
nes asistenciales que financia nuestra Obra Social y
Cultural son: PM40 (Asociación de Parados Mayores
de 40 Años), que atiende la problemática económica
y psicológica de este colectivo, AYPEM (Asociación
de Ayuda a Personas Mayores), HOGAR RENACER y
ARCO IRIS, que luchan y atienden enfermedades de
alcoholismo y drogodependencia, NUEVO FUTURO,
que tiene como objetivo la de conseguir hogares dig-
nos y convenientes para niños privados de ambiente
familiar; diferentes asociaciones que tienen como
punto de unión la ayuda a determinadas enfermeda-
des, tales como APADI (Asociación de Padres de Ni-
ños Diabéticos), ACODEM (Asociación de Enfermos
de Esclerosis Múltiple), ACPACYS (Asociación Cor-
dobesa de Parálisis Cerebral y otras Afecciones Si-
milares), ADANER (Asociación en Defensa de la
Atención de la Anorexia y Bulimia), ASOCIACIÓN
ALZHEIMER SAN RAFAEL (Asociación de Familiares
de Enfermos de Alzheimer de Córdoba), quién con
nuestra ayuda inauguró un «Centro de Día», ALCER
(Asociación Lucha Contra Enfermedades Renales)
Día de la firma del Convenio con los Hermanos de la Cruz Blanca, para su nueva sede.
Donación de un vehículo para el Comedor de Transeuntes.
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ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LUCHA CONTRA EL
CÁNCER, de gran implantación social y a quien se le
ha hecho entrega este año de dos vehículos, ASO-
CIACIONES DE TRANSPLANTADOS, etc., así como
las distintas asociaciones que atienden alguna dis-
capacidad, como APROSUB, (Asociación de Padres
y Protectores de Deficientes Mentales), que realiza
una amplia y magnifica labor, y con la que CajaSur
colabora estrechamente, la ASOCIACIÓN DE PA-
DRES DE NIÑOS AUTISTAS DE CÓRDOBA; así como
diferentes asociaciones de carácter asistencial y hu-
manitario, como CÓRDOBA ACOGE, (Asociación
Cordobesa de Ayuda al Inmigrante), o la ASOCIA-
CIÓN CORDOBESA DE AMIGOS DE LOS NIÑOS SA-
HARAUIS; Financiación y organización de la 4.ª
MUESTRA DE LA DULCERÍA CONVENTUAL CORDO-
BESA, y como no, colaborando con CARITAS DIOCE-
SANAS, que tanto trabaja por paliar tantas necesida-
des y a quien en el pasado año se le efectuó un in-
greso de una importante cantidad económica para
ayuda humanitaria a Iraq que englobaba la aporta-
ción de la Obra Social y las recaudaciones popula-
res. Dentro de un largo etcétera, no podemos dejar
de reseñar a la Asociación El Sauce, de Lucena y la
Asociación Apronsi de Jaén, a quienes se les han do-
nado sendos vehículos, así como al Centro de Tran-
seúntes de la familia trinitaria de Córdoba, y la en-
trega de un vehículo isotérmico a la Fundación Ban-
co de Alimentos de Granada. Colaboración con la
Fundación Paco Natera, con el Centro de Rehabilita-
ción Paco Tejada, el Centro de Servicios Sociales de
Montilla, ACODIMA, ASAENEC, Asociación Senada,
Asociación Cauce, Universidad de Jaén, Universidad
de Córdoba, Asociación de Enfermos Espina Bífida e
Hidrocefalia, ADENA, Colegio de Médicos de Córdo-
ba, Federación de Peñas, Federación de Minusváli-
dos de Córdoba, NATUR, Sociedad Andaluza de In-
vestigación Bioética, Asociación Andalusí de Trans-
plantados Hepáticos, entrega de donativos a diferen-
tes asociaciones benéficas, etc.
Igualmente la Obra Social y Cultural colabora con
multitud de Ayuntamientos de localidades pequeñas
y de capitales de provincia, que han sido objeto de
las distintas ayudas para la atención de sus propios
programas: culturales, sociales y asistenciales. La
Junta de Andalucía, mediante las Delegaciones Pro-
vinciales de Asuntos Sociales y de Educación y Cien-
cia en Córdoba, por medio de Convenios específicos,
también ha contado con la colaboración de la Obra
Social de CajaSur, lo que ha permitido la eliminación
de barreras arquitectónicas en el caso de la primera,
y de una mejor dotación de los Centros de Enseñan-
za Pública en la segunda.
Entrega de dos vehículos a la Asociación Contra el Cáncer.
Convenio con la Asociación Síndrome de Down.
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Para finalizar se relacionan algunos de los dife-rentes convenios que se han suscrito desde
nuestra Obra Social y Cultural, con diversas finalida-
des, en el año 2003:
• Convenio de Patrocinio con la Asociación
Andaluza de la Empresa Familiar, de Cádiz.
• Convenio con el Ilustre Colegio de Abogados de
Córdoba.
• Convenio con la Fundación Arcángel San Miguel
de Zafra, para la construcción de un Centro de
Día para enfermos de Alzheimer.
• Convenio con la Asociación del Museo Nacional
de Arte Romano de Mérida, para el proyecto
«Museos Hispanos de Romanidad: Hacia una red
Virtual».
• Convenio con el Arzobispado Mérida-Badajoz para
la digitalización de los Archivos de la Diócesis.
• Convenio con la Fundación Academia Europea de
Yuste para la continuidad de la Página Web y la
creación de un Aula Virtual.
• Convenio con el Centro de Cirugía de Mínima
Invasión de Cáceres para un proyecto de
teleformación Sanitaria.
• Convenio con la Federación de Educación y
Gestión de Andalucía.
• Convenio con el Ilustre Colegio Oficial de Médicos
de Córdoba.
Relación de Convenios suscritos por la Obra Social y Cultural
Reunión para la firma del Convenio con la Federación de Educación y Gestión de Andalucía.
Convenio con el Colegio de Abogados de Córdoba.
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• Convenio para la restauración del Monasterio de
Santa Cruz.
• Convenio con la Asociación Síndrome de Down,
de Córdoba.
• Convenio con el Real Centro Filarmónico
«Eduardo Lucena», de Córdoba.
• Convenio con la Fundación «Prolibertas»,
Antequera (Málaga).
• Convenio con la Fundación Maria Zambrano para
el «Centro de Estudios sobre el Exilio», Vélez
Málaga.
• Convenio con ADENA para el «Proyecto Lince»,
Madrid.
• Convenio con el Coro de Ópera CajaSur, de
Córdoba.
• Convenio con la Real Academia de Buenas Letras,
de Sevilla.
• Convenio con la Real Academia de Ciencias,
Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba.
• Convenio con el Colegio Oficial de Abogados de
Jaén.
• Convenio con la Academia de Ciencias Sociales y
Medio Ambiente de Andalucía, de Sevilla.
• Convenio con la Fundación Cámara 500, para
patrocinio de actividades que favorezcan el
impulso empresarial en Andalucía, Sevilla.
• Convenio con la Fundación Lara para fomento y
desarrollo de la cultura andaluza, Sevilla.
• Convenio con la Casa de Córdoba en Cádiz.
• Convenio con la Fundación Botí, de la Diputación
de Córdoba, para desarrollo de actividades
culturales.Firma del Convenio con el Colegio de Médicos de Córdoba.
Firma del Convenio con la Fundación Prolibertas.
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• Convenio con la Universidad de Sevilla para el
patrocinio del VIII Congreso Iberoamericano de
Derecho Constitucional.
• Convenio con la Fundació Bosch i Gimpera para
patrocinio de un aula del ‘Palau de Les Heures’,
Barcelona.
• Convenio con el Ayuntamiento de Huelva para
patrocinio de actividades culturales.
• Convenio con el Ayuntamiento de Sevilla para
patrocinio de actividades culturales.
• Convenio con el Ayuntamiento de Jaén para
patrocinio de actividades culturales.
• Convenio con el Ayuntamiento de Cabra, para
patrocinio de actividades sociales y culturales.
• Convenio con el Ayuntamiento de Priego de
Córdoba para patrocinio de actividades sociales y
culturales.
• Convenio con el Ayuntamiento de Sevilla para el
patrocinio del XIX Maratón Popular de Sevilla.
• Convenio con el Ayuntamiento de Puente Genil
(Córdoba) para patrocinio de actividades sociales
y culturales.
• Convenio con el Ayuntamiento de San Fernando
(Cádiz), para patrocinio de actividades sociales y
culturales, etc.
Convenio con el Convento de la Inmaculada y el Ayuntamiento
de Granada.
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CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE CÓRDOBA -CAJASUR
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES QUE COMPONEN EL GRUPO CAJASUR
BALANCES DE SITUACIÓN CONSOLIDADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003, 2002 Y 2001 (NOTAS 1, 2, 3, 4 y 5)
(Miles de Euros)
A C T I V O 2003 2002(*) 2001(*)
CAJA Y DEPÓSITOS EN BANCOS CENTRALES:
Caja 92.684 87.296 72.021
Banco de España 146.450 61.776 34.045
Otros bancos centrales – – –
239.134 149.072 106.066
DEUDAS DEL ESTADO (Nota 6) 332.612 287.479 267.630
ENTIDADES DE CRÉDITO (Nota 7):
A la vista 1.068 11.350 68.565
Otros créditos 985.754 542.558 713.320
986.822 553.908 781.885
CRÉDITOS SOBRE CLIENTES (Nota 8) 7.743.498 6.613.812 5.458.881
OBLIGACIONES Y OTROS VALORES DE RENTA FIJA (Nota 9):
De emisión pública 4.660 34.229 10.043
Otros emisores 212.097 150.679 154.807
216.757 184.908 164.850
ACCIONES Y OTROS TÍTULOS DE RENTA VARIABLE (Nota 10) 85.586 51.969 50.457
PARTICIPACIONES (Nota 11):
En entidades de crédito – – –
Otras participaciones 121.051 99.494 62.793
121.051 99.494 62.793
PARTICIPACIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO (Nota 12):
En entidades de crédito – – –
Otras 19.065 17.879 15.218
19.065 17.879 15.218
ACTIVOS INMATERIALES (Nota 13):
Gastos de constitución y de primer establecimiento 2.997 2.404 3.374
Otros gastos amortizables 4.939 3.695 5.177
7.936 6.099 8.551
FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN (Nota 14):
Por integración global y proporcional – – –
Por puesta en equivalencia 7.277 9.504 6.768
7.277 9.504 6.768
ACTIVOS MATERIALES (Nota 15):
Terrenos y edificios de uso propio 82.516 79.503 72.124
Otros inmuebles 58.758 31.631 54.552
Mobiliario, instalaciones y otros 52.190 48.759 51.046
193.464 159.893 177.722
CAPITAL SUSCRITO NO DESEMBOLSADO – – –
ACCIONES PROPIAS – – –
OTROS ACTIVOS (Nota 16) 145.564 181.389 110.771
CUENTAS DE PERIODIFICACIÓN (Nota 17) 40.164 40.761 39.610
PÉRDIDAS DE EJERCICIOS ANTER. EN SOC. CONSOLID (Nota 26):
Por integración global y proporcional – 13 25
Por puesta en equivalencia 4.741 4.951 3.274
Por diferencias de conversión – – –
4.741 4.964 3.299
PÉRDIDAS CONSOLIDADAS DEL EJERCICIO:
Del grupo – – –
De minoritarios (Nota 24) – – –
– – –
TOTAL ACTIVO 10.143.671 8.361.131 7.254.501
CUENTAS DE ORDEN (Nota 29) 1.394.662 1.184.355 916.323
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P A S I V O 2003 2002(*) 2001(*)
ENTIDADES DE CRÉDITO (Nota 7):
A la vista 3.418 3.766 50.120
A plazo o con preaviso 792.887 578.910 390.541
796.305 582.676 440.661
DÉBITOS A CLIENTES (Nota 18):
Depósitos de ahorro-
A la vista 3.737.757 3.412.952 2.972.873
A plazo 3.292.305 2.857.321 2.581.349
7.030.062 6.270.273 5.554.222
Otros débitos-
A la vista – – –
A plazo 468.089 428.291 398.769
468.089 428.291 398.769
7.498.151 6.698.564 5.952.991
DÉBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES (Nota 19):
Bonos y obligaciones en circulación 650.000 150.000 –
Pagarés y otros valores – – –
650.000 150.000 –
OTROS PASIVOS (Nota 20) 137.583 141.673 129.613
CUENTAS DE PERIODIFICACIÓN (Nota 17) 55.675 53.646 51.894
PROVISIONES PARA RIESGOS Y CARGAS (Nota 21):
Fondo de pensionistas 3.093 2.809 2.792
Provisión para impuestos – – –
Otras provisiones 38.988 24.767 16.998
42.081 27.576 19.790
FONDO PARA RIESGOS GENERALES (Nota 22) 3.841 3.992 4.050
DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN (Nota 14) 450 176 –
BENEFICIOS CONSOLIDADOS DEL EJERCICIO:
Del grupo 72.535 59.376 50.891
De minoritarios (Nota 24) 3.959 8.741 (20)
76.494 68.117 50.871
PASIVOS SUBORDINADOS (Nota 23) 210.000 – –
INTERESES MINORITARIOS (Nota 24) 150.460 150.439 150.430
FONDO DE DOTACIÓN 6 6 6
RESERVAS (Nota 25) 476.662 445.654 421.160
RESERVAS DE REVALORIZACIÓN (Nota 25) 14.129 14.637 14.837
RESERVAS EN SOCIEDADES CONSOLIDADAS (Nota 26):
Por integración global y proporcional 11.630 7.224 5.092
Por puesta en equivalencia 20.204 16.751 13.106
Por diferencias de conversión – – –
31.834 23.975 18.198
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES – – –
TOTAL PASIVO 10.143.671 8.361.131 7.254.501
(*) Los Balances de situación consolidados a 31 de diciembre de 2002 y 2001 se presentan, sólo y exclusivamente, a efectos comparativos.
Las Notas 1 a 34 y los Anexos descritos en la Memoria adjunta forman parte integrante del balance de situación a 31 de diciembre de 2003.
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CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE CÓRDOBA -CAJASUR
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES QUE COMPONEN EL GRUPO CAJASUR
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADAS CORRESPONDIENTES
A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2003, 2002
Y 2001 (NOTAS 1, 2, 3, 4 y 5)
(Miles de Euros)
Ejercicio Ejercicio Ejercicio
2003 2002(*) 2001(*)
INTERESES Y RENDIMIENTOS ASIMILADOS (Nota 31) 414.076 415.155 392.761
de los que de cartera de renta fija 20.153 22.616 27.140
INTERESES Y CARGAS ASIMILADAS (Nota 31) (139.660) (147.952) (155.192)
RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE RENTA VARIABLE:
de acciones y otros títulos de renta variable 2.390 1.229 2.067
de participaciones 4.050 2.088 2.163
de participaciones en el grupo 1.385 1.329 1.210
7.825 4.646 5.440
MARGEN DE INTERMEDIACIÓN 282.241 271.849 243.009
COMISIONES PERCIBIDAS (Nota 31) 55.966 49.999 38.944
COMISIONES PAGADAS (Nota 31) (6.636) (6.244) (5.618)
RESULTADOS DE OPERACIONES FINANCIERAS (Nota 31) 3.724 (5.349) (22.375)
MARGEN ORDINARIO 335.295 310.255 253.960
OTROS PRODUCTOS DE EXPLOTACIÓN 4.337 3.407 4.921
GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN:
DE PERSONAL (Nota 31) (122.534) (118.012) (109.690)
de los que: Sueldos y salarios (89.428) (86.367) (78.055)
Cargas sociales (27.834) (25.978) (25.426)
de las que: pensiones (6.289) (5.762) (7.462)
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS (Nota 31) (59.444) (61.877) (54.787)
(181.978) (179.889) (164.477)
AMORTIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE ACTIVOS MATERIALES
E INMATERIALES (Notas 13 y 15) (12.719) (13.845) (12.906)
OTRAS CARGAS DE EXPLOTACIÓN (2.318) (2.168) (1.899)
MARGEN DE EXPLOTACIÓN 142.617 117.760 79.599
RESULTADOS NETOS GENERADOS POR SOCIEDADES
PUESTAS EN EQUIVALENCIA
Participación en beneficios de sociedades puestas en equivalencia 20.764 10.593 9.341
Participación en pérdidas de sociedades puestas en equivalencia (1.749) (851) (593)
Corrección del valor por cobro de dividendos (5.435) (3.306) (3.372)
13.580 6.436 5.376
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Ejercicio Ejercicio Ejercicio
2003 2002(*) 2001(*)
AMORTIZACIÓN DEL FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN
(Nota 14) (1.050) (3.394) (3.124)
BENEFICIOS POR OPERACIONES DEL GRUPO 140 – 1.941
Beneficios por enajenación de participaciones en entidades
consolidadas por integración global y proporcional – – –
Beneficios por enajenación de participaciones puestas en equivalencia – – 1.941
Beneficios por operaciones con acciones de la sociedad dominante
y con pasivos financieros del grupo – – –
Reversión de diferencias negativas de consolidación 140 – –
QUEBRANTOS POR OPERACIONES DEL GRUPO – – –
Pérdidas por enajenación de participaciones en entidades consolidadas
por integración global y proporcional – – –
Pérdidas por enajenación de participaciones puestas en equivalencia – – –
Pérdidas por operaciones con acciones de la sociedad dominante
y con pasivos financieros del grupo – – –
AMORTIZACIÓN Y PROVISIONES PARA INSOLVENCIAS,
(Neto) (Notas 8, 9 y 21) (50.445) (41.174) (24.869)
SANEAMIENTO DE INMOVILIZACIONES FINANCIERAS,
(Neto) (Nota 11) – 17 –
DOTACIÓN AL FONDO PARA RIESGOS GENERALES – – –
BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS (Nota 31) 17.218 19.849 15.761
QUEBRANTOS EXTRAORDINARIOS (Nota 31) (18.607) (10.529) (8.083)
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 103.453 88.965 66.601
IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS (Nota 28) (26.959) (20.766) (15.626)
OTROS IMPUESTOS – (82) (104)
RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO
ATRIBUIDO A LA MINORÍA (Nota 24) 3.959 8.741 (20)
ATRIBUIDO AL GRUPO 72.535 59.376 50.891
76.494 68.117 50.871
(*) Las cuentas de Pérdidas y Ganancias de los ejercicios 2002 y 2001 se presentan, sólo y exclusivamente, a efectos comparativos.
Las Notas 1 a 34 y los Anexos descritos en la Memoria adjunta forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidadas correspondientes al ejercicio 2003.
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CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE CÓRDOBA -CAJASUR
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES QUE COMPONEN EL GRUPO CAJASUR
MEMORIA CONSOLIDADA CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS ANUALES
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2003
1. NATURALEZA DE CAJASUR Y SU GRUPO
Naturaleza y reseña de la Institución-
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Córdoba-CajaSur, fundación del Excelentísimo Cabildo Catedral de
Córdoba, es una Institución Benéfico-Social ajena al lucro mercantil, independiente de toda Corporación,
Entidad o Empresa, y con personalidad propia y funcionamiento autónomo, dedicada a fomentar, recibir
y administrar los depósitos de ahorros y economías que se le confíen, haciéndolos productivos mediante
toda clase de operaciones autorizadas propias de estas instituciones, así como, en la medida de sus po-
sibilidades y de conformidad con las disposiciones vigentes, a la creación y sostenimiento de obras be-
néfico-sociales en el orden económico, cultural, sanitario, agrícola, industrial o cualquier otro. La Institu-
ción está asociada a la Confederación Española de Cajas de Ahorros y forma parte del Fondo de Garantía
de Depósitos en Cajas de Ahorros, regulado por el Real Decreto-Ley 18/1982.
Con fecha 31 de diciembre de 1994 se otorgó la correspondiente escritura pública de fusión de Monte de
Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba-CajaSur con Caja Provincial de Ahorros de Córdoba, mediante la ab-
sorción de la segunda por la primera, quedando subsistente con sus características y circunstancias fun-
dacionales la personalidad jurídica de Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba-CajaSur, con el mar-
co legal y estatutario en el que se desenvuelve y que le es aplicable, cambiando su razón social por la de
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Córdoba, pudiéndose usar también sin perjuicio de dicha denomi-
nación la abreviada “Caja y Monte de Córdoba”, manteniéndose, asimismo, el nombre comercial de “Ca-
jaSur” con su actual logotipo. Dicha escritura de fusión fue inscrita en el Registro Mercantil de Córdoba
con fecha 4 de enero de 1995.
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Córdoba-CajaSur (en adelante, “CajaSur” o la “Institución”) está
sujeta a la normativa y regulaciones de las entidades financieras en España. Para el desarrollo de su ac-
tividad mantiene un total de 446 sucursales en todo el territorio nacional: 419 sucursales en la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía, 13 sucursales en la Comunidad Autónoma de Extremadura y 14 sucursales
en el resto del territorio nacional (436 y 423 sucursales en 2002 y 2001 respectivamente). Al 31 de diciem-
bre de 2003, la Institución no tenía agentes a los que les sea aplicable la Circular 5/1995 del Banco de Es-
paña.
La gestión y utilización de los recursos ajenos captados por las cajas de ahorros, así como otros aspectos
de su actividad económica y financiera, se hallan sujetos a determinadas normas legales que regulan, en-
tre otros, los siguientes aspectos:
– El mantenimiento en forma de depósitos en el Banco de España de un porcentaje de los recursos com-
putables de clientes, para la cobertura del coeficiente de reservas mínimas, según el Reglamento
2818/98 del Banco Central Europeo.
– Distribución del 50%, como mínimo, del excedente neto del ejercicio a reservas, y el importe restante, al
Fondo de la Obra Benéfico-Social.
Con fecha 16 de diciembre de 1999 se dicta la Ley 15/1999 de Cajas de Ahorros de Andalucía, que entró
en vigor el 29 de diciembre. Con fecha 3 de diciembre de 2002 se publicó el Decreto 295/2002 de desarro-
llo del régimen aplicable a las Cajas de Ahorros domiciliadas en Andalucía con pluralidad de entidades
fundadoras. Con fecha 21 de diciembre de 2002 se publicó la Ley 10/02 de Reforma de la Ley 15/1999 de
Cajas de Ahorros de Andalucía.
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Con fecha 23 de noviembre de 2002 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley 44/2002 de Medidas
de Reforma del Sistema Financiero. El 25 de noviembre el Consejo de Administración de CajaSur tomó el
acuerdo de acreditar ante el Ministerio de Economía que la Entidad fue fundada por el Excelentísimo Ca-
bildo de la Santa Iglesia Catedral de Córdoba, persona jurídica de derecho público de la Iglesia, y por tan-
to, susceptible de acogerse a la disposición adicional segunda de la Ley 31/1985, de regulación de las nor-
mas básicas sobre Órganos Rectores de las Cajas de Ahorros en la nueva redacción dada a la misma por
la Ley 44/2002 de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, que indica que es competencia del Minis-
terio de Economía la aprobación de los estatutos, de los reglamentos que regulen la designación de
miembros de órganos de gobierno y el presupuesto anual de la obra social de la Entidad; dicha acredita-
ción fue aceptada por la Dirección General del Tesoro y Política Financiera del Ministerio de Economía con
fecha 2 de diciembre de 2002.
Con posterioridad y en relación con dicho proceso de acreditación, se han producido los siguientes hechos:
– Con fecha 28 de diciembre de 2002 la Asamblea General de la Entidad aprobó la propuesta del Consejo
de Administración de adaptación de los Estatutos y Reglamento del procedimiento regulador del siste-
ma de designaciones de los Órganos de Gobierno a las previsiones de la mencionada Ley 44/2002, de
Medidas de Reforma del Sistema Financiero, así como facultar al Consejo de Administración y/o al Sr.
Presidente, para la adopción de las decisiones que requiera la efectividad de dicho acuerdo. Las men-
cionadas adaptaciones fueron presentadas ante el Ministerio de Economía con fecha 30 de diciembre
de 2002. 
– La Junta de Andalucía y la Excelentísima Diputación Provincial de Córdoba presentaron sendos recur-
sos ante el Ministerio de Economía contra la resolución por parte del Ministerio de la acreditación de la
Entidad antes citada.
– Con fecha 30 de enero de 2003 la Entidad presentó un recurso contencioso ante el Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía contra el Decreto 295/2002 de Desarrollo del régimen aplicable a las Cajas de Aho-
rros domiciliadas en Andalucía con pluralidad de entidades fundadoras.
– Con fechas 11 de febrero, 30 de enero y marzo de 2003, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalu-
cía, el Parlamento Autonómico de Andalucía y una representación de 50 diputados del Grupo Socialista
del Congreso de los Diputados presentaron ante el Tribunal Constitucional sendos recursos de consti-
tucionalidad de la Ley 44/2002 de Medidas de Reforma del Sistema Financiero.
– Con fecha 7 de febrero de 2003 el Consejo de Ministros acordó presentar ante el Tribunal Constitucional
un recurso de constitucionalidad de la Ley 10/2002 que reforma la Ley 15/1999 de Cajas de Ahorros de
Andalucía. El mencionado recurso fue resuelto por Pleno del Tribunal Constitucional de 15 de julio de
2003, acordándose el mantenimiento de la suspensión del apartado tercero de la Disposición Adicional
quinta de la citada Ley 10/2002 sobre la retroactividad en la aplicación de la misma a los procedimien-
tos y actuaciones iniciados con anterioridad a la vigencia de la mencionada Ley. El Tribunal, asimismo,
acordó el levantamiento de la suspensión de los apartados primero y segundo de la mencionada Dispo-
sición Adicional quinta, sobre la conformidad previa a la acreditación a que se refiere la Disposición Adi-
cional segunda de la Ley 31/1985 por la totalidad de los miembros que figuren como fundadores en la
Disposición Adicional segunda de la Ley 15/1999 de 16 de diciembre, de Cajas de Ahorros de Andalucía,
así como a la necesidad de mostrar también su acuerdo a dicha acreditación por parte de la Asamblea
General de la Caja de Ahorros con el voto favorable de cuatro quintos de los asistentes, previo informe
favorable de la propuesta por la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía.
– Con fecha 13 de marzo de 2003 la Secretaría de Estado del Ministerio de Economía notificó a la Institu-
ción su conformidad a la adaptación de los Estatutos Sociales, aprobada por la Asamblea General de 28
de diciembre de 2002, a la mencionada Ley 44/2002 de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, con
algunas modificaciones. Una vez cumplimentadas las mismas, se inscribieron en el Registro Mercantil
con fecha 6 de noviembre de 2003. La mencionada reforma estatutaria aprobada establece la modifica-
ción del número de miembros de la Asamblea General y del Consejo de Administración de CajaSur has-
ta un total de 120 y 15 miembros respectivamente.
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– Con fecha 15 de julio de 2003, el Tribunal Constitucional admitió a trámite el conflicto positivo de com-
petencias promovido por la Junta de Andalucía, en relación con la Orden de 13 de marzo de 2003, del
Ministerio de Economía y Hacienda mencionada en el párrafo anterior, por el que se autorizaba la mo-
dificación de los Estatutos y Reglamento del procedimiento para la designación de los Órganos de Go-
bierno de CajaSur. Este conflicto de intereses ha provocado que la resolución de la totalidad de los re-
cursos interpuestos descritos en los párrafos anteriores, así como todos los recursos de constituciona-
lidad interpuestos posteriormente sobre las leyes 10/2002 de reforma de la Ley 15/1999 de Cajas de Aho-
rros de Andalucía y Ley 44/2002 de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, queden supeditados a
la resolución por parte del Tribunal Constitucional del mencionado Conflicto positivo de Competencias.
– En relación con todo el proceso anteriormente descrito, los Administradores y sus asesores legales con-
sideran que cualquier contingencia que pudiera derivarse del mismo no sería significativa en relación
con las cuentas anuales consolidadas correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
2003.
2. BASES DE PRESENTACIÓN, PRINCIPIOS DE CONSOLIDACIÓN Y DETERMINACIÓN DEL PA-
TRIMONIO
Bases de presentación de las cuentas anuales consolidadas-
Las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2003 de la Institución y sociedades que componen el Gru-
po CajaSur (en adelante el “Grupo”, véase Nota 3), se presentan siguiendo los modelos establecidos por
la Circular 4/1991, de 14 de junio (y modificaciones posteriores), del Banco de España, de forma que mues-
tran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados consolidados del Grupo.
Dichas cuentas anuales consolidadas se han preparado a partir de los registros de contabilidad indivi-
duales de CajaSur y de cada una de las sociedades dependientes que componen el Grupo, e incluyen cier-
tas reclasificaciones y ajustes necesarios para homogeneizar los criterios de contabilidad y de presenta-
ción seguidos por las sociedades dependientes con los utilizados por la Institución. La Institución pre-
senta, a efectos comparativos, junto con los importes correspondientes a los diversos capítulos y desglo-
ses de las cuentas anuales del ejercicio 2003, información relativa a los ejercicios 2002 y 2001.
Las cuentas anuales individuales de la Institución y de cada una de las restantes sociedades dependien-
tes consolidadas al 31 de diciembre de 2003 se encuentran pendientes de aprobación, respectivamente,
por la Asamblea General de CajaSur y por las correspondientes Juntas Generales de Accionistas de las
sociedades dependientes consolidadas. No obstante, en opinión del Consejo de Administración de la Ins-
titución dichas cuentas anuales serán aprobadas sin cambios significativos.
Dada la actividad a la que se dedican la Institución y las sociedades que integran el Grupo consolidable,
las mismas no tienen responsabilidades, gastos, activos, provisiones ni contingencias de naturaleza me-
dioambiental que pudieran ser significativos en relación con el patrimonio, la situación financiera, y los
resultados del Grupo. Por este motivo, no se incluyen desgloses específicos en la presente memoria de las
cuentas anuales consolidadas respecto a información de cuestiones medioambientales.
Principios contables-
En la elaboración de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2003 se han seguido los principios
contables generalmente aceptados descritos en la Nota 4. No existe principio contable obligatorio alguno
que, siendo significativo su efecto en la elaboración de las cuentas anuales consolidadas, se haya dejado
de aplicar.
Principios de consolidación-
De acuerdo con la Ley 13/1985, y la Circular 4/1991 de Banco de España, el Grupo incluye todas las so-
ciedades dependientes cuya actividad está directamente relacionada con la de la Institución y constitu-
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yen, junto con ésta, una unidad de decisión (véase Nota 3). Estas sociedades han sido consolidadas por
el método de integración global, de acuerdo con las normas contenidas en la citada Circular.
Asimismo, se aplica el criterio de integración proporcional, que consiste en incorporar los bienes, dere-
chos y obligaciones y los ingresos y gastos de las sociedades en la proporción que corresponde al por-
centaje de participación del Grupo en las mismas, a aquellas sociedades cuya actividad está relacionada
con la de la Institución y en las que, teniendo una participación mínima del 20%, existe una gestión com-
partida con otro u otros accionistas, tal como establece el apartado 3 del artículo 47 del Código de Co-
mercio.
Todas las cuentas y transacciones significativas entre las sociedades consolidadas han sido eliminadas
en el proceso de consolidación. Asimismo, la participación de terceros en el Grupo se presenta en el ca-
pítulo «Intereses Minoritarios» y en los epígrafes “Pérdidas consolidadas del ejercicio- De minoritarios” y
“Beneficios consolidados del ejercicio - De minoritarios” (Nota 24), de los balances de situación consoli-
dados adjuntos y en el epígrafe “Resultado Consolidado del Ejercicio - Atribuido a la Minoría” de las cuen-
tas de pérdidas y ganancias consolidadas adjuntas.
Adicionalmente, tal y como se describe en las Notas 11 y 12, las inversiones en el capital de sociedades
dependientes no consolidables por no estar su actividad directamente relacionada con la de la Institución
y de otras empresas con las que se mantiene una vinculación duradera, en las que, generalmente, se po-
see una participación igual o superior al 20% (3% si cotizan en Bolsa), y sobre las que se ejerce una in-
fluencia notable en su gestión, se valoran por la fracción del neto patrimonial que representan esas parti-
cipaciones, una vez considerados, en su caso, los dividendos percibidos de las mismas y otras elimina-
ciones patrimoniales (criterio de puesta en equivalencia).
El resto de las inversiones en valores representativos de capital se presentan en los balance de situación
consolidados adjuntos de acuerdo con los criterios que se indican en la Nota 4-e.
Como es práctica habitual, las cuentas anuales consolidadas no incluyen el efecto fiscal que correspon-
dería a la incorporación a la Institución de las reservas acumuladas y beneficios no distribuidos de las so-
ciedades consolidadas por integración global o proporcional o puestas en equivalencia, debido a que se
estima que no se realizarán transferencias de recursos por considerar que los mismos serán utilizados
como fuente de financiación en cada una de dichas sociedades.
Comparación de la información-
Las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2003, así como los estados financieros de los ejercicios
2002 y 2001 y los desgloses de información relevante de los mismos que se han incluido a efectos com-
parativos, se presentan atendiendo a la estructura y principios contables establecidos en la normativa vi-
gente del Banco de España. No hay modificaciones de las normas contables adicionales a las que se se-
ñalan a continuación que afecten de manera significativa a la comparación entre las cuentas anuales
consolidadas del ejercicio 2003 y de los ejercicios 2002 y 2001 aprobados en las diferentes Asambleas de
la Institución dominante del Grupo.
Dentro del epígrafe “Resultado consolidado del ejercicio- Atribuido a la minoría” de la cuenta de pérdidas
y ganancias consolidada al 31 de diciembre de 2003 y 2002 adjunta se incluyen 4.026 y 8.805 miles de eu-
ros, respectivamente, correspondientes a los dividendos devengados por los titulares de las participacio-
nes preferentes emitidas por la sociedad CajaSur Eurocapital Finance Limited. En la cuenta de pérdidas y
ganancias consolidada del ejercicio 2001 se presenta el importe devengado por dicho concepto, que as-
cendió a 8.799 miles de euros, registrado en el epígrafe “Intereses y cargas asimiladas” (Nota 31).
Determinación del patrimonio-
Las cuentas anuales consolidadas se presentan de acuerdo con los modelos establecidos por el Banco de
España para las entidades de crédito y ahorro. Para efectuar una evaluación del patrimonio neto consoli-
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dado de la Entidad al 31 de diciembre de 2003, 2002 y 2001 hay que considerar los saldos de los siguien-
tes capítulos de los balance de situación consolidados adjuntos:
Miles de Euros
2003 2002 2001
Fondo de dotación 6 6 6
Reservas (Nota 25) 476.662 445.654 421.160
Reservas de revalorización (Nota 25) 14.129 14.637 14.837
Reservas en sociedades consolidadas (Nota 26) 31.834 23.975 18.198
Pérdidas de ejercicios anteriores en sociedades Consolidadas
(Nota 26) (4.741) (4.964) (3.299)
517.884 479.302 450.896
Beneficios del ejercicio atribuido al Grupo deducida la dotación
a la Obra Social de la dominante 51.500 38.341 31.659
Fondo para riesgos generales (neto de Impuestos diferidos)
(Nota 22) 3.756 3.854 3.892
Patrimonio consolidado, después de la distribución del
beneficio neto 573.146 521.503 486.453
Recursos propios-
La Circular 5/1993, de 26 de marzo, que desarrolla la Ley 13/1992, de 1 de junio, sobre recursos propios y
supervisión en base consolidada de las entidades financieras, establece que los grupos consolidables de
las entidades de crédito deberán mantener, en todo momento, un coeficiente de solvencia no inferior al
8% del riesgo de crédito ponderado de las cuentas patrimoniales, compromisos y demás cuentas de or-
den, así como del riesgo de tipo de cambio de su posición global neta en divisas y de las posiciones pon-
deradas en cartera de negociación e instrumentos derivados.
El importe de los recursos netos computables del Grupo y el excedente de los mismos sobre los requeri-
mientos mínimos exigidos al 31 de diciembre de 2003, 2002 y 2001 quedan reflejados en el siguiente cua-
dro:
Miles de Euros
2003 2002 2001
Recursos netos computables 905.580 650.571 627.179
Excedente sobre requerimientos mínimos exigidos por la
Circular 5/1993 290.471 136.959 215.640
Asimismo, la Circular 5/1993 de Banco de España establece que las inmovilizaciones materiales netas y
el conjunto de los riesgos de los grupos consolidables de entidades de crédito con una misma persona o
grupo económico no podrán exceder del 70% y del 25% de los recursos computables, respectivamente,
estableciéndose también límites a las posiciones en divisas, los cuales se cumplen al 31 de diciembre de
2003, 2002 y 2001.
3. GRUPO CAJASUR
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Córdoba - CajaSur es la matriz del Grupo. Sus cuentas anuales in-
dividuales se preparan aplicando los mismos principios y criterios contables que se describen en la Nota
4, con excepción de la valoración de las participaciones representativas de capital en sociedades con las
que la Institución mantiene una vinculación duradera con la finalidad de contribuir a la actividad del Gru-
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po, y sobre las que por regla general posee directamente una participación igual o superior al 20% (3% si
cotizan en Bolsa) y se ejerce una influencia notable en su gestión. Estas participaciones figuran registra-
das, en cumplimiento de la Circular 4/1991, a su precio de adquisición, regularizado y actualizado en su
caso, o a su valor de mercado, si fuera inferior, entendiéndose éste como el valor teórico-contable que co-
rresponda a dichas participaciones, corregido en el importe de las plusvalías tácitas existentes en el mo-
mento de la adquisición y que subsistan a la fecha de la valoración. En consecuencia, las cuentas anua-
les individuales de CajaSur no reflejan las variaciones patrimoniales que resultan de aplicar criterios de
consolidación o de puesta en equivalencia, según procediera, a las citadas participaciones, variaciones
que, de hecho, se reflejan en las cuentas anuales consolidadas adjuntas. El efecto de la consolidación, rea-
lizada a partir de los registros contables de las sociedades que componen el Grupo, en comparación con
las cuentas anuales consolidadas adjuntas, supone un incremento de las reservas (netas de pérdidas en
sociedades consolidadas), del resultado del ejercicio atribuible al Grupo y del activo de acuerdo al si-
guiente detalle:
Miles de Euros
2003 2002 2001
Reservas 24.126 14.327 14.325
Resultado del ejercicio 16.881 9.709 3.312
Activo 21.158 20.799 13.447
En el siguiente cuadro se detallan las incorporaciones de sociedades al perímetro de consolidación por
los métodos de integración global, proporcional o por el procedimiento de puesta en equivalencia de los
ejercicios 2003, 2002 y 2001 respectivamente:
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En los Anexos I y II se detallan las sociedades dependientes consolidadas en el año 2003 por el método de
integración global y proporcional, así como las valoradas por el criterio de puesta en equivalencia, con in-
dicación del porcentaje de participación que directa e indirectamente posee CajaSur.
4. PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD APLICADOS
En la preparación de las cuentas anuales consolidadas se han aplicado los siguientes principios de con-
tabilidad y normas de valoración, que coinciden con los establecidos por la Circular 4/1991 de Banco de
España y sus posteriores modificaciones:
a) Principio del devengo-
Los ingresos y gastos se reconocen contablemente en función de su período de devengo, aplicándose
el método financiero para aquellas operaciones con plazo de liquidación superior a doce meses. No
obstante, siguiendo el principio de prudencia, y de acuerdo con lo dispuesto en la normativa del Ban-
co de España, los intereses devengados por los deudores en mora y en litigio o de dudoso cobro no se
reconocen como ingresos hasta el momento en que se cobran o materializan.
b)Transacciones en moneda extranjera-
Los detalles por divisas de las diversas cuentas y epígrafes desglosados en esta Memoria incluyen, ba-
jo la denominación de “moneda extranjera”, las divisas distintas al euro.
Los saldos denominados en moneda extranjera se han convertido a euros utilizando los tipos de cam-
bio medios (“fixing”) oficiales del mercado de divisas de contado español al cierre del ejercicio corres-
pondiente.
Los activos y pasivos en moneda extranjera y las operaciones de compra-venta de divisas contratadas
y no vencidas que son de cobertura, se convierten a euros utilizando, básicamente, el tipo de cambio
medio (“fixing”) oficial del mercado de divisas de contado al cierre de cada ejercicio. La diferencia que
surge entre el tipo de cambio contractual de la operación a plazo y el de contado que le ha servido de
cobertura se periodifica a lo largo de la vida útil de la primera, con contrapartida en la cuenta de pér-
didas y ganancias consolidadas, contabilizándose como rectificaciones del coste o de los productos por
operaciones de cobertura.
Las operaciones de compraventa de divisas a plazo contratadas y no vencidas que no son de cobertu-
ra se convierten a euros considerando las cotizaciones publicadas por el Banco de España a tal efecto,
registrándose las diferencias de cambio que se pongan de manifiesto en el capítulo “Resultados de
Operaciones Financieras” de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidadas.
El contravalor en euros de las partidas del activo y pasivo expresadas en moneda extranjera al 31 de di-
ciembre de 2003, 2002 y 2001 asciende a 17.365 y 4.973 miles de euros, a 24.526 y 8.430 miles de euros
y a 23.331 y 7.239 miles de euros, respectivamente.
c) Créditos sobre clientes, otros activos a cobrar y fondo de provisión para insolvencias-
Las cuentas a cobrar, que se incluyen fundamentalmente en los capítulos “Créditos sobre Clientes” y
“Entidades de Crédito” del activo de los balance de situación consolidados adjuntos, se contabilizan por
el importe efectivo entregado o dispuesto por los deudores, salvo por lo que se refiere a los activos a
descuento, que se reflejan por su importe nominal, contabilizándose la diferencia entre dicho importe
y el efectivo dispuesto en el capítulo “Cuentas de Periodificación” del pasivo de los balance de situación
consolidados adjuntos.
El “Fondo de provisión para insolvencias” tiene por objeto cubrir las pérdidas que, en su caso, pudieran
producirse en la recuperación íntegra de los riesgos crediticios, y de sus correspondientes intereses
acumulados a cobrar, contraídos por el Grupo y se presenta minorando el saldo de los capítulos “Cré-
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ditos sobre Clientes” y “Obligaciones y otros Valores de Renta Fija” del activo del balance de situación
consolidado, salvo por lo que se refiere a las provisiones para cubrir las pérdidas que, en su caso, se
puedan derivar de los riesgos de firma mantenidos por CajaSur, que se presentan en el epígrafe “Pro-
visiones para Riesgos y Cargas - Otras provisiones” del pasivo de dichos balance de situación consoli-
dados (véanse Notas 8, 9 y 21).
Los fondos de insolvencias se han determinado de acuerdo con los siguientes criterios:
1. Provisiones para riesgos nacionales y extranjeros, excepto riesgo-país:
a) Provisiones específicas: de acuerdo con lo requerido por la Circular 4/1991, de manera individual
en función de las expectativas de recuperación de los riesgos y, como mínimo, por aplicación de
los coeficientes establecidos en dicha Circular y en sus posteriores modificaciones. El saldo de es-
tas provisiones se incrementa por las dotaciones registradas con cargo a los resultados consoli-
dados de cada ejercicio y se minora por las cancelaciones de deudas consideradas como inco-
brables, o que hayan permanecido más de tres años en situación de morosidad (más de seis años
en el caso de operaciones hipotecarias con cobertura eficaz) y, en su caso, por las recuperaciones
que se produzcan de los importes previamente provisionados (véase Nota 8 y 21).
b) Provisión genérica: además, y siguiendo la normativa del Banco de España, existe una provisión
genérica, equivalente al 1% de las inversiones crediticias, títulos de renta fija, pasivos contingen-
tes y activos dudosos sin cobertura obligatoria (0,5% para determinados créditos hipotecarios),
destinada a la cobertura de pérdidas no identificadas específicamente al cierre del ejercicio. Al 31
de diciembre de 2003, 2002 y 2001 dicha provisión ascendía a 68.542, 56.880 y 45.204 miles de eu-
ros, respectivamente.
2. Provisiones para riesgo-país: en función de la clasificación estimada del grado de dificultad finan-
ciera de cada país. Al 31 de diciembre de 2003, 2002 y 2001 no fue necesaria la constitución de pro-
visiones para riesgo-país.
3. Fondo para la cobertura estadística de insolvencias: adicionalmente, con motivo de la publicación de
la Circular 9/1999, de 17 de diciembre, del Banco de España, desde el 1 de julio de 2000 la Institu-
ción está obligada a dotar trimestralmente, con cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias consoli-
dadas, la diferencia positiva entre una cuarta parte de la estimación estadística de las insolvencias
globales latentes en las diferentes carteras de riesgos homogéneos (riesgo crediticio de cada carte-
ra, multiplicado por los coeficientes establecidos por la Circular 4/1991, que están comprendidos en-
tre el 0% y el 1,5%), como minuendo, y las dotaciones netas para insolvencias realizadas en el tri-
mestre, como sustraendo. Si dicha diferencia fuese negativa, su importe se abonaría a la cuenta de
pérdidas y ganancias consolidada con cargo al fondo constituido por este concepto en la medida que
exista saldo disponible. Este fondo deberá dotarse hasta que alcance el límite máximo, establecido
en el triple de la cantidad resultante de ponderar cada activo por su coeficiente. Al 31 de diciembre
de 2003, 2002 y 2001 dicha provisión ascendía a 64.133, 41.640 y 24.304 miles de euros, respectiva-
mente. A dichas fechas, límite máximo del fondo para la cobertura estadística de insolvencias as-
cendía a 96.899, 82.055 y 64.887 miles de euros, respectivamente, al 31 de diciembre de 2003, 2002 y
2001).
Los fondos de insolvencias registrados cumplen lo requerido por la normativa de Banco de España.
d)Deudas del Estado, obligaciones y otros valores de renta fija-
Los valores que integran los capítulos “Deudas del Estado” y “Obligaciones y Otros Valores de Renta Fi-
ja” de los balance de situación consolidados adjuntos, se valoran, atendiendo a su clasificación, según
los siguientes criterios:
1. Los valores asignados a la cartera de negociación, que está integrada por aquellos valores que el
Grupo ha decidido adquirir con el fin de beneficiarse a corto plazo de las variaciones de sus precios,
se presentan valorados a su precio de mercado del cierre del ejercicio o, en su defecto, el del último
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día hábil anterior a la fecha de balance. Las diferencias que se producen por las variaciones de va-
loración (excluido el cupón corrido) respecto del precio de adquisición se registran, por el neto, se-
gún su signo en el capítulo “Resultados de Operaciones Financieras” de las cuentas de pérdidas y
ganancias consolidadas adjuntas.
2. Los valores asignados a la cartera de inversión a vencimiento, que está integrada por aquellos valo-
res que el Grupo ha decidido mantener hasta el vencimiento final de los títulos por tener, básica-
mente, capacidad financiera para hacerlo, se presentan valorados a su precio de adquisición corre-
gido. El precio de adquisición se corrige mensualmente por el importe resultante de periodificar fi-
nancieramente la diferencia positiva o negativa entre el valor de reembolso y el precio de adquisición
durante la vida residual del valor.
3. En los valores asignados a la cartera de inversión ordinaria (constituida por los valores no asignados
a las dos carteras anteriormente descritas) trimestralmente se compara su precio de adquisición co-
rregido, según se define en el apartado 2 anterior, y su valor de mercado, determinado éste, en el ca-
so de títulos cotizados, en función de la cotización del último día del ejercicio y en el caso de títulos
no cotizados, en función del valor actual (a tipos de interés de mercado de dicho día) de los flujos fi-
nancieros futuros con origen en el título, excluido el cupón corrido. Si de dicha comparación surgen
minusvalías, el saneamiento de la cartera de renta fija cotizada se realiza con cargo a cuentas de pe-
riodificación del activo, que se presentan conjuntamente con los títulos afectados en los correspon-
dientes epígrafes de los balances de situación consolidados. Sin embargo, las provisiones constitui-
das en ejercicios anteriores con cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidadas sólo pue-
den ser abonadas a resultados en caso de enajenación o de recuperación del valor de mercado de
los valores concretos que las ocasionaron. Si surgen plusvalías, éstas no se registran contablemen-
te. Las minusvalías correspondientes a los valores cedidos a terceros con compromiso de recompra
se sanean por la parte proporcional del período comprendido entre la fecha prevista de recompra y
la del vencimiento.
Asimismo, la Circular 4/1991 establece que debe constituirse un fondo de fluctuación de valores adi-
cional por el importe de los beneficios obtenidos en la enajenación de valores de renta fija de la car-
tera de inversión ordinaria, que se aplica a la cuenta de periodificación activa mencionada en el pá-
rrafo anterior, hasta el saldo calculado para ésta.
Las dotaciones netas con cargo o abono a los resultados de cada ejercicio por todos los conceptos
mencionados se recogen en el capítulo “Resultados de Operaciones Financieras” de las cuentas de
pérdidas y ganancias consolidadas adjuntas.
La plusvalía o minusvalía neta por comparación entre el coste de adquisición corregido y el valor de
mercado de los títulos incluidos en los capítulos “Deudas del Estado” y “Obligaciones y Otros Valores
de Renta Fija” al 31 de diciembre de 2003, 2002 y 2001 (véanse Notas 6 y 9) es la siguiente: 
Miles de Euros
Plusvalías / (Minusvalías)
2003 2002 2001
Deudas del Estado 7.422 8.514 1.975
Obligaciones y Otros Valores de Renta Fija 5.993 7.996 6.545
e) Valores representativos de capital-
Los títulos de renta variable se han valorado, individualmente, a su coste de adquisición, regularizado
y/o actualizado, en su caso, o a su valor de mercado, si éste fuera inferior. Dicho valor de mercado se
ha determinado de acuerdo con los siguientes criterios:
1. Participaciones en Empresas del Grupo y Asociadas: Se consideran participaciones en empresas del
Grupo y Asociadas aquéllas en las que, manteniendo una vinculación duradera y una participación
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en el capital social superior al 3% si cotizan en bolsa o al 20% si no cotizan, se ejerce sobre ellas una
relación de control o una influencia notable, o bien aquéllas en las que, sin alcanzarse los porcenta-
jes de participación en el capital anteriormente citados, puede acreditarse la vinculación duradera y
el ejercicio de influencia notable; se entiende como tal la capacidad de intervención en las decisio-
nes de política financiera y operativa de la empresa participada sin llegar a controlarlas, se valoran
tomando como referencia el valor teórico-contable de la participación, corregido por el importe de
las plusvalías tácitas existentes en el momento de la adquisición que subsistan a la fecha de la va-
loración.
2. Resto de títulos:
a. Títulos incluidos en la cartera de negociación: precio de mercado al cierre del ejercicio o, en su
defecto, el del último día hábil anterior a dicha fecha.
b. Valores cotizados en Bolsa (con porcentaje de participación inferior al 3%): cotización media del
último trimestre o de la del último día hábil del ejercicio, la que fuese menor.
c. Valores no cotizados en Bolsa: valor teórico-contable de la participación, obtenido a partir del últi-
mo balance de situación disponible.
Las minusvalías que se ponen de manifiesto como consecuencia de la aplicación de estos criterios
se encuentran cubiertas con fondos de fluctuación de valores, que se presentan disminuyendo los
saldos de los capítulos “Acciones y Otros Títulos de Renta Variable”, “Participaciones” y “Participa-
ciones en Empresas del Grupo” de los balance de situación consolidados adjuntos (véanse Notas 10,
11 y 12).
Según comunicación de Banco de España de fecha 7 de enero de 2003, todas aquellas participacio-
nes en las que, teniendo carácter de permanencia por contribuir a la actividad de la Entidad, no se
ejerza sobre ellas una influencia notable en los términos descritos en el párrafo anterior, deberán cla-
sificarse dentro del capítulos “Acciones y Otros Títulos de Renta Variable – Inversión estructural”. Du-
rante el ejercicio 2003 la Institución ha reclasificado del epígrafe “Participaciones” al epígrafe “Ac-
ciones y Otros Títulos de Renta Variable” diversas participaciones que cumplen estas características.
Dicho traspaso se ha efectuado por su valor neto contable, que ascendía a 2.168 miles de euros. 
f) Activos inmateriales-
En el epígrafe “Gastos de constitución y de primer establecimiento” se registran las instalaciones de la
red de oficinas alquiladas que no son desgajables o desmontables por su naturaleza, amortizándose li-
nealmente en un plazo máximo de cinco años, o menor en el caso de que la duración del contrato de
arrendamiento sea inferior. Adicionalmente incluye los gastos de constitución y ampliación de capital
de las Sociedades dependientes, también amortizables en un período máximo de cinco ejercicios. Las
dotaciones efectuadas por ambos conceptos en las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas de
los ejercicios 2003, 2002 y 2001 adjuntas han ascendido a 1.135, 1.645 y 1.542 miles de euros, respecti-
vamente (Nota 13). 
Dentro del epígrafe “Otros gastos administrativos” de las cuentas de pérdidas y ganancias consolida-
das adjuntas, se registran las dotaciones a la amortización correspondientes a gastos de programas in-
formáticos. Dichos gastos se amortizan linealmente en un período máximo de tres años. Las dotacio-
nes efectuadas por este concepto con cargo a los resultados de los ejercicios 2003, 2002 y 2001 as-
cendieron a 2.220, 2.010 y 1.376 miles de euros, respectivamente (Nota 13).
g)Activos materiales-
Inmovilizado funcional y afecto a la Obra Benéfico Social-
El inmovilizado material propio y el afecto a la Obra Benéfico-Social se halla valorado a su precio de cos-
te y actualizado (en su caso) de acuerdo con las disposiciones legales aplicables, menos su corres-
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pondiente amortización acumulada. El inmovilizado de la Institución al 31 de diciembre de 1996 se ac-
tualizó de acuerdo con las disposiciones del Real Decreto-Ley 7/1996, de 7 de junio, según se recogió
en sus cuentas correspondientes al ejercicio 1996.
La amortización se calcula de acuerdo con el método lineal, en función de los años estimados de vida
útil de los diferentes elementos, por aplicación, básicamente, de los siguientes porcentajes:
Años de Vida
Útil Estimada
Edificios y otras construcciones 50
Mobiliario e instalaciones De 10 a 16
Equipos de oficina y mecanización De 4 a 10
Los gastos de conservación y mantenimiento se cargan a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejerci-
cio en que se incurren.
Los beneficios (pérdidas) que se producen en la enajenación del inmovilizado material se reflejan en el
saldo del capítulo «Beneficios (o quebrantos) Extraordinarios» de las cuentas de pérdidas y ganancias
consolidadas adjuntas.
En caso de ventas de inmovilizado con pago aplazado, se procede a cubrir los beneficios contabiliza-
dos, en su caso, mediante la dotación con cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidadas ad-
juntas, de un fondo específico por el importe de dichos beneficios. La liberación de dicho fondo se rea-
liza en función de la materialización del cobro de la parte aplazada, o antes si las condiciones de la ven-
ta y la solvencia del deudor no permiten albergar dudas sobre el fin de la operación.
Acogiéndose a lo establecido en el Real Decreto-Ley 2/1985, se dotó con cargo a la aplicación de los ex-
cedentes de los ejercicios 1985, 1986 y 1988 una previsión para amortización acelerada del inmoviliza-
do material. El saldo de dicha previsión al 31 de diciembre de 2003, 2002 y 2001 asciende a 235, 386 y
444 miles de euros, respectivamente, y se incluye en el capítulo “Fondo para Riesgos Generales” del pa-
sivo de los balance de situación consolidados adjuntos (véase Nota 22).
Activos materiales adquiridos por aplicación de otros activos-
Estos activos materiales se presentan por el valor contable de los activos aplicados a su adquisición, o
por el valor de tasación del activo adquirido, el menor de los dos. En el caso de que estos activos no sean
enajenados o incorporados al inmovilizado funcional de la Institución en el plazo de tres años, son ob-
jeto de una provisión en función del tiempo transcurrido desde su adquisición. Las provisiones consti-
tuidas con cargo al capítulo “Quebrantos Extraordinarios” de las cuentas de pérdidas y ganancias con-
solidadas adjuntas, se incluyen minorando el saldo del epígrafe “Activos Materiales- Otros inmuebles”
del balance de situación consolidado adjunto.
Inmovilizado material en régimen de arrendamiento financiero-
Los derechos derivados de bienes adquiridos en régimen de arrendamiento financiero se registran por
su coste neto en el capítulo “Otros Activos” (véase Nota 16) de los balances de situación consolidados
adjuntos, registrándose el importe de las cuotas pendientes de pago en el capítulo “Otros Pasivos”. La
diferencia (intereses pendientes de pago) se registra en el capítulo “Cuentas de Periodificación” del ac-
tivo. Los cargos que se originan por estos conceptos durante los ejercicios 2003, 2002 y 2001 que as-
cienden a 1.340, 1.232 y 694 miles de euros, respectivamente, se recogen en el capítulo “Amortización y
Saneamiento de Activos Materiales e Inmateriales” de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.
h)Fondo de Garantía de Depósitos-
Las contribuciones al Fondo de Garantía de Depósitos en Cajas de Ahorros, establecidas en el Real De-
creto-Ley 18/1982, de 24 de septiembre, y en la Circular 1/1988 de Banco de España, se imputan a los
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resultados del ejercicio en que se satisfacen. De acuerdo con la comunicación del Fondo de Garantía
de Depósitos en Cajas de Ahorros de fecha 14 de febrero de 1996, al constatarse que el patrimonio no
comprometido en operaciones propias del Fondo superaba el 1% de los depósitos garantizados de las
entidades adscritas al mismo, y en cumplimiento del articulo 3, punto 2.º del Real Decreto-Ley 18/1982,
de 24 de septiembre, la aportación anual correspondiente a los ejercicios 1996 a 2000 de las Cajas de
Ahorros quedó en suspenso.
La Orden Ministerial, de 24 de enero de 2002, del Ministerio de Economía, fijó el importe de las aporta-
ciones de las Cajas de Ahorros a partir del ejercicio 2001 en el 0,4 por mil de los pasivos computables.
Al 31 de diciembre de 2003, 2002 y 2001 la Institución ha registrado unos importes de 2.318, 2.168 y
1.899 miles de euros, respectivamente, incluidos en el capítulo “Otras Cargas de Explotación” de las
cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas adjuntas.
i) Pensiones y subsidios al personal-
De acuerdo con el convenio laboral vigente y con los acuerdos establecidos con determinado personal,
la Institución debe completar las percepciones de la Seguridad Social que correspondan a determina-
dos empleados, o a sus derechohabientes, en caso de jubilación, viudedad, orfandad, incapacidad per-
manente o gran invalidez.
La Circular 4/1991 de Banco de España, modificada por la Circular 5/2000 de 19 de septiembre, esta-
bleció los criterios de exteriorización de los compromisos por pensiones de las Entidades con sus tra-
bajadores y beneficiarios, bien a través de planes de pensiones, o mediante contratos de seguros adap-
tados a los requisitos de exteriorización. Asimismo, especifica los criterios que regirán para la realiza-
ción de los cálculos actuariales necesarios para determinar las provisiones que deberán constituir las
Entidades que opten por mantener la cobertura de dichos compromisos mediante fondos internos. La
mencionada Circular determina también un plazo máximo de diez años en el que podrán imputarse a
resultados de ejercicios futuros los déficits de cobertura que puedan, en su caso, ponerse de manifies-
to como consecuencia de la modificación de las hipótesis actuariales en adaptación a los requeri-
mientos de la mencionada Circular 5/2000, que entró en vigor el 31 de diciembre de 2000.
1. Pensiones no causadas: En cumplimiento de esta normativa y en virtud del acuerdo suscrito entre la
Institución y los trabajadores con fecha 20 de octubre de 2000, la Institución realizó aportaciones a
un fondo de pensiones externo del sistema empleo, por un importe que cubre la totalidad de los com-
promisos por pensiones del personal activo adherido al mismo a dicha fecha, pasando para los com-
promisos futuros, de un sistema de prestación definido a uno de aportación definida. El importe de
dicho fondo de pensiones ascendió a 47.348 miles de euros, que, al 31 de diciembre de 2000, y tras
las regularizaciones practicadas en cumplimiento del plan de reequilibrio ascendió a 44.522 miles de
euros. 
Durante los ejercicios 2003, 2002 y 2001 se han desembolsado al plan de pensiones 4.803, 4.651 y
5.282 miles de euros, respectivamente, correspondiente a la décima parte de los servicios pasados
más las aportaciones por empleados que causan baja en el plan de pensiones durante dichos ejer-
cicios. El resto (25.334, 30.137 y 34.788 miles de euros pendientes de desembolsar a 31 de diciembre
de 2003, 2002 y 2001, respectivamente, materializados en un depósito a plazo remunerado al Euribor)
se incorporará al plan en aportaciones sucesivas, según el calendario inicialmente previsto de diez
años.
Por otra parte, las aportaciones devengadas y realizadas al plan de pensiones en los ejercicios 2003,
2002 y 2001, de conformidad con los acuerdos alcanzados con los trabajadores han ascendido a
3.317, 3.121 y 3.036 miles de euros, respectivamente, que se encuentran registrados en el epígrafe
“Gastos de Personal” de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas adjuntas. 
Al 31 de Diciembre de 2003, 2002 y 2001, el valor actuarial devengado por el premio de antigüedad
reconocido a los empleados de la Institución al cumplir los 25 años de servicio, que asciende a 3.093,
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2.809 y 2.651 miles de euros, respectivamente, se mantiene en el fondo de pensiones interno, al no
ser un compromiso de obligada exteriorización. El resto de personal activo no adherido al citado
acuerdo se encuentra cubierto mediante la contratación de una póliza de seguros con Caser, Com-
pañía de Seguros y Reaseguros, S.A. Dicha póliza cumple con los requisitos establecidos en el Real
Decreto 1588/1999 de 15 de octubre, de instrumentalización de los compromisos por pensiones de
las empresas con sus trabajadores y beneficiarios. Las hipótesis actuariales utilizadas para la valo-
ración de estos compromisos fueron: tabla de supervivencia PERM/F–2000 P y tipo de interés técni-
co del 3,11%.
Asimismo, al 31 de diciembre de 2003, 2002 y 2001, la Institución tiene asegurados los restantes com-
promisos contraídos con empleados, mediante la contratación o renovación de diversas pólizas de
seguros con Caser, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. y CajaSur Entidad de Seguros y Rea-
seguros, S.A.
2. Pensiones causadas: De acuerdo con la normativa vigente, la Institución exteriorizó durante el ejer-
cicio 2000 los compromisos por pensiones causadas por el personal pasivo, que se encontraban cu-
biertos por un fondo interno, mediante la contratación de una póliza de seguros con CajaSur Entidad
de Seguros y Reaseguros, S.A., por un importe de 56.892 miles de euros y que a 31 de diciembre de
2001, tras las regularizaciones practicadas ascendió a 55.364 miles de euros.
Con fecha 3 de febrero de 2003 la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía dic-
tó una resolución requiriendo a la Institución el retorno a la legalidad vigente en relación con la pó-
liza de seguros suscrita con Caser, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. de coberturas recono-
cidas al personal ejecutivo de los Órganos de Gobierno firmada con fecha 7 de septiembre de 2001,
por contravenir las disposiciones autonómicas vigentes en materia de retribuciones e indemnizacio-
nes de las Cajas de Ahorros domiciliadas en Andalucía.
Con fecha 6 de febrero de 2003 la Institución interpuso un recurso contencioso-administrativo ante el
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía contra la citada resolución. Dicho recurso fue admitido por
el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que, con fecha, 10 de febrero de 2003, dictó, como medi-
da cautelar, la suspensión de la ejecutividad de la resolución de la Consejería de Economía y Hacienda
de la Junta de Andalucía. Al 31 de diciembre de 2003 se mantiene la suspensión de la ejecutividad de
la citada resolución, al no haberse pronunciado aún el Tribunal Superior de Justicia de la Junta de An-
dalucía sobre el mencionado recurso, siendo desestimado por dicho Tribunal el recurso de súplica so-
bre la ejecutividad de la resolución interpuesto por la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta
de Andalucía. Los Administradores de la Institución y sus asesores legales consideran que cualquier
contingencia que pudiera surgir en relación con este asunto no sería significativa en relación con las
cuentas anuales consolidadas del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2003.
j) Productos financieros derivados-
El Grupo utiliza estos instrumentos, básicamente, en operaciones de cobertura de sus posiciones pa-
trimoniales y de otras operaciones (Véase Nota 29).
Estos instrumentos comprenden, entre otros, las compraventas de divisas no vencidas, compraventas
de valores no vencidas, futuros y opciones sobre valores y tipos de interés y permutas financieras de ti-
po de interés (IRS), de tipo de interés en divisa y de tipo de interés en distintas divisas (cross currency
swap).
De acuerdo con la normativa del Banco de España, las operaciones de futuro se contabilizan en cuen-
tas de orden, bien por los derechos y compromisos futuros que puedan tener repercusión patrimonial,
bien por aquellos saldos que fueran necesarios para reflejar las operaciones aunque no hubiera inci-
dencia en el patrimonio del Grupo. Por tanto, el nocional de estos productos (valor teórico de los con-
tratos) no expresa ni el riesgo total de crédito ni el riesgo de mercado asumido por el Grupo.
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Las primas cobradas y pagadas por opciones vendidas y compradas, respectivamente, se contabilizan
en los balance de situación consolidados adjuntos en el capítulo de “Otros Activos”, como un activo pa-
trimonial para el comprador y como un pasivo para el emisor.
Las operaciones que han tenido por objeto y por efecto eliminar o reducir significativamente los riesgos
de cambio, de interés o de mercado, existentes en posiciones patrimoniales o en otras operaciones, se
han considerado como de cobertura. En estas operaciones de cobertura, los beneficios o quebrantos
generados se han periodificado de forma simétrica a los ingresos o costes del elemento cubierto.
Las operaciones que no son de cobertura, también denominadas operaciones de negociación, contra-
tadas en mercados organizados, se han valorado de acuerdo con su cotización, habiéndose registrado
las variaciones en las cotizaciones íntegramente en la cuenta de pérdidas y ganancias. Por mercado or-
ganizado ha de entenderse cualquier mercado que disponga de un sistema de depósitos de garantía
de actualización diaria y de una cámara de compensación. En los mercados organizados, por tanto, el
riesgo crediticio de estas operaciones queda minimizado.
Los resultados de las operaciones de negociación contratadas fuera de mercados organizados no se re-
conocen en la cuenta de pérdidas y ganancias hasta su liquidación efectiva. No obstante, al final de ca-
da período se han efectuado valoraciones de las posiciones, habiéndose provisionado con cargo a re-
sultados las pérdidas potenciales netas por cada clase de riesgo. Las clases de riesgos que se consi-
deran a estos efectos son el de tipo de interés, el de precio del activo subyacente y el de cambio.
k)Indemnizaciones por despido-
De acuerdo con la legislación vigente, existe la obligación de indemnizar a aquellos empleados que sean
despedidos sin causa justificada. No existe plan alguno de reducción de personal que haga necesaria
la constitución de una provisión por este concepto.
l) Impuesto sobre Sociedades-
El gasto por Impuesto sobre Sociedades de cada ejercicio se calcula en función del resultado econó-
mico antes de impuestos, aumentado o disminuido, según corresponda, por las diferencias perma-
nentes con el resultado fiscal, entendiendo éstas como las producidas entre la base imponible y el re-
sultado contable antes de impuestos que no reviertan en períodos subsiguientes.
De acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente, las diferencias temporales correspondientes a im-
puestos diferidos y anticipados se registran contablemente siguiendo un criterio de prudencia y con los
límites establecidos en dicha normativa (véase Nota 28). Así, los impuestos anticipados derivados de
las diferencias temporales únicamente se activan si su recuperación se va a producir en un plazo de
diez años.
El beneficio fiscal correspondiente a las deducciones y bonificaciones se considera como un menor im-
porte del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio en que se aplica (véase Nota 28). Para que estas de-
ducciones sean efectivas deberán cumplirse los requisitos establecidos en la normativa vigente.
m) Fondo de comercio de consolidación y diferencia negativa de consolidación-
El capítulo “Fondo de Comercio de Consolidación” de los balances de situación consolidados adjuntos
recoge las diferencias positivas de consolidación, una vez consideradas las plusvalías tácitas asigna-
bles a los activos de la sociedad participada, pendientes de amortizar, originadas en la adquisición de
acciones de sociedades dependientes consolidadas (por el método de integración global o proporcio-
nal) o puestas en equivalencia. En general, los fondos de comercio de consolidación se amortizan li-
nealmente en un período de veinte años, considerando el carácter de estas inversiones y debido a que
se estima que éste es el plazo durante el cual contribuyen a la obtención de ingresos para el Grupo. Se
estima que las sociedades que han dado lugar a la existencia de fondos de comercio (véase Nota 14)
generarán durante el período residual de amortización de los mismos resultados superiores a los sal-
dos pendientes de amortizar al 31 de diciembre de 2003. El importe cargado a los resultados del ejer-
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cicio 2003, 2002 y 2001 en concepto de amortización de los fondos de comercio de consolidación ha as-
cendido a 1.050, 3.394 y 3.124 miles de euros, respectivamente (véase Nota 14).
Cuando las diferencias de consolidación mencionadas en el párrafo anterior son negativas se contabi-
lizan en el capítulo “Diferencia Negativa de Consolidación” del pasivo de los balances de situación con-
solidados adjuntos. Estas diferencias tienen la consideración de provisión y se abonan a la cuenta de
pérdidas y ganancias en la medida en que se produzcan resultados desfavorables en la sociedad de que
se trate, que ya estuvieran previstos en la fecha de adquisición de la participación, o cuando corres-
pondan a una plusvalía ya realizada, y sólo podrán compensarse con los fondos de comercio de con-
solidación cuando correspondan a los generados por una misma sociedad. El importe abonado en el
ejercicio 2003 en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidadas adjunta en concepto de reversión de
diferencias negativas de consolidación ascendió a 140 miles de euros. Al 31 de diciembre de 2002 y
2001 no se registró ningún importe relativo a este concepto en las cuentas de pérdidas y ganancias con-
solidadas adjuntas. 
5. DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS
La propuesta de distribución del beneficio del ejercicio 2003 de CajaSur que su Consejo de Administra-
ción propondrá a la Asamblea General para su aprobación, y las ya aprobadas de los ejercicios 2002 y
2001, son las siguientes: 
Miles de Euros
2003 2002 2001
Beneficio neto del ejercicio 55.654 49.667 47.579
Distribución-
Reservas generales 34.619 28.632 28.347
Fondo de la obra benéfico social 21.035 21.035 19.232
55.654 49.667 47.579
Los resultados de las sociedades dependientes que componen el Grupo se aplicarán de la manera que
acuerden sus respectivas Juntas Generales de Accionistas.
6. DEUDAS DEL ESTADO
La composición del saldo de este capítulo de los balances de situación consolidados a 31 de diciembre
de 2003, 2002 y 2001 es la siguiente:
Miles de Euros
2003 2002 2001
De negociación
Otras deudas anotadas 10.586 – –
10.586 – –
De inversión ordinaria
Letras del Tesoro – 11.824 31.315
Otras deudas anotadas 232.376 186.311 147.276
232.376 198.135 178.591
De inversión a vencimiento
Otras deudas anotadas 89.650 89.344 89.039
89.650 89.344 89.039
332.612 287.479 267.630
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El valor de mercado al 31 de diciembre de 2003, 2002 y 2001, de los valores incluido en las diferentes car-
teras, según los criterios de clasificación y valoración es el siguiente:
Miles de Euros
2003 2002 2001
Valor de mercado
De negociación 10.586 – –
De inversión ordinaria 232.492 199.262 179.772
De inversión a vencimiento 96.956 96.731 89.833
340.034 295.993 269.605
El tipo de interés anual medio de los títulos de este epígrafe de los balances de situación consolidados ad-
juntos al 31 de diciembre de 2003, 2002 y 2001 es el siguiente: 
2003 2002 2001
Tipo interés anual medio
Letras del Tesoro 2,06% 3,78% 4,50%
Otras deudas anotadas 3,14% 4,44% 4,92%
De estos títulos y de los adquiridos temporalmente a entidades de crédito, El Grupo tenía cedidos al 31 de
diciembre de 2003, 2002 y 2001 un importe efectivo de 521.584, 433.691 y 409.918 miles de euros, respec-
tivamente, a intermediarios financieros y a clientes, y figuran contabilizados por su valor efectivo en los
capítulos «Entidades de Crédito» y «Débitos a Clientes» del pasivo de los balance de situación consolida-
dos adjuntos (Notas 7 y 18).
El movimiento registrado en las diferentes carteras de este capítulo durante los ejercicios 2003, 2002 y
2001 ha sido el siguiente:
Miles de Euros
Cartera de Cartera de
Cartera de Inversión Inversión a
Negociación Ordinaria Vencimiento
Saldos al 31 de diciembre de 2000 – 298.224 88.733
Adiciones 30.562 205.033 –
Retiros (30.476) (327.782) –
Rendimientos netos por corrección de coste
o valoración a mercado (86) 3.116 306
Saldos al 31 de diciembre de 2001 – 178.591 89.039
Adiciones 35.411 267.824 –
Retiros (35.415) (248.064) –
Rendimientos netos por corrección de coste
o valoración de mercado 4 (216) 305
Saldos al 31 de diciembre de 2002 – 198.135 89.344
Adiciones 33.061 293.994 –
Retiros (22.482) (257.152) –
Rendimientos netos por corrección de coste
o valoración de mercado 7 (2.601) 306
Saldos al 31 de diciembre de 2003 10.586 232.376 89.650
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El desglose de los saldos de este capítulo, por plazos de vencimiento, al 31 de diciembre de 2003, 2002 y
2001, es el siguiente:
Miles de Euros
Entre Entre
Hasta 3 Meses 1 Año Más de
3 Meses y 1 Año y 5 Años 5 Años Total
Saldos al 31 de diciembre de 2003
Cartera de renta fija:
De negociación – – 10.586 – 10.586
De inversión ordinaria – 56.734 169.250 6.392 232.376
De inversión a vencimiento – – – 89.650 89.650
– 56.734 179.836 96.042 332.612
Saldos al 31 de diciembre de 2002
Cartera de renta fija:
De inversión ordinaria 127.101 37.974 30.854 2.206 198.135
De inversión a vencimiento – – – 89.344 89.344
127.101 37.974 30.854 91.550 287.479
Saldos al 31 de diciembre de 2001
Cartera de renta fija:
De inversión ordinaria 47.030 58.116 69.135 4.310 178.591
De inversión a vencimiento – – – 89.039 89.039
47.030 58.116 69.135 93.349 267.630
Al 31 de diciembre de 2003, 2002 y 2001 no existía Deuda del Estado afecta a garantía alguna.
7. ENTIDADES DE CRÉDITO
El desglose del saldo de este capítulo del activo de los balances de situación consolidados adjuntos, aten-
diendo a la moneda de contratación y a su naturaleza, es el siguiente:
Miles de Euros
2003 2002 2001
ACTIVO
Por moneda:
En euros 982.705 550.253 776.331
En moneda extranjera 4.117 3.655 5.554
986.822 553.908 781.885
Por naturaleza:
A la vista-
Otras cuentas 1.068 11.350 68.565
1.068 11.350 68.565
Otros créditos
Adquisición temporal de activos 219.501 176.728 155.903
Depósitos en entidades de crédito y financieras 766.253 365.830 557.417
985.754 542.558 713.320
986.822 553.908 781.885
Durante los ejercicios 2003, 2002 y 2001 no se ha producido movimiento alguno en el fondo de provisión
para insolvencias de entidades de crédito.
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El desglose del saldo de este capítulo del pasivo de los balances de situación consolidados adjuntos, aten-
diendo a la moneda de contratación y a su naturaleza es el siguiente:
Miles de Euros
2003 2002 2001
PASIVO
Por moneda:
En euros 795.428 581.452 439.093
En moneda extranjera 877 1.224 1.568
796.305 582.676 440.661
Por naturaleza:
A la vista-
Otras cuentas 3.418 3.766 50.120
3.418 3.766 50.120
Entidades de crédito:
Cuentas a plazo 739.392 573.510 385.734
Cesión temporal de activos (Nota 6) 53.495 5.400 4.807
792.887 578.910 390.541
796.305 582.676 440.661
A continuación se indica el desglose, por plazos de vencimiento residuales, de los saldos de los epígrafes
«Otros créditos» (del activo) y «A plazo o con preaviso» (del pasivo) de estos capítulos de los balance de
situación consolidados adjuntos:
Otros créditos (activo)-
Miles de Euros
Tipo de
Entre 3 Entre 1 Interés
Hasta 3 Meses y Año y Más de Medio del
Meses 1 año 5 Años 5 Años Total Ejercicio
Saldos al 31 de diciembre de 2003
Depósitos en entidades de crédito
y financieras 653.648 15.304 97.301 – 766.253 3,23%
Adquisición temporal de activos 219.501 – – – 219.501 3,39%
873.149 15.304 97.301 – 985.754 3,24%
Saldos al 31 de diciembre de 2002
Depósitos en entidades de crédito
y financieras 273.190 471 83.154 9.015 365.830 3,76%
Adquisición temporal de activos 164.728 12.000 – – 176.728 3,36%
437.918 12.471 83.154 9.015 542.558 3,64%
Saldos al 31 de diciembre de 2001
Depósitos en entidades de crédito
y financieras 460.187 3.879 19.308 74.043 557.417 4,68%
Adquisición temporal de activos 155.903 – – – 155.903 4,37%
616.090 3.879 19.308 74.043 713.320 4,59%
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A plazo o con preaviso (pasivo)-
Miles de Euros
Tipo de
Entre 3 Entre 1 Interés
Hasta 3 Meses y Año y Más de Medio del
Meses 1 año 5 Años 5 Años Total Ejercicio
Saldos al 31 de diciembre de 2003
Entidades de crédito:
Cuentas a plazo 556.328 174.866 7.898 300 739.392 3,29%
Cesión Temporal de activos 53.495 – – – 53.495 2,15%
609.823 174.866 7.898 300 792.887 3,28%
Saldos al 31 de diciembre de 2002
Entidades de crédito:
Cuentas a plazo 562.031 43 11.436 – 573.510 3,58%
Cesión Temporal de activos 5.400 – – – 5.400 3,74%
567.431 43 11.436 – 578.910 3,58%
Saldos al 31 de diciembre de 2001
Entidades de crédito:
Cuentas a plazo 79.767 291.946 14.021 – 385.734 4,51%
Cesión Temporal de activos 4.807 – – – 4.807 4,56%
84.574 291.946 14.021 – 390.541 4,51%
8. CRÉDITOS SOBRE CLIENTES
La composición del saldo de este capítulo de los balances de situación consolidados al 31 de diciembre
de 2003, 2002 y 2001 adjuntos, atendiendo a la moneda de contratación y al sector que lo origina, es la si-
guiente:
Miles de Euros
2003 2002 2001
Por moneda:
En euros 7.742.313 6.612.412 5.457.323
En moneda extranjera 1.185 1.400 1.558
7.743.498 6.613.812 5.458.881
Por sectores:
Administraciones Públicas 284.815 324.474 321.067
Otros sectores residentes 7.550.001 6.365.559 5.199.736
No residentes 83.718 59.662 44.050
Menos -Fondos de insolvencias (175.036) (135.883) (105.972)
7.743.498 6.613.812 5.458.881
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A continuación se desglosa el saldo de créditos sobre clientes al 31 de diciembre de 2003, 2002 y 2001 en
operaciones con terceros, y sociedades del Grupo no consolidables y empresas asociadas, de acuerdo con
la Norma 48 de la Circular 4/1991 del Banco de España: 
Miles de Euros
2003 2002 2001
Terceros 7.231.040 6.267.644 5.236.062
Empresas del Grupo y asociadas-
Prasur, S. A. 64.406 53.513 91.321
Sarasur, S. A. 71.023 71.082 26.251
Cajasur Renting, S. A. 95.409 57.547 33.337
Arenal Sur, 21, S. A. 104.952 70.725 28.823
Centros Residenciales Sanyres Sur, S. L. 27.055 27.069 –
SOS Cuétara, S. A. 22.826 – –
XXI Perchel-Málaga, S. L. 33.405 – –
Grupo Inmobiliario Cañada Siglo XXI, S. L. 31.100 – –
Bami, S. A. (*) – 50.160 25.330
Gabialsur 2006, S. L. 17.273 – –
Obrascón Huarte Laín, S. A. 7.062 2.930 –
GPS Alhaurin, S. L. 6.111 – –
GPS Pedregalejo, S. L. 3.935 – –
GPS Mairena el Soto, S. L. 3.300 – –
Resto de empresas del Grupo y Asociadas 24.601 13.142 17.757
512.458 346.168 222.819
7.743.498 6.613.812 5.458.881
(*) Al 31 de diciembre de 2003 la participación de la Institución en Metrovacesa, S.A. (resultado de la fusión entre Metrovacesa S.A y Bami,S.A. –so-
ciedad de la que la Institución poseía un porcentaje de participación superior al 3%) era inferior al 3%, no ejerciéndose influencia notable en la
gestión de dicha sociedad (véase Nota 4.e); por esta razón no se ha considerado empresa asociada al 31 de diciembre de 2003.
A continuación se indica el desglose de este capítulo de los balance de situación consolidados adjuntos,
sin considerar el saldo de la cuenta «Fondos de insolvencias» del detalle anterior, atendiendo al plazo de
duración residual y a la modalidad y situación de las operaciones:
Miles de Euros
2003 2002 2001
Por plazo de duración:
Hasta 3 meses 817.788 701.229 519.159
Entre 3 meses y 1 año 1.130.381 863.154 786.822
Entre 1 año y 5 años 2.325.522 2.111.576 1.533.862
Más de 5 años 3.485.928 2.899.827 2.444.720
Resto (*) 158.915 173.909 280.290
7.918.534 6.749.695 5.564.853
Por modalidad y situación del crédito:
Cartera comercial 387.157 379.143 340.016
Deudores con garantía real 4.802.837 4.017.791 3.297.102
Otros deudores a plazo 2.342.343 2.047.240 1.647.493
Deudores a la vista y varios 259.606 189.102 207.546
Arrendamientos financieros 41.868 33.967 5.403
Activos dudosos 84.723 82.452 67.293
7.918.534 6.749.695 5.564.853
(*) Vencimiento no determinado, vencido o sin clasificar.
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Los saldos de «Activos dudosos» al 31 de diciembre de 2003, 2002 y 2001 incluyen riesgos por 39.254,
34.071 y 25.573 miles de euros, respectivamente, que cuentan con garantía real.
Al 31 de diciembre de 2003, 2002 y 2001 el importe de créditos sobre clientes afectos a obligaciones pro-
pias y de terceros, ascendía a 93.157, 93.157 y 183.309 miles de euros, respectivamente.
El movimiento de los fondos de provisión para insolvencias durante los ejercicios 2003, 2002 y 2001 ha si-
do el siguiente:
Miles de Euros
2003 2002 2001
Saldo al inicio del ejercicio 135.883 105.972 86.493
Dotación neta del ejercicio-
Provisión registrada contra resultados 57.608 51.885 38.261
Fondos disponibles (6.766) (6.061) (10.536)
50.842 45.824 27.725
Traspasos a fondos de inmovilizado (Nota 15) (1.331) (4.245) (1.063)
Cancelaciones por traspasos de operaciones de activo a activos
en suspenso (10.358) (11.668) (7.183)
Saldo al cierre del ejercicio 175.036 135.883 105.972
Del que
Provisiones para riesgos específicos 51.815 44.352 41.614
Provisión genérica 63.324 52.656 41.638
Provisión para riesgo país – – –
Fondo de cobertura estadística 59.897 38.875 22.720
Los activos en suspenso recuperados durante los ejercicios 2003, 2002 y 2001 ascienden a 5.622, 7.215 y
6.147 miles de euros, respectivamente, y se presentan deduciendo el saldo del capítulo “Amortizaciones y
Provisiones para Insolvencias” de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas adjuntas, capítulo
que recoge, por otra parte, las amortizaciones de créditos considerados directamente como activos en
suspenso (2.439, 915 y 639 miles de euros, respectivamente).
9. OBLIGACIONES Y OTROS VALORES DE RENTA FIJA
La composición por moneda de emisión, sector que lo origina, admisión o no a cotización, naturaleza y
criterio de clasificación y valoración del saldo de este capítulo de los balances de situación consolidados
adjuntos, es la siguiente:
Miles de Euros
2003 2002 2001
Por moneda:
En euros (*) 208.498 173.635 150.900
En moneda extranjera 10.847 13.064 15.545
219.354 186.699 166.445
Menos –Fondo de fluctuación de valores (2) – (3)
Menos –Fondo de insolvencias (genérico) (1.366) (971) (1.081)
Menos –Fondo de cobertura estadística (1.220) (820) (511)
216.757 184.908 164.850
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Miles de Euros
2003 2002 2001
Por sectores:
De emisión pública-
Administraciones Públicas 1.657 3.880 7.039
Otras administraciones públicas 3.003 30.349 3.004
4.660 34.229 10.043
Otros emisores-
Instituto de Crédito Oficial 1.075 6.112 6.733
De otras entidades de crédito residentes 23.598 23.557 23.531
De entidades de crédito no residentes 24.979 5.970 5.001
De otros sectores residentes (*) 44.407 32.230 12.522
No residentes 120.626 84.601 108.615
214.685 152.470 156.402
219.345 186.699 166.445
Menos –Fondo de fluctuación de valores (2) – (3)
Menos –Fondo de insolvencias (genérico) (1.366) (971) (1.081)
Menos –Fondo de cobertura estadística (1.220) (820) (511)
216.757 184.908 164.850
Por cotización:
Cotizados en Bolsa (*) 219.344 186.696 166.445
No cotizados 1 3 –
219.345 186.699 166.445
Menos –Fondo de fluctuación de valores (2) – (3)
Menos –Fondo de insolvencias (genérico) (1.366) (971) (1.081)
Menos –Fondo de cobertura estadística (1.220) (820) (511)
216.757 184.908 164.850
Por naturaleza:
Títulos Públicos 4.660 34.229 10.043
Pagarés de empresa 2.971 2.959 –
Bonos y obligaciones (*) 177.851 99.404 121.137
Otros valores 33.863 50.107 35.265
219.345 186.699 166.445
Menos –Fondo de fluctuación de valores (2) – (3)
Menos –Fondo de insolvencias (genérico) (1.366) (971) (1.081)
Menos –Fondo de cobertura estadística (1.220) (820) (511)
216.757 184.908 164.850
Por criterios de clasificación y valoración:
De inversión ordinaria (*) 165.089 130.928 108.945
De inversión a vencimiento 54.256 55.771 55.396
De cartera de negociación – – 2.104
219.345 186.699 166.445
Menos –Fondo de fluctuación de valores (2) – (3)
Menos –Fondo de insolvencias (genérico) (1.366) (971) (1.081)
Menos –Fondo de cobertura estadística (1.220) (820) (511)
216.757 184.908 164.850
(*) Al 31 de diciembre de 2003 y 2002 incluyen 3.234 y 6.785 miles de euros correspondientes a Bonos de Titulización Hipotecaria
emitidos por “AyT 7, Promociones Inmobiliarias I, Fondo de Titulación de Activos».
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El valor de mercado al 31 de diciembre de 2003, 2002 y 2001 de los valores asignados a la cartera de in-
versión ordinaria y de inversión a vencimiento que componen el saldo de este capítulo de los balances de
situación consolidados adjuntos de la Institución son los siguientes. 
Miles de Euros
2003 2002 2001
Valor de mercado
De inversión ordinaria 165.657 132.430 110.241
De inversión a vencimiento 59.679 62.265 60.645
225.336 194.695 170.886
Al 31 de diciembre de 2003, 2002 y 2001 el importe nominal de obligaciones y otros valores de renta fija
afectos a obligaciones propias y de terceros, ascendía a 30.652 miles de euros durante los tres ejercicios.
El desglose de este capítulo, por plazos de vencimiento, al 31 de diciembre de 2003, 2002 y 2001, sin con-
siderar el fondo de insolvencias y riesgo país, es el siguiente:
Miles de Euros
2003 2002 2001
Hasta 3 meses 9.179 – 901
Entre 3 meses y 1 año 36.347 17.049 3.158
Entre 1 y 5 años 109.896 91.142 109.964
Más de 5 años 63.923 78.508 52.422
219.345 186.699 166.445
Los movimientos que se han producido en este capítulo de los balance de situación consolidados adjun-
tos durante los ejercicios 2003, 2002 y 2001 sin considerar los fondos fluctuación de valores, insolvencias
y riesgo país, se muestran a continuación:
Miles de Euros
2003 2002 2001
Saldo al inicio del ejercicio 186.699 166.445 154.739
Compras 324.381 138.486 222.833
Ventas, amortizaciones y otros (292.324) (118.780) (213.852)
Rendimientos netos por corrección de coste 589 548 2.725
Saldo al cierre del ejercicio 219.345 186.699 166.445
Al 31 de diciembre de 2003, 2002 y 2001 la Institución no tenía constituida provisión alguna para la co-
bertura de Riesgo-país. Por otra parte, el movimiento en el Fondo de fluctuación de valores durante los
ejercicios terminados en dichas fechas es el siguiente:
Miles de Euros
2003 2002 2001
Saldo al inicio del ejercicio – 3 –
Dotación neta del ejercicio-
Provisión registrada contra resultados 2.903 – 3
Fondos disponibles (2.901) (3) –
2 – 3
Saldo al cierre del ejercicio 2 – 3
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Los movimientos que se han producido en la cuenta “Fondo de insolvencias (genérico)” durante los ejer-
cicios 2003, 2002 y 2001 se indican a continuación: 
Miles de Euros
2003 2002 2001
Saldo al inicio del ejercicio 971 1.081 774
Dotación neta del ejercicio-
Provisión registrada contra resultados 410 – 307
Fondos disponibles (15) (110) –
395 (110) 307
Saldo al cierre del ejercicio 1.366 971 1.081
Los movimientos que se han producido en el saldo de la cuenta “Fondo de cobertura estadística” durante
los ejercicios 2003, 2002 y 2001 se indican a continuación:
Miles de Euros
2003 2002 2001
Saldo al inicio del ejercicio 820 511 208
Dotación neta del ejercicio-
Provisión registrada contra resultados 400 309 303
Fondos disponibles – – –
400 309 303
Saldo al cierre del ejercicio 1.220 820 511
Fondo de Titulización-
El 19 de junio de 2002 se constituyó “AyT 7, Promociones Inmobiliarias I, Fondo de Titulización de Activos”,
el cual se rige por lo dispuesto en el Real Decreto 926/1988 y demás disposiciones aplicables. El Fondo es-
tá registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el número 3.852. El activo de dicho fon-
do lo compone una cartera de préstamos a promotor aportados por las siguientes entidades financieras:
Miles de Número de
Euros Préstamos titulizados
CajaSur 71.683 3
Caja Cantabria 29.709 3
Caixa Penedés 21.023 14
El Monte de Huelva y Sevilla 197.450 26
319.865 46
El importe correspondiente a CajaSur se dio de baja en el activo (en los epígrafes correspondientes) del
balance de situación de la Institución en el ejercicio 2002.
El pasivo del Fondo lo constituye una emisión de Bonos de Titulización en euros con cargo al mismo y di-
vididos en una serie:
Serie Interés Miles de Euros Número de títulos
A Variable-
Euribor a 6 meses +0,30% 319.800 3.198
319.800 3.198
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El Fondo es gestionado por la sociedad “Ahorro y Titulación, Sociedad Gestora de Fondos de Titulización,
S.A.”, a través de un “Contrato de gestión interna” formalizado el 19 de junio de 2002 entre la Gestora y las
entidades financieras.
Al 31 de diciembre de 2003 y 2002 la Institución mantenía en su cartera Bonos de Titulización de la serie
“A” por importe de 3.234 y 6.785 miles de euros, respectivamente.
10. ACCIONES Y OTROS TÍTULOS DE RENTA VARIABLE
Este capítulo de los balances de situación adjuntos recoge las acciones y títulos que representan partici-
paciones en el capital de otras sociedades por un valor inferior al 3% si éstas cotizan en Bolsa, o al 20%,
en caso de sociedades no cotizadas, siempre que no exista una vinculación duradera (de acuerdo con el
apartado 2 del artículo 185 de la Ley de Sociedades Anónimas), así como de aquellas participaciones so-
bre las que, si bien existe una vinculación duradera por contribuir a la actividad de la Institución, no se
ejerce una influencia notable en la gestión de las mismas; asimismo, se incluyen las participaciones en
fondos de inversión mobiliaria.
El desglose en los saldos de este capítulo de los balance de situación consolidados adjuntos, en función
de la moneda, de su admisión o no a cotización en Bolsa y de los criterios de clasificación y valoración,
se indica a continuación:
Miles de Euros
2003 2002 2001
Por moneda:
En euros 93.256 58.586 54.604
En moneda extranjera – 2.506 –
93.256 61.092 54.604
Menos – Fondos de fluctuación de valores (7.670) (9.123) (4.147)
85.586 51.969 50.457
Por cotización:
Cotizados en bolsa 46.069 20.361 24.006
No cotizados (incluye fondos de inversión) 47.187 40.731 30.598
93.256 61.092 54.604
Menos - Fondos de fluctuación de valores (7.670) (9.123) (4.147)
85.586 51.969 50.457
Por criterios de clasificación y valoración:
De negociación 1.423 – 736
De inversión ordinaria 91.833 61.092 53.868
93.256 61.092 54.604
Menos - Fondo de fluctuación de Valores (7.670) (9.123) (4.147)
85.586 51.969 50.457
La sociedad dependiente CajaSur Gestión, Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva, S.A.,
gestionaba seis fondos de inversión, cuatro de ellos constituidos en 1998, y los dos restantes constituidos
en 2001 y 2002. Con fecha 21 de diciembre de 2002 CajaSur Gestión, S.G.I.I.C., S.A. acordó con Ahorro Cor-
poración Gestión, S.G.I.I.C., S.A. ceder a ésta última la administración y representación de los fondos de
inversión que venía gestionando. Al 31 de diciembre de 2003, 2002 y 2001, las participaciones de CajaSur
en estos fondos totalizan 21.420, 22.618 y 16.522 miles de euros, respectivamente. Adicionalmente, exis-
ten al 31 de diciembre de 2003, 2002 y 2001 participaciones en otros fondos de inversión distintos a los
mencionados por 4.557, 2.913 y 6.426 miles de euros, respectivamente.
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El resto de las participaciones más significativas que posee el Grupo en su cartera de inversión ordinaria,
y otra información referida a las mismas (obtenida en base a los últimos estados financieros disponibles),
al 31 de diciembre de 2003, se presenta en el Anexo III.
A continuación se indican los movimientos que se han producido en este capítulo de los balance de si-
tuación consolidados adjuntos durante los ejercicios 2003, 2002 y 2001, sin considerar el fondo de fluc-
tuación de valores:
Miles de Euros
2003 2002 2001
Saldos al inicio del ejercicio 61.092 54.604 108.763
Adiciones 56.055 57.956 227.872
Retiros (23.891) (51.468) (282.031)
Saldos al cierre del ejercicio 93.256 61.092 54.604
Del total de adiciones y retiros del ejercicio 2003, 8.323 y 6.900 miles de euros, respectivamente, corres-
ponden a compras y ventas de títulos de la cartera de negociación. Del total de adiciones y retiros del ejer-
cicio 2002, 20.307 y 21.045 miles de euros, respectivamente, corresponden a compras y ventas de títulos
de la cartera de negociación. Del total de adiciones y retiros del ejercicio 2001, 202.204 y 211.708 miles de
euros, respectivamente, corresponden a compras y ventas de títulos de dicha cartera.
Por otra parte, el movimiento que se ha producido en la cuenta «Fondo de fluctuación de valores» duran-
te los ejercicios 2003, 2002 y 2001 se indica a continuación:
Miles de Euros
2003 2002 2001
Saldo al inicio del ejercicio 9.123 4.147 8.459
Dotación neta del ejercicio-
Provisión registrada contra resultados 2.489 6.134 6.896
Fondos disponibles (778) (551) (1.880)
1.711 5.583 5.016
Cancelación por utilización en ventas, saneamientos y otros (3.164) (607) (9.328)
Saldo al cierre del ejercicio 7.670 9.123 4.147
11. PARTICIPACIONES
Este capítulo de los balances de situación consolidados adjuntos recoge las participaciones en el capital
de otras sociedades que, sin pertenecer al Grupo económico de la Institución, mantienen con el mismo
una vinculación duradera por tener como finalidad la contribución a su actividad, de acuerdo con el apar-
tado 2 del artículo 185 de la Ley de Sociedades Anónimas y la Circular 4/1991 de Banco de España y so-
bre las que se ejerce una influencia notable en su gestión; por regla general, en estas sociedades se man-
tiene una participación, como mínimo, del 20%, o del 3% si cotizan en bolsa. Asimismo, se incluyen las
participaciones en el capital de sociedades sobre las que, sin alcanzarse los porcentajes mencionados,
puede acreditarse la vinculación duradera por contribuir a la actividad de la Institución, así como el ejer-
cicio de influencia notable en la gestión de las mismas. Todas estas sociedades tienen la consideración
de “Empresas asociadas”.
Todas las participaciones que integran este capítulo de los balances de situación consolidados al 31 de di-
ciembre de 2003, 2002 y 2001 adjuntos son títulos denominados en euros.
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El detalle de este capítulo de los balance de situación consolidados adjuntos, atendiendo a su admisión
o no a cotización en Bolsa, es el siguiente:
Miles de Euros
2003 2002 2001
Cotizados en Bolsa 39.563 34.089 20.025
No cotizados 81.488 65.543 42.923
121.051 99.632 62.948
Menos - Fondo de fluctuación de valores – (138) (155)
121.051 99.494 62.793
A continuación se indica el movimiento que se ha producido en este capítulo de los balances de situación
consolidados adjuntos durante los ejercicios 2003, 2002 y 2001 sin considerar el fondo de fluctuación de
valores: 
Miles de Euros
2003 2002 2001
Saldos al inicio del ejercicio 99.632 62.948 48.136
Adiciones 42.362 41.332 15.912
Retiros (3.309) (293) (1.398)
Otros movimientos (10.053)* – 1.843
Variación de valor por puesta en equivalencia y ajustes de
consolidación (7.581) (4.355) (1.545)
Saldos al cierre del ejercicio 121.051 99.632 62.948
(*) Incluye 2.304 miles de euros de traspasos a la cartera de Inversión Ordinaria – Inversión Estructural” clasificados en el epígrafe “Acciones y Otros
Títulos” del balance de situación consolidado adjunto al 31 de diciembre de 2003. Asimismo incluye 8.226 miles de euros de traspaso del coste de
la participación que se poseía de Metrovacesa (antes Bami, S.A.) al epígrafe “Acciones y Otros Títulos” como consecuencia de la disminución en
la participación del grupo en la mencionada sociedad.
Dentro de las adiciones del ejercicio 2003 del cuadro de movimientos anterior, se incluyen tres ampliacio-
nes de capital correspondientes a sendos acuerdos de ampliación de capital de la Junta General de Ac-
cionistas de Zoco Inversiones, S.L. de fechas 21 de marzo , 20 de octubre y 12 de diciembre de 2003 por im-
portes de 15.093, 1.402 y 296 miles de euros, respectivamente; dichas ampliaciones de capital se han rea-
lizado mediante aportaciones no dinerarias de participaciones que poseía la Institución en determinadas
sociedades dentro de su cartera de Inversión ordinaria. Dichas aportaciones se han realizado por el valor
neto contable en libros de la Institución, registrándose en la sociedad adquirente por el mismo importe.
Asimismo, con fecha 18 de septiembre de 2003 se elevó a escritura pública la constitución de la Sociedad
Parking Zoco Córdoba, S.L. La participación suscrita y desembolsada integramente por la Institución ma-
triz del Grupo asciende a 2.569 miles de euros y se corresponde con el 56,96% del capital social de la So-
ciedad constituida.
El Grupo participó durante 2002 en las ampliaciones de capital llevadas a cabo por la sociedad Centros
Residenciales Sanyres Sur, S.L., siendo el coste de las mismas de 17.907 miles de euros. El valor teórico
de dicha participación ascendió a 17.164 miles de euros por lo que la Institución se reconoció un fondo
de comercio de 743 miles de euros, amortizable en un periodo de 5 años. Por otra parte, el Grupo adqui-
rió acciones de la empresas Sol Meliá, S.A. y Obrascón Huarte Laín, S.A., por importes de 8.893 y 3.229
miles de euros, respectivamente, que generaron fondos de comercio en compra por importes de 2.353 y
276 miles de euros, respectivamente (véase Nota 14).
El Grupo adquirió en febrero de 2001, acciones de “Bami, S.A.” que representan el 3% de su capital social,
por un valor efectivo de 6.975 miles de euros. El valor teórico de dicha participación ascendió a 5.641 mi-
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les de euros, por lo que la Institución se reconoció un fondo de comercio de 1.334 miles de euros, amor-
tizable en un periodo de 5 años. Las amortizaciones correspondientes a los ejercicios 2002 y 2001 se en-
cuentran registradas en el capítulo “Fondo de comercio en Consolidación” por importes de 266 y 245 mi-
les de euros, respectivamente (véase Nota 14). Posteriormente, el Grupo adquirió acciones por un impor-
te de 778 miles de euros, por lo que el valor total de adquisición a 31 de diciembre de 2001 ascendió a
7.753 miles de euros. Con fecha 24 de abril de 2002, la Institución acudió a la ampliación de capital acor-
dada por dicha sociedad, con un coste de 473 miles de euros. Durante el ejercicio 2003, El Grupo ha tras-
pasado la totalidad del valor neto contable de la mencionada participación al epígrafe “Renta Variable-Ac-
ciones y Otros Títulos” (véase nota 10) , al ser la participación al cierre del mismo inferior al 3% y no ejer-
cer influencia significativa sobre la gestión de la misma.
Durante el ejercicio 2001, el Grupo vendió 6.600 participaciones de Sistemas Inmobiliarios del Sur, S.L.,
que tenían un valor de coste en libros de 1.398 miles de euros. El beneficio obtenido en dicha venta as-
cendió a 1.941 miles de euros y figura registrado dentro el capítulo “Beneficios por operaciones del gru-
po- Beneficios por enajenación de participaciones puestas en equivalencia”.
Por otra parte, los movimientos que se han producido en la cuenta «Fondo de fluctuación de valores» du-
rante los ejercicios 2003, 2002 y 2001, se indican a continuación:
Miles de Euros
2003 2002 2001
Saldo al inicio del ejercicio 138 155 81
Dotación neta del ejercicio-
Provisión registrada contra resultados – 47 –
Fondos disponibles – (64) –
– (17) –
Cancelación por utilización en ventas saneamientos y otros (138)* – 74
Saldo al cierre del ejercicio – 138 155
(*) Corresponde en su totalidad al fondo de fluctuación de valores traspasado al capítulo de renta variable - Inversión Estructural del epígrafe Accio-
nes y Otros Títulos del balance de situación consolidado adjunto a 31 de diciembre de 2003.
El detalle de las sociedades incluidas en este epígrafe al 31 de diciembre de 2003, 2002 y 2001, una vez
considerados los correspondientes fondos de fluctuación de valores constituidos para las sociedades no
consolidadas, se presenta a continuación:
Miles de Euros
2003 2002 2001
Fomento de Iniciativas Cordobesas, S.A. – FICOR 48 701 840
Ibérico de Bellota, S.A. 548 576 589
Arenal Sur 21, S.A. 7.732 6.358 6.421
Sistemas Inmobiliarios del Sur, S.L. – SIS 4.630 2.325 2.324
Corporación Industrial Córdoba Este, S.A. – CINCORES 1.616 1.582 1.584
Promotora Inmobiliaria-PRASUR, S.A. 21.101 16.071 13.553
Materiales Vegetales Avanzados, S.A. – MAVASA 37 74 89
Diario de Córdoba, S.A. 1.458 1.487 1.246
Diario de Jaén, S.A. 107 32 28
Iniciativas de Publicaciones e Impresión, S.L. 1.938 1.801 1.574
Quesería de la Sierra Subbética, S.L. 75 78 57
Corporación Industrial Córdoba Norte, S.A. – CINCONOR 570 554 537
Grupo de Comunicación del Sur, S.L. 176 122 184
Corporación Industrial Córdoba Sur, S.A. – CINCOSUR 707 646 667
Equipamientos Urbanos del Sur, S.L. – URBASUR 424 233 166
Servicios Asistenciales Geriátricos del Sur, S.L. 489 503 220
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Miles de Euros
2003 2002 2001
Euromedia Central de Compras y Planificación, S.A. 170 23 123
Andalucía Económica, S.A. 133 117 99
Telefónica Cable Andalucía, S.A. – – 229
Consorcio Andaluz de Contenidos, S.A. – – 47
Andalucía 21, F.C.R. – 1.803 1.803
SOS Cuétara, S. A. (antes Koipe, S.A.) 13.092 12.554 13.399
Promotora Inmobiliaria Sarasur, S.A. 7.343 4.971 5.965
Grupo Cordobés de Informática Multimedia, S.L. 2 2 3
Corporación Industrial Córdoba Occidental, S.A. – CINCOROC 695 680 616
Auxiliar de Gestión Patrimonial, S.A.- AUGESPA 14 6 1
Plastienvase, S.A. 2.247 2.170 2.012
La Rambla Alfarera y Ceramista, S.L. 123 103 207
Vitalia Écija, S.L. 430 293 148
Actividades y Cauces del Sur, S.A.L. 320 93 69
Libros en la Red, S.L. – – 7
Centros Residenciales Sanyres Sur, S.L. 21.769 18.597 376
Sanyres Sur, S.L. 1.175 937 36
Bami, S.A. – 8.160 6.626
Euro 6000, S.A. – 73 73
Certum Control Técnico de la Edificación, S.A. – 215 9
Ahorro Corporación, S.A. – 866 866
Empresas Constructoras Asociadas del Sur 10, S.A. 68 9 –
Tavex Algodonera 1.307 571 –
Uralita, S.A. 2.010 2.321 –
Obrascón Huarte Laín, S.A. 3.072 2.938 –
Sol Meliá, S.A. 4.966 6.225 –
Selwo Estepona, S.L. 2 1 –
XXI Perchel, S. L. 1 1 –
Grupo Inmobiliario Cañada XXI, S. L. 1 1 –
Promar 21, S.L. – 1.143 –
Aparcamientos Gran Capitán, AIE – 8 –
Tubacex, S.A. 1.323 1.320 –
Andalucía Capital Desarrollo, F.C.R. – 150 –
Ucoaviación, S. L. 135 – –
Serco Enrique García Barrionuevo Servicio de Consultorías, S. L. 66 – –
Rofisur 2003, S. L. 1 – –
Parking Zoco Córdoba, S. L. 2.573 – –
Open Minds, S. L. 79 – –
GPS y Alameda Urbanos, S. L. 1 – –
GPS Alhaurín Málaga, S. L. 2 – –
GPS Mairena del Soto, .S L. 2 – –
GPS Pedregalejo, S. L. 2 – –
Gabialsur 2006, S. L. 6 – –
Gestora del Nuevo Polígono Industrial, S. A. 2.442 – –
Papeles y Cartones de Europa, S. A. - EUROPAC 1.722 – –
Cortefiel, S. A. 2.627 – –
Ecourbe Gestión, S. L. 29 – –
Corporación Mapfre, S. A. 8.353 – –
Acosta Grupo Inmobiliario, S. L. 2 – –
Transportes Azkar, S. A. 1.090 – –
121.051 99.494 62.793
Otra información relevante de estas sociedades se incluye en el Anexo II.
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12. PARTICIPACIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO
El epígrafe «Participaciones en Empresas del Grupo- Otras» de los balances de situación consolidados ad-
juntos recoge la inversión en sociedades dependientes no incluidas en el conjunto consolidable por no es-
tar su actividad directamente relacionada con la del Grupo. Estas sociedades se incluyen en el perímetro
de consolidación aplicándoseles el procedimiento de puesta en equivalencia (Nota 3).
Todas las participaciones que integran este capítulo de los balance de situación consolidados adjuntos
son títulos no cotizados en Bolsa y en euros.
Durante el ejercicio 2003 y con la finalidad de reorganizar la estructura del Grupo CajaSur y optimizar los
procesos de control de sus inversiones financieras y sus estrategias futuras, se ha procedido a la agru-
pación de determinadas sociedades que mantenía la Institución en diferentes epígrafes de su cartera de
títulos de renta variable dentro de la Sociedad Grupo de Empresas Cajasur, S.L. sociedad participada al
100% por la matriz Cajasur.
Con fecha 31 de diciembre de 2002, el accionista único de Corporación Empresarial CajaSur, S.A., socie-
dad participada indirectamente al 100% por la Institución, aprobó su escisión total, extinguiéndose por di-
solución sin liquidación, con división de la totalidad de su patrimonio, que se transmite a las sociedades
Grupo de Empresas CajaSur, S.L. (accionista único de dicha sociedad), Cerix Global Hispania, S.L. y Cor-
poración Empresarial CajaSur, S.L.. Los valores aplicados a los activos y pasivos escindidos equivalen a
sus correspondientes valores netos contables en libros de la sociedad transmitente. Si bien el citado
acuerdo considera que los efectos contables de la mencionada escisión total se produzcan con fecha 1
de agosto de 2002, dado que la inscripción en el Registro Mercantil de la constitución de estas dos últi-
mas sociedades se ha producido con fecha 19 de febrero de 2003 (fecha de realización efectiva de la es-
cisión), en la valoración de las participaciones de la Institución en las sociedades del Grupo no se consi-
deró la transacción descrita, la cual no ha tenido efecto patrimonial alguno para la Institución en 2003,
una vez materializada la escisión.
El detalle de las sociedades incluidas en este epígrafe y el valor neto en libros del Grupo de sus participa-
ciones al 31 de diciembre de 2003, 2002 y 2001 se presenta a continuación: 
Miles de Euros
2003 2002 2001
CajaSur, Entidad de Seguros y Reaseguros, S.A. 16.860 16.328 14.470
CajaSur Renting, S.A. 919 509 320
Gestión de Tributos del Sur, S.A. 50 51 46
Agencia de Viajes Sur’92, S.A. 442 387 –
Tienda de Calidad, S.L. 413 495 382
Libros en la Red, S.L. 14 – –
Ciencia, Tecnología e Innovación, S. L. 307 109 –
GEC Quermes, S. A. 60 – –
19.065 17.879 15.218
Otra información relevante de las mencionadas sociedades se encuentra en el Anexo II.
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A continuación se indica el movimiento que se ha producido en este capítulo de los balances de situación
consolidados adjuntos durante los ejercicios 2003, 2002 y 2001:
Miles de Euros
Saldo al 31 de diciembre de 2000 13.556
Adiciones –
Ajustes de consolidación y otros 1.662
Saldo al 31 de diciembre de 2001 15.218
Adiciones 846
Ajustes de consolidación y otros 1.815
Saldo al 31 de diciembre de 2002 17.879
Adiciones 70
Ajustes de consolidación y otros 1.116
Saldo al 31 de diciembre de 2003 19.065
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13. ACTIVOS INMATERIALES
El movimiento de las cuentas de activos inmateriales durante los ejercicios 2003, 2002 y 2001 y de sus co-
rrespondientes amortizaciones acumuladas ha sido el siguiente (véase Nota 4-f):
Miles de Euros
Gastos de Otros Otros
Constitución y Gastos Activos
1er Establecimiento Amortizables Inmateriales Total
Coste regularizado y actualizado-
Saldo al 31 de diciembre de 2000 7.497 5.437 – 12.934
Adiciones 251 3.188 1.406 4.845
Salidas por bajas o reducciones (8) (33) – (41)
Traspasos (Nota 15) 511 – – 511
Saldo al 31 de diciembre de 2001 8.251 8.592 1.406 18.249
Adiciones 236 1.826 104 2.166
Salidas por bajas o reducciones (6) (15) (1.406) (1.427)
Traspasos (Nota 15) 420 – – 420
Saldo al 31 de diciembre de 2002 8.901 10.403 104 19.408
Adiciones 1.638 3.486 – 5.124
Salidas por bajas o reducciones – – (20) (20)
Traspasos (Nota 15) 80 – – 80
Saldo al 31 de diciembre de 2003 10.619 13.889 84 24.592
Amortización acumulada-
Saldo al 31 de diciembre de 2000 (3.353) (3.426) – (6.779)
Dotaciones (Nota 4-f) (1.542) (1.376) (19) (2.937)
Salidas por bajas o reducciones – – – –
Traspasos (Nota 15) 18 – – 18
Saldo al 31 de diciembre de 2001 (4.877) (4.802) (19) (9.698)
Dotaciones (Nota 4-f) (1.645) (2.010) – (3.655)
Salidas por bajas o reducciones – – 19 21
Traspasos (Nota 15) 23 – – 23
Saldo al 31 de diciembre de 2002 (6.497) (6.812) – (13.309)
Dotaciones (Nota 4-f) (1.135) (2.220) (2) (3.357)
Salidas por bajas o reducciones – – – –
Traspasos (Nota 15) 10 – – 10
Saldo al 31 de diciembre de 2003 (7.622) (9.032) (2) (16.656)
Saldo neto al 31 de diciembre de 2001 3.374 3.790 1.387 8.551
Saldo neto al 31 de diciembre de 2002 2.404 3.591 104 6.099
Saldo neto al 31 de diciembre de 2003 2.997 4.857 82 7.936
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14. FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN Y DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN
El detalle del capítulo “Fondo de Comercio de Consolidación” de los balances de situación consolidados
adjuntos, en función de la sociedad que lo origina, es el siguiente:
Miles de Euros
2003 2002 2001
Sociedades integradas por puesta en equivalencia-
Koipe, S.A. – 430 3.013
Bami, S.A. (*) – 823 1.089
Plastienvase, S.A. 2.079 2.373 2.666
Tubacex, S.A. 53 84 –
Obrascón Huarte Laín, S.A. 255 269 –
Sol Meliá, S.A. 2.189 2.265 –
Promar 21, S.L. (*) – 1.474 –
Sanyres Sur, S. L. – 1.043 –
Centros Residenciales Sanyres Sur, S.L. – 743 –
Uralita, S. A. 47 – –
Cortefiel, S. A. 172 – –
Ecourbe Gestión, S. L. 339 – –
Transportes Azkar, S. A. 437 – –
Corporación Mapfre, S. A. 1.706 – –
Total 7.277 9.504 6.768
(*) Sociedades que han salido del perímetro de consolidación durante el ejercicio 2003.
A continuación se indica el movimiento que se ha producido en este capítulo de los balances de situación
consolidados adjuntos durante los ejercicios 2003, 2002 y 2001:
Miles de Euros
2003 2002 2001
Saldos al inicio del ejercicio 9.504 6.768 5.595
Adiciones 2.890 6.130 4.297
Amortizaciones (Nota 4-m) (1.050) (3.394) (3.124)
Salidas del perímetro y Otros movimientos (*) (4.067) – –
Saldo al cierre del ejercicio 7.277 9.504 6.768
(*) Incluye 823 y 1.474 miles de euros del fondo de comercio pendiente de amortizar al 31 de diciembre de 2002 de las Sociedades Metrovacesa, S.A.
(antes Bami, S.A.) y Promar 21, S.L. respectivamente como consecuencia de la salida del perímetro de consolidación de ambas sociedades y su
traspaso al epígrafe “Acciones y Otros Títulos de Renta Variable”.
El detalle del capítulo “Diferencia Negativa de Consolidación” de los balances de situación consolidados
adjuntos es el siguiente:
Miles de Euros
2003 2002 2001
Tavex Algodonera, S. A. 185 42 –
Uralita, S. A. – 134 –
Papeles y Cartones de Europa, S. A. 253 – –
Euromedia Central de Compras y Planificación, S. A. 12 – –
Saldo al cierre del ejercicio 450 176 –
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A continuación se indica el movimiento que se ha producido en este capítulo de los balances de situación
consolidados adjuntos durante los ejercicios 2003, 2002 y 2001:
Miles de Euros
2003 2002 2001
Saldos al inicio del ejercicio 176 – –
Adiciones 414 176 –
Amortizaciones (Nota 4 m) (*) (140) – –
Saldo al cierre del ejercicio 450 176 –
(*) Este saldo corresponde en su totalidad a la reversión de las diferencias negativas de consolidación de Uralita, S.A., en compensación de las pérdi-
das producidas por la Sociedad en el ejercicio 2003.
15. ACTIVOS MATERIALES
El movimiento de las cuentas de activos materiales durante los ejercicios 2003, 2002 y 2001 y de sus co-
rrespondientes amortizaciones acumuladas ha sido el siguiente:
Miles de Euros
Afecto a la Afecto a la Obra
Actividad Financiera Benéfico-Social (Nota 27)
Terrenos y Mobiliario,
Edificios de Otros Instalaciones Mobiliario e
Uso Propio Inmuebles y Otros Inmuebles Instalaciones Total
Coste regularizado y actualizado-
Saldo al 31 de diciembre de 2000 80.179 92.034 114.355 9.726 3.743 300.037
Adiciones 163 22.655 9.315 2.822 – 34.955
Salidas por bajas o reducciones (270) (39.115) (366) – – (39.751)
Traspasos (Nota 13) 5.935 (8.207) 1.761 (148) 148 (511)
Saldo al 31 de diciembre de 2001 86.007 67.367 125.065 12.400 3.891 294.730
Adiciones 388 20.799 5.683 1.074 – 27.944
Salidas por bajas o reducciones (696) (29.444) (2.821) (6.810) (49) (39.820)
Traspasos (Nota 13) 9.255 (10.965) 1.290 (155) 155 (420)
Saldo al 31 de diciembre de 2002 94.954 47.757 129.217 6.509 3.997 282.434
Adiciones 212 55.532 8.960 230 – 64.934
Salidas por bajas o reducciones (1.260) (23.993) (14.840) – – (40.093)
Traspasos (Nota 13) 5.506 (8.749) 3.163 (48) 48 (80)
Saldo al 31 de diciembre de 2003 99.412 70.547 126.500 6.691 4.045 307.195
Amortización acumulada-
Saldo al 31 de diciembre de 2000 (12.437) (901) (67.656) (1.493) (1.304) (83.791)
Dotaciones (1.501) (60) (9.090) (180) (54) (10.885)
Salidas por bajas o reducciones 63 4 228 – – 295
Traspasos (Nota 13) (8) 15 (25) 9 (9) (18)
Saldo al 31 de diciembre de 2001 (13.883) (942) (76.543) (1.664) (1.367) (94.399)
Dotaciones (1.681) (69) (9.218) (201) (64) (11.233)
Salidas por bajas o reducciones 118 35 2.767 271 5 3.196
Traspasos (Nota 13) (5) 13 (31) 4 (4) (23)
Saldo al 31 de diciembre de 2002 (15.451) (963) (83.025) (1.590) (1.430) (102.459)
Dotaciones (1.701) (82) (8.459) (109) (56) (10.407)
Salidas por bajas o reducciones 291 26 14.642 – – 14.959
Traspasos (Nota 13) (35) 51 (26) 1 (1) (10)
Saldo al 31 de diciembre de 2003 (16.896) (968) (76.868) (1.698) (1.487) (97.917)
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Miles de Euros
Afecto a la Afecto a la Obra
Actividad Financiera Benéfico-Social (Nota 26)
Terrenos y Mobiliario,
Edificios de Otros Instalaciones Mobiliario e
Uso Propio Inmuebles y Otros Inmuebles Instalaciones Total
Fondos inmovilizado-
Saldo al 31 de diciembre de 2000 – (25.400) – – – (25.400)
Dotaciones con cargo a resultados (*) – (4.436) – – – (4.436)
Recuperaciones (*) – 7.303 – – – 7.303
Traspasos de fondos de insolvencias (Nota 8) – (1.063) – – – (1.063)
Utilizaciones – 987 – – – 987
Saldo al 31 de diciembre de 2001 – (22.609) – – – (22.609)
Dotaciones con cargo a resultados (*) – (2.274) – – – (2.274)
Recuperaciones (*) – 7.754 – – – 7.754
Traspasos de fondos de insolvencias (Nota 8) – (4.245) – – – (4.245)
Utilizaciones – 1.292 – – – 1.292
Saldo al 31 de diciembre de 2002 – (20.082) – – – (20.082)
Dotaciones con cargo a resultados (*) – (2.937) – – – (2.937)
Recuperaciones (*) – 7.282 – – – 7.282
Traspasos de fondos de insolvencias (Nota 8) – (1.331) – – – (1.331)
Utilizaciones – 1.254 – – – 1.254
Saldo al 31 de diciembre de 2003 – (15.814) – – – (15.814)
Saldo neto al 31 de diciembre de 2001 72.124 43.816 48.522 10.736 2.524 177.722
Saldo neto al 31 de diciembre de 2002 79.503 26.712 46.192 4.919 2.567 159.893
Saldo neto al 31 de diciembre de 2003 82.516 53.765 49.632 4.993 2.558 193.464
(*) La recuperación neta por este concepto se registra en el epígrafe “Beneficios Extraordinarios” de las cuentas de pérdidas y ganancias consolida-
das adjuntas (Nota 31).
Con fecha 16 de mayo de 2003, la Institución celebró un contrato de compra-venta para la adquisición de
un Pabellón Multiusos a construir en el “Parque Joyero” de Córdoba, por un valor de 19.597 miles de eu-
ros (incluyendo el Impuesto sobre el Valor Añadido). El coste registrado por dicho inmueble al 31 de di-
ciembre de 2003 asciende a 21.324 miles de euros, que se encuentran dentro del capítulo de adiciones de
“Otros Inmuebles – Afectos a la actividad financiera” del cuadro anterior. Dicho importe incluye las insta-
laciones y otros costes activables acometidos directamente por cuenta de la Institución.
En reunión del Consejo de Administración de 14 de noviembre de 2003, se acuerda un proyecto de desti-
nar dicho inmueble al desarrollo social, cultural y económico de la ciudad, afectándolo a su Obra Social,
con excepción de las plazas de aparcamiento, cuyo coste de adquisición asciende a 7.700 miles de euros.
La afectación de este inmueble a la Obra Social se realizará en un plazo de cinco ejercicios. Dicho pro-
yecto fue aprobado por la Asamblea General de la Institución en acuerdo de fecha 27 de diciembre de
2003.
Con fecha 12 de diciembre de 2003, la Institución comunicó al Ministerio de Economía el mencionado pro-
yecto. A la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales, los términos del mencionado acuerdo
están pendientes de aprobación definitiva por parte del Ministerio de Economía. En opinión de los Admi-
nistradores de la Institución, el acuerdo adoptado por la Asamblea General cumple con los requisitos es-
tablecidos por la Orden del Ministerio de Economía de 19 de junio de 1979, por la que se establecen nor-
mas para la Obra Benéfico-Social de las Cajas de Ahorros, por lo que estiman que será aprobado por el
Ministerio de Economía, tanto en su asignación a la Obra Social, como en cuanto al período de afectación
de la misma. Asimismo, los Administradores consideran que los beneficios de ejercicios futuros permiti-
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rán efectuar dotaciones a la Obra Social en cuantía suficiente para que ésta pueda asumir el traspaso del
citado inmueble en los plazos previstos.
Por los retiros de inmovilizado material efectuados durante el ejercicio 2003 se obtuvieron unos beneficios
netos por importe de 2.484 miles de euros, que figuran registrados dentro del capítulo “Beneficios extra-
ordinarios” de la cuenta de pérdidas y ganancias de dicho ejercicio adjunta (véase Nota 31).
Del total retiros del inmovilizado material producidos durante 2002, aproximadamente 11.687 miles de eu-
ros corresponden a parcelas de terreno que han sido vendidas por la Institución a “Prasur, S.A.” (entidad
en la que el Grupo tiene el 50% del capital social- véase Anexo II). Dichas ventas se realizaron por su va-
lor neto en libros. Por otra parte, con fecha 30 de diciembre de 2002 el Grupo procedió a la venta del edi-
ficio situado en calle Montera, número 16 de Madrid, por importe de 5.000 miles de euros y que figuraba
registrado por un valor neto en libros de 434 miles de euros. Asimismo, con fecha 23 de octubre de 2002,
la Institución donó a la “Fundación Antonio Gala” del inmueble afecto a la Obra Benéfico Social situado
en la calle Ambrosio de Morales, número 20, de Córdoba, que figuraba registrado por un valor neto en li-
bros de 6.539 miles de euros. Dicha donación se realizó con cargo al Fondo de la Obra Benéfico-Social (véa-
se Nota 27). Del importe total de retiros se obtuvieron unos beneficios por enajenación de inmovilizado de
8.068 miles de euros, que figuran registrados dentro del capítulo “Beneficios extraordinarios” de la cuen-
ta de pérdidas y ganancias consolidadas al 31 de diciembre de 2002 adjunta (véase Nota 31).
Del total retiros del inmovilizado material producidos durante 2001, aproximadamente 7.757 y 30.985 mi-
les de euros corresponden a parcelas de terreno vendidas a “Edamar, S.A.” y “Promotora inmobiliaria Pra-
sur, S.A.”, respectivamente, y han sido dadas de baja por su valor en libros. Del importe total de retiros en
dicho ejercicio se obtuvieron unos beneficios netos por enajenación de inmovilizado de 7.168 miles de eu-
ros (véase Nota 31).
Al 31 de diciembre de 1996, CajaSur actualizó su inmovilizado material al amparo del Real Decreto-Ley
7/1996, de 7 de junio, con cargo de un gravamen único del 3% (con anterioridad, la Institución se había
acogido a otras leyes de actualización). La actualización de 1996 se ha practicado aplicando los coefi-
cientes máximos autorizados por el citado Real Decreto Ley. 
El incremento neto del valor resultante de las operaciones de actualización se amortizará en los períodos
impositivos que resten para completar la vida útil de los elementos patrimoniales actualizados. 
A continuación se desglosa el capítulo “Otros inmuebles- Afecto a la actividad financiera” al 31 de di-
ciembre de 2003, 2002 y 2001:
Miles de Euros
2003 2002 2001
Solares y fincas rústicas 216 216 12.069*
Obras en curso (**) 42.576 12.569 13.213
Inmuebles en renta 5.344 7.132 7.800
Otros 2.065 2.238 1.957
Inmuebles procedentes de regularización de activos 19.378 24.639 31.386
Fondo de inmovilizado (15.814) (20.082) (22.609)
53.765 26.712 43.816
(*) Terrenos destinados a la venta. La Institución mantenía a 31 de diciembre de 2001 un importe de 11.687 miles de euros correspondientes a opcio-
nes de compra emitidas sobre los mismos (Nota 29).
(**) Este saldo incluye un importe de 21.324 miles de euros correspondientes al coste activado por el Pabellón Multiusos en construcción en el “Par-
que Joyero” de Córdoba sobre el que existe un proyecto, pendiente de aprobación por parte del Ministerio de Economía, de afectación de parte del
mismo a la Obra Social de la Institución en un período de cinco ejercicios. 
Considerando las provisiones existentes y las tasaciones que posee la Institución del inmovilizado adjudi-
cado no se esperan pérdidas en la realización del mismo, teniendo en cuenta sus valores netos contables
y su valor probable de realización.
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16. OTROS ACTIVOS
El detalle del saldo de este capítulo de los balances de situación consolidados al 31 de diciembre de 2003,
2002 y 2001adjuntos es el siguiente:
Miles de Euros
2003 2002 2001
Hacienda Pública:
Impuesto sobre beneficios anticipados (Nota 28) 67.635 64.857 60.040
Retenciones y pagos a cuenta del Impuesto sobre
Sociedades (Nota 28) 15.856 14.650 10.339
Otros conceptos 605 278 20
Cheques a cargo de entidades de crédito 27.025 58.145 30.327
Operaciones en camino – – 2.689
Fianzas dadas en efectivo 718 799 426
Operaciones financiadas pendientes de liquidar 63 – –
Partidas a regularizar por operaciones de futuro de cobertura 19.976 19.163 642
Derechos sobre bienes tomados en arrendamiento financiero 2.399 2.392 2.437
Cámara Compensación 358 244 417
Otros conceptos (*) 10.929 (*) 20.861 3.434
145.564 181.389 110.771
(*) Los saldos al 31 de diciembre de 2003 y 2002 incluyen 4.026 y 8.805 miles de euros, respectivamente correspondientes a los dividendos devenga-
dos por los titulares de las participaciones preferentes emitidas por CajaSur Eurocapital Finance Limited (véase Nota 2).
17. CUENTAS DE PERIODIFICACIÓN
La composición de estos epígrafes del activo y del pasivo de los balances de situación consolidados ad-
juntos es la siguiente:
Miles de Euros
2003 2002 2001
Activo:
Devengo de productos no vencidos de inversiones no tomadas
a descuento 32.880 35.833 34.123
Gastos pagados no devengados 1.758 823 839
Gastos financieros diferidos 931 170 135
Otras periodificaciones 4.595 3.935 4.513
40.164 40.761 39.610
Pasivo:
Productos anticipados de operaciones tomadas a descuento 6.595 6.994 7.277
Devengo de costes no vencidos de recursos no tomados
a descuento 41.429 36.008 34.928
Gastos devengados no vencidos 6.283 9.006 7.686
Otras periodificaciones 1.368 1.638 2.003
55.675 53.646 51.894
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18. DÉBITOS A CLIENTES
La composición de este capítulo de los balances de situación consolidados adjuntos, atendiendo a la mo-
neda de contratación y sector, se indica a continuación:
Miles de Euros
2003 2002 2001
Por moneda:
En euros 7.494.227 6.695.136 5.947.551
En moneda extranjera 3.924 3.428 5.440
7.498.151 6.698.564 5.952.991
Por sectores:
Administraciones Públicas (*) 104.721 88.649 127.300
Otros sectores residentes-
Cuentas corrientes 1.858.030 1.685.874 1.383.986
Cuentas de ahorro 1.726.111 1.593.789 1.461.006
Imposiciones a plazo 3.259.711 2.818.746 2.541.990
Cesión temporal de activos (Nota 6) 467.938 426.753 365.289
7.311.790 6.525.162 5.752.271
No residentes (**) 81.640 84.753 73.420
7.498.151 6.698.564 5.952.991
(*) Estos saldos incluyen 151, 1.196 y 32.965 miles de euros correspondientes a cesiones temporales de activos al 31 de diciembre de 2003, 2002 y
2001 respectivamente (Nota 6).
(**) Estos saldos incluyen 342 y 516 miles de euros correspondientes a cesiones temporales de activos al 31 de diciembre de 2002 y 2001, respectiva-
mente (Nota 6).
La Institución ha emitido diversas cédulas hipotecarias singulares, que se rigen por la Ley 2/1981, de 25
de marzo, de regulación del mercado hipotecario y disposiciones que la desarrollan. De acuerdo con di-
cha legislación, las emisiones están respaldadas por un importe suficiente de préstamos hipotecarios que
cumplen con los requisitos legalmente establecidos para servir de cobertura a las mismas. Los detalles y
características de las emisiones en vigor al 31 de diciembre de 2003 son los siguientes:
Calificación Crediticia
obtenida
Standard
Fecha de Importe Fecha de Tipo de & Poor’s y
emisión Suscriptor Cesionario (Euros) Vencimiento Interés Moody’s Fitch Ibca
18-04-01 Ahorro Corporación, AyT Cédulas Cajas, 150.234.000 18-04-11 5,2578% Aaa AAA
S.V.B. F.T.A.
26-06-02 Ahorro Corporación, AyT Cédulas Cajas 160.000.000 26-06-12 5,2582% Aaa AAA
S.V.B. III, F.T.A.
10-09-02 Ahorro Corporación, AyT 10 Financiación 14.000.000 10-09-14 Euribor a 1 año Aaa AAA
S.V.B. Inversiones, F.T.A. + 0,12%
11-03-03 Ahorro Corporación, AyT Cédulas Cajas 200.000.000 13-03-13 4,0071% Aaa AAA
S.V.B. IV, F.T.A.
Asimismo, con fecha 22 de octubre de 2003 la Institución procedió a la emisión de una cédula territorial
singular por importe de 100.000 miles de euros dentro de un programa conjunto con otras Cajas de Aho-
rros. Dicha cédula fue suscrita por Ahorro Corporación Financiera, S.V.B., S.A. y cedida posteriormente a
AyT Cédulas Territoriales Cajas I, Fondo de Titulización de Activos. La emisión se rige por la Ley 44/2002,
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de 22 de noviembre, de regulación de medidas de Reforma del Sistema Financiero. De acuerdo con dicha
legislación, la emisión está respaldada por un importe suficiente de préstamos que cumplen los requisi-
tos legalmente establecidos para servir de cobertura a la misma. La cédula tiene vencimiento 22 de octu-
bre de 2008 (sujeto a la conversión del día hábil estipulado en la cédula hipotecaria singular emitida) y de-
venga un interés anual al tipo fijo de 3,756% anual. La calificación del riesgo crediticio obtenida por dicha
emisión fue de «Aaa» otorgada por Moody´s y AAA, por Standard & Poor’s y Fitch Ibca.
Los importes correspondientes a las emisiones de las cédulas hipotecarias y de la cédula territorial des-
critas en los párrafos precedentes se encuentran incluidos en el epígrafe “Débitos a clientes – Imposicio-
nes a plazo” al 31 de diciembre de 2003, 2002 y 2001 del detalle anterior.
El desglose por vencimientos residuales, del saldo de los epígrafes «Depósitos de ahorro - A plazo» y
«Otros débitos - A plazo» de los balances de situación consolidados adjuntos, se indica a continuación:
Miles de Euros
2003 2002 2001
Depósitos de ahorro -a plazo-
Hasta 3 meses 1.869.131 1.241.626 1.210.063
Entre 3 meses y 1 año 350.921 948.700 858.714
Entre 1 año y 5 años 432.918 334.149 349.293
Más de 5 años 639.335 332.846 163.279
3.292.305 2.857.321 2.581.349
Otros débitos -a plazo-
Hasta 3 meses 428.089 413.675 398.691
Entre 3 meses y 1 año 40.000 14.616 78
Entre 1 y 5 años – – –
Más de 5 años – – –
468.089 428.291 398.769
19. DÉBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES
Los saldos al 31 de diciembre de 2003 y 2002 de este capítulo de los balances de situación consolidados
adjuntos corresponden a emisiones de deuda internacional a tipo de interés variable efectuadas por Ca-
jaSur International Finance, Ltd., sociedad domiciliada en Islas Cayman y CajaSur International Finance,
B.V., domiciliada en Holanda, ambas participadas al 100% por la Institución. Dichas emisiones de deuda
se enmarcan en el programa denominado “Cajas Españolas de Ahorros Multi-Caja Euromedium Term No-
tes Programme” y tienen la garantía incondicional e irrevocable de la Institución. El detalle de las emisio-
nes en vigor al 31 de diciembre de 2003 es el siguiente:
Importe Fecha de
Sociedad Emisora Fecha de emisión (Euros) Vencimiento Tipo de Interés
CajaSur International 4-diciembre-2002 150.000.000 7-junio-2004 Euribor a 3 meses
Finance, Ltd. +0,22%
CajaSur International 7-mayo-2003 300.000.000 8-noviembre-2004 Euribor a 3 meses
Finance, Ltd. +0,20%
CajaSur International 25-noviembre-2003 200.000.000 25-noviembre-2005 Euribor a 3 meses
Finance, B.V. 0,175%
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20. OTROS PASIVOS
El detalle de este epígrafe de los balances de situación consolidados adjuntos al 31 de diciembre de 2003,
2002 y 2001 es el siguiente:
Miles de Euros
2003 2002 2001
Obligaciones a pagar 14.560 15.160 9.263
Operaciones en camino 619 138 136
Partidas a regularizar por operaciones de Futuro de cobertura 4.180 13.507 4.215
Materialización en inmovilizado de la Obra Benéfico-Social y
otros conceptos (Nota 27) 7.603 7.538 13.311
Fondo disponible de la Obra Benéfico-Social (Nota 27) 11.272 8.960 9.489
Impuestos diferidos (Nota 28) 5.313 5.614 5.279
Cuentas de recaudación 87.378 86.375 76.084
Cuentas especiales 52 151 –
Fondo de bloqueo de beneficios 5.713 2.949 2.186
Otros conceptos 893 1.281 9.650
137.583 141.673 129.613
El movimiento realizado en la cuenta «Fondo de bloqueo de beneficios» durante los ejercicios 2003, 2002
y 2001 se indica a continuación: 
Miles de Euros
2003 2002 2001
Saldo al inicio del ejercicio 2.949 2.186 1.340
Dotaciones con cargo a resultados del ejercicio 3.595 1.621 1.468
Fondos disponibles (831) (858) (622)
(*) 2.764 (*) 763 846
Saldo al cierre del ejercicio 5.713 2.949 2.186
(*) De estos importes, la dotación y recuperación neta al fondo de bloqueo de beneficios por venta de inmovilizado con pago aplazado al 31 de di-
ciembre de 2003 y 2002 ascienden a 2.756 y 128 miles de euros, respectivamente.
21. PROVISIONES PARA RIESGOS Y CARGAS
El detalle de este capítulo de los balances de situación consolidados adjuntos al 31 de diciembre de 2003,
2002 y 2001 es el siguiente: 
Miles de Euros
2003 2002 2001
Fondo de pensionistas 3.093 2.809 2.792
Otras provisiones 38.988 24.767 16.998
42.081 27.576 19.790
Fondo de Pensionistas-
Este epígrafe de los balances de situación consolidados a 31 de diciembre de 2003, 2002 y 2001 adjuntos
recoge los fondos internos de pensiones y obligaciones similares, regulados por la Circular 5/2000, de 19
de septiembre, de Banco de España (véase Nota 4-i).
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Miles de Euros
2003 2002 2001
Saldo al inicio del ejercicio 2.809 2.792 2.362
Dotaciones al fondo de pensiones interno (Nota 31) 393 223 469
Coste imputable al fondo (Nota 31) – 65 100
Utilizaciones (109) (271) (119)
Recuperaciones (Nota 31) – – (20)
Saldo al cierre del ejercicio 3.093 2.809 2.792
Otras Provisiones-
El movimiento del epígrafe «Otras provisiones» de los balances de situación consolidados adjuntos, du-
rante los ejercicios 2003, 2002 y 2001 ha sido el siguiente:
Miles de Euros
Fondo Provisiones
Insolvencias por
Pasivos Operaciones
Contingentes Otros de Futuro Total
Saldo al 31 de diciembre de 2000 3.251 5.984 282 9.517
Dotaciones con cargo a resultados del ejercicio 2.287 8.315 – 10.602
Fondos disponibles (247) (2.555) (83) (2.885)
Utilizaciones – (236) – (236)
Saldo al 31 de diciembre de 2001 5.291 11.508 199 16.998
Dotaciones con cargo a resultados del ejercicio 1.650 12.128 – 13.778
Fondos disponibles (199) (4.443) (199) (4.841)
Utilizaciones – (1.168) – (1.168)
Saldo al 31 de diciembre de 2002 6.742 18.025 – 24.767
Dotaciones con cargo a resultados del ejercicio 2.003 15.607 – 17.610
Fondos disponibles (12) (2.285) – (2.297)
Utilizaciones y otros movimientos – (1.092) – (1.092)
Saldo al 31 de diciembre de 2003 8.733 30.255 – 38.988
Los saldos al 31 de diciembre de 2003, 2002 y 2001 del epígrafe “Otros” tienen como finalidad la cobertu-
ra de riesgos y contingencias no cubiertas por fondos específicos.
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22. FONDO PARA RIESGOS GENERALES
El movimiento producido en este capítulo de los balances de situación consolidados adjuntos durante los
ejercicios 2003, 2002 y 2001 se muestra a continuación: 
Miles de Euros
Previsión
Libertad de
Amortización Otros
R.D. Ley 2/85 Fondos Total
Saldo al 31 de diciembre de 2000 473 3.606 4.079
Traspaso a “Reservas” por la amortización del ejercicio (29) – (29)
Saldo al 31 de diciembre de 2001 444 3.606 4.050
Traspaso a “Reservas” por la amortización del ejercicio (58) – (58)
Saldo al 31 de diciembre de 2002 386 3.606 3.992
Traspaso a “Reservas” por la amortización del ejercicio (151) – (151)
Saldo al 31 de diciembre de 2003 235 3.606 3.841
En una evaluación de los recursos propios de la Institución al 31 de diciembre de 2003, 2002 y 2001, al im-
porte total de las reservas mostrado en los balances de situación consolidados adjuntos deberá aumen-
tarse el saldo del fondo correspondiente a la cuenta “Previsión libertad de amortización R.D. Ley 2/1985”,
una vez deducido el impuesto diferido correspondiente, estimado en 85, 138 y 158 miles de euros, res-
pectivamente (véase Nota 2).
Del mismo modo, en una evaluación de los recursos propios de la Institución al 31 de diciembre de 2003,
2002, y 2001 al importe de las reservas mostrado en los balance de situación consolidados adjuntos de-
bería aumentarse el saldo íntegro de «Otros fondos» por importe de 3.606 miles de euros en cada una de
dichas fechas, cuya disposición está sujeta a la autorización previa de Banco de España (véase Nota 2).
23. PASIVOS SUBORDINADOS
La composición de este capítulo del pasivo de los balances de situación consolidados adjuntos al 31 de
diciembre de 2003, 2002 y 2001 es la siguiente:
Fecha de Miles de Euros
Emisión 2003 2002 2001
1.ª Emisión Deuda Subordinada “Cajasur” 12/03 60.000 – –
2ª Emisión Deuda Subordinada “Cajasur” 12/03 150.000 – –
210.000 – –
Primera emisión de deuda subordinada correspondiente Caja de Ahorros y Monte de Piedad de
Córdoba-
1. Número de títulos: 120.000 títulos.
2. Importe nominal de los títulos: 500 euros.
3. Interés nominal: El tipo de interés nominal para los seis primeros meses será el equivalente al 3,25%
anual; para los períodos trimestrales sucesivos se aplica Euribor a tres meses, más 20 puntos básicos.
4. Abono de cupones: por trimestres vencidos.
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5. Amortización: Las obligaciones se amortizarán el 1 de diciembre del 2013, libres de gastos para el te-
nedor, a la par, es decir, a 500 euros por obligación, más el cupón correspondiente. 
La Entidad se reserva el derecho de amortizar anticipadamente el total de la emisión a partir de los cin-
co años de la fecha de cierre de la emisión o desembolso, bien mediante la reducción del nominal de
las Obligaciones en circulación por quintas partes iguales los días 1 de diciembre de los años 2009 al
2013 ambos inclusive, o bien mediante la amortización total de la misma el día 1 de diciembre de 2008,
siempre previa autorización del Banco de España. 
Segunda emisión de deuda subordinada correspondiente Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Córdoba-
1. Número de títulos: 1.500 títulos al portador.
2. Importe nominal de los títulos: 100.000 euros.
3. Interés nominal: Tipo de interés variable Euribor a 3 meses más 90 puntos básicos. A partir del quinto
año de la fecha de desembolso y hasta el vencimiento de la emisión, el tipo de interés será el Euribor a
3 meses más 140 puntos básicos.
4. Abono de cupones: por trimestres vencidos.
5. Amortización: a la par el 5 de Diciembre de 2013, con posibilidad de amortizar anticipadamente a par-
tir del quinto año, previa autorización del Banco de España. En el caso de que la presente emisión no
se amortizara en dicha fecha, la Entidad elevará en 50 puntos básicos el tipo de interés aplicable a ca-
da periodo durante el resto de la vida de la emisión.
24. INTERESES MINORITARIOS
El saldo incluido en este capítulo de los balances de situación consolidados al 31 de diciembre de 2003,
2002 y 2001 adjuntos, recoge el valor de la participación de los accionistas minoritarios en las sociedades
consolidadas.
Miles de Euros
2003 2002 2001
Intereses minoritarios:
Comerciantes Reunidos del Sur, S.A. CREUSA 392 428 430
CajaSur Eurocapital Finance, Ltd. 150.068 150.011 150.000
Saldo al cierre del ejercicio 150.460 150.439 150.430
Beneficios consolidados del ejercicio:
Comerciantes Reunidos del Sur, S.A. CREUSA (38) (40) (31)
CajaSur Eurocapital Finance, Ltd. (*) 3.997 8.781 11
Saldo al cierre del ejercicio 3.959 8.741 (20)
(*) Al 31 de diciembre de 2003 y 2002 se incluyen 4.026 y 8.805 miles de euros, respectivamente, correspondientes a los dividendos devengados por los
titulares de las participaciones preferentes emitidas por la sociedad CajaSur Eurocapital Finance Limited, que en el ejercicio 2001 se registraban
en el epígrafe “Intereses y cargas asimiladas- Otros intereses” de la cuenta de pérdidas y ganancias (véase Nota 31).
El saldo de «Intereses minoritarios» al 31 de diciembre de 2003, 2002 y 2001 incluye un importe de 150.000
miles de euros correspondiente al efectivo desembolsado por los suscriptores de las participaciones pre-
ferentes emitidas por CajaSur Eurocapital Finance Limited con fecha 29 de diciembre de 2000. 
Dichas participaciones preferentes tienen garantizado por la Institución, bajo determinadas condiciones,
el pago de los dividendos devengados y no distribuidos, que equivalían al 5,87% de cada participación (600
euros) hasta el 30 de diciembre de 2002 y al tipo euribor, más un diferencial del 0,25% a partir de dicha fe-
cha. La totalidad del importe correspondiente dicha emisión se encuentra depositado en la Institución. Las
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participaciones preferentes cuentan con la garantía solidaria e irrevocable de la Institución y se sitúan, a
efectos de prelación de créditos, por delante de las cuotas participativas que ésta pudiera, en su caso,
emitir; “pari pasu” con las obligaciones asumidas por la Institución respecto a otras emisiones de partici-
paciones preferentes de cualquiera de sus filiales y por detrás de todos los acreedores comunes y subor-
dinados de la Institución.
CajaSur Eurocapital Finance Limited fue constituida con fecha 17 octubre de 2000 y se encuentra domi-
ciliada en Islas Cayman. Su capital social está constituido por 10.000 acciones ordinarias, de 1 $US de va-
lor nominal cada una, equivalentes a 11.600,93 euros, así como por acciones preferentes sin derecho a vo-
to por un importe total de 150.000 miles de euros. La totalidad de las acciones ordinarias y, por tanto, de
los derechos de voto de la sociedad, son propiedad de la Institución.
Al 31 de diciembre de 2003 los socios minoritarios representan el 5,23% y 99,99% del capital social de
Creusa y CajaSur Eurocapital Finance, Ltd., respectivamente.
Al 31 de diciembre de 2002 los socios minoritarios representan el 5,80% y 99,99% del capital social de
Creusa y CajaSur Eurocapital Finance, Ltd., respectivamente.
Al 31 de diciembre de 2001 los socios minoritarios representan el 5,87% y 99,99% del capital social de
Creusa y CajaSur Eurocapital Finance, Ltd., respectivamente.
25. RESERVAS Y RESERVAS DE REVALORIZACIÓN
A continuación se desglosa el detalle y movimiento de las reservas durante los ejercicios 2003, 2002 y
2001:
Miles de Euros
Reservas por
Revalorización Reservas
de Inmovilizado Generales
Saldos al 31 de diciembre de 2000 14.865 383.581
Dotación con cargo al excedente del ejercicio 2000 – 38.346
Traspaso a reservas de la ”Previsión libertad de amortización
R.D. -Ley 2/1985” – 29
Aplicación de reservas por baja de inmovilizado (28) 28
Ajustes de consolidación con efecto a las reservas de la matriz
del grupo – (824)
Saldo al 31 de diciembre de 2001 (Nota 2) 14.837 421.160
Dotación con cargo al excedente del ejercicio 2001 – 28.347
Traspaso a reservas de la ”Previsión libertad de amortización
R.D. -Ley 2/1985” – 58
Aplicación de reservas por baja de inmovilizado (200) 200
Ajustes de consolidación con efecto a las reservas de la matriz
del grupo – (4.111)
Saldo al 31 de diciembre de 2002 (Nota 2) 14.637 445.654
Dotación con cargo al excedente del ejercicio 2001 – 28.632
Traspaso a reservas de la “Previsión libertad de amortización
R.D. -Ley 2/1985” – 151
Aplicación de reservas por baja de inmovilizado (508) 508
Ajustes de consolidación con efecto a las reservas de la matriz
del grupo – (1.717)
Saldo al 31 de diciembre de 2003 (Nota 2) 14.129 476.662
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La dotación a «Reservas» se determina según las disposiciones contenidas en la Ley 13/1985 y demás dis-
posiciones reguladoras del nivel mínimo de recursos propios que deben mantener las entidades finan-
cieras.
Las cajas de ahorro deben destinar, en cualquier caso, a reservas o a fondos de previsión no imputables
a activos específicos un 50%, como mínimo, de sus beneficios netos, una vez deducido el Impuesto sobre
Sociedades.
Reservas por revalorización del inmovilizado-
La Institución se acogió a las regularizaciones y actualizaciones establecidas en diversas disposiciones le-
gales. El detalle del origen de las reservas afloradas por aplicación de estas disposiciones y de su utiliza-
ción se muestra a continuación: 
Miles de Euros
Actualizaciones históricas del inmovilizado material, netas 10.884
Revalorización de inmovilizado derivado del proceso de fusión 11.606
Actualización Real-Decreto Ley 7/1996 15.297
Más -Incremento de revalorización de fusión por efecto del Real Decreto-Ley 7/1996 1.599
Menos -Utilización de las cuentas de regularizaciones y actualizaciones según
la normativa vigente (a reservas generales) (24.549)
Saldo al 31 de diciembre de 2001 14.837
Menos- Utilización de las cuentas de regularizaciones y actualizaciones según
la normativa vigente (200)
Saldo al 31 de diciembre de 2002 14.637
Menos- Utilización de las cuentas de regularizaciones y actualizaciones según
la normativa vigente (508)
Saldo al 31 de diciembre de 2003 14.129
Las actualizaciones de balance efectuadas no se encuentran sujetas al Impuesto sobre Sociedades, a no
ser que sean distribuidas o se disponga de las correspondientes cuentas de manera no permitida por la
legislación vigente. Estas cuentas tienen fiscalmente el carácter de fondo de reserva.
Reservas de revalorización Real Decreto-Ley 7/1996, de 7 de junio-
Según establece el artículo 15.1 del Real Decreto 2607/1997, de 20 de diciembre, a partir de la fecha en
que la Inspección de los Tributos haya comprobado y aceptado el saldo de la cuenta “Reserva de Revalo-
rización Real Decreto-Ley 7/1996, de 7 de junio”, el saldo de dicha cuenta podrá destinarse a eliminar los
resultados contables negativos o a incrementar el fondo de dotación fundacional.
Con fecha 18 de diciembre de 1997 la Inspección de los Tributos incoó un Acta, firmada en conformidad
por parte de CajaSur, en la que venía a señalar la corrección de la liquidación del gravamen único de la
actualización realizada por la Institución y de los elementos, actividades y demás circunstancias relativas
a la exacción de dicho tributo. Por tanto, la Institución puede destinar a partir de 1998 el saldo de la cuen-
ta “Reserva de Revalorización Real Decreto-Ley 7/1996, de 7 de junio” a cualquiera de las dos finalidades
referidas en el artículo 15.1 antes citado.
A partir del 1 de enero del año 2007 podrá destinarse a reservas generales, siempre que la plusvalía mo-
netaria haya sido realizada. Se entenderá realizada la plusvalía en la parte correspondiente a la amortiza-
ción contablemente practicada o cuando los elementos patrimoniales actualizados hayan sido transmiti-
dos o dados de baja en los libros de contabilidad.
Si se dispusiera del saldo de esta cuenta en forma distinta a la prevista en el Real Decreto-Ley 7/1996, di-
cho saldo pasaría a estar sujeto a tributación.
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26. PÉRDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES EN SOCIEDADES CONSOLIDADAS Y RESERVAS
EN SOCIEDADES CONSOLIDADAS
El desglose por sociedades de los saldos de estos capítulos de los balances de situación consolidados ad-
juntos, es el siguiente: 
Miles de Euros
2003 2002 2001
Pérdidas de Pérdidas de Pérdidas
Ejercicios Ejercicios Ejercicios
Anteriores en Reservas en Anteriores en Reservas en Anteriores en Reservas en
Sociedades Sociedades Sociedades Sociedades Sociedades Sociedades
Consolidadas Consolidadas Consolidadas Consolidadas Consolidadas Consolidadas
Por integración global y proporcional:
Corporación Empresarial CajaSur, S.A. – – – 6.063 – 4.027
Asesoría y Consultoría, S.A. – 510 – 380 – 398
Cibernos Sur, S.A. – 321 – 292 – 266
Comerciantes Reunidos del Sur, S.A. – 570 – 439 – 401
CajaSur Gestión, S.G.I.I.C., S.A. – 119 1 – 25 –
Grupo de Empresas CajaSur, S.L. – 7.947 – 50 – –
Adamante Inversiones, S.R.L. – 96 11 – – –
CajaSur International Finance Limited – 6 1 – – –
Corporación Empresarial CajaSur, S. L. – 1.138 – – – –
Cerix Global, S. L. – 602 – – – –
Zoco Inversiones, S. L. – 321 – – – –
– 11.630 13 7.224 25 5.092
Por puesta en equivalencia:
CajaSur, Entidad de Seguros y Reaseguros, S.A. – 8.663 – 7.123 – 5.775
Corporación Industrial Córdoba Este, S.A. – 101 – 66 – 56
Agencia de Viajes Sur ‘92, S.A. 182 – 123 – 175 –
Iniciativas Subbéticas, S.A. 24 – 24 – 24 –
Andalucía Económica, S.A. – 40 – 26 8
Materiales Vegetales Avanzados, S.A. 51 – 51 – 42 –
Queserías de la Sierra Subbética, S.L. – 30 – 17 – 4
Diario Córdoba, S.A. – 292 – 257 – 236
Diario Jaén, S.A. 90 – 94 – – 22
Iniciativas de Publicaciones e Impresión, S.L. – 929 – 917 – 705
Prasur, S.A. – 5.932 – 3.356 – 1.757
Grupo de Comunicación del Sur, S.L. 64 – 83 – 89 –
Urbasur, S.L. – 78 141 – 218 –
SOS Cuétara, S. A. (antes Koipe, S.A.) – 3.443 – 3.175 – 3.994
Corporación Industrial Córdoba Norte, S.A. – 37 – 25 – 20
Corporación Industrial Córdoba Sur, S.A. – 38 – 23 – 18
Auxiliar de Gestión Patrimonial, S.A.- AUGESPA 4 – 10 – 12 –
Fomento de Iniciativas Cordobesas, S.A.- FICOR – 175 – 220 – 470
Tienda de Calidad, S.L. – 134 – 119 22 –
Sistemas Inmobiliarios del Sur, S.L. 17 – 1.741 – 1.741 –
CajaSur Renting, S.A. – 75 204 – 355 –
Promotora Inmobiliaria SaraSur, S.A. 303 – 1.007 – 31 –
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Miles de Euros
2003 2002 2001
Pérdidas de Pérdidas de Pérdidas
Ejercicios Ejercicios Ejercicios
Anteriores en Reservas en Anteriores en Reservas en Anteriores en Reservas en
Sociedades Sociedades Sociedades Sociedades Sociedades Sociedades
Consolidadas Consolidadas Consolidadas Consolidadas Consolidadas Consolidadas
Uralita, S.A. 191 – 48 – – –
Euromedia Central de Compras y Planificación, S.A. 52 – – 45 – 27
Corporación Industrial Córdoba Occidental, S.A. – 42 – 20 – 14
Ibérico de Bellota, S.A. 225 – 230 – 283 –
Arenal Sur 21, S.A. 209 – 237 – 56 –
La Rambla Alfarera y Ceramista, S.L. 153 – 54 – 1 –
Libros en la Red, S.L. 14 – 12 – 1 –
Servicios Asistenciales Geriátricos del Sur, S.L. 23 – 13 – 8 –
Pabellón de México, S.L. 172 – 156 – 96 –
Vitalia Ecija, S.L. 1 – 7 – 2 –
Plastienvase, S.A. – 123 – 84 32 –
Bami, S.A. – – – 1.270 86 –
Obrascón Huarte Laín, S.A. 169 – 154 – – –
Gestión de Tributos del Sur, S.A. – 3 3 – – –
Sol Meliá, S.A. 1.728 – 426 – – –
Ciencia, Tecnología e Innovación, S.L. 13 – – 8 – –
Aparcamientos Gran Capitán, A.I.E. 65 – 9 – – –
Actividades y Cauces del Sur, S.A.L. – 68 6 – – –
Sanyres Sur, S.L. 22 – 20 – – –
Centros Residenciales Sanyres Sur, S.L. 53 – 14 – – –
Empresas Constructoras Asociadas del Sur, S.A.
ECASUR, 10 26 – 84 – – –
Selwo Estepona, S. L. – 1 – – – –
Corporación Mapfre, S.A. 588 – – – – –
Tavex Algodonera, S. A. 58 – – – – –
Tubacex, S. A. 73 – – – – –
Cortefiel, S. A. 116 – – – – –
Transportes Azkar, S. A. 55 – – – – –
4.741 20.204 4.951 16.751 3.274 13.106
4.741 31.834 4.964 23.975 3.299 18.198
Los movimientos que se han producido en las reservas, netas de pérdidas en sociedades consolidadas du-
rante los ejercicios 2003, 2002 y 2001 han sido los siguientes:
Miles de Euros
2003 2002 2001
Saldos al inicio del ejercicio 19.011 14.899 9.599
Aplicación del resultado del ejercicio anterior 3.412 4.125 3.983
Ajustes por variaciones netas patrimoniales 796 (1.102) 305
Otros ajustes de consolidación 3.874 1.089 1.012
Saldos al final del ejercicio 27.093 19.011 14.899
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27. FONDO DE LA OBRA BENÉFICO-SOCIAL
De acuerdo con las normas de presentación del balances de situación, los activos y pasivos afectos a la
Obra Benéfico-Social de CajaSur se clasifican en los epígrafes siguientes:
Concepto Epígrafe de los balances
Inmovilizado afecto a la Obra Benéfico-Social Activos Materiales
Otros activos afectos a la Obra Benéfico-Social Créditos sobre clientes
Fondo de la Obra Benéfico-Social (otros pasivos menos gastos
de mantenimiento) Otros Pasivos
Del fondo de la Obra Benéfico-Social que figura en el capítulo “Otros Pasivos” del balance de situación de
CajaSur (véase Nota 20), la parte que financia los inmuebles afectos forma parte de los recursos propios
de CajaSur. Este importe es de 4.993, 4.919 y 10.736 miles de euros al 31 de diciembre de 2003, 2002 y 2001
respectivamente.
A continuación se presenta el balance de la Obra Benéfico-Social que figura integrado en las cuentas
anuales consolidadas de los ejercicios 2003, 2002 y 2001.
Miles de Euros
Inmovilizado Afecto a la Obra Social
Mobiliario e Crédito
Activo Inmuebles Instalaciones sobre Total
Fondo de Obra Social (Nota 15) (Nota 15) clientes (Nota 20)
Valor de Coste 12.400 3.891 51 16.342
Amortización Acumulada (1.664) (1.367) - (3.031)
Valor Neto a 31 de diciembre de 2001 10.736 2.524 51 13.311
Valor de Coste 6.509 3.997 52 10.558
Amortización Acumulada (1.590) (1.430) - (3.020)
Valor Neto a 31 de diciembre de 2002 4.919 2.567 52 7.538
Valor de Coste 6.691 4.045 52 10.788
Amortización Acumulada (1.698) (1.487) - (3.185)
Valor Neto a 31 de diciembre de 2003 4.993 2.558 52 7.603
Pasivo
Miles de Euros
Fondo de Obra Social 2003 2002 2001
Dotación y reserva para la revalorización de bienes afectos 35.771 32.753 37.256
Otros pasivos 3.756 1.606 2.443
Gastos de mantenimiento (20.839) (18.010) (17.012)
Excedentes 187 149 113
Total (Nota 20) 18.875 (*) 16.498 22.800
(*) Durante 2002 se dieron de baja del fondo de la Obra Social, 6.810 y 271 miles de euros correspondientes al coste y a la amortización acumulada,
respectivamente, de un inmueble afecto a la Obra Benéfico-Social que fue donado a la “Fundación Antonio Gala” (Véase Nota 15).
El gasto de amortización de inmovilizado, que se determina siguiendo criterios idénticos que los indica-
dos para el resto del inmovilizado de CajaSur, ha ascendido a 165, 265 y 234 miles de euros al 31 de di-
ciembre de 2003, 2002 y 2001 respectivamente (véase Nota 15).
El concepto “Otros pasivos” corresponde a la parte de obligaciones contratadas por la Obra Benéfico-So-
cial pendientes de pago.
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El movimiento del fondo, antes de la liquidación de los gastos de mantenimiento de los ejercicios 2003,
2002 y 2001, ha sido el siguiente:
Miles de Euros
2003 2002 2001
Saldos al inicio del ejercicio 32.753 37.256 32.410
Dotación al fondo de acuerdo con la aplicación del excedente
del ejercicio anterior 21.035 19.232 19.833
Gastos de mantenimiento del ejercicio anterior (18.010) (17.012) (15.020)
Otros movimientos (7) (6.723) 33
Saldo al cierre del ejercicio 35.771 32.753 37.256
28. SITUACIÓN FISCAL
El saldo del capítulo «Otros pasivos» de los balance de situación consolidados adjuntos incluye el pasivo
correspondiente a los diferentes impuestos que son aplicables, entre los que se incluye la provisión por el
Impuesto sobre Sociedades relativo a los beneficios de cada ejercicio.
Las retenciones soportadas y pagos efectuados por la Institución y su Grupo a cuenta del Impuesto sobre
Sociedades se registran en el epígrafe «Otros Activos» de los balance de situación consolidados al 31 de
diciembre de 2003, 2002 y 2001 adjuntos (véase Nota 16). Las retenciones y pagos a cuenta registrados a
dichas fechas que ascienden a 15.856, 14.650 y 10.339 miles de euros, respectivamente, se deducen de la
cuota del Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios correspondientes.
En relación con las actuaciones inspectoras concernientes al período comprendido entre 1990 y 1993 en
la absorbida Caja Provincial de Ahorros de Córdoba y el período 1990 a 1994 del Monte de Piedad y Caja
de Ahorros de Córdoba, se notificaron a la Entidad en el ejercicio 1998 los correspondientes actos admi-
nistrativos de liquidación tributaria. Dichas liquidaciones fueron objeto de reclamación en la vía econó-
mico-administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo Central que resolvió en el ejercicio 2001
las reclamaciones correspondientes a la Caja Provincial de Ahorros de Córdoba, apreciándolas íntegra-
mente en cuanto al Impuesto sobre Sociedades y parcialmente por el concepto del Impuesto sobre la Ren-
ta de las Personas Físicas. Asimismo, en el ejercicio 2002, el Tribunal Económico-Administrativo Central
resolvió las reclamaciones correspondientes a Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, aprecián-
dolas íntegramente.
Por otra parte, la Institución recibió el 22 de junio de 2000 una notificación de inicio de actuaciones de
comprobación relativas a los Impuestos sobre Sociedades por ejercicios 1995 a 1998 inclusives, y del res-
to de impuestos que le son de aplicación por los ejercicios 1996 a 1998, inclusives. Con fecha 24 de ene-
ro de 2002, la Inspección de Tributos procedió a incoar Actas por diversos conceptos de los comprobados.
De dichas actas, las firmadas en conformidad conllevaron globalmente una deuda tributaria para la Enti-
dad de 579 miles de euros, que fue satisfecha en dicho ejercicio. Por su parte, las Actas firmadas en dis-
conformidad, cuyo importe supone una deuda tributaria para la Institución de 27 miles de euros, fueron
objeto de recurso por parte de ésta ante el Tribunal Económico-Administrativo Central con fecha 10 de ju-
lio de 2002. 
Una vez finalizadas las actuaciones inspectoras antes referidas, la Institución tiene sujetos a inspección
los cuatro últimos ejercicios para todos los impuestos que le son de aplicación.
Asimismo, las sociedades del Grupo tienen, en general, sujetas a inspección por las autoridades fiscales
la totalidad de las operaciones efectuadas desde su constitución o los últimos cuatro años, según los ca-
sos, para los principales impuestos que le son aplicables.
CajaSur y algunas de las sociedades consolidadas se han acogido a los beneficios fiscales relativos a las
bonificaciones y deducciones de la cuota del Impuesto sobre Sociedades previstas en la normativa de di-
cho impuesto.
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En el ejercicio 2001 la Entidad se acogió por primera vez a la deducción por Reinversión de Beneficios Ex-
traordinarios, de acuerdo con lo establecido en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 24/2001, de 27
de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. La renta acogida a dicha deduc-
ción fue de 14.684 miles de euros. La Entidad reinvirtió a 31 de diciembre de 2002 la totalidad de los im-
portes derivados de la venta de los activos de los que proceden dichos beneficios extraordinarios.
En el ejercicio 2002 la Entidad se acogió a la deducción por Reinversión de Beneficios Extraordinarios, de
acuerdo con lo establecido en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. La renta acogida a dicha deducción fue de 4.947 mi-
les de euros. La Entidad ha reinvertido a 31 de diciembre de 2003 la totalidad de los importes derivados de
la venta de los activos de los que proceden dichos beneficios extraordinarios.
La conciliación del resultado consolidado contable agregado de los ejercicios 2003, 2002 y 2001 con la ba-
se imponible del Impuesto sobre Sociedades es la siguiente:
Miles de Euros
2003 2002 2001
Resultado contable agregado antes de impuestos 86.188 81.664 65.551
Aumentos (Disminuciones) netos por diferencias permanentes
Aumentos 13.306 8.042 9.017
Disminuciones (21.035) (20.539) (19.724)
(7.729) (12.497) (10.707)
Aumentos (Disminuciones) netos por diferencias temporales-
Aumentos 19.669 14.618 16.780
Disminuciones (979) (270) (12.822)
18.690 14.348 3.958
Base imponible 97.149 83.515 58.802
Como consecuencia de las diferencias existentes entre las normas contables y las tributarias, el impues-
to correspondiente al resultado contable no coincide con el importe de la liquidación tributaria que de-
termina la cuota a satisfacer a la Hacienda Pública; esto conduce a contabilizar el impuesto sobre bene-
ficios anticipado por el exceso entre el impuesto pagado y el impuesto devengado, o el diferido, por el ex-
ceso entre el impuesto sobre beneficios devengado y el impuesto a pagar.
Sólo han sido objeto de contabilización como impuestos anticipados los que se prevé que serán recupe-
rados antes de transcurrir el plazo de 10 años, a contar desde la fecha de su activación, así como la do-
tación realizada al Fondo para la Cobertura Estadística de Insolvencias, de acuerdo con el pronuncia-
miento realizado el 6 de junio de 2000 por el Director General del Banco de España.
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El movimiento que se ha producido durante los ejercicios 2003, 2002 y 2001 en el epígrafe «Otros activos-
Impuesto sobre Beneficios anticipado» (véase Nota 16) es el siguiente:
Miles de Euros
Saldo al 31 de diciembre de 2000 61.254
Aumentos 9.857
Disminuciones (11.071)
Saldo al 31 de diciembre de 2001 60.040
Aumentos 13.568
Disminuciones- (8.751)
Saldo al 31 de diciembre de 2002 64.857
Aumentos 17.380
Disminuciones- (14.602)
Saldo al 31 de diciembre de 2003 67.635
Por su parte, el movimiento que se ha producido durante los mismos ejercicios en el epígrafe “Otros pa-
sivos – Impuesto sobre Beneficios diferido” (véase Nota 20), es el siguiente:
Miles de Euros
Saldo al 31 de diciembre de 2000 6.395
Aumentos 2.373
Disminuciones (3.489)
Saldo al 31 de diciembre de 2001 5.279
Aumentos 543
Disminuciones (208)
Saldo al 31 de diciembre de 2002 5.614
Aumentos 16
Disminuciones (317)
Saldo al 31 de diciembre de 2003 5.313
La diferencia existente entre el resultado contable agregado del detalle anterior y el resultado consolida-
do de los ejercicios 2003, 2002 y 2001 mostrado en los balance de situación consolidados adjuntos, es co-
mo sigue:
Miles de Euros
2003 2002 2001
Resultado contable agregado antes de impuestos 86.188 81.664 65.551
Ajustes de consolidación 17.265 7.301 1.050
Resultado contable antes de impuestos según las cuentas
de pérdidas y ganancias consolidadas adjuntas 103.453 88.965 66.601
Debido a las diferentes interpretaciones que pueden hacerse de las normas fiscales aplicables a las ope-
raciones realizadas por las entidades financieras, existen determinados pasivos fiscales de carácter con-
tingente, que no son susceptibles de cuantificación objetiva. Sin embargo, en opinión del Consejo de Ad-
ministración de CajaSur, la posibilidad de que se materialicen pasivos contingentes no cubiertos por las
provisiones constituidas es remota y, en cualquier caso, la deuda tributaria que de ello pudiera derivarse
no afectaría significativamente a las cuentas anuales consolidadas adjuntas.
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29. CUENTAS DE ORDEN Y OTRAS OPERACIONES FUERA DE BALANCE
Los principales compromisos y contingencias contraídos en el curso normal de las operaciones bancarias
para los ejercicios 2003, 2002 y 2001 son los siguientes:
Miles de Euros
2003 2002 2001
Pasivos contingentes-
Activos afectos a diversas obligaciones 15 15 15
Fianzas, avales y cauciones 391.972 330.162 252.718
Otros pasivos contingentes 3.618 4.358 5.579
395.605 334.535 258.312
Compromisos-
Disponibles por terceros 927.531 806.270 585.220
Otros compromisos 71.526 43.550 72.791
999.057 849.820 658.011
Total 1.394.662 1.184.355 916.323
A continuación se detallan las operaciones de futuro vigentes al 31 de diciembre de 2003, 2002 y 2001.
Miles de Euros
Concepto 2003 2002 2001
Compraventa de divisas no vencidas- (a)
Compras 2.712 4.634 –
Ventas 13.559 17.698 15.545
Futuros financieros sobre valores y tipos de interés- (b)
Sobre valores
Comprados 276 272 720
Vendidos 56.226 9.914 –
Opciones- (b)
Sobre valores
Compradas 16.575 – –
Emitidas 731 4.641 24.622
Sobre tipos de interés
Compradas – 3.000 3.000
Emitidas 18.389 7.210 6.010
Otras operaciones sobre tipos de interés-
Permutas financieras (c) 709.723 384.247 64.846
Opciones de compra emitidas sobre inmovilizado (d) 665 51 (*) 13.093
Total 818.856 431.667 127.836
(a) A 31 de diciembre de 2003, 2002 y 2001, un importe de 16.271, 22.332 y 15.545 miles de euros, respectivamente, de las operaciones de compra-ven-
ta de divisas no vencidas corresponden a operaciones de cobertura.
(b) De los futuros y opciones al 31 de diciembre de 2003, 2002 y 2001, un importe de 87.487, 19.027 y 28.342 miles de euros, respectivamente, eran ope-
raciones de cobertura. 
(c) De otras operaciones sobre tipos de interés a 31 de diciembre de 2003, 2002 y 2001, un importe de 708.460, 312.564 y 64.846 miles de euros, res-
pectivamente, eran operaciones de cobertura. 
(d) De este importe, 11.687 miles de euros corresponden a opciones de compra emitidas sobre terrenos a 31 de diciembre de 2001 (Nota 15).
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El importe nocional y/o contractual de los contratos formalizados, indicados anteriormente, no supone el
riesgo total asumido por la Institución, ya que la posición neta en estos instrumentos es la compensación
y/o combinación de los mismos. Esta posición neta es utilizada por la Institución, básicamente para la co-
bertura del riesgo de tipo de interés, del precio del activo subyacente, o de cambio. Cualquier pérdida po-
tencial estimada en operaciones de futuro al cierre del ejercicio se encuentra adecuadamente provisio-
nada o compensada con beneficios potenciales estimados en operaciones de la misma naturaleza (véase
Nota 4-j).
De las operaciones de futuro formalizadas a 31 de diciembre de 2003, 2002 y 2001, un importe de 79.601,
27.095 y 20.456 miles de euros tienen su vencimiento, o han vencido durante los ejercicios 2004, 2003 y
2002 respectivamente.
30. OPERACIONES CON SOCIEDADES DEPENDIENTES NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS
El detalle de los saldos y transacciones más significativos mantenidos por el Grupo al cierre de los ejerci-
cios 2003, 2002 y 2001 con aquellas entidades consideradas como sociedades dependientes no consoli-
dadas y asociadas, se muestra a continuación:
Sociedades dependientes no consolidadas
Miles de Euros
2003 2002 2001
Créditos sobre clientes 95.413 57.584 33.655
Cuentas de periodificación (activo) 439 531 –
Cuentas de periodificación (pasivo) – 9 2
Débitos a clientes 36.798 64.115 52.734
Intereses y rendimientos asimilados 4.567 2.889 333
Intereses y cargas asimiladas 1.446 1.785 3.462
Comisiones percibidas 2.862 2.138 2.479
Sociedades asociadas
Miles de Euros
2003 2002 2001
Créditos sobre clientes 417.045 288.584 189.164
Débitos a clientes 44.582 63.469 38.314
Intereses y rendimientos asimilados 11.201 6.880 8.734
Intereses y cargas asimiladas 272 584 325
Pasivos contingentes y compromisos 182.414 91.666 70.107
31. CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
En relación con las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas adjuntas, a continuación se indica de-
terminada información relevante:
a) Distribución geográfica-
La distribución geográfica de los productos de la actividad financiera, que tal y como se indica en la No-
ta 1 se corresponde con la actividad básica de la Institución, se concentra en las Comunidades Autóno-
mas de Andalucía, Castilla La Mancha, Cataluña, Extremadura, Madrid, Murcia y Valencia, donde tiene
ubicadas la Institución todas sus sucursales.
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b) Naturaleza de las operaciones-
El detalle de los saldos de determinados capítulos de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas
adjuntas, atendiendo a la naturaleza de las operaciones que las originan, se indica a continuación:
Miles de Euros
2003 2002 2001
Intereses y rendimientos asimilados:
De la cartera de renta fija 20.412 22.920 27.510
Rectificaciones por operaciones de cobertura (259) (304) (370)
20.153 22.616 27.140
De Banco de España 2.804 3.249 3.951
De entidades de crédito 11.807 15.846 15.748
De crédito sobre Administraciones Públicas 10.843 13.581 16.675
De crédito sobre clientes 364.230 345.752 325.042
Activos dudosos 4.239 4.624 3.782
Rectificaciones por operaciones de cobertura – 9.487 420
Otros productos financieros – – 3
414.076 415.155 392.761
Comisiones percibidas:
De disponibilidad 1.340 1.110 1.039
De pasivos contingentes 5.866 4.316 3.659
De cambio de divisas y billetes 41 65 312
De servicios de cobros y pagos 37.109 34.171 25.084
De servicios de valores 776 722 527
De comercialización de productos financieros no bancarios 6.478 6.010 5.900
De otras operaciones 4.356 3.605 2.423
55.966 49.999 38.944
Resultados de operaciones financieras:
Por resultados en venta y saneamiento la cartera de valores 2.184 (5.733) (21.902)
En operaciones de futuro 329 90 (964)
Por diferencias en tipos de cambio 1.211 294 491
3.724 (5.349) (22.375)
Beneficios extraordinarios:
Recuperaciones del fondo de pensiones interno (Notas 4-i y 21) – – 20
Beneficios netos por enajenación de inmovilizado (*) 6.829 13.676 10.035
Beneficios de ejercicios anteriores 3.776 3.252 2.684
Otros conceptos 6.613 2.921 3.022
17.218 19.849 15.761
(*) A 31 de diciembre de 2003, 2002 y 2001 un importe de 2.484, 8.068 y 7.168 miles de euros, respectivamente, corresponden a beneficios netos en
venta de diversos elementos de inmovilizado material. El importe restante corresponde a recuperaciones netas de los fondos de cobertura de in-
movilizado y de bloqueo de beneficios por venta de inmovilizado con pago aplazado (Notas 15 y 20).
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Miles de Euros
2003 2002 2001
Intereses y cargas asimiladas:
De Banco de España – – –
De entidades de crédito 17.922 17.446 19.552
De acreedores, valores negociables y deuda subordinada 130.848 122.357 126.365
Rectificaciones del costo por operaciones de cobertura (9.240) 7.606 305
Coste imputable a los fondos de pensiones internos (Nota 21) – 65 100
Otros intereses 130 478 (*) 8.870
139.660 147.952 155.192
Comisiones pagadas-
Comisiones cedidas a otras entidades y corresponsales 6.316 5.975 5.147
Otras comisiones 320 269 471
6.636 6.244 5.618
Quebrantos extraordinarios-
Dotación neta de otros fondos específicos (Notas 20 y 21) 16.086 8.576 6.607
Pérdidas en enajenación de activos materiales 55 133 98
Quebrantos de ejercicios anteriores 1.320 859 692
Dotación extraordinaria al fondo de pensiones interno (Nota 21) – – 31
Pago a pensionistas 61 70 85
Otros conceptos 1.085 891 570
18.607 10.529 8.083
(*) Al 31 de diciembre de 2001 se encuentra recogido un importe de 8.799 miles de euros, correspondiente a los dividendos pagados por CajaSur Eu-
rocapital Finance Limited a los titulares de las participaciones preferentes emitidas por dicha sociedad. Durante el 2003 y 2002, dichos dividendos
ascendieron a 4.026 y 8.805 miles de euros, respectivamente y se presentan registrados en el epígrafe “Resultado consolidado del ejercicio-Atribuido
a la minoría” de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada al 31 de diciembre de 2003 y 2002 adjunta (véanse Nota 2 y 24).
c) Gastos Generales de Administración de Personal-
La composición del saldo de este epígrafe de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas de los
ejercicios 2003, 2002 y 2001 adjuntas es la siguiente:
Miles de Euros
2003 2002 2001
Sueldos y Salarios 89.428 86.367 78.055
Seguros sociales 21.545 20.216 17.964
Dotaciones a fondos de Pensiones Internos (Nota 21) 393 323 428
Aportaciones a fondos de pensiones externos 6.289 5.762 7.424
Otros gastos 4.879 5.444 5.809
122.534 118.012 109.690
Al 31 de diciembre de 2003, 2002 y 2001 se incluyen en el capítulo “Aportaciones a fondos de pensiones
externos” 909, 1.170, y 1.193 miles de euros, respectivamente, correspondientes a las primas pagadas a
Caser, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. para garantizar el pago de las percepciones que corres-
ponden a los empleados, o a sus derechohabientes en caso de viudedad, orfandad, incapacidad perma-
nente o gran invalidez. 
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El número medio de empleados de la actividad financiera de la Institución al 31 de diciembre de 2003,
2002 y 2001, distribuido por categorías, ha sido el siguiente: 
Número Medio de Empleados
2003 2002 2001
Presidencia y Dirección General 10 8 6
Titulados 12 11 9
Jefes 710 678 641
Oficiales 626 633 612
Auxiliares 991 876 858
Ayudantes y botones 21 22 24
Personal informático 38 39 41
Personal de oficios varios 13 13 11
2.421 2.280 2.202
d)Gastos Generales de Administración– Otros gastos administrativos
La composición del saldo de este epígrafe de las cuentas de pérdidas y ganancias adjuntas es la siguien-
te:
Miles de Euros
2003 2002 2001
De inmuebles, instalaciones y material 13.629 13.046 12.933
De equipos informáticos y comunicaciones 19.288 17.801 18.031
De publicidad y propaganda 7.826 10.174 6.660
De letrados y temas judiciales 681 1.245 1.318
De informes técnicos 2.166 3.556 1.968
De servicio de vigilancia y traslado de fondos 4.162 4.896 3.455
De contribuciones e impuestos 2.331 1.914 1.717
Otros gastos generales 9.361 9.245 8.705
59.444 61.877 54.787
Los honorarios relativos a servicios de auditoría de cuentas prestados al Grupo por el auditor han ascen-
dido a 183 miles de euros durante el ejercicio 2003. Asimismo, los honorarios facturados relativos a otros
servicios profesionales prestados al Grupo por el auditor principal han ascendido durante el ejercicio 2003
a 205 miles de euros. 
e) Retribuciones y otras prestaciones al Consejo de Administración-
Las retribuciones durante el ejercicio 2003 por la totalidad de los miembros del Consejo de Administra-
ción de la Institución han ascendido a 1.205 miles de euros. Este importe corresponde a los siguientes
conceptos: sueldos, dietas, desplazamientos y otros gastos por asistencias a las reuniones del Consejo de
Administración, Comisión Ejecutiva, Comisiones Delegadas del Consejo, Asamblea General y Actos de re-
presentación específica.
Por otra parte, los devengos por diferentes conceptos de retribución diferida y prestaciones de planes de
pensiones a miembros del Consejo de Administración en el ejercicio 2003 han ascendido a 33,5 miles de
euros. Los pasivos por compromisos con el Consejo de Administración por los conceptos de retribución
diferida y prestaciones de planes de pensiones se encuentran totalmente cubiertos. Los compromisos de-
vengados no causados por miembros de los Órganos de Gobierno al 31 de diciembre de 2003 ascendían
a 217 miles de euros. Asimismo, el importe correspondiente a las coberturas reconocidas al personal eje-
cutivo de los Órganos de Gobierno al 31 de diciembre de 2003 acendió a 3.126 miles de euros.
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No existen otros compromisos en materia de pensiones, seguros de vida u otros conceptos, adicionales a
los mencionados, con los miembros anteriores o actuales del Consejo de Administración.
El importe de los anticipos y créditos concedido al 31 de diciembre de 2003 al conjunto de los miembros
del Consejo de Administración, que se encontraba pendiente de amortización, asciende a 381 miles de eu-
ros, que devengaron un tipo de interés anual comprendido entre el 2,25% y el 8,75% durante el ejercicio
2003. 
32. FUNDACIÓN VIMPYCA, ENTIDAD BENÉFICA DE CONSTRUCCIÓN
En noviembre de 1968, la Junta de Señores Patronos de Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba
constituyó una entidad benéfica de construcción (FUNDACIÓN VIMPYCA, Entidad Benéfica de Construc-
ción) al amparo de las disposiciones legales en vigor, que fue inscrita en el Registro Especial de Entida-
des Benéficas del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo con el n.º 325.
Esta entidad, de acuerdo con la legislación vigente y con sus estatutos, tiene personalidad jurídica propia
e independiente y no posee capital social. En caso de disolución, el remanente, luego de satisfechas las
obligaciones, revertirá al fondo de la obra social de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Córdoba. Se-
gún las últimas cuentas anuales consolidadas disponibles auditadas correspondientes al ejercicio termi-
nado el 31 de diciembre de 2002, el valor patrimonial de esta Entidad ascendía a 18.283 miles de euros.
Los riesgos que al 31 de diciembre de 2003, 2002 y 2001 mantiene la Institución con esta Entidad son los
siguientes:
Miles de Euros
2003 2002 2001
Avales prestados 1.738 1.990 1.664
Crédito comercial 117 58 7
Préstamos hipotecarios (pendientes de subrogarse) 13.213 1.935 1.288
Otros créditos – 2.933 2.044
15.068 6.916 5.003
33. CONSTRUCTORA DE VIVIENDAS DE LA CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE
CÓRDOBA
En febrero de 1965 Caja Provincial de Ahorros de Córdoba constituyó una entidad benéfica de construc-
ción (Constructora de Viviendas de la Caja Provincial de Ahorros de Córdoba, la cual modificó su deno-
minación en enero de 1995 por Constructora de Viviendas de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de
Córdoba), al amparo de las disposiciones legales en vigor, que fue inscrita en el Registro Especial de En-
tidades Benéficas del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo con el n.º 272.
Esta Entidad, de acuerdo con la legislación vigente y con sus estatutos, tiene personalidad jurídica propia
e independiente, revirtiendo el remanente, en caso de disolución, a la Fundación Viana, y en su defecto, al
fondo de la obra social de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Córdoba. Según las últimas cuentas
anuales consolidadas disponibles no auditadas correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciem-
bre de 2002, el valor patrimonial de esta Entidad ascendía a 4.561 miles de euros.
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Los riesgos que al 31 de diciembre de 2003, 2002 y 2001 mantiene la Institución con esta entidad son los
siguientes:
Miles de Euros
2003 2002 2001
Avales prestados 294 580 1.172
Crédito comercial 114 99 205
Préstamos hipotecarios (pendientes de subrogarse) 4.671 7.416 7.118
5.079 8.095 8.495
34. CUADRO DE FINANCIACIÓN
A continuación se presentan los cuadros de financiación consolidados correspondientes a los ejercicios
2003, 2002 y 2001:
Total aplicaciones 1.699.074 1.412.888 974.450 Total orígenes 1.699.074 1.412.888 974.450
Miles de Euros Miles de Euros
Aplicaciones 2003 2002 2001 Orígenes 2003 2002 2001
Créditos sobre clientes
(incremento neto) 1.186.327 1.206.367 416.304
Títulos de renta variable no permanente
(incremento neto) 25.413 7.095 –
Inversión, menos financiación, en
Banco de España y entidades de
Crédito y ahorro (variación neta) 303.959 – 496.268
Títulos de renta fija (variación neta) 77.779 40.106 –
Minoritarios – – 23
Adquisiciones de inversiones
permanentes:
Compra de participaciones 35.967 39.638 22.096
Compra de elementos de
inmovilizado material e inmaterial 65.137 20.094 39.759
Otros conceptos activos menos Pasivos
(variación neta) 4.492 99.588 –
Recursos generados de las operaciones-
Resultado del ejercicio 76.494 68.117 50.891
Más –Amortizaciones 14.939 15.855 14.282
Dotaciones netas al fondo de Insolvencias 56.067 48.389 31.011
Dotación neta al fondo de fluctuación
de valores 1.713 5.566 5.016
Dotación fondos especiales y Fondo pensiones 12.134 3.256 4.205
Amortización Fondos de Comercio 1.050 3.394 3.124
Menos –Beneficios en ventas de
Participaciones e inmovilizado (2.429) (7.935) (9.015)
Reversión de Diferencias Negativas de
Consolidación (140) – –
159.828 136.642 99.514
Inversión, menos financiación, en
Banco de España y entidades de
Crédito y ahorro (variación neta) – 342.261 –
Acreedores (incremento neto) 799.587 745.573 633.324
Títulos de renta fija (variación neta) – – 107.621
Títulos de renta variable no permanente
(reducción neta) – – 44.831
Débitos representados por valores
negociables (incremento neto) 500.000 150.000 –
Deuda Subordinada 210.000 – –
Minoritarios 21 29 –
Otros conceptos activos menos Pasivos – – 40.277
Venta de inversiones permanentes-
Venta de participaciones 3.309 293 3.340
Venta de elementos de inmovilizado
material e inmaterial 26.329 38.090 45.543
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CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE CÓRDOBA -CAJASUR
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES QUE COMPONEN EL GRUPO CAJASUR
Informe de Gestión Consolidado 2003
Entorno económico y evolución del negocio
Desde una perspectiva macroeconómica se iniciaba el año 2003 con el mantenimiento de las cautelas deriva-
das de la incertidumbre económica y la tensión geopolítica arrastradas del ejercicio anterior. En ese contexto,
los principales bancos centrales continuaron aplicando políticas monetarias expansivas que llevaron a bajadas
de los tipos oficiales, en la Reserva Federal desde el 1’25% al 1% y en el BCE desde el 2’75% al 2%, situando
con ello los tipos de interés en niveles históricamente bajos.
Sin embargo, a lo largo del segundo semestre del ejercicio fueron mejorando las perspectivas de recuperación
económica mundiales, apoyadas principalmente en el mayor dinamismo de la economía norteamericana, lo
que hace afrontar con moderado optimismo el próximo ejercicio.
En cuanto a la economía española, durante 2003 mantuvo una mejor evolución que la media de la UEM, con
una aceleración creciente que ha llevado a terminar el año en un crecimiento del 2’4%, progresión que ha su-
puesto ampliar hasta dos puntos en diferencial positivo con el resto de socios comunitarios.
Como motor de la economía se han situado la demanda interna, gracias a la fortaleza del consumo privado, y
el mantenimiento del dinamismo de la inversión en construcción, si bien ésta ya en la senda de la desacelera-
ción.
Balance
En un entorno de dificultad para la actividad bancaria, debido principalmente al aumento de la competencia y
unos tipos de interés que ejercen nuevas presiones a la baja sobre los márgenes de negocio, CajaSur conclu-
ye el año de forma satisfactoria con un adecuado equilibrio entre el crecimiento de su actividad y la necesaria
rentabilidad y solvencia.
Al cierre del ejercicio 2003 el grupo CajaSur estaba integrado por la institución matriz, Caja de Ahorros y Mon-
te de Piedad de Córdoba y un conjunto de setenta y ocho sociedades dependientes, dieciocho más que el año
anterior. Diez de esas sociedades han consolidado por integración global, dos por proporcional y las sesenta y
seis restantes consolidan por puesta en equivalencia.
A 31 de diciembre de 2003 los activos totales en balance ascienden a 10.143’7 millones de euros, 1.782’5 mi-
llones de euros más que al cierre del ejercicio anterior, lo que supone un crecimiento del 21’3%, superior al in-
cremento medio del sector de cajas a nivel nacional y autonómico. 
El mantenimiento de la demanda crediticia, fundamentalmente del crédito hipotecario, ha sido el principal fac-
tor impulsor del negocio, que se ha visto favorecido por los bajos tipos de interés, la mayor actividad económi-
ca y el crecimiento del precio de la vivienda.
La cartera de créditos alcanza a 31 de diciembre de 2003 un saldo, neto de provisiones, de 7.743’5 millones de
euros, con un avance en el año de 1.129’7 millones de euros, un 17’1% superior a la cifra de cierre del ejercicio
anterior.
Dentro del crédito al sector privado residente destacan los préstamos con garantía hipotecaria, principalmen-
te destinados a vivienda, que con una tasa de variación interanual del 18’1% se constituyen como el principal
factor del crecimiento de la inversión crediticia durante el año 2003. 
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Asimismo es de destacar que esa fuerte expansión crediticia ha sido paralela a la reducción del ratio de mo-
rosidad hasta la tasa histórica mas baja, el 1’07%, a la vez que los fondos de provisión de insolvencias se in-
crementan más de un 29%, elevando con ello la cobertura hasta prácticamente el 220%.
El total de la cartera de valores de renta variable asciende a 225’7 millones de euros, que supone un incremento
anual del 33’3%. Es de destacar que durante este año 2003 ha concluido la reorganización del Grupo CajaSur
tendente a optimizar el control de sus inversiones y que ha supuesto la agrupación bajo la Sociedad Grupo de
Empresas CajaSur, S.L., empresa participada al 100% por CajaSur, de determinadas sociedades que antes se
mantenían en diferentes epígrafes de la cartera de títulos de renta variable, aspecto sobre el que se ofrece in-
formación pormenorizada en la cuentas anuales.
La Deuda del Estado concluye el año con un saldo de 332’6 millones de euros de los que 10’6 millones están
catalogados como cartera de negociación, 89’6 millones como cartera de inversión a vencimiento y 232’4 mi-
llones se clasifican como cartera de inversión ordinaria, compuesta en su totalidad por otras deudas anotadas.
El saldo de las Obligaciones y otros valores de renta fija finaliza en 216’8 millones de euros, con un aumento
anual neto de 31’8 millones que corresponden casi en su totalidad a la adquisición de valores emitidos por en-
tidades de crédito no residentes y otros valores del sector privado no residente.
La fuerte demanda crediticia ha hecho necesario complementar las fuentes tradicionales de financiación, lo
que se ha traducido en una presencia cada vez más activa de la Entidad en los mercados mayoristas. El con-
junto de recursos de clientes en balance, que comprende los débitos a clientes, los débitos representados por
valores negociables y los pasivos subordinados, alcanzó al finalizar el año un volumen de 8.358’2 millones de
euros, que supone la captación anual de más de 1.510 millones de euros. 
A esa evolución los débitos a clientes han contribuido con un crecimiento de 800 millones de euros, entre los
que se incluyen 300 millones de euros de la emisión de dos cédulas singulares, una hipotecaria y otra territo-
rial, por importes de 200 millones de euros y 100 millones de euros respectivamente. 
En el apartado de Empréstitos y valores negociables se incluyen 500 millones de euros en nuevos recursos pro-
cedentes de dos emisiones de euronotas por valor de 300 millones y 200 millones de euros, respectivamente,
enmarcadas en el programa EMTN coordinado por CECA.
Por otro lado, también durante este ejercicio se han llevado a cabo dos emisiones de deuda subordinada, com-
putable como recursos propios, a efectos de solvencia, por importe conjunto de 210 millones de euros.
Resultados
Respecto a la gestión, el margen de intermediación creció un 3’8% debido a que el incremento del volumen de
negocio y una adecuada gestión de los rendimientos y costes pudieron compensar el contexto de caída de ti-
pos de interés que predominó durante el año.
Las comisiones netas ascienden a 49’3 millones de euros, que supone un aumento del 12’7% sobre diciembre
de 2002, con un importante crecimiento de las comisiones por seguros y pasivos contingentes además de las
derivadas de los servicios de cobro y pago.
Los resultados de operaciones financieras fueron de 3’7 millones de euros, rompiendo con ello la trayectoria de
quebrantos mantenida durante los dos últimos años y obteniéndose un margen ordinario de 335’3 millones de
euros, un 8’1% superior al del ejercicio pasado.
Los gastos generales de administración, se situaron al cierre del ejercicio en 182 millones de euros, que supo-
ne un moderado crecimiento de tan solo el 1’2%. La partida de mayor peso, los gastos de personal se incre-
mentaron un 3’8% hasta alcanzar los 122’5 millones de euros y los otros gastos administrativos disminuyeron
en un 3’9%. Este importante esfuerzo de contención de los gastos de explotación llevado a cabo por la Entidad
durante 2003 se ha traducido en una sustancial mejora de la eficiencia y en la obtención de un margen de ex-
plotación de 142’6 millones de euros, superior en un 21’1% al de hace un año.
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Los resultados netos generados por sociedades por puesta en equivalencia se elevan a 13,6 millones de euros,
más del doble de la aportación del año anterior. Las contribuciones más significativas correspondieron a Pra-
sur, Seguros CajaSur y Sarasur.
En cuanto al capítulo de provisiones, las dotaciones netas para insolvencias han sido de 50’4 millones de eu-
ros, 9’3 millones de euros más que el ejercicio pasado, debido a que por criterios cautelares y de prudencia se
ha realizado una dotación adicional al fondo de insolvencias estadístico. Estas mayores dotaciones han permi-
tido situar el ratio de cobertura de la morosidad al cierre de 2003 en el 220% frente al 175% del año anterior.
Consecuencia de todo lo anterior, el resultado antes de impuestos se situó en 103’5 millones de euros, un 16’3%
más que en el ejercicio 2002. El resultado neto atribuido al Grupo CajaSur, deducido el impuesto de socieda-
des, ascendió a 72’5 millones de euros, un 22’2% superior al registrado al cierre del ejercicio 2002. 
Gestión del Riesgo
CajaSur gestiona los distintos riesgos (de crédito, de mercado, de interés, de liquidez, operacional,...) en los que
incurre como consecuencia de las actividades desarrolladas en las distintas áreas de negocio de la Entidad.
Para la realización de este tipo de gestión CajaSur tiene establecidos un conjunto de principios y medidas:
En primer lugar la responsabilidad última en la gestión del riesgo recae sobre el Consejo de Administración,
quien fija los niveles de riesgo a asumir mediante el establecimiento de una estructura de límites y faculta-
des internas y se asegura del cumplimiento de los mismos y autoriza expresamente las principales opera-
ciones de riesgo, bien directamente o a través de la Comisión Ejecutiva dependiente del mismo.
Existe un sistema de Comités enfocado a conseguir la adecuada gestión de los distintos riesgos:
Para la gestión del riesgo de crédito está establecido el Comité de Riesgos.
Para los riesgos de mercado, interés, liquidez y otros riesgos estructurales está establecido el Comité de
Activos y Pasivos.
La función de riesgos es independiente de las unidades de negocio, que son las que asumen el riesgo, con-
siguiendo así la suficiente independencia y autonomía para realizar un adecuado control de riesgos.
La Entidad sigue trabajando en la mejora y optimización de los sistemas de medición y control de cada uno de
los riesgos financieros en los que incurre con el fin de realizar la gestión más adecuada de los mismos conju-
gando la rentabilidad y el riesgo asumido. Para ello la Entidad está participando en el Proyecto promovido por
CECA y en el que participan todas las cajas de ahorros españolas para adaptar al sector a las recomendacio-
nes y futura normativa de Basilea II.
Riesgo de crédito:
La gestión del riesgo de crédito tiene por objeto la identificación, evaluación, control y seguimiento de este ti-
po de riesgo.
En las distintas operaciones se encuentra asumida toda la normativa y recomendaciones del Banco de Espa-
ña en cuanto a concentración de riesgos, agrupándolos por grupos económicos y haciendo un seguimiento pe-
riódico de los más significativos.
Para la gestión de este tipo de riesgo, existen definidos una serie de Comités con distinto grado de responsa-
bilidad en función del grado de riesgo que puede gestionar. No obstante es el Comité de Riesgos, formado por
personas de la Alta Dirección, el encargado de gestionar este tipo de riesgo, analizando y supervisando todas
las operaciones que suponen la asunción de cualquier riesgo significativo y que reporta directamente al Con-
sejo de Administración o la Comisión Ejecutiva dependiente de éste.
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La Entidad tiene establecido dentro de la estructura organizativa una serie de áreas y comités enfocados a la
gestión del riesgo de crédito tanto en las tareas de admisión como de seguimiento y control de la actividad cre-
diticia.
La Entidad cuenta en el proceso de admisión con circuitos diferenciados en función del tipo de riesgo a con-
ceder. Para el segmento de particulares, la Entidad tiene implantados sistemas de evaluación automática de
operaciones (scoring) en determinados tipos de riesgos (préstamos al consumo e hipotecarios para adquisi-
ción de vivienda).
Dispone también de un equipo cualificado de analistas de riesgo que realizan un examen exhaustivo del ries-
go, cuando el nivel a asumir es significativo. Está establecido un sistema de facultades para la concesión en
función del riesgo a asumir, que van desde la propia oficina, pasando por las Direcciones Territoriales, Comités
Territoriales, órganos unipersonales de servicios centrales, comité ejecutivo de crédito, comité de inversiones y
hasta comité de riesgos, quien propone la resolución de operaciones a la Comisión Ejecutiva y el Consejo de
Administración.
La distribución por sectores a los que se aplica del riesgo crediticio con clientes de sectores residentes, a 31
de diciembre de 2003 es la siguiente:
SECTORIZACIÓN DEL CRÉDITO DEL SECTOR PRIVADO
A 31 de Diciembre de 2003
Finalidades Miles de 7 Porcentaje
Créditos aplicados a financiar actividades productivas 5.220.214 69%
Créditos aplicados a financiar gastos de los hogares 2.094.024 28%
Créditos aplicados a financiar gastos de las instituciones sin fines de lucro
al servicio de los hogares 138.057 2%
Otros (sin clasificar) 97.655 1%
TOTAL 7.549.950 100%
Riesgo de Mercado:
La estrategia de la Entidad en cuanto a gestión del riesgo de mercado viene enmarcada por una estructura de
límites aprobados por el Comité de Activos y Pasivos y el Consejo de Administración, en donde se establecen
los volúmenes, los productos y las pérdidas máximas admisibles, evitando las concentraciones de riesgos no
deseadas.
La gestión llevada a cabo se caracteriza por la escasa relevancia de la actividad de negociación. Con fines de
negociación, el Consejo de Administración tiene muy limitado el uso de productos derivados, por lo que éstos
tampoco son significativos.
Las metodologías aplicadas a lo largo de 2003 para la medición del riesgo de mercado han sido para la carte-
ra de renta variable el Valor en Riesgo, utilizando un nivel del confianza del 95% y un horizonte temporal de 10
días para negociación y 22 días para inversión. Adicionalmente, para la cartera de renta fija se ha utilizado la
sensibilidad al punto básico, 100 puntos básicos para inversión y 25 puntos básicos para negociación.
No obstante, en adaptación a la circular 5/2003 de B.E. en el 2004 se ha comenzado a utilizar un nivel de con-
fianza en el cálculo del VaR del 99%.
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El riesgo que CajaSur mantiene al 31 de diciembre de 2003 en su cartera de valores se desglosa en el cuadro
siguiente:
MEDICIÓN DEL RIESGO DE MERCADO A 31-12-03
Miles de Euros
Renta fija Valor Mercado Sensibilidad p.b.
Vencimiento:
Contado 159.712 –
Inversión:
Contado 392.945 5,247 (100pb)
Derivados de cobertura (nocional)
swap’s 11.800
futuros -40.343
opciones (put) 16.575
Negociación:
Contado 10.585 40 (25pb)
Futuros -4.525
Renta variable Valor Mercado VaR
Inversión: 30.637 686
Contado 42.767 1.166
Futuros de cobertura -12.131 1.049
Negociación: 1.699 126,49
Contado 1.423 101
Futuros 276 27
Para la gestión del riesgo de mercado se han utilizado a lo largo del 2003 distintos tipos de instrumentos deri-
vados con el fin de cubrir las posiciones mantenidas en cartera. Los instrumentos utilizados son swap, futuros
y opciones sobre índices, cuyos resultados vienen a compensar los obtenidos de las posiciones de contado.
Operativa de derivados:
Al margen de los derivados incluidos en la cartera de valores, CajaSur utiliza este tipo de instrumentos en ope-
raciones de cobertura de posiciones patrimoniales.
Las actividades realizadas con derivados, al margen de las ya comentadas, se centran en la realización de co-
berturas de depósitos para clientes y contratación de permutas sobre tipos de interés con el fin de cubrir el ries-
go de interés en operaciones de financiación emitidas. Las contrapartes seleccionadas en estas operaciones
son expresamente autorizadas en cada operación, siendo todas Entidades de excelente calidad crediticia.
Riesgo de interés:
El riesgo de tipo de interés lo podemos definir como la probabilidad de que variaciones en los tipos de interés
puedan afectar negativamente a la situación financiera de la Entidad, ya sea porque estas variaciones afecten
al margen financiero o porque afecten al valor económico de la Entidad. Este riesgo surge por tanto por el de-
sajuste que se da en volumen y plazos entre los activos y pasivos que vencen o se reprecian, como por la dife-
rente intensidad con la que se repercuten las variaciones de tipos de interés en dichos activos y pasivos.
El ejercicio 2003 se ha caracterizado por la bajada de los tipos de interés de referencia, que se han situado en
mínimos históricos (el de la Reserva Federal en el 1% y el del Banco Central Europeo en el 2%). En este esce-
nario, la gestión del riesgo de tipo de interés adquiere una especial importancia por el impacto que pudiera pro-
ducir en el margen financiero y en la solvencia.
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En CajaSur, el órgano que tiene encomendada la gestión del riesgo de interés es el Comité de Activos y Pasi-
vos (COAP) que, compuesto por los principales responsables de las distintas áreas de la Entidad, establece y
aplica las líneas de actuación precisas para gestionar el riesgo de interés de acuerdo con los objetivos marca-
dos.
Para ello, se realiza el cálculo de la exposición de la Entidad ante el riesgo de interés, mediante el análisis de
gaps de sensibilidad y la medición del impacto que sufriría la cuenta de resultados y en el valor económico de
la Entidad ante distintos escenarios de variaciones de tipos de interés, con el objetivo de asegurar que las po-
siciones mantenidas sean favorables a la evolución prevista de los tipos de interés.
Por otra parte, para evitar exposiciones excesivas que, de no cumplirse las previsiones, pudieran poner en jue-
go la rentabilidad o la solvencia de la Entidad, el Consejo de Administración tiene definidos los límites máxi-
mos de riesgo a asumir, limitando el impacto en el margen financiero ante variaciones adversas de un punto
porcentual de los tipos de interés, y en el valor económico acotando el consumo máximo de los recursos pro-
pios por riesgo de interés.
Para mantener la exposición del balance en niveles adecuados de riesgo la Entidad realiza coberturas median-
te la contratación de productos derivados, principalmente OTC (IRS de tipos de interés).
En el siguiente cuadro se presenta la estructura del balance por gaps de sensibilidad (vencimientos y plazos de
repreciación) de los activos, pasivos y operaciones de cobertura de fuera de balance al 31 de diciembre de 2003.
GAP ESTATICO DE SENSIBILIDAD AL 31.12.03
(Miles de 5uros)
Saldos sensibles
Hasta De 1 a De 3 a De 6 a Más de Total
1 mes 3 meses 6 meses 12 meses 12 meses sensible
ACTIVOS SENSIBLES AL RIESGO DE INTERÉS:
Mercado Monetario 741.205 181.329 42.066 5.784 17.309 987.693
Mercado Crediticio 1.027.932 1.617.252 2.034.057 1.306.351 1.126.653 7.112.245
Mercado de Valores 46.869 66.409 22.285 77.377 325.716 538.656
1. TOTAL ACTIVOS SENSIBLES 1.816.006 1.864.990 2.098.408 1.389.512 1.469.678 8.638.594
% sobre total activos sensibles 21,02% 21,59% 24,29% 16,08% 17,01% 100,00%
% sobre activos totales 17,55% 18,03% 20,28% 13,43% 14,21% 83,50%
PASIVOS SENSIBLES AL RIESGO DE INTERÉS:
Mercado Monetario 329.050 302.549 142.519 11.000 1.824 786.942
Mercado de Depósitos 1.073.671 1.979.424 879.377 565.719 3.517.522 8.015.713
Mercado de Empréstitos 0 0 0 0 0 0
2. TOTAL PASIVOS SENSIBLES 1.402.721 2.281.973 1.021.896 576.719 3.519.346 8.802.655
% sobre total pasivos sensibles 15,94% 25,92% 11,61% 6,55% 39,98% 100,00%
% sobre pasivos totales 13,69% 22,06% 9,88% 5,57% 34,02% 85,08%
MEDIDAS DE SENSIBILIDAD:
3. Diferencia Activo-pasivo en cada plazo 413.285 -416.983 1.076.512 812.793 -2.049.668 -164.061
% sobre activos totales 3,99% 4,03% 10,41% 7,86% 19,81% 1,59%
4. Diferencia Activo-pasivo acumulada 413.285 -3.698 1.072.814 1.885.607 -164.061 -328.122
% sobre activos totales 3,99% 0,04% 10,37% 18,23% 1,59% 3,17%
5. Índice de cobertura (1) 131,92% 83,28% 209,24% 245,51% 42,55% 100,00%
(1) Índice de cobertura = % de activos sensibles dividido por pasivos sensibles en cada plazo.
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Riesgo de liquidez:
El riesgo de liquidez puede definirse como la dificultad que podría tener una entidad para disponer de activos
líquidos, o para poder acceder a ellos, en la cuantía suficiente y coste adecuado, para atender a sus compro-
misos de pago.
Para garantizar que la entidad pueda atender sus compromisos de pago a precios razonables y pueda ejecutar
sus planes de negocio con fuentes de financiación estables, CajaSur realiza un estrecho seguimiento del ries-
go de liquidez.
El Consejo de Administración de la entidad tiene definida una estructura de límites cuyo objetivo es garantizar
en todo momento unos niveles de liquidez adecuados con los que hacer frente a las exigencias de los deposi-
tantes:
Por una parte tiene establecido un límite a la liquidez básica, garantizando en todo momento un nivel de liqui-
dez razonable en el plazo de una semana. Se define de esta forma el volumen de activos líquidos que debe man-
tener la Entidad para garantizar posibles retiradas de fondos por parte de la clientela.
Por otra parte un límite a la liquidez estratégica o de balance, garantizando que los activos liquidables a un mes
cubren la totalidad de los pasivos exigibles a ese plazo.
Por otra parte, la Entidad tiene un Plan de Contingencias de Liquidez, aprobado por el Consejo de Administra-
ción.
Para su gestión se realiza un análisis de los gaps de liquidez, considerando en cada banda de vencimiento los
activos y pasivos que vencen.
La gestión del riesgo de liquidez no intenta compensar por completo los gap de cada periodo, sino gestionar
las posiciones de forma que se garantice el cumplimiento de todas las obligaciones de pago con costes razo-
nables.
Riesgo de Cambio:
La Entidad mantiene la política de no incurrir en riesgo de cambio, procediendo a cubrir las posiciones toma-
das o prestadas con la contratación de una operación de sentido contrario. El riesgo residual en divisas no es
significativo.
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CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE CÓRDOBA -CAJASUR
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES QUE COMPONEN EL GRUPO CAJASUR
El Consejo de Administración de Caja Ahorros y Monte de Piedad de Córdoba -CajaSur en su sesión celebrada
el día de hoy, formula y aprueba las Cuentas anuales consolidadas del Grupo CajaSur referidas al ejercicio
anual terminado el 31 de Diciembre de 2003 y el Informe de Gestión consolidado correspondiente al ejercicio
2003, todo ello recogido en el anverso de los folios de papel timbrado del Estado, numerados correlativamente
del 1699176 al 1699267, todos inclusive, de la Serie OH, Clase 8.ª de 0,03 euros cada una, y éstos de igual cla-
se numerados del 1699268 al 1699269 en cumplimiento de la legislación vigente.
Córdoba, 31 de marzo de 2004
Excmo. D. Miguel Castillejo Gorráiz Iltmo. D. Alonso García Molano
Presidente Presidente Honorario
Iltmo. D. Juan Arias Gómez D. Luis Miguel Martín Rubio
Vicepresidente Fundacional Vicepresidente
Excmo. D. Juan Moreno Gutiérrez Iltmo. D. Alfonso Carrillo Aguilar
Vocal Vocal
Iltmo. D. Valeriano Orden Palomino D. Francisco Cárdenas Martínez
Vocal Vocal
D. Emilio López Monsalvete D. Francisco Martínez Saco
Vocal Vocal
D. Álvaro Romero Ferrero D. Luis Martín Luna
Vocal Vocal
D. José Antonio Nieto Ballesteros D. Carmelo Salas Tavira
Vocal Vocal
D. Manuel Jesús Aguilera Ramos
Secretario
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